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G o b i e r n o a c u e r d a n o m b r a r u n d e l e g a d o d e O r d e n p ú b l i c o p a r a C a t a l u ñ a 
í u e r o n r e s p o n s a b l e s y r e i n c i d e n 
aver por terminado el debate político. Ya era hora; el señor 
ba aa00^^ algun0g de los problemas más urgentes del país y llamó la 
bles reco utados sobre la necesidad de atenderlos inmediatamente. Ni 
^ de el presupuesto, ni se remedia el paro obrero, ni se reparan los 
oncierta asturiana con palabras, promesas demagógicas y discursos 
6 de hiM ŝino con decisiones y con actos. 
jnninaDiM. ^ ^ debate, pero no ha sido del todo inútil. No ha conocido el 
SÍd0 deseaba, pero ha entrado en conocimiento de algo. Lo ya des 
40(10 10 'elado basta para enjuiciar actitudes y conductas. Reviste particular 
"t0 r̂e redad el discurso que ayer tarde pronunció en la Cámara el dipu-
^ LnaV republicano señor Rodríguez Pérez. 
ó el señor Rodríguez Pérez la historia y la explicación de la nota en 
tido rompió toda solidaridad con las instituciones del régimen la 
& ^día 4 de octubre. Los jefes de otras agrupaciones republicanas de 
!e ^ ue también firmaron aquel mismo día y casi a la misma hora do-
ierda, qarec.dos han tenido reparo en enfrentarse con sus propios hechos, 
Psu conducta y en justificarla ante la Cámara y ante la Nación. Pero 
^de las revelaciones del señor Rodríguez Pérez alcanzan además a 
^^tido del señor Sánchez Román había aconsejado una solución con-
l̂o que dicta la Constitución y opuesta a los resultados de las urnas. 
Aconsejo habían dado otros partidos de izquierda. Porque no creyó 
onales ni democráticas tales indicaciones, los partidos en cuestión en-
a la Prensa las notas famosas en que rompían toda solidaridad con 
tituciones del régimen. E l Partido Nacional Republicano mandó la nota 
Presidencia misma; así nos lo hizo saber ayer el señor Rodríguez Pérez, 
coirello manifiesto el propósito de coacción. No sabemos todavía si los 
partidos hicieron lo propio, 
todos estos partidos de izquierda, según dijo también el señor Rodrí-
[pérez recibieron desde Barcelona un documento firmado por el señor Azaña. 
íe de' izquierda republicana invitaba a estas agrupaciones políticas a que 
a Barcelona un representante para disuadir a Companys de la re-
va decidida por el presidente de la Generalidad y ya conocida por el 
"¿zaña. Se enteran asi de esta forma los partidos de izquierda de que la 
üdad va a sublevarse; se enteran y se callan. Está en peligro el Estado, 
ida la Nación, la sociedad a punto de ser aniquilada; los partidos de iz-
se hallan al tanto de la conspiración, se comunican y relacionan entre 
sueñan algunos con reconstituir en la capital de Cataluña un Comité que 
ite a las agrupaciones que dominaron durante el bienio, y no dicen 
absolutamente nada, al Gobierno legítimo del país. Esto es lo que ayer 
las Cortes. 
novedad para nosotros; pero sí una grave y saludable advertencia 
•1 país y una confirmación rotunda de cuanto venimos indicándole hace 
Preocupan solamente a esos partidos sus intereses privados, quieren 
ier para ponerlo al servicio de esos intereses, se rebelan contra su propia 
ogía democrática, contra toda justicia, contra todo régimen, cuando no 
utilizar esas cosas en provecho exclusivo. Nada les importa la sociedad 
Nación. Nada tampoco la civilización misma, que es ante todo norma y 
Hunca se plantan decididamente frente a la subversión ni la barbarie, sino 
la promueven y fomentan o la aprovechan en su favor, 
yer mismo nos dieron en el Parlamento una nueva muestra de esta ac-
pennanente. Porque no solamente fueron elocuentes las revelaciones que 
| se hicieron en la Cámara, sino también las simpatías que se meinif esta-
las defensas que se intentaron. Votó el partido de Unión Republicana con-
suplicatorio de uno de los principales agitadores, y su jefe, señor Mar-
Barrio, acusó de dictador al Gobierno porque mantiene aún en las cár-
a algunos de los detenidos. Todavía no ha pasado el peligro y ya están 
do de los enemigos de la Patria y del orden social. No se atrevieron a 
ucirse de esta manera en los primeros momentos, no querían concitar so-
la indignación general, pretendían pasar por servidores de la Nación o 
íen. Mas no bien transcurren unos días, se muestran tales como son y 
ien a los inductores y halagan y engañan a las masas. E l señor Martínez 
ha llegado ayer a decir que la República que él quiere debe permitir 
¡clase obrera, "no sólo conquistar el Poder, sino incluso monopolizar el 
No es posible llevar la adulación más lejos. Pero es imposible dejar de 
íerar como culpables a los que así se expresan. 
ce justamente treinta años decía don Antonio Maura en ese mismo 
y. "No se podría vivir donde no se castigase eso que llamáis como des-
lente delitos de segundo término. Entre el orador que enardece a las 
iumbres en el mitin y las lanza sobre el burgués, o sobre el clérigo, o so-
colono, o sobre quien fuere, y se va después a la fonda o al tren, y aque-
Juchedurabre embriagada, que no sabe lo que ha oído y que se lanza contra 
5° y la Guardia civil, ¡ah!, para mí en el orden moral, en el orden social 
la conciencia pública, la elección no es dudosa." 
npoco para nosotros ni para ninguna persona honrada. Los que en horas 
avíaimo peligro abandonaron al Estado, los que sabiendo el riesgo que co-
unidad de la Patria no lo advirtieron, los que de nuevo lisonjean a los 
engañándolos, por cierto, para aprovecharse de ellos y traicionarlos 
son culpables. Son los mayores culpables. 
L O D E L D I A 
Obrerismo político 
Saludamos con parabienes, en su día, 
la aparición de Acción Obrerista. Esta-
ba casi yermo el campo obrero no mar-
xista, y nos pareció digna de aplauso la 
conducta de quienes se lanzaban a la-
brarlo, movidos por levantados ideales. 
Nos da títulos esto—creemos—para 
mediar, con palabras de concordia, en el 
incidente habido entre esta entidad y uno 
de sus directivos, el diputado obrero se-
ñor Rulz Alonso, que se ha separado de 
ella. Incidente, por otra parte, sin im 
portancia y en el que quizás no haya 
otra cosa que lamentar sino la forma in-
necesariamente estrepitosa en que se ha 
desarrollado. 
El señor Ruiz Alonso deja el partido 
obrero porque entiende que no es tan-
to política como social y sindical la ac 
ción que hay que desarrollar entre los 
trabajadores, a fin de rescatarlos del 
marxismo, su nueva servidumbre. Los 
jefes de Acción Obrerista creen, por el 
contrario, que, sin perjuicio de la acción 
sindical, un movimiento político obrero 
es necesario para esos mismos fines. 
Más que antagonismo entre ambas po-
siciones existe, a juicio nuestro, una di-
ferencia vocacional. Porque una cosa es 
clara: que los intereses obreros necesi-
tan una defensa profesional y alguna 
suerte de representación política; una y 
otra deben buscarse, en consecuencia; y 
será, en muchos casos, cuestión de ap-
titudes e inclinaciones el servir a la cau-
sa de los trabajadores en éste o en el 
otro campo. 
A cuál de ellos deba atenderse con 
preferencia, es cosa que depende de las 
circunstancias. Acaso cuando se funda-
ra Acción Obrerista fueron éstas más 
propicias para ese movimiento político 
que para ningún otro sindical, que no 
apuntaba. Así, lo ha demostrado su me-
ritisima labor de tres años. En el dia 
de hoy, quizás haya sonado la hora de 
llevar a cabo una campaña netamente 
sindical. Si lo ha entendido de este mo-
do el señor Ruiz Alonso, nada habrá que 
reprocharle; a un lado la forma de ex-
presión, en que no entramos, y respec-
to de la cual el reproche no alcanzaría 
a él sólo. 
En todo caso, es claro, asimismo, que 
una poderosa organización sindical pue-
de conquistar, por derecho, propio, 
determinadas magistraturas públicas: 
aquellas en que la representación se con-
fiera al Trabajo. Y que la voz de los 
obreros, en punto a intereses generales: 
libertad, familia, enseñanza, justicia..., 
puede llevana tan bien como un obrero 
otra persona, un profesor, verbigracia; 
porque esa voz, hablando de tales ma-
terias, debe sonar lo mismo que la del 
resto de los ciudadanos. 
L a revolución en el Ministerio 
C o n v o c a t o r i a c u l p a b l e 
d i s c u l p a p o b r e 
Las izquierdas sabían que la Ge-
neralidad se iba a sublevar 
A Z A Ñ A L E S MANDO A V I S O 
En la sesión parlamentaria de ayer, 
el diputado a Cortes por La Coruña don 
Antonio Rodríguez Pérez, perteneciente 
al Partido Nacional Republicano, dió 
lectura al siguiente documento: 
"Al requerimiento del señor Azaña. 
que nos ha sido verbalmente comunica-
do por el señor Barcia, a las tres de la 
tarde de hoy, en el sentido de que los 
partidos republicanos envíen, con toda 
urgencia, un representante cada uno a 
Barcelona, con el fin de proceder todos 
unidos a impedir el movimiento que allí 
se anuncia, con ocasión de los hechos 
revolucionarios actualmente en curso, el 
P. N. R, antes de transcurrida una ho-
ra que ha sido precisa para congregar 
a su Comité, contesta que reconoce y 
estima los esfuerzos patrióticos del jefe 
de Izquierda republicana, encaminados a 
evitar en la política de la Generalidad 
de Cataluña cualesquiera derroteros que 
fueran contrarios a la unidad nacional 
y al respeto estricto de la Constitución; 
pero al mismo tiempo considera que en 
esas loables gestiones del señor Azaña, 
cuya autoridad personal en Cataluña no 
es comparable a la de ninguna otra per-
sonalidad política, nuestra colaboración 
carecería de toda eficacia, en orden a 
evitar el anunciado como probable mo-
vimiento de una Cataluña federal o se-
parada, formas éstas, cualquiera de las 
dos, hacia las cuales—huelga decirlo— 
no sentimos la más leve inclinación y 
sí la repulsa más completa, por cuyas 
razones el Partido Nacional República-
C o m u n i c a c i o n e s c o r t a d a * 
e n u n a l i n e a d e M é j i c o 
S E T E M E QUE HAYA ESTALLADO 
UNA REVOLUCION 
MEJICO, 20.—Las comunicaciones te 
lefónicas entre Monterrey y Laredo han 
sido cortadas esta mañana por tropas 
rebeldes. 
No se conocen detalles. Pero se re 
cuerda el manifiesto recientemente pu 
blicado. bajo la firma del ex candidato 
a la Presidencia, Villarreal. anunciando 
que la revolución estallaría hoy. aniver-
sario de la revolución de Madero.—As-
sociated Press. 
Hay censura 
LEAVENWORTH (Kansas. E E . UU.) 
El Obispo Manríquez, de Huejutla (Mé-
jico), desterrado aquí desde abril de 
1927. ha declarado hoy que el Ejército 
mexicano pisotea los sagrados derechos 
del pueblo y prepara el camino para el 
comunismo bolchevista. Y agregó: "El 
Ejército mejicano odia la Religión y po-
ne a Dios fuera de la ley". Dijo también 
que el Gobierno mejicano había dado ór-
denes de detención contra él. 
Declara el Prelado que todas las no-
ticias de Méjico que llegan a Estados 
Unidos son sometidas a censura.—Asso-
ciated Press. 
no no envía ningún representante a Bar-
celona. 
Madrid. 6 de octubre de 1934.—El pre-
sidente, F. Sánchez Román.—El secre-
tario, Ramón Feced." 
* * * 
N. de la R.—Entre el 4 y el 7 de octu-
bre próximo pasado llegaron a nuestras 
manos varias notas de los partidos alu-
didos en la precedente, pero de la que 
ayer leyó el señor Rodríguez Pérez no 
hemos tenido ninguna noticia hasta la 
sesión de la Cámara. 
LA M M D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
ROMA, 20.—El Pontífice ha nombra-
do delegado apostólico en Constantino-
pla a Monseñor Angelo Moncalli, que 
actualmente desempeña la misma dig-
nidad en Bulgaria.—Daffina. 
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PROVINCIAS.—Ha sido pedido el su-
plicatorio contra Ayguadé. por excita-
ción a la rebelión.—Varias detencio-
nes en Eibar por facilitar la huídá de 
los revolucionarios.—Oviedo tributará 
hoy un homenaje a las fuerzas del 
Ejército (págs. 3 y 5). 
EXTRANJERO. — Ayer comenzó la 
Asamblea extraordinaria de la Socie-
dad de Naciones que estudiará la so-
lución del conflicto de E l Chaco. E l 
Japón rechaza el plan naval inglés de 
acuerdos bilaterales, por lo que se 
cree a punto de fracasar la Conferen-
cia de Londres.—Parece que ha esta-
llado el movimiento revolucionarlo en 
Méjico. Ayer fueron cortadas por los 
rebeldes las comunicaciones telegráfi-
cas entre Monterrey y Laredo. (pág. 1) 
En el Parlamento primero, en la 
Prensa después, se ha denunciado el he-
cho escandaloso de una revista oficial 
editada por la Inspección Central, de 
la Dirección general dj Primera ense-
ñanza, convertida en propagadora iel 
comunismo. Excusémonos nosotros ie 
citar párrafos del número 7." de esa 
revista, que no es otra que el «Boletín 
de Educación», ya que en el Parlamen-
to y en la Prensa se ha hecho la an-
tología. Añadamos, sólo de pasada que, 
desde los primeros números, la revista 
ha sido puramente marxista en su to-
no ideológico y en sus colaboradores de 
dentro y fuera de España, y que no po-
cas u3 sus páginas han servido para 
autopanegíricos del señor Llopis y de 
su cortejo. 
Claro es que el hecho, explicable al 
fin y al cabo en el período en que el 
marxismo estaba en el Poder, es aho-
ra más indignante, aunque lo explique 
también la circunstancia de que en ei 
Ministerio de Instrucción pública con-
tinúa el pleno dominio de la ^política 
marxista y revolucionaria, tolerada por 
un ministro glorioso, que prefiere es-
tos flirteos con una revolución, que ha 
llenado de sangre y de lágrimas a Es-
paña, a parecer hombre «reaccionario». 
Suponemos que también por este he-
cho le llegarán muchas felicitaciones al 
señor Villalobos—acaso las de sus co-
legas de partido de Asturias—, como 
según decía en sus declaraciones del 
domingo, le llegaban por sus otras me-
didas sobre reformas de la enseñanza. 
Pero la opinión española, aún indig-
nada con el trance, de :a revolución, no 
comulga con ruedas de molino, y se da 
perfecta cuenta de esta pasividad de 
un ministro que tolera que desde su mi-
nisterio, con dinero de todos los españo-
les, se haga propaganda revolucionaria. 
Mas ya que de una revista se trata 
y de una revista inútil que, a parte de 
no encerrar interés alguno pedagógico 
y técnico, es, además, nociva y peli-
grosa, la medida de la autoridad en 
este caso no puede ser más sencilla. 
Se impone la supresión inmediata. 
En otras ocasiones hemos hablado de 
la inutilidad de la mayor parte de las 
revistas ministeriales, que sólo sirven 
para dilapidar unos fondos en benefi-
cio de unos cuantos. ¿Por qué no 
ejercer en toda esta fronda estéril 
una parte t'e esa poda que tanto ne-
cesita nuestros presupuestos? Que los 
Ministerios publiquen estadísticas, que 
den a conocer los datos e informaciones 
de interés público, todo eso es plausi-
ble. Pero para nada sirve la literatura 
ministerial, que suele ser propaganda 
política siempre. ¿No es intolerable, 
por ejemplo, que haya tantos servicios 
mal dotados en Instrucción pública, y 
se gaste el dinero en estas inutilida-
des antipatrióticas? 
L a F . U . E . y sus testaferros 
La F U E sigue ocupando sus locales 
en la Universidad, a pesar de la orden 
terminante que se publicó en la "Gace-
ta" para que los abandonase. La FUE 
tiene pisos en Madrid; pero, por lo visto, 
dice que no se puede mudar tan de prisa, 
a pesar de las subvenciones con que 
cuenta para mantener sus lujosos loca-
les en la Gran Vía. Se ha limitado a qui-
tar los rótulos de sus estancias univer-
sitarias, y la F U E sigue en su sitio, lasl 
Se d a n p o r f r a c a s a d a s ' a s n e g o c i a c i o n e s n a v a l e s 
Ninguna de las tres potencias acepta las proposiciones de 
las otras dos. Paraguay rechaza la propuesta de la Sociedad 
de Naciones. Austria pide también la igualdad de derechos 
LONDRES, 20. — Esta noche se ha 
sabido que los representantes japone-
ses que asisten a las conversaciones na 
vales juntamente con los delegados bri-
tánicos y norteamericanos, han recha-
zado la propuesta Inglesa, que tendía 
a promover acuerdos por separado pa-
ra garantizar la paz política en el Pa-
cífico y la integridad de China. £1 
punto en que Japón fundamenta su ne-
gativa es que sería complicar aún más 
las discusiones sobre el plan naval. No 
han dicho los japoneses que no estén 
más tarde isruestos a examinar dicha 
proposición. 
El objeto de la misma por parte de 
Inglaterra era salvar los principios del 
pacto de las nueve potencias, y del de 
las cuatro potencias negociados al mis-
mo tiempo que el Tratado naval de 
Wáshington, puesto que dichos pactos 
serian quebrantados si no surge ahora 
un acuerdo que sustituya los Tratados 
navales de Wáshington y Londres. 
Las autoridades navales y diplomá-
ticas expresaban esta noche sus temo-
res de que estén a punto de fracasar 
las gestiones navales que se estaban 
llevando a cabo.—Associated Press. 
Austria pide armas 
GINEBRA, 20.—Austria produjo sen-
sación ante el Comité de la Conferen-
cia del Desarme, al solicitar, como Ale-
mania, igualdad de derechos de arma-
mento, declarando que estima amena-
zada su Independencia. 
Estados Unidos sometió al Comité 
autoridades académicas en el suyo, la 
orden de desahucio en la "Gaceta" y el 
ministro de Instrucción pública en el 
ministerio. 
Tampoco la F U E ha abandonado los 
campos de deportes de la Ciudad Uni 
versitaria, y el pretexto es parecido. No 
puede abandonar los campos porque si 
los deja se estropean. Cuando se trataba 
de ocultar armas y explosivos en ellos 
no había cuidado de que sufriesen daño 
alguno. Ahora, sí. Si la F U E los deja 
unos días deshabitados, ¡pobres campos 
de deportes! 
Y el catedrático nombrado para ser 
secretario de la Ciudad Universitaria, 
caracterizadísimo izquierdista, piensa en 
constituir un Comité deportivo de cate-
dráticos, con caracterizados "fuistas" y 
en ir a una corporación obligatoria de 
estudiantes, y que, a través de unas a 
modo de elecciones intervenidas por es-
te Comité, la FUE siga siendo la guar-
dadora de los campos de la ciudad Uni-
versitaria. 
El disgusto entre los estudiantes cre-
ce, al ver que cuando las órdenes del 
ministerio son contra la F U E no las 
cumplen las autoridades académicas ni 
se respetan en la Ciudad Universitaria. 
La opinión entera se convence ante 
estos hechos de que el ministro de Ins-
trucción pública no se ha enterado de 
que acabamos de salir de una violen-
tísima revolución, puesto que sigue al-
bergando a correligionarios de tos mis-
mos facciosos en el ministerio y dán-
doles cargos y sinecuras. Y España en-
tera sabe que en el ministerio de Ins-
trucción pública la Institución Libre 
de Enseñanza sigue gobernando, como 
en los ominosos tiempos del bienio, 
j Cuándo va acabar esto? 
i proyecto de Tratado, que tiende a 
aisminuir el tráfico de armas, propor-
cionando recursos para investigar la 
fabricación y "?! comercio de aímas a 
cualquiera de las naciones signatarias, 
así como también estableciendo un rí-
gido sistema de licencias a base de en 
tera publicidad pa»a todos los pedidos 
de armas. 
También ha presentado Estados Uni-
dos un proyecto de creación de un Co-
mité permanente de desarme. 
Todos los delegados, incluyendo es 
pecíalmente los de España, aprobaron 
la: proposiciones norteamericanas.—As 
sociated Pres' 
EL " F I L M " DEL AÑO SANIO SUS W J G 1 E S , IGUALES 
SE PROYECTARA SOLO EN A LA^ C O N P W Al 
Se prepara el decreto rescatando 
para el Estado el Orden público en 
la región autónoma 
UN PRIMER CREDITO PARA AS-
TURIAS. DE DIEZ MILLONES 
DE P E S E T A S 
Una prohibición del Pontífice 
Hay que impedir que se lucren con 
una película religiosa quienes 
las admiten inmorales 
ROMA, 20.—Habiéndose dirigido el 
Episcopado norteamericano al PontíHce 
para anunciarle que se preparaba la pro-
yección de un gran "film" del Año San-
to con todas las grandes ceremonias que 
se han desarrollado en la Basílica de San 
Pedro en las cuales el Pontífice aparece 
como figura de primer plano y que esas 
proyecciones serían explotadas por las 
grandes casas que negocian con las pe-
lículas inmorales, el Papa ha ordenado 
que el "film" del Año Santo se proyecte 
solamente en los institutos religiosos, 
seminarios, oratorios salesianos o salas 
cinematográficas católicas. 
Este "film", de carácter estrictamente 
religioso, fué rodado por cuenta de la 
Acción Católica italiana, no puede ser 
proyectado en las mismas salas contra 
las cuales ha elevado su voz reciente-
mente en protesta contra la inmoralidad 
el Episcopado norteamericano.—Daffina. 
El proyecto yanqui 
El presente número de 
E L D E B A T A 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
GINEBRA, 20. — En la sesión cele-
brada esta mañana por la Mesa de la 
Conferencia del Desarme, el señor Hén 
derson propuso que por ahora se res-
trinja la labor a la aprobación de las 
cuestiones cuyo estudio se haya ya muy 
avanzado, control del comercio y fa 
bricación de armas, publicidad de los 
presupuestos de guerra, creación de 
una Comisión permanente del desarme, 
etcétera. 
El principio sostenido por el presi 
dente concuerda, pues con las propo 
siciones formuladas por el Gobierno es 
pañol de acuerdo con las seis delega-
ciones de los países neutrales. 
Al presentar el delegado de los Es 
tados Unidos un proyecto concreto de 
control de la fabricación de armas y 
material de guerra, el delegado espa-
ñol, señor Madariaga. recordó que des-
de el principio de la Conferencia. Es-
paña había dado la mayor importan-
cia a este problema de la fabricación 
y comercio de armas. 
En efecto, consideraba más impor-
tante y eficaz para la paz la existen-
cia de un Convenio en tal sentido, aun-
que no se llegara a un Tratado gene-
ral de desarme, que la de un Tratado 
general en el que no figurara el control 
de fabricación y del tráfico. 
La Mesa de la Conferencia del Des-
arme ha acordado enviar a los Gobier-
nos, como aviso, el proyecto expuesto 
por el delegado de los Estados Unidos. 
Las contestaciones de los Gobiernos a 
este proyecto deberán ser enviadas al 
señor Bourquin, delegado belga y po-
nente de la Comisión de las disposicio-
nes generales del Convenio. 
Durante la discusión el delegado de 
Austria, barón de Pflugl. ha declarado 
que Austria no podía continuar mucho 
tiempo en la situación en que se encuen-
tra como consecuencia de las cláusulas 
militares de los Tratados, por lo que se 
veía en la obligación de reclamar, ella 
también, una total igualdad de dere-
chos. 
Por otra parte la Mesa ha acordado 
que los tres Comités que se han ocupa-
do hasta ahora de la fabricación y co-
mercio de armas, de la publicación pre-
supuestaria y de la creación de una Co-
misión permanente del Desarme, sean 
convocados para el próximo mes de 
enero. 
En estas condiciones, como la Mesa 
ha terminado sus trabajos, se levantó 
la reunión y la Mesa no volverá a re-
unirse hasta él próximo mes de enero. 
E l problema del Chaco 
H o y j u r a r á e l n u e v o 
G o b i e r n o b e l g a 
BRUSELAS. 20.—El nuevo Gobierno, 
presidido por Theunis. prestará jura-
mento el miércoles. 
Definitivamente, tanto Theunis como 
Francqui, son ministros sin cartera. La 
de Negocios Extranjeros la desempeña-
rá Hymans; la de Finanzas. Gutt. y De-
zeve continuará al frente del departa-
mento de Defensa Nacional. 
Los puntos importantes del progra-
ma del nuevo ministerio son: manteni-
miento del patrón oro y enérgica reduc-
ción de los gastos públicos.—Associated 
Press. 
» * * 
BRUSELAS, 20. — La formación del 
nuevo Gobierno que preside el señor 
Theunis durante la pasada noche, ha 
sorprendido a los circuios políticos de 
Bruselas, que no esperaban una solu-
ción tan rápida de la crisis ministerial 
El nuevo Gobierno, que está integra-
do por 13 miembros, es en cierto modo 
un Gobierno extraparlamentario, ya que 
cinco de sus componentes no tienen re-
presentación en las Cámaras. 
La presencia en el Gobierno del se 
ñor Francqui, en calidad de ministro sin 
cartera, hace resaltar la importancia de 
los problemas financieros que el nuevo 
Gobierno belga tendrá que resolver. 
El nuevo Gobierno, bajo la presiden 
cía del señor Theunis, celebrará esta 
tarde su primer Consejo de Gabinete 
con objeto de preparar la declaración 
ministerial que leerá ante las Cámaras. 
El señor Theunis cree que podrá con-
vocar a las Cámaras para el próximo 
martes, día 27. 
Como anticipo de la operación de-
finitiva, cuya cuantía se cifra en 
unos cien millones 
Don Onofre Sastre, inspector gene-
ral de todas las Auditorías militares 
Ha comenzado el estudio de la pro-
puesta de recompensas con motivo 
de los sucesos revolucionarios 
A C U E R D O 
MINISTROS 
D E L CONSEJO D E 
A Y E R C E L E B R A D O 
ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia, señor Laval. 
En el discurso de apertura, Benes re 
cordó la dolorosa impresión causada por 
el crimen de Marsella. 
En nombre del pueblo yugoeslavo, 
Jeftics di ólas gracias a Benes y a la 
Liga. 
El presidente resumió los discuhsos 
y pasó en seguida a referirse al con-
flicto del Chaco, cuya solución es la 
única tarea que tiene ante sí esta Asam-
blea extraordinaria. Destacó el hecho 
de que deben cesar inmediatamente las 
hostilidades entre Bolivia y Paraguay, 
para que las negociaciones de arregló 
definitivo del problema puedan seguir 
adelante sin tropiezos. Hizo un con-
movedor llamamiento a ambos países 
para que no dejen fallidas las esperan-
zas mundiales, desechando la oportuni-
dad que permita a la Liga realizar su 
misión pacificadora. 
GINEBRA. 20.—El delegado mejica-
no, señor Castillo Nájera. que actuó du-
rante bastante tiempo a la cabeza del 
Comité encargado de estudiar el proble-
ma del Chaco, ha sido designado pre-
sidente de la Asamblea extraordinaria 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
En su discurso de contestación, el señor 
Castillo Nájera recomendó la adopción 
del informe redactado por aquel Comi-
té a la Asamblea y. sobre todo, a las 
dos partes contendientes. Propuso des-
pués que el Comité de arbitrajé de ia 
Sociedad de Naciones continúe sus tra-
bajos después de la clausura de la 
Asamblea. 
La próxima reunión quedó, pues, apla-
zada hasta el miércoles, día en que co-
menzará la discusión del informe men-
cionado. 
Negativa paraguaya 
Ayer por la mañana se celebró Con-
cejo de ministros en la Presidencia. 
A la una y media de la tarde aban-
donó su despacho el jefe del Gobierno, 
y dijo a los periodistas: 
—Hemos nombrado a don Onofre 
Sastre inspector de las Auditorías 
de división de toda España, especial-
mente de las de Cataluña. Este nom-
bramiento tiene por objeto que dicho 
magistrado del Supremo estudie los 
problemas y conflictos que haj an-
teados en dichas Auditoría.- y ios re-
suelva. Ahora se explicarán ustedes có-
mo don Onofre Sastre no fué a tomar 
posesión del cargo de gobernador gene-
ral de Asturias. 
Delegado para el Orden D U -
GINEBRA, 20.—A las cuatro de la 
tarde, el presidente del Consejo de ¡a 
Sociedad de ilaciones, señor Benes, 
abrió la sesión jxtraordinari convoca-
da para tratar del conflicto d. E l Cha-
co. . «•. tribunas pública y de Prensa 
eátaban abarrotadas t". gen:e. Los si-
t-1 .s de las delegaciones ap-irecían todos 
ocupados. Por primer» rez, asiste el 
ASUNCION. 20.—Se anuncia oficial-
mente que Paraguay no acepta las con-
clusiones del informe del Comité con-
sultivo de la Sociedad de Naciones en-
cargado de estudiar el conflicto del 
Chaco, y que insiste en la demanda an-
teriormente ya formulada, de cese de 
las hostilidades bajo serias garantías 
de que el conflicto bélico no podrá re-
producirse en lo futuro. 
Se ha sabido que el cónsul paraguayo 
en Salta. República Argentina, ha in-
formado a su Gobierno de que tres mil 
bolivianos procedentes de Ballivián oe-
netraron en Argentina 
Aviadores miliUres de Buenos Aires 
que vigilan la frontera del Pilcomavo 
guardada por cinco mil soldáis r g e ^ 
tinos al regresar a su base, han de-
clarado que no. han visto bolivianos en 
territorio argentino.-Associat^ ^ . 1 Dtó 
blico en Cataluña 
Por el ministerio de la Guerra—prosi-
guió el señor Lerroux—se ha acordado 
nombrar un delegado especial en Cata-
luña, que. al Igual que el comandante 
de la Guardia civil señor Doval en As-
turias, tenga anólogas facultades on la 
región autónoma. Ni que decir tiene que 
tendrá las mismas atribuciones. 
Confirmó el señor Lerroux que se ha-
bía nombrado gobernador de Vizcaya a 
don Marcelino Rico, de quien dijo que 
era uno de los mejores gobernadores que 
había tenido la República. 
» • » 
Según nuestras noticias, el nombra-
miento de delegado para el orden públi-
co, al modo del comandante Doval en 
Asturias, se refiere por ahora sólo a Ca-
taluña, áín que esto prejuzgue que no 
puedan entenderse nombramientos simi-
lares a fás demás regiones Sobre el 
nombre del delegado nada se hubo de 
precisar en el Consejo. 
La designación de un inspector de Au-
ditorías obedece a un deseo de unifica-
ción, pues se da el caso de que las Au-
ditorias, sobre todo a partir de las re-
formas del señor Azaña. han quedado 
desconectadas y actúan con criterios 
completamente dispares. 
Crédito para Asturias 
El Gobierno acordó, como dice la no-
ta oficiosa, habilitar un crédito para 
atender a las primeras atenciones da 
restauración de Asturias. El crédito ea 
de 10 millones de pesetas, como antici-
po de la operación definitiva qm naya 
de realizarse por valor, prubai emen-
te, de 100 millones, operación cuya mo-
dalidades se precisarán con rapidez. 
El ministro de la Gobernación na co-
municado a los diputados asturianos la 
aportación de un crédito de 49.52h.4u pe-
setas para la rápida terminación del 
nuevo edificio destinado a Gobierno civil 
de Oviedo. 
El ministro de Justicia informó en el 
Consejo a última hora. Ya ha repartido 
el proyecto relativo al Tribunal áupre-
mo. Dió cuenta del informe del Supre-
mo sobre las penas de muerte por loa 
sucesos de Castílblanco, materia que se-
rá estudiada en otro Consejo. 
Referencia de un ministro 
A la una menos cuarto de la tarde, 
el ministro de Estado y Marina, señor 
Rocha abandonó la reunión ministerial. 
Dijo que se dirigía a Toledo para asis-
tir al banquete que los congresistas de 
Prensa latina celebraban en aquella ciu-
dad. 
El ministro de Comunicaciones dió 
una referencia verbal después de entre-
ai la nota oliciosa. Según su.s mani-
festaciones, en el Consejo se había ac-
cedido a las peticiones de los fábi u an-
tes de alcoholes en el sentido de demo-
rar hasta primero de marzo próximo la 
implantación de lo legislado sobre la 
materia. 
Dijo también que los minístr.)* aai-ian 
estudiado una propuesta de recompen-
sas con motivo de los sucesos de As-
turias, pero que no consideraba oportu-
no darla a conocer hasta que fuese so-
metida dicha relación a la firma del pre-
sidente de la República. 
También dió cuenta de haberse apro-
bado la redafcción de un decreto por el 
que se crea una Junta de Valoraciones 
que entienda en la requisa de transpor-
tes llevada a cabo con motivn ue ios 
pasados sucesos. Dicha Junu. Mtudi*. 
rá para indemnizar en su dia 0 -^os 
los propietarios de todo génen rJt Ve-
nículos utilizados por el Upbterüo Ue». 
pués se ha tratado extensamem. ios 
problemas de Asturias y Cataiuna 
ir encauzándolos. 
EJ Consejo ha estudiado, '.gua menta, 
un decreto, que se ultimará en breve con 
respecto a la incautación 




cventa el señor Jalón de que una 
Miércoles 21 de noviembre de 1931 (2) E L D E B A T E 
MADRID—Afio XXrv, 
Comisión de mineros de carbonea de As-
turias h*» dirigido al Gobierno un do-
cumento con conci»>.«ionea, de lad que ya 
el Gobierno, en su mayoiia, tenia con 
venidas las oportunas sel aciones, tín es 
tas se garantiza la existencia de mate-
ri-'»:) explosivas, ijue, en todo momen-
to, han de estar a (Sispostuidn de iofi in-
genieros. Otra de las peticiones de los 
.patronos mineros, y que serán atendi-
das, es la delegación permanente de GOO 
guardias civiles en las cu-jucas mine-
ras de Uieres y Langreo. 
También se ha acordado el nabilitar 
un crédito extraordinario que sirva de 
anticipo nasta que llegue el definitivo 
para incíemnizar de ios daños causados-
en Asturias por la revolución. 
E l ministro de Instrucción pública 
—contmuó diciendo el señor Jalón—les 
dará cuenta en el ministerio de que se 
ha acordado el que las obra* de recons-
trucción de edificios docentes empiece 
mañana mismo. 
Por último, el ministro de Comuni-
caciones dijo que ha conocido el Go-
bierno una comunicación recibida por el 
presidente de las Cortes, en la que se 
solicita se nombre una Comisión espe-
cial que entienda en las comuniracio-
nes maritimas. 
El Gobierno se ha dado por enterado 
de la determinación tomada por el Tri-
bunal de Garantías constitucionales pa-
ra entender en las querellas contra los 
ex consejeros de la Generalidad de Ca-
taluña. También el ministro de Agri-
cultura ha hecho una minuciOi.»d expo-
sición del pleito de los yunteros de Ex-
tremadura, y el Gobierno ha tomado muy 
buena nota de asunto tan importante. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia y Guerra.—Varios decre-
tos sobre adquisición de repuestos de 
aviones "Breguet". hidroaviones, moto-
res "Elizalde", ametralladoras, cartu-
chos, etc. 
Expedientes de recompensa al coronel 
Capaz y fuerzas de ocupación de Ifni. 
Idem regulando el ingreso y ascenso 
en el servicio de Intervenciones en la 
zona del Protectorado en Marruecos. 
Idem sobre apertura de concesiones de 
terrenos propiedad del Estado en los 
territorios de Guinea. 
Nombramiento de Comisión de servi-
cio al extranjero (París) del director 
del Instituto Geográfico y dos Ingenie-
ros geógrafos para estudio de la fotogra-
metría aérea. 
Comisión al extranjero (Francia, Sui-
za, Alemania e Italia) de ingenieros del 
Catastro del Instituto Geográfico. 
Creación de una Comandancia de la 
Guardia civil en la zona de Marruecos. 
Denegando el abono por excesos de 
obra en la zona. 
Comunicaciones. — Decreto jubilando 
por edad a don Constantino Francia. 
Gobernación.—Proyecto de ley en pe-
tición de crédito extraordinario para 
atenciones urgentes de armamento, 
transportes, comunicaciones y reposi-
ción de efectos Inutilizados con destino 
a la fuerza que existía en Oviedo y a 
la que ha de quedar en dicha provincia 
y parte de la de León, como consecuen-
cia de los graves desórdenes del mes de 
octubre. 
Exclusión de don Jesús Clemente de 
la lista publicada en la "Gaceta", a los 
efectos de la ley de 24 de agosto de 1932. 
Autorización para ejecutar por admi-
nistración obras de construcción de los 
Gobiernos civiles de Avila, Cáceres, Lo-
groño, Navarra, Santander, Santa Cruz 
de Tenerife y Soria. 
Nombrando gobernador civil de Viz 
caya a don Marcelino Rico. 
Expedientes de separación de varios 
alcaldes y tenientes de alcalde de los 
Ayuntamientos de Segovia, Bornos, Bea 
de Segura, Membrio y Brión. 
Instrucción pública.—Decreto dejando 
en suspenso la aplicación de las ñor 
mas que se establecieron para el pago 
de los títulos profesionales en el de-
creto de 7 de julio de 1934. 
Autorizando el concurso para adqui-
oición del servicio de calefacción del Ins 
•Jtuto de Segunda enseñanza de Za 
.ñora. 
Expediente de construcción d̂  un gru 
;o escolar en Priego (Córdoba) y otro 
m Zafra (Badajoz). 
Hacienda. — Orden ministerial propo-
sndo a la Comisión parlamentaria de 
. supuestos la inclusión en el de Jus-
ta de una consignación de 600.000 pe-
as para dotación de sueldos a doscien-
i guardias de Seguridad de prisiones. 
Decreto de petición de un crédito ex-
lordlnario por 977.500 pesetas para el 
nisterio de Comunicaciones, a fin de 
'tar la transformación de cinco esta-
ones radiotelegráficas. 
Decreto convocando oposiciones para 
ei Cuerpo auxiliar de Aduanas. 
Idem denegando el recurso de la So-
ciedad Johustons Shiels y Compañía con-
tra el acuerdo del Jurado de Utilidades. 
distrito marítimo de Santa Cruz de la 
Palma. 
Reglamentando la administración del 
contingente de sebos y completando con 
el de adquisición de mercancías simi-
lares nacionales. 
Refundiendo las disposiciones que re-
gulan el régimen de contingentes y dan-
do publicidad a todas las licencias." 
Las recompensas 
De las recompensas militares acorda-
das en el Consejo la más destacada se 
refiere al ascenso a general del coro-
nel Capaz, conquistador de Ifni. Las re-
ferentes a Asturias se refieren, al pa-
recer, a la concesión de medallas. 
El rescate del Orden público 
Preguntado ei ministro de la Gober-
nación sobre el decreto referente al res-
cate del orden público en Cataluña, que 
figura en la nota oficiosa del Consejo, 
contestó que se habían señalado lás lí-
neas del mismo, y que procuraría lle-
varlo redactado al Consejo con la mis-
ma rapidez que la importancia y com-
plejidad del asunto lo permitan, pues 
sus deseos son de que tenga realidad 
lo antes posible. 
Directores de Prisio-
nes y Montes 
Según manifestó el ministro de Jus-
ticia én el Congreso, el cargo de direc-
tor de Prisiones había recaído en don 
Francisco Delgado Iribarren. 
Ha sido nombrado director general 
de' Montes el ingeniero de Montes se-
ñor Baró Zorrilla. 
Reconstrucción de los Centros 
docente* de Asturias 
En el ministerio de Instrucción pú-
blica facilitaron la siguiente nota: 
La reconstrucción de Asturias ha 
preocupado al Gobierno desde los pri-
meros momentos, y en el ministerio de 
Instrucción pública hemos acudido sin 
pérdida de tiempo a remediar los daños 
realizados. Para unificar la dirección y 
evitar trámites se ha nombrado a don 
Antonio Flores, con plenas facultades, 
jefe de la Oficina de Construcción; los 
trabajos se han empezado a ejecutar: 
brigadas de obreros se ocupan del des-
escombro y arreglo de solares; varios 
arquitectos, de planos, etc. 
El sabio profesor señor Gómez More-
no, la primera autoridad que tenemos en 
España, con el arquitecto señor Ferrán, 
se ocupa de la restauración de la Cá-
mara Santa, sin que el ministerio rega-
tee un céntimo para esta joya artísti-
ca, admiración del mundo entero. 
Para todo este plan de obras se ne-
cesita dinero, que el Gobierno pedirá in-
mediatamente a las Cortes, que, segu-
ramente, no han de negarlo. Las líneas 
generales de este plan son como siguen: 
Universidad.—El proyecto de recons-
trucción estará terminado antes de fi-
nalizar este mes. El coáte aproximado 
de este edificio será de 1,300.000 pese-
tas. Para instalación de la Universidad, 
200.000 pesetas; para reconstrucción e 
instalación del Internado del Colegio uni-
versitarios de Recoletas, fundado por el 
Arzobispo Valdés, 200.000 pesetas. 
Instituto, — Para la construcción del 
edificio, obras subastadas y que ya han 
comenzado a realizarse, 1.400.000 pese-
tas; para su instalación, 100.000, 
Escuela de Trabajo, que será utiliza-
da en este período de urgencia por es-
cuela de Primera enseñanza, haciendo 
compatible el horario de una y otra, pa-
ra obtener el máximo rendimiento del 
edificio para la terminación del actual 
edificio y pago del saldo de las liquida-
ciones que resulten al incautarse el mi-
nisterio de Instrucción pública de él. Sal-
do probable de lo construido, 200,000 pe-
setas; para terminar la construcción, pe-
setas 200.000. 
Grupos escolares para auxiliar a los 
Ayuntamientos de Asturias en el pago 
de aportaciones para la construcción de 
sus edificios para escuelas, 600.000 pe-
setas. Calculando como medio de las 
aportaciones municipales el 20 por 100 
del coste de la ejecución material de los 
edificios a ampliar, 600.000 pesetas, en 
aportaciones. Se hará un gasto del cré-
dito ordinario de construcción de escue-
las de 2.400.000 pesetas. 
Facultad de Ciencias.—Para su cons-
trucción, un millón; para su instalación, 
150.000 pesetas. 
Escuela Normal del Magisterio Pri-
mario con escuelas graduadas anejas.— 
Para la aportación del 25 por 100 del 
coste del edificio, 250.000 pesetas; em-
pleará el ministerio del crédito ordina-
rio 750.000; instalación de esta Escuela 
Normal, 150.000. 
Catedral de Oviedo.—Para la recons-
trucción, 500,000 pesetas. 
Por lo tanto, para realizar este plan 
.general se necesita un crédito extraer-
Decreto admitiendo, a su instancia, a diliario de 4.650.000 pesetas Como 
don Antonio Flores de Lemus la dimi- al 
La producción y la in-
mismo tiempo se utilizarán las posibi-
sion del cargo de conseJero en la So- Udades económicas del ministerio en los 
«edad Arrendataria del Monopolio de Pe-concept03 se 
tróleos y en el Banco de España LETAS 4.750.000, tendremos el coste to-
Decreto autor^unao ai centro d. Con-tal de este plan en 9.400.000 pesetas 
tratación de Moneda, con la conformi-
dad del Banco de España, para inver-
tir fondos en compra o pignoración de 
valores públicos. 
Idem sobre concierto con las Diputa-
ciones vascongadas de la cobranza del 
impuesto sobre la renta a los contribu-
yentes domiciliados en pueblos aparta-
dos de las Delegaciones de Hacienda. 
Industria y Comercio.—Dictando nor-
mas para ajustar la organización de la 
Subsecretaría de Marina civil al vigen-
te presupuesto, a cuyo efecto se unifi-
can en el litoral los servicios de nave-
gación y pesca. 
Disolviendo la Junta del Patronato del 
Instituto Náutico del Mediterráneo. 
dustria arrocera 
En el ministerio de Agricultura han 
facilitado la siguiente nota: 
<En el pasado sábac?o ha sido firma-
do en el ministerio de Agricultura un 
contrato entre el Comité P tronal de la 
Federación S i n d i c a l de Agricultores 
Arroceros y la Federación de elaborado-
res de arroz, entidades que representan a 
los productores e industriales respectiva-
mente. Con el contrato se garantiza el 
mantenimiento de la tasa establecida por 
decreto de 22 de septiembre último, se 
asegura el abastecimiento del mercado 
Elevando a categoría de primera el'nacional, precaviendo la posible alza en la 
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vemente, dice que en el caso del señor 
Oriol el suplicatorio no fué pedido por 
el Supremo. 
L a cuestión del fuero 
A u n q u e é l j u r a su i n o c e n c i a , h a y d o c u m e n t o s c o n su f i r m a q u e p r u e b a n 
s u j e f a t u r a e n l a r e v o l u c i ó n . E l s e ñ o r R o d r í g u e z P é r e z i n t e n t ó e x p l i c a r 
l a n o t a d e l P a r t i d o N a c i o n a l R e p u b l i c a n o . E l seño r M a r t í n e z B a r r i o r e -
h u y ó d a r esta e x p l i c a c i ó n e n su d i s c u r s o . H a t e r m i n a d o e l d e b a t e p o l í t i -
co s o b r e l a ú l t i m a c r i s i s 
Q u e d a a p r o b a d o p o r e n t e r o e l n u e v o R e g l a m e n t o de l a C á m a r a 
Hoy tengo que contarles una histo-
ria muy sabrosa. Al señor Sánchez Ro-
mán le quedaba un diputado. Este dipu-
tado acaba de jugar una mala partida 
al señor Sánchez Román. 
El último diputado del señor Sánchez 
Román se llama Rodríguez Pérez. Le 
llamó su jefe y le dijo que fuera a de-
fenderle al Congreso. Le proveyó bien, 
para este empeño, de papeles y de ar-
gumentos; le enseñó la manera de pre-
sentarlos y desenvolverlos, le indicó lo 
que había de decir y lo que había de 
callar, y le encargó con mucho ahinco 
y ponderación que desoyera todas las 
voces que intentaran distraerle y que 
no se apartara de su camino. 
Va, pues, el señor Rodríguez Pérez y 
se levanta ayer en las Cortes. Comienza 
sin énfasis, pero también sin soltura. 
Mueve muy lentamente las manos, la 
lengua y el cuerpo. A veces salen las 
palabras después de los gestos, otras 
veces antes, otras, en fin, van unos y 
otras en desacuerdo y disputa. El se-
ñor Rodríguez Pérez conserva esta ac-
titud durante todo el discurso. O mejor 
dicho, durante el tiempo en que perma-
neció de pie; porque llamar discurso al 
animado diálogo a que dió lugar el se-
ñor Rodríguez Pérez, es una impropie-
dad evidente. 
Titubea primero, sin decir nada. Lue-
go sigue titubeando, pero dice cosas. Su 
partido aconsejó... Pero aquí ês menes-
ter decir algo del partido. Perdonen us-
tedes la digresión, que ya llegaremos a 
lo importante. Cuando ayer tarde el se-
ñor Rodríguez Pérez se veía atajado por 
una observación oportuna, respondía in-
variablemente: "Ya llegaremos". No lle-
gó nunca; pero aquí no hemos de imi-
tarle en eso. 
El partido, pues, del señor Sánchez 
Román se llama Republicano Nacional. 
cotización del arroz blanco; se facilita la 
preparación de piensos COTÍ parte del 
arroz sobrante y se favorecen las posibili-
dades de la exportación del excedente so-
bre el consumo nacional. E l contrato 
representa un paso feliz para la agri 
cultura española, asi como para la in-
dustria y la economía. Los arroceros ven 
valorizada su cosecha, que por circuns-
tancias 'diversas era difícil hasta este 
momento, y los industriales adquieren 
la tranquilidad de que sus fábricas pue-
den trabajar en idénticas circunstancias 
en cuanto al precio jde adquisición de 
la primera materia.> 
El gobernador de Vizcaya 
Don Marcelino Rico, nuevo goberna-
dor civil de Vizcaya, nació en Luarca 
(Asturias) el 5 de octubre de 1880. 
Tiene, por tanto, cincuenta y cuatro 
años. Se graduó Bachiller en Zamora, 
donde su padre ejercía el cargo de re-
gistrador de la propiedad. Estudió la 
carrera de Derecho en la Universidad 
de Oviedo, en cuya Facultad se licen-
ció a los diecinueve años de edad. En 
la actualidad es Inspector de la Com-
pañía Telefónica Nacional, donde in-
gresó al fundarse ésta. En Bilbao es-
tuvo tres años desempeñando un car-
go en la central telefónica de aquella 
capital. 
Es amigo de don Alejandro Lerroux 
de toda su vida4 política. Ha sido su 
secretario particular bastante tiempo, 
y durante el Gobierno de Martínez Ba-
rrio fué nombrado gobernador civil de 
Asturias, cargo que desempeñó desde 
el 8 de diciembre del afio anterior has-
ta el 1 de julio del actual, en que dió 
posesión al que lo ha sido hasta los 
pasados sucesos, don Fernando Blanco. 
Según ha manifestado, conoce bien 
Vizcaya en todos sus aspectos, ya que, 
aparte de los tres afios que permane-
ció allí en la Telefónica, ha visitado 
Bilbao y la provincia varias veces 
acompafiando a don Alejandro Lerroux 
en sus campañas políticas. De su fu-
tura labor al frente del Gobierno ci-
vil de aquella provincia no quiso ha-
cer ninguna manifestación hasta cam-
biar impresiones con el presidente del 
Consejo y con su jefe inmediato el mi-
nistro de la Gobernación. 
Obras de la Junta del Paro 
En la «Gaceta» han aparecido ya la 
concesión de las primeras subastas pa-
ra la ejecución de diversas obras de las 
acordadas por la Junta Nacional para 
remediar el paro. La labor de la Jun-
ta, que se había concretado hasta aho-
ra a proponer al Gobierno las obras 
realizables, entra ya en el periodo de 
ejecución de las mismas, pues por la 
Intervención de Hacienda en dicha Jun-
ta se han aprobado ya 182 expedien-
tes de otras tantas obras, alguna de 
las cuales han comenzado ya a reali-
zarse, como ocurre en las forestales. 
Las obras primeramente intervenidas 
se refieren a nueve estaciones pecua-
rias, realizadas por iniciativa de la Di-
rección general de Ganadería; a 140 tra-
bajos de repoblación forestal en dis-
tintas provincias españolas; a los al-
macenes de la Factoría Algodonera Je 
Tabladilla; a obras en ei Pabellón de 
Forja en el Instituto de Biología Ani-
mal; a la iniciación de la construcción 
de una Escuela de Panificación en Ma-
drid; a dos obras del Comité de Ace-
sos y Extrarradios de Madrid y a di-
versas carreteras. 
E l Ministerio de Obras públicas ha 
sometido a la Intervención' de la Jun-
ta la realización de todas âs carrete-
ras correspondientes a la provincia de 
Oviedo, con objeto de llevar a aquella 
región trabajo que pueda aminorar >¡: 
paro. 
Teniendo ên cuenta las facilidades 
que está proporcionando la Interven-
ción general del Estado y los distintos 
Ministerios, es de suponer que, inme-
diatamente, se irán poniendo en ejecu-
ción las distintas obras aprobadas. 
Esta última palabra fué confiscada por 
el señor Azaña, como ustedes recorda-
rán. No puede nadie emplearla sin li-
cencia especial, y mucho menos una 
agrupación política. El señor Sánchez 
Román, que conoce muy bien las leyes, 
se pasó ésta por alto y llamó a su par-
tido como queda dicho. Habla en él 17 
diputados. De ellos se marcharon 15; el 
partido del sefior Sánchez Román quedó, 
por tanto, reducido a Sánchez Román y 
Rodríguez Pérez. Parecen cuatro, pero 
no son más que dos. 
Le llamaron nacional, porque asi les 
dió la gana. Y al señor Sánchez Román 
no puede nadie contradecirle. 
Este partido aconsejó, dice Rodrigu-;z 
Pérez (y ya estamos de vuelta), la for-
mación de un Gobierno de "republica-
nos", el cual Gobierno sería encargado 
de hacer unas elecciones. No importa 
que los que constituyeran este Gobier-
no carecieran de mayoría en las Cor-
tes y de opinión en el país. Para estos 
demócratas no cuentan ni la represen-
tación parlamentaria ni el parecer de 
la nación. Cuenta sólo lo que a ellos 
personalísimamente les cnoviene. Y co-
mo no se les hizo caso, sino que se 
atuvo a lo que la Constitución manda y 
dispone, el partido Republicano Nacio-
nal "rompió toda solidaridad con las 
instituciones". 
Antes de que se sublevara la Genera-
lidad, los partidos de izquierda recibie-
ron del señor Azaña un mensaje en el 
que se les invitaba a enviar a Barcelona 
a un representante. ¿Para constituir el 
Gobierno sedicioso? No; para aconsejar 
a Companys que no se sublevara. Asi 
fable señor Rodríguez Pérez. Suponga-
mos, pues, que asi sea. Un diputado ra-
dical puso a la revelación el comentanu 
adecuado: 
—En el Código Penal, eso se llama 
encubrüniento. 
En efecto, Sánchez Román y alguien 
más sabían, según el documento leído 
por Rodríguez Pérez, que la General 
dad iba a sublevarse. Y no lo advirti' 
ron a quien tenían la obligación de ad-
vertirlo. Asi fué ayer defendido el jete 
del partido Republicano Nacional. ¿Qué 
le habrá hecho el señor Sánchez Román 
al señor Rodríguez Pérez? 
Martínez Barrio ha visto pelar las 
barbas del vecino. Se levanta un poco 
desconcertado, habla con humildad, has-
ta recita versos. Llega su desasosiego 
a confundir los lugares con las persona?, 
llamando "emporio" a un poeta. Y os 
que han mentado las "notas", las pési-
mas notas de octubre. Martínez Barrio 
ni las alude. Prefiere entretenerse con 
la reforma constitucional. Lo mismo po-
día haber hablado de las manchas del 
sol. Gil Robles advierte la falla. "Insis-
tir, seria crueldad, le dice. Y yo no soy 
cruel". Martínez Barrio dió gracias a to-
dos los dioses de Itálica, por haberlo li-
brado del aprieto de las notas. 
Ni él ni su partido habían votado po-
co antes el suplicatorio de Teodomiro 
Menéndez. Habló en esta discusión, por 
el partido de Unión Republicana, el se 
ñor Lara. No expuso razones, pero dió 
muestras de afinidades y de simpatías. 
Todavía estuvo peor el señor Careaga, 
nacionalista vasco, que en la Comisión 
El señor RODRIGUEZ PEREZ (na-
cional republicano) recuerda que, en 
contra de su criterio, estas Cortes re-
conocieron el fuero parlamentario en los 
casos de los señores Lozano y Primo 
de Rivera. Pide a las Cortes que man-
tengan su antiguo criterio, y pide que 
_s l existe-se le cite algún caso en 
que se dirigiera a las Cortes un Tribu-
nal subalterno. Le combate el señor DE 
PABLO BLANCO, que Insiste en aplicar 
el ejemplo del caso del señor Oriol, que 
fué procesado por el juez que entendía 
en la evasión de capitales. 
El MINISTRO DE JUSTICIA expo 
ne la opinión del Gobierno. Este ha guar 
dado el mayor respeto a los Tribunales, 
y tiene que aceptar la decisión de la Sa-
la segunda del Supremo, por reconocer 
la competencia de los Tribunales mili-
tares, en estricto cumplimiento de la 
Constitución. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ recti 
fica y se aprueba el dictamen, con el 
voto en contra de la minoría de Unión 
Republicana, nacionalistas vascos y Es-
querra. 
E l d e b a t e p o l í t i c o 
Interviene en nombre de la minoría 
agraria el señor ROYO VILLANOVA 
que habla con gran consideración del 
señor Maura; pero se duele de que haya 
atribuido un carácte» negativo y des 
tructor a la unión de las derechas. La 
campaña de la minoría agraria de las 
Constituyentes y su propaganda fué po-
sitiva. La que fué negativa fué la labor 
de las Constituyentes y la de aquellos 
Gobiernos que lograron la antipatía 
universal. 
La primera negación de las Consti 
tuyentes fué hacer un Estado ni imita 
rio ni federal. Las derechas dicen posi 
tivamente que el Estado había de ser 
unitario. Lo negativo era decir que Es 
paña habla dejado do ser católica, como 
dijo Azaña. 
Negación era aquel Estatuto de Ca 
tal uña al cual tuvo que acomodarse la 
Consütución. Una serie de negaciones 
es el artículo 26, todo lleno de prohibí 
clones al Estado, la provincia y el mu 
nlcipio, con la disolución de los Je 
suítas. Frente a ello, todas las derechas 
defenderemos la libertad de la Iglesia 
y de sus creencias. 
El sentimiento religioso 
quiso hacérnoslo creer ayer tarde el ine- dijo que si y en la Cámara que no 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y cuarto declaró ahieiia 
la sesión de Cortes el señor Alba. No lle-
gaban a cinco los diputados presentes, y 
en las tribunas de invitados había re-
gular animación. En el banco azul, los 
ministros de la Gobernación y Hacienda. 
Antes de aprobarse el acta, el señor 
GARCIA GUIJARRO (C. E . D. A.) se 
interesa por la ratificación del Tratado 
de comercio con los Países Bajos, e 
pasa al orden del día y se discute. 
E l n u e v o R e g l a m e n t o de 
l a C á m a r a 
E l presidente de la Comisión, señor 
GIL ROBLES, informa a la Cámara so-
bre el artículo 47 del dictamen, único 
aun no aprobado. A él se presentó un 
voto particular del señor Valiente, refe-
rido a la adecuación de las dietas al tra-
bajo de los diputados. 
Reconociendo la justicia de la pro-
puesta, hay que advertir la dificultad de 
la comprobación de las asistencias, y la 
asistencia por sí sola no puede ser un 
mérito, tanto más para los representan 
tes de provincias cercanas a Madrid. 
Por todo ello, y por no haber preceden 
tes en la legislación comparada, se ha 
logrado que el voto particular sea reti-
rado. 
La Comisión ha pensado evitar la 
ausencia de los diputados, y para eso 
propone una sanción en los casos de au 
sencia durante más de tres sesiones con-
secutivas. 
La minoría radical, por boca del se 
ñor ¿GLESIAS, no acepta ese criterio, 
•!i!i!KHniMa!iR.!Hie»!«. !«•:!«:;:« -ií&nm:; 
Lfl CALERA MONTERO, S. A., RECUPERJ 
LO QÜE ANTEAYER LE FUE ROBADO 
Ayer por la mañana fué pagado por la 
importante Compañía de Seguros "Plus 
Ultra" a La Calera Montero, S. A., el Im-
porte del atraco de que fué víctima en 
la tarde de anteayer, demostrándose una 
vez más la rapidez y seriedad con que 
"Plus Ultra" atiende a sus asegurados 
l n i ^ n i r n i i i l i i i i a T C ** • : - ; ; 
C o m i e n z a e l C o n g r e s o d e 
l a P r e n s a L a t i n a 
•» 
TOLEDO, 20.—En la mañana de hoy 
los miembros del Congreso ¿e la Pren 
sa Latina visitaron los monumentos. A 
mediodía se celebró el banquete oficial, 
ofrecido por la Diputación, al que asis-
tieron, entre otras personalidades, el 
ministro de Estado, los embajadores de 
Francia, Chile y Estados Unidos; los 
ministros de Bolivia, Santo Domingo 
El Salvador, Perú, Colombia y Ruma-
nia, el encargado de Negocios de Mé-
jico y las autoridades y personalidades 
toledanas. El Arzobispo, que estaba in-
vitado, no pudo ar-tir por encontrarse 
en Madrid. 
Ofreció el banquete el presidente de 
la Diputación, don Manuel Martínez Es-
pada, y hablaron, además, los repre-
sentantes de periódicos de Argentina 
Bélgica, Brasil, Francia, Italia, Méji-
co, Portugal y Suiza, todos en términos 
admirativos para España y para To-
ledo. Hizo el resumen el ministro de 
Estado. 
A las cuatro de la tarde, en el sa-
lón de actos de la Diputación, se ce-
lebró la sesión de apertura bajo la pre-
sidencia del señor Rocha. El secretarlo 
del Congreso leyó la Memoria informa-
tiva de los Congresos anteriores y se 
detuvo especialmente en el celebrado 
en España en 1927. Tuvo elogios para 
la gentileza que entonces tuvieran el 
sefior Francos Rodríguez, organizador 
del Congreso, y el general Primo de 
Kivera, por entonces jefe del Gobier-
no. A continuación, el ministro de Es-
tado, en breves palabras, deseó a los 
congresistas el máximo acierto en áus 
deliberaciones y acuerdos. Seguidamen-
te los congresistas se reunici-on en las 
secciones de trabajo. 
por creer que se opondría a la inmuni-
dad e independencia de los diputados. 
El señor RAHOLA (Lliga Catalana) 
también se opone a la propuesta, que 
entrañaría desigualdades entre los di-
putados. 
El señor MAROTO (agrario) defien-
de una enmienda al artículo, pero no 
se oyen sus razones. 
E l señor GIL ROBLES la rechaza, 
y su autor la retira. 
Finalmente se aprueba el artículo tal 
como lo redacta la Comisión, en el sen 
tido de que cuando un diputado falte 
reiteradamente a .las sesiones podrá ser 
privado temporalmente de su sueldo, a 
propuesta de la presidencia, en sesión 
secreta de la Cámara. 
E l s u p l i c a t o r i o c o n t r a Teo-
d o m i r o M e n é n d e z 
Se discute el suplicatorio pedido por 
el juez militar de Oviedo para proce-
sar al diputado socialista Teodomiro 
Menéndez. El dictamen es favorable a 
la concesión, y lo explica el miembro 
de la Comisión señor CAREAGA (na-
cionalista vasco). 
Lee un escrito, en el que se dice que, 
según la Constitución, la petición de los 
suplicatorios corresponde al Tribunal 
Supremo, y no a los demás jueces, aun-
que sean militares por causa del estado 
de guerra. Alega antecedentes de las 
Cortes constituyentes, para reafirmar 
que los jueces no pueden actuar por sí 
solos, sin intervención del Tribunal Su-
premo. 
E l sefior LARA (Unión Republicana) 
expone el criterio de su minoría y exa-
mina la petición que se hace a las Cor-
tes, en lá cual encuentra pequeños de-
fectos, tales como el de sólo referir los 
cargos contra el señor Menéndez, sien-
do así que hay hechos favorables a él 
Protesta el sefior Lara de la prolon-
gada incomunicación del sefior Menén-
dez, y anuncia que su minoría no vo 
tará este suplicatorio, ni ningún otro 
que pidan jueces Incompetentes, a su 
juicio. (Aplausos de su minoría.) 
Razones sobradas pa-
ra concederlo 
El presidente de la Comisión, señor 
BLANCO TORRES (radical), manifies-
ta que el dictamen ha sido adoptado por 
unanimidad de la Comisión, incluso con 
el voto del sefior Careaga, que ahora 
tiene dudas. Dice al sefior Lara que el 
juez de Oviedo ha cumplido estricta 
mente su deber, y Ja Comisión no tiene 
que indagar los motivos del proceso, tan-
to más cuanto que hay pruebas escrl 
tas y firmadas del mismo diputado, que 
acreditan fué jefe de la revolución. 
Las declaraciones del mismo don Teo-
domiro a la Comisión aseguran que 
este diputado no tomó parte en la re-
volución. Pero los hechos niegan sus 
palabras de modo rotundo, y el Parla-
mento tiene que reconocer que hay mo-
tivos de proceso sobrados. 
Recuerda el orador q̂ ie el señor Me-
néndez juró por la memoria de su ma-
dre que él era inocente, y llegó a con-
mover a los diputados. Pero esta emo-
ción no puede impedir que se conceda 
un suplicatorio perfectamente justifi-
cado. 
Examina el señor Blanco la cuestión 
procesal, y afirma la competencia del 
juez militar de Oviedo, haciendo notar 
el espíritu igualitario de la ̂ Constitu-
ción. Recuerda a este efecto que las 
Constituyentes concedieron el suplica-
torio contra el señor Oriol por un de-
lito de evasión de capitales, pedido por 
un juez y no por el Supremo. 
(Pide la palabra el señor Rodríguez 
Pérez.) Recuerda el orador que este di-
putado sostuvo en las Cortes el mismo 
criterio, y alega también que el mismo 
Tribunal Supremo se ha inhibido a fa-
vor de los Tribunales de guerra. (Es 
muy aplaudido el orador.) 
El señor HORN (nacionalista), bre-
muchas personas a 
t£u y fascistas. l̂0s de 
El señor G I L ROBLEC,. , 
pero no ha dicho naí» ' Biei 
derechas. ^<la ahô  
Sigue el orador exniî  
cuó consulta en la rH^0 % 
(Le interrumpe el s e f i ^ * 
D R I G A L : No se acaro / ^ 
ferma se queda aquí Sl, lUe. 
die que lo represóte ¿ 
si es un partido de'r ' f^ir 
Supremo. Declare que 
ha escindido. Eran 17 v su PaT 
(Grandes risas.) 
• Visitas ¡nconstit^ 
El señor R O D R I Q U E T 
gue leyendo datos en inf 
completa noticia de i j CUaS 
privadas hechas al Jefe d r*1 * 
ra inclinar su voluntad (ñ ^ 
testas de la Cámara pi^,,íí 
RRA D E L RIO: Esa S . " ^ l 
camarilla.) 14 ve» 
Lee el orador la nota ffln, ! 
partido y dice que se " J ^ J 
de que se constituyera 
Merno^y se I n s u r r e c c O 
\ 
El señor GIL ROBLES- -v 
sabían eso sus señorías? 
El señor RODRIGUEZ P P J 
sus señorías, ¿por qué nn ^ 1 
su entrada en el Gobierno 
vocar la revolución? (Gra . 
tas de toda la Cámara) 
Surge un vivo diálogo entr. 
dor y el señor Gil Roble' 
interviene también el señor ¿,"1 
El orador censura a la c p 
por haber entrado en el Gohii I 
sar de la revolución. í f f l S " 
ROBLES: ¡Buena democrací 
le dice el señor GIL ROBLES 
le va a decir a S. S. el seíS ' 
Román cuando vea lo mal au., 
cho la lección! Es bastante 1 
que se disuelva el partido) (24 
Imponer orden el presidente.) 
Afirma el orador que si w 
hubieran tenido el Poder hubiJI 
pedido, del modo más expediüvnj 
vimiento catalán y el socialista. \! 
en absoluto ninguna concomltaaÉi 
seperatistas y socialistas. 
El sefior SANCHEZ M Í R A ^ Í I 
da): ¿Era eso lo que dljos. S.i¿ 
to en AchurI la noche del BÍM 
Stádium ? '• 
Un documento i import 
Declara que hoy no puede establecer-
se en España la unidad católica y por 
eso el Eslado tiene que dar tolerancia. 
Lo que no puede defenderse de ninguna 
manera es el articulo 26. Realmente al 
Estado no le conviene separarse de la 
Iglesia, y la realidad ha demostrado que 
el mayor triunfo electoral ha corres-
pondido al sentimiento católico. El se-
ñor Maura, católico, dejó el Gobierno 
precisamente por el artículo 26. ¡Lásti-
ma que aún no disimule su mayor afec-
to por los que votaron el articulo 26! 
(Risas.) 
Defiende la libertad de enseñanza y la 
enseñanza religiosa por motivos de libe-
ralismo, y dice que un Prelado le felici-
tó por sus campañas por la religión. Yo. 
dice, usé en las Constituyentes argumen-
tos republicanos. ¡No servían de nada las 
encíclicas frente a aquellos jabalíes! 
(Risas.) 
En el mismo tono pintoresco sigue ha 
blando, y dice al señor Maura que sus 
ideas vienen a ser las mismas, pues, al 
fin, el señor Maura es más religioso que 
yo. (Grandes risas.) 
Propuestas concretas 
Anuncia que va a formular algunas 
propuestas concretas en torno a los su-
cesos de Asturias, y pide que se resta-
blezca la Dirección general de la Guar-
dia civil en el ministerio de la Guerra. 
Nunca se había visto como ahora que un 
teniente de la Guardia civil se pasase al 
enemigo. Pide también que se restablez-
ca la ley de Sargentos y la Junta califi-
cadora de aspirantes a destinos públicos, 
en cuyo funcionamiento se concederá 
preferencia a los soldados que han lu-
chado en Asturias. 
Pide también que se nombren los 
jueces vacantes en Cataluña, y asegura 
que la ley de Huelgas de 1909 es abso-
lutamente insuficiente para las circuns-
tancias actuales. Termina diciendo quo 
es necesario no un Estado nuevo, sino 
un Estado fuerte, liberal y democráti-
co. (Preside el señor Casanueva). 
E l señor R o d r í g u e z P é r e z 
Interviene el señor RODRIGUEZ PE-
REZ (nacional republicano): Recuerda 
que el señor Sánchez Román atacó ¿n 
la Constituyentes al Estatuto cata-
lán, a la expropiación de la Grandeza, 
al Gobierno Azaña y a los ministros 
de Agricultura y Trabajo. Explica lue-
go cómo nació su partido político, y 
expone ios puntos de la coalición elec-
toral de las derechas, que obtuvo el 
éxito en las elecciones. 
A pesar del triunfo, no se les dió el 
Poder, pero lograron la amnistía y el 
d-salojamiento de los socialistas de 
muchos puestos de influencia. Al mis-
mo tiempo, luchaban en la^ calles so-
cialistas y fascistas, y un Gobierno 
claudicaba inte un partido catalán. Los 
socialistas anunciaban la revolución, y 
la Cámara casi los provocaba a reali-
zarla cuanto antes. Algunos jefes re-
publicanos hicieron ante el Presidente 
de la República manifestaciones de sus 
temores. 
Da lectura el orador á un documen 
to, en el que se relatan estas entrevis-
tas con el Jefe del Estado. 
E l señor IZQUIERDO JIMENEZ (ra 
dical): Todo eso es inconsUtuclonal. El 
señor CANO (independiente): Eso es lo 
qua yo denunciaba aquí. El señor PE 
REZ MADRIGAL: Entonces ya estaba 
el «Turquesa» en Cádiz. Tenían fusiles 
y bombas y ahora vienen con discur-
so-. (Risas. E l PRESIDENTE tiene jue 
poner orden.) 
E l sefior RODRIGUEZ PEREZ sigue 
diciendo que ya entonces los jefes re-
publicanos anunciaron que romperían 
su solidaridad con los órganos del ré-
gimen. 
El señor Samper anunció por enton-
ce que en octubre no había Gobierno 
mayoritario, y los grupos de la mayo-
ría daban cuenta al Gobierno que se 
estabp gestando un gran movimiento 
revolucionarlo. 
Recuerda también el discurso del Je-
fe del Estado en Valladolid, y dice jue 
se llegó a la crisis en momentos en 
qu-* estaban armados los socialistas y 
los fascistas, las izquierdas y las de-
rechas. 
El señor GIL ROBLES: A ver. Pun-
tualice su señoría eso. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ: Bas-
ta leer la Prensa para ver que caían 
Lee-un documento (que damoisj 
mera plana) por el que se mdBL 
gestiones del señor Azaña entaj 
partidos republicanos, el día 6 del 
tubre, para atender a la revoludM 
talana que aún no habla estaMi 
El partido nacional republit»| 
negó a toda ge tióu. 
E l señor IZQUIERDO JIMENEZ J 
dical)* Eso tiene un nombre, y a 
de delito de encubrimiento. 
El señor RODRIGUEZ expone LÍ 
trina de su i rtido frente a luí 
pías socialistas " su leseo de pl 
quepan en la ley ios partidario! É| 
' iolencia. Exorne así rauclio! 
teóricos. 
El sefior SANCHA MIRmi 
da): Obras n amores, y no I 
razones. 
Como abundan las intemipdo»! 
cosas, el orador anuncia que le f 
todo. 
El señor PEREZ MADRIGAL I 
callará, algo se callará. (Ri*J 
Lee el sefior RODRIGUEZ 
Huevos documentos que la cenauil 
dió fueran divulgados en su 1 
ra que su nota no ayudó a sociaia 
a separatistas, si bien es una1 
ción de no solidaridad, de no 
responsabilidad por empresa o ( 
otro. 
La "no solida 
Explica el orador lo que quertj 
la falta de solidaridad con lo» ^ 
E U B R D N Q D I I 
L A G R I P E 
no amenazará 
a su organismo 
si lo protege con 
E u b r o n q u i o l 
UBORATORIO FEDERICO BOMEt A P ^ 
• B 1 B • ^ ' * 
" 0 C J t O B , 
es e / m a n e ^ 
de a legr ía del* 
C u í d e l o e**^ 
con una buena 
y algunas cuchtí 
del Dr. V*80 
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. y dice que la Ceda no se 
" f ^ h g ^ ^ d a , : 
^ ¡Zúes que sus señorías, 
a ^ O Í D R I G U E Z sigue diciendo 
• * nú Robles hizo una pro-
veí señor Gil « ^ ^ elecclones. 
0 mODtt2a7continuos diálogos, 
106 P ^ i S r transcribir.) Como el 
es ^ P f S sus puntos de vista y 
er ^nes7e interrumpen, el señor 
%&J& ¿ce: De:iadle: ^ 
^ ei p0brRODRlGUEZ persiste y el 
í3 S^TTTKRDO J IMENEZ (radicax) 
^ f h B s i d o monárquico toda 
^ d T í S r ^ s risas y general abu-
¿eo.) Sigue 
Tu discurso de Vallado-
' ( ^ i d e n ? e llama la atención al 
í*^1, MAn de la crisis fué equivoca-
113 ̂ í del orador, porque se daba 
« • ^ f a la táctica de Acción Po-
^ c e que si ellos logran conquis-
^ ^asa apreciable (voces: A eso, 
r ^ S á n que ser oídos en consul-
êS0, Sen noqdebe faltar al deber. 
F ^ ^ aue no ña amparado la en-
l^^Kcción Popular en el Poder, 
^ d' aue reconocer la realidad. 
0 ^f/n irisas) procurará conven-
P ^ ninión de que la Ceda debe ser 
a la,f ̂  el poder, tanto más cuan-
ei Gobierno sigue una política 
, nrador diciendo que ellos de-VSsoUdaridad con el Jefe del sU msouu ó la crisig ge. 
que 
P^^en este punto algunos párra-
señor Ventosa, y dice que se 
deVacer una revolución contra a 
Sción- y un terror blanco frente 
terror rojo. 
señor M a r t í n e z B a r r i o 
fT r̂dene también el señor MARTI-
1 RA.RRIO. Declara que se da cuen-
del ambiente de la Cámara y va a 
brevemente, para contestar a las 
ochas alusiones que le hizo el señor 
l l S ' c ó m o su partido llegó a dar 
famosa nota para librarse de toda 
monsabilidad y entregar al país la re-
Tión del pleito. El país resolverá y 
nviene que nadie olvide lo que dijo el 
„Co- "Las torres que desprecio al 
fueron, a su gran pesadumbre se 
-Jieron." 
¡yo no sé, dice, hasta qué punto van 
ntentar sus señorías la reforma de la 
istitución sobre el artículo 26 y el 
No sé lo que vais a intentar, ni si 
jaréis el artículo primero, que decía-1 
[que España es una República demo-!^ 
Ética. 
_ señor GIL ROBLES: Comprenderá 
señoría que la reforma constitucio-
se verá en su día. El debate poli-
de hoy versa sobre las responsabi-
des de sus señorías. 
señor MARTINEZ BARRIO: Será 
uto del debate de hoy lo que yo 
Bera. 
señor GIL ROBLES: Su señoría 
de decir lo que quiera. Pero ahora 
plique la iota. (Muy bien.) 
Ellos serán revisionistas 
A s a m b l e a d e l a J . i P- d e 
G a l i c i a , e n S a n t i a g o 
Se celebrará en abril con asisten-
cia de! señor Gil Robles 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20.; 
Presidida por don Juan J . González, de-j 
legado del Comité Nacional de la JAP.; 
ss ha celebrado una importante reunión 
de representantes de 40 centros de Ju-
ventudes de A. P. de Galicia. 
Se trató del aplazamiento que por las 
circunstancias actuales ha tenido que 
sufrir la Asamblea que había de cele-
brarse en Padrón, con asistencia del 
jefe supremo, don José María Gil Ro-
bles, y se acordó celebrarla en el pró-
ximo mes de abril, en Santiago. 
Quedó nombrado un Comité regional 
interino, integrado por destacados ele-
mentos de la región, para organizaría. 
Los reunidos acordaron enviar un te-
legrama de adhesión al señor Gil Ro-
bles, redactado en los siguientes térmi-
nos: "Delegados Centros JAP Galicia, 
reunidos ciudad Apóstol, envían entu-
siasta saludo e inquebrantable adhesión 
único jefe. ¡Viva España! ¡Viva la JAP!" 
Se ha cursado además un telegrama 
a los familiares del muerto, en defensa 
del ideal en Ponferrada, Veremundo Bo-
delón, durante las pasadas elecciones, 
con motivo de cumplirse el primer ani-
versario. Igualmente se ha enviado otro 
muy expresivo a don Antón Miranda, se-
cretario de la JAP, de Orense, por el 
fallecimiento de su hermano, miembro 
que fué de la Juventud en dicha ciudad. 
Las representaciones de los centros 
de Galicia, durante su permanencia en 
esta ciudad fueron obsequiadas por los 
directivos de la JAP Compostelana. 
Se han recibido numerosas adhesiones 
de Centros rurales. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Nuevo Centro femenino 
ARAN JUEZ, 20.—Se ha constituido 
con gran entusiasmo el grupo femenino 
de Acción Popular de esta localidad. Se 
eligió la siguiente Junta directiva: pre-
sidenta, Edelmira Merello; secretaria, 
Andrea Chacón; vocales, señoras Corre-
cher, Molina, Golilla, Domenge y Ga-
rrido. 
orador dice que si las derechas 
revisionistas, también lo serán ellos. 
i.) Ya sé que no os importan es-
declaraciones, pero ya las medita-
i y os pesará. La República tiene que 
a la cuestión religiosa una solución 
accional, tiene que dejar el paso 
a la masa trabajadora, 
señor GIL ROBLES: No razone 
[sefioria sobre hipótesis. 
señor MARTINEZ BARRIO dice 
espera que cuando se discuta la re-
na constitucional estarán con él los 
licales históricos. 
Un ataque al Gobierno 
rigiéndose al Gobierno le dice que 
ejerciendo una Dictadura. (El mi-
ro de MARINA: Eso' no lo cree ni 
heñoria.) El Gobierno, a causa de la 
elución, está obrando como si no hu-
^ ley. Ha pasado ya el instante en 
un Gobierno puede hacerlo todo y 
(el mismo momento en que se resta-
too, la paz material el Gobierno debe-
restablecer la normalidad legal, 
-nuncia la suspensión de muchos 
atamientos. 
señor GUISASOLA (CEDA): La 
•5r.pfrte de esos Ayuntamientos no 
° 1 V de abril, sino nombrados por 
^or Maura. 
S0r,BARRIO: Es <lue se han res-
^ ae la decapitación solamente al-
' «aor GUISASOLA: Yo fui conce-
ló el f en el 12 de abril y sólo me 
1 ^ cargo cinco días 
orador pide la libertad de muchos 
^ 4Ue son inocentes 
Cs ln0 d! JUSTláA: Diga casos 
bi n ? TE^0RÍA y se 16 resPonderá. 
^smna^03 103 PreS0S están su-
^ S í V 1 Señor BARRIO que 
lrWe2 i° ? Z**™ y se aPliquen 
l̂ que tii leyes- Avisa al Gobier-
W f16 Una mayoría muy fuer-
Ü. ser arrastrado al poder per-
'^e va a terminar. 
1 orador?UTADOS: ¿Y la ^ a ? 
Aguata Sin resPonder a es-
¿ e ñ o r G i l R o b l e s 
,ai ^ñor M'Í01" GIL ROBLES. Di-
^ que nn lnê  BarrÍO ^ com-
^iciones 'Fn6/116^ sesuir en 
r a n c i a nf-? Vez de hablar de 
lk ^ se p"eS,tr.a debió de hablar 
í6314 ¿¡i P ¿ contra nosotros. 
^ ^ T ñ o r t ? 0 ^ 6 la Posición di-
que iea-Jenía la <*perien-
PérJ u Pasado al señor 
Ü00̂  h a b L L a soslayado el te-
Lf* diCh0ab̂ dad característica. Asi 
ÉJaota ^ Palabra de su fa-
h ^ T o ^ l COn 61 TéS^n que-
Kí*** c L f no Para 
T el = 1 * 0 es curioso ob-
¿ ^Plica , f r Martíuez Barrio, 
^ ¿ favor T ha hecho' vicné 
f0r io m e L 103 revolnciona-
p̂rudente l^econozcamos un 
^ nte hablar de víctimas 
5 1 » • fc^ 
Y A " 
D I A R I O G R A F I C O 
D E L A N O C H E 
Exposición de carteles, 
del 21 al 29 de noviem-
bre, en el salón de actos 
del Círculo de la Unión 
Mercantil. 
Los carteles y cabece-
ras presentados al Con-
curso abierto por YA, y 
dotado con 
Seis m i l pese tas 
en premios, serán ex-
puestos al público en el 
salón de actos del Círcu-
lo de la Unión Mercantil, 
desde el 21 al 29 del ac-
tual, de siete a nueve de 
la noche. 
L a entrada será por 
invitación, que podrá re-
cogerse en Alfonso XI, 4, 
de nueve a una de la ma-
ñana y de cuatro a siete 
de la tarde. Los socios 
del Círculo de la Unión 
Mercantil podrán acom-
pañar a cuantas perso-
nas lo deseen, sin nece-
sidad de invitación. 
L a inauguración se ce-
lebrará hoy, a las seis de 
!a tarde. 
G i l R o b l e s h a b l a a c e r c a 
d e l E s t a d o f u t u r o 
El ideal del Estado no es absorber 
funciones, sino estimular las que 
están en ejercicio o en potencia 
• 
Incorporación de las fuerzas socia-
les que tienen una personalidad 
histórica o adquieren una es-
tructura orgánica 
Refuerzo de las facultades del Po-
der Ejecutivo y aumento de la es-
tabilidad de los Gobiernos 
Los partidos políticos son hoy una 
triste necesidad 
Jesús Guridi, autor de la comedia lírica "Mandolinata" 
E l ilustre músico vasco Jesús Guridi ha obtenido un nuevo éxito 
en la comedia lírica "Mandolinata", recientemente estrenada en el tea-
tro Calderón. Autor de bellísimas obras corales y de piezas orquestales, 
Guridi quiere dedicar su actividad al teatro lírico en una serie de obras 
que, comenzando por " E l Caserío", llegan hasta su última comedia lí-
rica, en la que recoge fórmulas y melodías de pasadas centurias. 
cuando aún no hay sentencias en la 
mayor parte de los casos. 
Ahora, a hacer obra útil 
Dice a los diputados que es hora de 
dejar problemas políticos y tratar de 
los presupuestos y del paro obrero; de 
hacer obra útil para la sociedad. 
El señor CALVO SOTELO: Aun no 
hay ningún proyecto sobre la ayuda a 
Asturias. 
El señor GIL ROBLES: Debía saber 
su señoría que hoy mismo se ha pre-
sentado un proyecto que concede diez 
millones de pesetas para Asturias. 
Termina diciendo que cuando llegue 
el momento todos nos entregaremos al 
voto del país. Si triunfa su señoría, se-
ñor Martínez Barrio, todos nos doble-
garemos. Si triunfa otra vez esta coali-
ción, sepa su señoría que no habrá fuer-
za humana que nos doblegue. (Aplau-
sos.) 
El miftistro de ESTADO declara que 
tenía pedida la palabra para explicar 
que el Gobierno ha presentado hoy un 
proyecto para la ayuda de Asturias y 
ha nombrado un inspector de las Audi-
torías Militares precisamente para ac-
tivar los procesos. 
Interviene el señor MANGRANE 
(Esquerra), cuyas afirmaciones apenas 
atiende la Cámara. Se declara español 
y españolista y declara que Cataluña 
no estaba con el movimiento separa-
tista, el cual condena, si bien defiende 
al señor Companys y a la Esquerra 
Pide solución al paro obrero y anuncia 
una interpelación, en la que expondrá 
las cosas que de veras necesita el país 
Cuando termina, a las nueve y diez, 
se levanta la sesión. 
(La información política de pasillos, 
en cuarta plana.) 
Q r L O X A R l O 
S O T E R I O L O G I A 
En las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
E l amigo, él custodio, él técnico de la asistencia angélica—qut 
imaginamos, inclusive, con carácter profesional, así §1 preceptor o 
él maestro de escuela, en lo que se refiere a la niñez—no puede, es 
claro, puesto que de la exclusividad de la niñez se le desamortiza, 
continuar llamándose "pedagogos"... Sólo interinamente y para sim-
plificar, entendiéndonos pronto, aunque fuese de una manera bárba-
ra, hemos podido hablar nosotros de "pedagogía de cuadragenarios". 
Hace tiempo venimos empleando, para aludir, en toda su am-
plitud genérica a la obra de educación por la custodia, el término 
"soteriología", de clara alcurnia teológica. "Sotero", custodio, se lla-
mó tal soberano, en el Egipto, por ejemplo. Por misión soteriológica 
es tenida, según saberes a lo divino, no sólo la del Angel, sino la del 
Cristo Redentor. Toda guardia difusa del hombre sobre el hombre 
puede entrar también en el estudio común de una general doctrino 
soteriológica. 
La del confesor, desde luego. También—hablamos ahora desde un 
punto de vista exclusivamente formal—, la del médico freudiano o 
yungiano, sin olvidar que era soteriológica ya la actitud terapéu-
tica de los precursores de Freud o de Yung, los neurólogos de la Es-
cuela de Nancy... Y, en sus horas, las llamadas "madrinas de gue-
rra" ¿ no ejercieron—con todos los equívocos, con todas las inferiorida-
des que se quiera—una función soteriológica? Pues, ¿y las verdade-
ras "madrinas" y los verdaderos "padrinos", los del bautismo cris-
tiano.? 
Por cierto que de la soteriología de éstos convendría hablar aquí ut 
poco. Para lamentar lo muy decaída que tienen, generalmente, la con 
ciencia de su papel y de los deberes y derechos que lleva consigo 
Para desear y augurar nueva y eficaz vivificación para la doctrina 
y la práctica del padrinazgo, al calor de un renacimiento de la doc 
trina y las devociones angélicas. 
Hay muchas maneras de orfandad que reconoce él vocabulario 
corriente. Y, a la recíproca, como hay muchísimas maneras de or-
fandad, hay muchísimas variedades de custodia. Todas pueden que-
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U n m e n s a j e a l o s a m i g o s 
d e l a ü d e O v i e d o 
El Comité Ejecutivo de amigos de 
la Universidad visitará los Cen 
tros oficiales y particulares 
para conseguir donativos 
Con asistencia del subsecretario de 
Instrucción pública y de varios vocaes, 
ha celebrado su acostumbrada reunión 
semanal, en el ministerio de Instrucción 
pública, ia Asociación de amigos y an-
tiguos \alumnOi. de la Universidad d<j 
Oviedo. Por el secretario, señor Serra-
no, se dió lectura a la lista de donantes 
que hasta la fecha han acudido al lla-
mamiento hecho por 'a Comisión para 
la aportación de libros y cantidades. Son 
los señores Coronas, Valdemoro, Gue 
rra, Posada, Escosura, Sobrede, Antuñt-. 
Luque, alcalde de Madrid, Macora, Gon 
zález Gutiérrez, Tejera y Pérez Pons. 
La Comisión acordó ^ar las más ex-
presivas gracias a dichos donantes. En-
tre las entidades que han ofrecido do-
nativos figuran la Sociedad Española de 
Física y Química, Instituto de Derecho 
Internacional y Academia de Jurispru-
dencia. 
Ha quedado nombrado ei Comité eje 
cutivo, compuesto por el señor Posada, 
como presidente, y Traviesas, Beceña. 
Sánchez Cuesta y Serrano, que se en-
cargará de hacer diariamente cuantas 
visitas sean necesarias a los Centros ofi-
ciales y particulares con el fin de oon-
F u n e r a l e s p o r e l O b i s p o 
d e O v i e d o 
Se celebraron ayer en Zaragoza, 
organizados por Acción Católica 
ZARAGOZA, 19.—Se ha celebrado es-
ta mañana en la iglesia de San Carlos 
el solemne funeral en sufragio del ilus 
trísimo señor Obispo de Oviedo, Consi 
liarlo general de la Acción Católica. Pre-
sidieron el Vicario, don José Pellicer, en 
representación del señor Arzobispo que 
se hallaba ausente, y varios canónigos 
consiliarios de la Acción Católica y las 
Juntas de Acción Católica en pleno. En 
lugares preferentes estaban los Conse-
jos diocesanos de las cuatro ramas de 
Acción Católica y los directivos de los 
Centros parroquiales. Celebró el oficio 
el consiliario de la Junta diocesana, don 
Ignacio Bersabé, y el coro del Semina-
rio cantó la misa de Réquiem, de Pe-
rossi. La hermosa nave del templo apa-
recía llena de fieles. 
seguir el mayor número de donativos. 
Fué aprobado un mensaje, que ŝ -ra 
impreso y repartido entre los amigos 
de la Universidad de Oviedo, y después 
se hizo mención de 'os desperfectos cau 
sados en la F.blioteca de la Universi-
dad. Se ruega que acudan, con la ma-
yor urgencia posible, en su ayuda con 
donativos para l e s e e s a que se dedi-
ca la Junta. * 
BARCELONA, ?0.—"La Vanguardia-
publica unas declaraciones que el jefe 
de la C. E. D. A., señor Gil Robles, ha 
hecho al redactor político de dicho perió-
dico en Madrid, y que, por tratar de un 
tema tan interesante y trascendental 
como es el de la concepción que del nue 
vo Estado tiene el jefe populista, re 
cogemos íntegras. 
Dicen así: 
- ¿ . . . ? 
—Frente a los excesos del liberalismo 
político ha Ido poco a poco surgiendo 
en el mundo una corriente doctrinal, lúe 
go concretada en sistemas políticos, que 
lleva directamente a la absorción por 
el Estado de todas las actividades indi-
viduales y sociales. Si a ese movimientr 
hubiéramos de buscarle un entronque 
filosófico, tendríamos que ir a parar al 
panteísmo hegeliano; si fuérámos a me-
dirlo por sus resultados, nos encontra-
ríamos ante una exacerbación de sen-
timientos nacionalistas servidos por un 
nacionalismo estatal, que lleva derecha-
mente a la hipertrofia de los órganos 
centrales de gobierno y a la atrofia 
equivalente de todos los demás resortes 
de la actividad individual y social. Su-
ma y compendio de tal doctrina totali 
taria es la célebre frase de Mussolini: 
«Todo en el Estado; nada contra el Es-
tado; nada fuera del Estado.> 
Contra esta corriente política, que 
tiende a arraigar en los núcleos juveni-
les, me parece necesario reaccionar. 
Yo creo que el Estado no está para 
"sustituir" al individuo, ni a las socieda-
des integrantes del Estado, sino para 
«completarlas, tutelarlas y unificar» sus 
esfuerzos. 
El ideal del Estado debe ser «no ab-
sorber» funciones, sino «estimular» las 
que están en ejercicio o en potencia y 
«coordinarlas» para el servicio de los 
grandes intereses colectivos. 
Para conseguir esta finalidad el Es-
tado debe ser fuerte, sin jamás preten-
der ser tiránico. 
Conciliar estas dos necesidades es la 
labor de la sociedad misma, mejor que 
fruto de regulaciones mecánicas. La ley 
ha de abrir cauces a esa armonía de 
los derechos de la sociedad y del Es-
tado; pero ha de ser la sociedad misma 
la que se encargue de hacer correr por 
esos cauces el sentimiento vivo y fecun-
do de su personalidad varia y eminente-
mente realista. 
— ¿ . . . ? 
—Yo soy partidario decidido de las 
Asambleas deliberantes. En más de una 
ocasión he recordado la frase célebre 
de que «vale más u; a i lala Cámara que 
una buena Camarilla». Lo que ocurre 
es que los excesos del parlamentarismo 
y lo abusos de las llamadas Asambleas 
populares, han hecho caer sobre el prin-
cipio representativo el descrédito que en 
justicia debería sólo alcanzar a los erro-
res parlamentaras s. 
Sin tener la pretensión de querer tra-
zar en esta breve conversación las lí-
n s del Estado futuro, creo que las ne-
cesidades de la vida española irán cen-
trando la opinión nacional en torno a 
estos principi 
Primero.—Refuerzo de las facultades 
del Poder ejecutivo. 
Segundo.- umento de la estabilidad 
de los Gobiernos. 
Tercero.—Reducción de las Asambleas 
populares a su -ipecífica función le-
gislativa y a una limitada fiscalización 
de la obra gu rnativa. 
Cuarto.—Incorporación a esa obra de 
las distintas fuerzas sociales que o bien 
tienen históricamente ana personalidad 
definida, o bien van adquiriendo estruc-
tura orgánica, conforme se desenvuel-
ven sus actividades privativas. 
Quinto.—Amplia descentralización ad-
ministrativa y de servicios, que no lle-
gue jamás a una cesión de funciones 
soberanas. 
- ¿ . . . ? 
—Creo muy difícil, por no decir im-
posible, la desaparición de los partidos 
políticos, que son una consecuencia for-
zosa de la misma Imperfección humana. 
En épocas en que los grandes perfiles 
universales modificaban la conciencia 
pública (a la cabeza de ellos el senti-
miento religioso de la catolicidad), los 
partidos no tenían razón de ser, o al 
menos no adquirían realidad. Hoy. que 
el principio racionalista ha arraigado en 
los espíritus, el partido político es una 
triste necesidad. ¿Volverán los pueblos 
a esos principios Inmutables y eternos, 
unificadores de las conciencias, sin me-
noscabo de la libertad? No lo sé. aun-
que lo deseo. Por mi parte, no creeré 
en esa ventura mientras esas corrien-
tes unificadoras se manifiesten sólo en 
el terreno de un patriotismo verbalista, 
que incluso puede llegar a las formas 
más agudas de un nacionalismo pagano 
¡Qué difícil es sentir en España el pa-
triotismo verdadero si se le desliga de 
su substancia espiritual y eterna! 
Entre tanto, no nos engañemos. En 
España no hay, en el orden político, más 
realidad que los partidos. Los que pre-
tenden destruirlos (hablando de superar-
los) deben pensar si primero no hay 
más que robustecer y encauzar lo que 
en el orden de las actividades sociales 
apenas tiene conatos de verdadera vida 
orgánica. 
- ¿ . . . ? 
—Creo que, políticamente, ha avan-
zado mucho la educación del pueblo es-
pañol. Creo igualmente que están ma-
duras las cosas para iniciar una evolu-
ción política cuyo alcance Irá limitando 
la realidad misma sobre la cual se va a 
operar. 
Estimo que la reforma constitucional, 
que habrá de acometerse el año próxi-
mo, deberá iniciar esa tendencia. 
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Como propaganda, estupendas gabardi-
nas impermeabilizadas, de estambre, tres 
telas, lo mejor para el agua y entretiem-
po; vean el surtido que presenta la CASA 
SESESA y comprobarán que valen doble. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial, Cruz, 23. 
I n t e n t o d e a s a l t o a l a e s t a c i ó n d e M o n e a d a 
L a Benemérita sostuvo esta madrugada un tiroteo con los 
revoltosos y practicó varias detenciones. Ha cesado el jefe 
superior de Policía de Barcelona. Se cree que la declara-
ción de Azaña ante el juez ha sido de importancia 
Se pide el suplicatorio contra Ayguadé por excitar a la rebelión 
BARCELONA, 20.—Alrededor de la 
una y cuarto de la madrugada, un QU-
meroso grupo de desconocidos intentó 
asaltar la estacióu de Moneada-bifurca-
ción. La Benemérita que prestab ser-
vicio por aquellos alrededores entabló 
tiroteo ton los revoltosos a los que In 
tentó alejar de aquellas inmediaciones. 
Como no lo cons guiora, se pidieron re-
fuerzos a Barcelona, de donde er i ma 
dru^tda han salido fuerzas de la Guar-
dia c^vil. Hasta ahora se sabe que se 
han practicado algunas detenciones; o-: 
ro hasta que no sea de día no se sabrá 
exactamente el resultado del tiroUíO 
rntre la fuerza pública y los pertur-
badores. Parece que están preparadas 
algunas fuerzas el Ejército por si ue-
ra cesarlo -alie para el "ngar del 
incidente. 
El suplicatorio contra Ayguadé 
BARCELONA. 20.—El juez señor Bi-
biano ha entregado al auditor el suplí 
catorio para que el Congreso conceda 
el procesamiento del diputado y ex al-
calde de Barcelona teñor Ayguadé, DOI 
el supuesto delito de excitación a la re-
belión. 
Nuevo jefe superior de Policía 
BARCELONA, 20.—El jefe superior 
ie Policía, señor Ibáfiez. manifestó que 
había cesado en el cargo y que pasaba a 
la Comandancia de Carabineros. 
—De ahora en adelante—añadió—sera 
jefe superior el actual comisario general, 
señor Villaverde. 
* * * 
BARCELONA, 20.—El señor Carre-
ras Pons ha celebrado una larga en-
trevista con el general Batet. A esta 
conferencia asistió el comisario gene-
ral de Vigilancia señor Villaverde, quien 
se ha hecho cargo accidentalmente de 
la Jefatura de Policía. 
Para las cinco de la tarde se había 
anunciado la toma de posesión del jefe 
superior interino de Policía; sin embar-
go, no pudo celebrarse el acto hasta las 
cinco y media, hora en que acudió a 
la Jefatura el coronel Ibáñez. La toma 
de posesión se verificó sin ceremonial 
alguno en el propio despacho del señor 
Ibáñez, quien, inmediatamente después 
de verificarse el acto, se retiró del edi-
ficio, sin apenas despedirse de los agen-
tes ni de los periodistas, a los que ha-
bía citado a las siete de la tarde. Pos-
teriormente, el señor Villaverde dió 
cuenta de que se había hecho c-i rgo inte-
rinamente de la Jefatura de Policía y 
que deseaba cuanto rvntes terminar con 
dicha interinidad. 
L a declaración de Azaña 
Madrid, han llegado a la Ciudad Con-
dal los funcionarios de la secretaría téc-
nica del ministerio de Instrucción pú-
blica, don Rafael Fontanella y el señor 
Martínez Strong. Dichos funcionarios 
harán un detenido estudio de la actual 
situación del Instituto de Segunda En-
sefi ta que dependía del disuelto Con-
sejo kegfrnuU. Hoy se entrevistaron con 
el rector de la Universidad, doctor Mur, 
quien, durante su permanencia, les fa-
cilitará todos los datos que necesiten 
para cumplir la misión que íes ha sido 
encomendada. 
El procesamiento de un juez 
BARCELONA. 20.—El fiscal militar 
ha pedido al auditor la reforma del auto 
de procesamiento dictado por un juez 
militar contra el juez de prunera ins-
tancia .señor Fernández Morera, por en-
tender que antes del procesamiento de-
bía haber el antejuicio. Parece que la 
petición del fiscal coincide con la del de-
fensor de dicho juez, decano accidental 
del Colegio de Abogados, señor Mole. 
Causa contra un atracador 
BARCELONA, 20.—Ante la Sección 
segunda de la Audiencia ha comenzado 
hoy la vista de una causa contra José 
Antic y dos más, acusados del delito de 
robo a mano armada en un estableci-
miento de la Ronda de la Universidad. Al 
aer interrogado el Antic se confesó au-
tor del hecho, pero añadió que sus dos 
compañeros de banquillo no eran los au-
tores, puesto que los compañeros suyos 
que con él tomaron parte fueron el Jo-
sé Molina y Pedro La Rosa, que cum-
plen condena en Cartagena por el atra-
co y muerte de un guardia civil en la 
Casa Pamiel. 
Xammar se ha fugado 
BARCHILON A, 20. - -Un oficial de sa-
la se presentó en el domicilio del letra-
do José María Xammar para darle cuen-
ta de la sentencia con motivo del su-
mario que se le instruyó por los sucesos 
de la Audiencia. La comunicación no pu-
do hacerse porque el señor Xammar se 
ha fugado de España hace tiempo, y 
actualmente se encuentra en París. 
Disentimiento de una 
BARCELONA, 20.—Parece que el in-
terrogatorio a que el señor Azaña fué 
sometido por el juez especial, señor 
Alarcón, ha tenido más importancia de 
lo que en un principio se supuso. El pri-
mer día Azaña estuvo muy afable y 
dicharachero con el señor Alarcón y 
sus acompañantes, a los qut- contó va-
rias cosas, procurando dar de lado al 
interrogatorio. La afabilidad del dete-
nido llegó a tal extremo que cuando se 
marchó el señor Alarcón, Azaña fué a 
despedirle hasta la escalerilla del barco. 
E l segundo día del interrogatorio, Aza-
ña había cambiado por completo; se 
mostró muy decaído y algunas de las 
preguntas que le hicierop le produjeron 
enorpie impresión. A la hora de la des-
pedida, alegando no se encontraba bien, 
no fué a despedir al juez hasta la esca-
lerilla, sino que lo hizo a la puerta mis-
ma del camarote. 
Termina el sumario contra 
Badía 
BARCELONA, 20.—El Juzgado núme-
ro 9 ha declarado concluso el sumario 
que instruye contra el ex jefe de Orden 
público don Miguel Badía y los agentes 
señores Parrot y Perezagua. por la de-
tención ilegal del fiscal señor Sancho. 
Se ha declarado en rebeldía al señor Ba-
día. El sumario pasará a la Audien-
cia. 
Declara el Comité de 
Izquierda Republicana 
BARCELONA, 20. -Ante el magistra-
do señor Lecea han declarado hoy los 
que componían el Comité de Izquierda 
Republicana de Barcelona. Líos declaran 
tes han manifestado que en la tarde dei 
6 de octubre estuvo reunido el Comité 
con el señor Azaña en el hotel Colón y 
acordaron no aceptar la invitación de 
la Generalidad en el movimiento que se 
preparaba y hacer constar la no simpa 
tía sobre el citado movimiento. Al efec 
to, se levantó acta, que facilitaron al 
Juzgado. 
Condena por excitar 
sentencia 
BARCELONA. 20. — El auditor de 
Guerra ha disentido de la sentencia dic-
tada por el Consejo de guerra celebrado 
en el castillo de Monjuich conttra el co-
niundante de Asalto de la Comisaria ge-
neral de Orden público don Humberto 
Gil Cabrera, al que se le impusieron seis 
meses y un día de cárcel, ai considerar 
el hecho como falta. La sentencia pasa-
rá, pues, a la Sala sexta del Tribunal 
Supremo. 
* * * 
BARCELONA, 20.—El fiscal inspec-
tor, señor Vara, que ha terminado ya 
la misión que le trajo a Barcelona, ha 
marchado para Tarragona, donde conti-
nuará su inspección. 
Bautizo del hijo de un herido 
BARCELONA, 20.—En la Catedral 
fué bautizado el hijo del cabo del re-
gimiento de Infantería número 10 José 
María Ruíz, que resultó herido en la 
noche del día 6 de octubre durante el 
pasado movimiento. 
Apadrinaron al recién nacido la espo-
sa del coronel de dicho regimiento, do-
ña Concepción Morata, y el general del 
grupo de Artillería don AnLonio Sam-
pedro. 
Anarquistas detenidos 
a la rebelión 
BARCELONA, 20.—Esta mañana ha 
tenido lugar un Consejo á*. guerra con-
tra el paisano Pedro Casademunt, acu-
sado de que, al ser licenciado, fué a 
cuartel, donde era conocido, y en la can 
tina trató de convencer a los soldados 
sus antiguos compañeros, de que no obe-
decieran a los oficiales, y dirigió fraset 
duras contra los superiores. El fiscal 
en sus conclusiones solicitó para el pro 
cesado, como autor del delito de excita-
ción a la rebelión, la pena dt ocho años 
de cárcel. La defensa negó loy hechos y 
pidió la absolución. 
El Consejo ha condenado al procesa 
do a la pena de seis años > un día de 
prisión. 
El expediente contra 
unos policías 
BARCELONA. 20.—Continúan traba-
jando muy activamente los señores Frai-
le y Noguera, que, como se sabe, han 
venido a Barcelona a incoar el oportu-
no expediente contra los agentes de Po-
licía del Estado, que pasaron al servicio 
de la Generalidad. Dichos señores creen 
que el próximo sábado tendrán termi-
nado su trabajo, y el domingo podrán 
salir para Madrid a hacer entrega dt 
dicho expediente a la Dirección gene 
ral de Seguridad. 
El Instituto de Según 
da enseñanza 
B A R C E L O N A , 20.-Procedentes de 
BARCELONA, 20. El grupo de Infor-
mación de la Jefatura de Policía ha de-
tenido a siete obreros del ramo del agua 
que trabajaban en la fábrica Hijos de 
Martín Rius. Todos ellos están afiliados 
a la F. A. L y participaron en el inten-
to de huelga como protesta por los fu-
silamientos de Asturias. En los regis-
tros que se efectuaron en sus domici-
lios se ha encontrado documentación 
comprometedora y de gran importancia, 
que se ha entregado al auditor. En la 
casa de una detenida, que vive en Mo-
llet se han encontrado géneros de la fá-
brica donde trabajaban dichos detenidos, 
valorados en más de 20.000 pesetas. Pa-
rece que todos los detenidos se dedi-
caban a robar géneros de dicha l :>rica 
y los depositaban en la casa don . uin 
sido encontrados. Entre los deten íi-
guran Juan Llorens, jefe de grupo de 
Alianza Obrera, que tomó parte activa 
en el movimiento del 6 de octubre; Fran-
cisco Sanahuja. anarquista, y delegado 
de la C. N. T. en la fábrica. 
L a denuncia contra una lotera 
BARCELONA, 20.—El Juzgado na 
resuelto en la denuncia que se pn -entó 
contra una popular lotería de Barce-
lona por supuestas irregularidach .- en la 
venta de un billete que result» premia-
do con ei cuarto premio en el sort.-/, ex-
traordinario de 11 de octubre. En »y su-
mario ha quedado absolutameni. uea-
mentido lo que en la denuncia s» afir-
maba, quedando concluso sin cargo al-
guno para la propietaria de la lotería 
ni para nadie de la dependencia. 
El asunto interesaba grandemente por 
tratarse de una lotería muy popular y 
conocida y porque el Juzgado había da-
do orden de retención de las 45O.00U pe-
setas que importaba el premio. Aclara-
do el asunto, ha sido levantada la sus-
pensión y se ha pagado el importa del 
premio al afortunado poseedor del bi-
llete. 
M á s c o n c e j a l e s v a s c o s 
c o n d e n a d o s 
BILBAO. 20.—Al Tribunal de Urgen-
cia han sido remitidos los sumarios ins-
truidos contra doce ex concejales per-
tenecientes a dos Ayuntamientos de la 
provincia de Vizcaya, procesados por 
abandono de funciones. 
Ante el mismo Tribunal han sido con-
denados hoy diez ex concejales de ^un-
daca a tres años, cuatro meses y un día 
de prisión. Hoy también han sido proce-
sados veintidós ex concejales de tres 
Apuntamientos. Todos los procesados y 
idenados son de filiación nacionalista. 
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Parece que, ¡al fin!, han acabado los 
debates políticos. Ayer concluyó el plan-
teado por los señores Maura y Martínez 
Barrio. El primero de dichos señores 
comprendió cómo había decaído el de-
bate y no quiso intervenir para recti-
ficar. 
En los pasillos, el debate no alcanza-
ba resonancia. Sólo al final se comen-
taba en los grupos de la mayoría la 
malhadada ventura de loa partidos que 
un día rompieron la solidaridad con las 
instituciones del régimen. En los grupos 
se resaltaba que la actitud equívoca, ni 
rectificar ni ratuícar claramente, ha re-
sultado de-airada. El problema que les 
planteó el señor Gil Robles sobre el 
aliento que las notas prestaban a la re-
volución y sobte cuál era la posición de 
quienes rompen ron las instituciones 
ante el Jefe del Estado, el Gobierno y 
el Parlamento, no ha tenido respuesta 
adecuada. Sólo el señor Rodríguez Pé-
rez se ha aventurado a intentar expli-
car la nota del señor Sánchez Román; 
pero todos coinciden en que no ha te-
nido fortuna en la explicación. 
Al contrario, se entendía que todo que-
daba más confuso después de leer la 
nota, según la cual el señor Azaña so-
licitó la presencia en Barcelona de un 
representante de todos los partidos re-
publicanos de izquierda para disuadir a 
la Generalidad de su empresa revolu-
cionaria, y el partido nacional republi-
cano se negó, por ser opuesto al movi-
miento. Las izquierdas estaban, por lo 
menos, al tanto de lo que se preparaba. 
Al abandonar la Cámara, el señor Gil 
Robles dijo: 
—Yo no he querido sino recabar de la 
Cámara que acabemos con estas discu-
siones que a nada conduc para dedi-
camos a una labor constructiva. Por lo 
demás, una cosa se deduce del debate, 
y es lo que do él queda. Las notas del 
día 5 de octubre no han sido explica-
das. Salvo el señor Rodríguez Pérez, 
los demás han eludido el tema. Ellos 
sabrán por qué. Ahora, a trabajar en 
firme. 
Por otra parte, se señalaba en la Cá-
mara que las izquierdas no han apor-
tado al debate ningún hecho ni idea 
nueva. 
Y queda a los diputados enemigos del 
politiqueo la esperanza de que el nue-
vo Reglamento sea aplicado con efica-
cia en cuanto recaiga sobre él votación 
definitiva. 
Don Miguel Maura manifestó que el 
debate político carecía de interés. Su 
propósito es, una vez manifestada su 
posición, separarse de la labor parla-
mentaria, como ya anunció al disolver 
la minoría. Cree que nada puede hacer 
en este Parlamento y considera que no 
se lleva camino de centrar la política 
con un carácter nacional. 
* * * 
El ministro de Justicia insistió en los 
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pasillos de la Cámara en la interrup-
ción que había hecho en el salón de se-
siones al señor Martínez Barrio. No co-
noce que existan detenidos que se les 
tenga caprichosamente en esta situa-
ción. Todos los detenidos han sido re-
clamados de los jueces militares. Claro 
es que puede ocurrir que, dado el cúmu-
lo de asuntos que con motivo de la re-
volución pesan sobre estos jueces, haya 
detenidos sin procesar, cosa que los jue-
ces militares pueden mantener legal-
mente en estado de guerra. 
A nadie se le detiene ni se le mantiene 
en la cárcl caprichosamente. Si alguien 
conoce casos en que asi se haya proce-
dido debe denunciarlo concretamente. 
La ley de Yunteros y otros 
proyectos agrarios 
El presidente de la Cámara ha anun-
ciado que hoy se pondrá a discusión el 
proyecto de ley sobre los yunteros de 
Extremadura. A ella se había referido 
por la mañana en el Consejo el ministro 
de Agricultura para hacer ver la nece-
sidad de que se discutiera urgentemente, 
y el Gobierno estuvo de acuerdo con el 
ministro dé Agricultura. No han sido 
necesarias excitaciones de elementos a 
la izquierda del Gobierno, los cuales pre-
tendían ver vacilación en el Gobierno 
ante algunas dificul ladea que pudieran 
surgir por elementos afines. 
E l señor Jiménez Fernández sostuvo 
desde un principio la necesidad de apre-
surar la aprobación de esta ley. Inme-
diatamente de ella someterá a la Cáma-
ra la ley de Arrendamientos y la de ac-
ceso de los colonos a la propiedad. La 
primera ya está repartida entre los mi-
nistros y a la segunda da en estos días 
el señor Jiménez Fernández los últimos 
toques. Inmediatamente después propon-
drá la aprobación de la reforma de la 
Reforma Agraria simultaneada con una 
ley de trigos, para asegurar el merca-
do de este cereal en condiciones venta-
josas para los agricultores. Sobre esta 
ley trabajan vanas personas intensa-
mente. 
Firmada en primer término por don 
Cirilo del Rio y varios diputados de 
Unión Republicana y conservadores, se 
ha presentado boy a la Mesa de la Cá-
mara la siguiente proposición: 
"Al Congreso: Teniendo en cuenta que 
de retardarse la aprobación del dicta-
men de la Comisión de Agricultura re-
lativo al proyecto de ley de protección 
a los yunteros y pequeños labradores, 
la ley seria totalmente ineücaz, la Cá-
mara acuerda signiñear a la Mesa y al 
Gobierno su deseo de que tal dictamen 
sea inmediatamente sometido a la deli-
beración y aprobación de las Cortes." 
Según manifestó don Cirilo del Rio el 
señor Alba le había manifestado que, a 
ser posible, mañana pondrá a debate esta 
proposición. 
Bruno Alonso en ias Cortes. 
"En la tarde de hoy se han reunido 
en el Congreso los diputados liberales 
demócratas y de Acción Popular, repre-
sentantes de Asturias, para gestionar 
la urgente solución del problema pro-
ducido por las reparaciones de daños 
derivados de los sucesos revoluciona-
rios. Y entendiendo que ya no sería ad-
misible nuevas dilaciones, han visitado 
a los señores presidente del Consejo de 
ministros y ministro de Hacienda, ante 
los cuales han expuesto los motivos y 
circunstancias que impone el inmedia-
to auxilio económico a los damnifica-
dos. Tanto el señor Lerroux como el 
señor Marracó, se hicieron cargo inme-
diatamente de las razones que apoyan 
las pretensiones que se les formularon 
y se mostraron decididos a facilitar una 
solución rápida. En su virtud, los dipu-
tados por Asturias se apresuran á co-
municar a su coprovincianos y electo-
res que en un plazo brevísimo de días 
se librarán a Asturias diez millones de 
pesetas, concedidos como anticipo y a 
cuenta, mediante decreto del ministerio 
de Hacienda. 
Seguidamente también en plazo pe-
rentorio, que no excederá de la próxima 
semana, quedará aprobado por las Cor-
tes el aportuno proyecto de ley para 
habilitar el crédito total necesario al 
resarcimiento de los perjuicios en la ex-
tensión que la realidad de los mismos 
demuestre. La buena disposición de los 
señores presidente del Consejo y minis-
tro de Hacienda, incesantemente esti-
mulados por la gestión de los represen-
tantes de Asturias, permite dar por se-
gura la solución económica de los pro-
blemas aludidos, y hace Innecesario que 
se piense en la intervención de comisio-
nes extraordinarias, cuyo entusiasmo y 
actividad carecerían ya de objeto." 
Ha sido nombrado director de Prisio-
nes don Francisco Delgado Iribarren. 
Es funcionario fiscal en situación de 
jubilado forzoso, abogado del Colegio 
de Madrid. Miembros de la Comisión téc-
nica de Justicia de la CEDA y notable 
publicista. 
El Tratado con Holanda. 
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I V I S I T A R E S T E 
Ayer por ia tarde se reunió en el 
Congreso la Comisión de Suplicatorios 
para escuchar la declaración del dipu-
S tado socialista Bruno Alonso. 
E La declaración del señor Alonso tué 
bastante extensa. A la salida, los In-
íormadores hablaron con el presidente 
de la Comisión, señor De Pablo-Blanco. 
Hablando acerca de la declaración 
prestada por Bruno Alonso, manifestó 
que éste había negado en absoluto to-
da participación en el movimiento, ha-
ciendo constar que habia querido usar 
de su autoridad moral entre sus corre-
ligionarios para evitar todo choque con 
la fuerza pública y todo movimiento 
violento. Parece que Bruno Alonso hi-
zo elogios de la fuerza pública, pues 
en una ocasión que se encontró con 
ella yendo con varios amigos, al darse 
a conocer, no les registraron ni a él, 
ni a sus acompañantes, diciendo que 
les bastaba con la garantía de su per-
sona. 
• * « 
El señor Alonso se manifestó satis-
lecho de las atenciones que habia re 
cibido de la Comisión. En los pasillos 
del Congreso dijo que él no podía de 
jar de solidarizarse con compañeros 
cuando están encarcelados; pero que 
no ha cometido delito ninguno. 
Se le acusa de dirigir el movimiento 
en Santander, y en este sentido han 
informado el gobernador civil y auto 
ridades policíacas. Luego hay informa-
ciones sobre personas que creen haber-
le visto por algunos pueblos. Por otra 
parte, puso dificultades a que la Poli-
cía clausurara, el día 6 de octubre, la 
Sj casa del Pueblo de Santander, por no 
S i llevar los policías mandamiento judi-
S cial. 
El señor Alonso dijo que los cargos 
del gobernador carecían de fundamen-
to y que quizá eran réplica a acusacio-
nes que él le había dirigido en otro 
orden de cosas. Añadió que él evitó 
los Incendios del 11 de mayo, calman-
do a las gentes, y que varios sacerdo-
tes le expresaron, con tal motivo, su 
gratitud. 
Otros suplicatorios 
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Millares de personas formaron en 
la comitiva fúnebre 
Se han recibido numerosos telegra-
mas de pésame de España y 
del extranjero 
ZARAGOZA, 20.—Esta mañana se ha 
verificado el entierro del doctor Loza-
no. E l cadáver fué llevado en hombros 
por los estudiantes desde la casa mor-
tuoria hasta la parroquia de Santa En-
gracia. Sobre el féretro había sido co-
locada la birreta doctoral. La comitiva 
iba precedida del Clero con cruz alza-
da y de dos interminables filas de ca-
balleros con hachas encendidas. La pre-
sidencia del duelo estaba formada por 
el hijo del difunto, doctor Lozano Ple-
sa, y el hermano de aquél, don Ger-
mán; el general de la división, se-
ñor Sánchez Ocaña; el alcalde, se-
ñor López de Jera; el rector, señor 
Sablrón; vicerrector, señor Gallndo; de-
cano do la Universidad, catedráticos.y 
otras personalidades. 
Detrás seguían nutridas representa-
clones de la Academia de Medicina, Cruz 
Roja, Religiosas de Santa Ana y otras 
muchas corporaciones y entidades y va-
rios millares de estudiantes que se unio-
ron en masa al cortejo fúnebre. La pla-
za de Santa Engracia y el templo es-
taban atestados de público. Durante el 
trayecto a e suspendió totalmente la 
circulación de tranvías y "taxis" duran-
te varios minutos. 
También asistieron médicos de San 
Sebastián, G l j ó n, Vitoria, Logroño, 
Huesca, Teruel y otros puntos. 
Desde la Iglesia fué trasladado el ca-
dáver al pórtico de la Facultad de Me-
dicina, donde se cantó otro responso y 
se despidió el duelo. Numerosísimas per-
sonas de todas las clases sociales desfi-
laron durante cerca de una hora. Se 
considera como uno de los actos fúne-
bres más Imponentes que se han cono-
cido en esta ciudad. 
Por disposición del doctor Lozano no 
se admitieron coronas. Sin embargo, 
cuando llegó el coche mortuorio al ce-
menterio esperaba allí un camión he-
no de coronas de flores, entre las que 
destacaban algunas de los estudiantes 
y otra de los enfermos del Hospital, to-
das ellas con sentidas dedicatorias. 
Durante todo el día se han estado re-
cibiendo centenares de telegramas de 
toda España y del extranjero, especial-
mente de Francia, Alemania e Italia. 
Intereses opuestos 
Al llegar el señor Lerroux al Congre-
so pasó al despacho del señor Alba, con 
quien celebró una larga entrevista. Al 
salir, manifestó que había visitado al 
presidente del Congreso para Informar-
se si estaba ya ultimado el dictamen re-
ferente a las relaciones comerciales con 
Holanda, pues esta mañana habían vi-
sitado al señor Alba una Comisión de 
naranjeros valencianos que le habían he-
cho ver lo apremiante del asunto, pues 
parece que Holanda ha hecho constar 
que, si no se le conceden las consledar 
clones a sus productos, cerrará el mer 
cado naranjero el día primero de di 
clembre. 
Los diputados de la región levantina 
realizan gestiones Intensas para que se 
active la ratificación del Tratado. En 
cambio los representantes de regiones 
productoras de queso y leche son opues-
tos a la ratificación y, según el seóor 
Fuentes Pila, es posible que lleguen a 
la obstrucción. 
Para el jueves, a las cuatro de la tar-
de, están convocados en la sección quin-
ta del Congreso los diputados de las 
regiones ganaderas a las que afecta la 
ratificación del Tratado comercial de Es-
paña con Holanda. 
La sesión de hoy 
Hoy Irá en primer lugar la proposi-
ción Incidental relativa al Tribunal de 
Garantías. Luego el proyecto sobre yun-
teros. A continuación otros varios pro-
yectos que figuran en el orden del día y 
por último el proyecto de ley relativo a 
reposición de funcionarios. 
Se han incorporado al orden del día 
un dictamen de la Comisión de Trabajo, 
nuevamente redactado sobre el proyecto 
de ley relativo a la exacción de arbitrios 
en la zona marítima terrestre y el apo-
yo de una proposición de ley del señor 
Saenz de Miera, modificando varios ar-
tículos de la ley de Jurados mixtos. 
Por último dló cuenta de la proposi-
ciones Incidentales que se detallan en 
otro lugar. 
Los radicales 
M U N D O C A T O L I C O 
Bendición de la bandera de la Ju-
ventud de San Miguel 
E l domingo próximo, a las nueve de 
la mañana, se celebrará la bendición 
de la bandera de la Juventud de Acción 
Católica del Centro Pontificio de San 
Miguel. 
Se celebrará una misa, oficiada por 
el Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
deschlnl, y actuará de madrina doña 
Clementlna Mon de Broto, donante de 
la enseña. 
El Arzobispo de Valencia en 
Talayera 
TALAYERA DE LA REINA, 20.— 
Hoy llegó el señor Arzobispo de Va-
lencia, doctor Meló, que descansó aquí 
breves momentos, y luego marchó a 
Alcaudete, donde pasó el día. 
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dente del T. de Garantías 
Firmada en primer lugar por el señor 
Cano López, ha sido presentada una pro-
posición incidental en que se pide a la 
Cámara se sirva, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el número quinto del ar-
ticulo segundo de la ley Orgánica del 
Tribunal de Garantías, acordar se pro-
ceda urgentemente a la elección de pre-
sidente de dicho organismo, vacante poi 
renuncia del que lo desempeñaba; elec-
ción tanto más indispensable en el mo-
mento en que dicho alto Tribunal ha de 
entender en el fallo de los procesos deri-
vados del grave movimiento subversivo 
de la Generalidad de Cataluña. 
Firman la proposición con el anterior 
diputados de diversos sectores de la Cá-
mara, 
B A Z A R 
e l m á s i m p o r t a n t e de 
M a d r i d 
Si Se han recibido los suplicatorios con-
tra los diputados Crescenciano Bilbao 
—único que se ha declarado respon-
dí sable—y Juan Tirado Jurado, ambos 
de Huelva. También se han recibido los 
de varios diputados catalanes. 
A última hora de la noche se su-
po que en la reunión celebrada por la 
minoría socialista se tomó el acuerdo 
de nombrar defensor de don Teodomi-
ro Menéndez al teniente coronel de In-
fantería don Aurelio Matilla. 
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Nota de los diputados 
de Asturias 
Los diputados asturianos 
la siguiente nota: 
facilitaron 
Ayer mañana se reunió en su doml-
ciho social, bajo la presidencia de don 
Emiliano Iglesias, la minoría radical. No 
asistió ningún ministro por estar reuni-
dos en Consejo. Se dió cuenta de la fór-
mula para resolver las sanciones que se 
han de imponer a los diputados por fal-
ta de asistencia a la Cámara, en cuya 
fórmula, la minoría estuvo disconforme 
por estimarla contraria a las prerroga-
tivas del cargo d-? diputado. 
Luego se trató de la competencia de 
los Tribunales que han de juzgar a los 
diputados que incurrieran en responsa-
bilidad penal, poniéndose de manifiesto 
la diferencia que resultaba de que go-
zaran de jurisdicción especial los fun-
cionarios de la Administración pública, 
mientras que los diputados, por una in-
terpretación jurídica sobre la vigencia 
de determinada ley, se hallen sometidos 
de hecho a la ordinaria, a pesar de ser 
ellos la suprema encarnación de la so 
beranía nacional. 
Oídas las explicaciones de los que en 
nombre de la minoría forman parte de 
la Comisión de suplicatorios, se acordó 
unánimemente aprobar su conducta y 
votar la propuesta sometida a las Cor-
tes por estar conforme con las di 
siclones del régimen legal vigente; pero 
estimando la minoría que los preceptos 
constitucionales no tienen en la legisla 
ción objetiva el desenvolvimiento pre 
ciso, acordó que por sus representantes 
en la Comisión de suplicatorios se for-
mule una propuesta para que se hagan 
efectivos los que garantizan el fuero 
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parlamentarlo, atribuyendo la competen-
cia para juzgar a los diputados al Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Proposición para elegir presi-
La ley de Prensa 
Respecto a la ley de Prensa, marrt 
festó el señor Vaquero que también se 
ocupaba de su estudio, juntamente con 
la Comisión jurídica asesora. Por la ne-
cesidad que esta materia reclama, su 
deseo es que también, a la mayor bre-
vedad, pueda estar terminada, para evi-
tar ciertas extrallmitaclones. Claro que 
se llegará a t lio de una manera justa y 
equitativa, es decir, que sea una ley 
perfecta para todos y para todo tiempo 
Seguramente se Insertarán los procedí 
mlentos judiciales rápidos. Este será 
uno de los postulados que a ella Uev-
Y luego comentó el señor Vaquero: 
—Sobre el asunto de ley de Preñan, 
se ocupa con frecuencia E L DEBATE* 
OVIEDO, 20.—En la iglesia parroquial 
de Moreda se ha celebrado un solemne 
funeral en sufragio de los cuatro mine-
ros muertos en la defensa del Sindicato 
Católico Obrero de Mineros Españoles. 
Presidían el duelo el Comité directivo 
del Sindicato, con la representación de 
las Secciones, los 26 defensores supervi-
vientes y la Juventud Católica Minera. 
El templo estaba lleno de mineros cató-
licos, familiares y amigos. 
Como es costumbre en las parroquias 
del valle de Aller, antes del responso, di-
rigió la palabra el P. Nevares, consilia-
rio de la Confederación Nacional de Sin-
dicatos Obreros Católicos. Explicó la di-
ferencia entre el ideal materialista del 
marxismo y el ideal eterno, por el cual 
han luchado y muerto los obreros mine-
ros católicos. 
Demostró el P. Nevares cómo loa 30 
defensores del Centro se portaron como 
"buenos católicos", como "buenos pa-
trltotas", y como buenos trabajadores, y 
se refirió a la conducta criminal y anti-
patriótica de algunas empresas que, 
arrastradas por la codicia o atemoriza-
das por una cobardía infinita, protegie-
ron al Sindicato Socialista Minero, le 
mimaron y llenaron de dinero para le-
vantar las casas mal llamadas del Pue-
blo y comprar armas, y de ese modo po-
ner en su mano todo lo preciso para ha-
cer la revolución. 
Terminó pidiendo a Dios el eterno des-
canso para los cuatro mártires del Sin-
dicato Católico Obrero de Mineros Es-
pañoles y exhortó a todos a que miren 
en adelante su Casa Social como reliquia 
la más preciosa, ensangrentada y san-
tificada con la sangre de sus cuatro 
compañeros. 
OVIEDO, 20.—En la iglesia de San Isi-
doro, se han celebrado solemnes funera-
les por el alma de los cuatro consiliarios 
de los Sindicatos de la Federación As-
turiana Católico-Agraria, que fueron ase-
sinados por los rebeldes durante los su-
cesos revolucionarios. Eran éstos don To-
más Floro, párroco de Moreda; don Ma-
nuel Muñiz, párroco de Baldasano, don 
Joaquín Bello, párroco de Olloniego, y 
don Graciliano González, ecónomo de San 
Esteban de la Cruz. Ofició el consiliario 
de la Federación y presidió el acto el 
Comité directivo. Asistieron representan-
tes de todos los Sindicatos provinciales 
ALCORIZA, 20.—Se ha celebrado un 
funeral en sufragio de las víctimas del 
movimiento revolucionario. Hubo nume-
rosa concurrencia de fieles. La Juventud 
de Acción Popular cantó la misa. Presi-
dió el duelo el teniente de la Guardia 
civil. 
CADIZ, 20.—Se han celebrado en la 
Catedral solemnes funerales organizados 
por las mujeres gaditanas, en sufragio 
de las víctimas de la revolución. Asistie-
ron las autoridades y gran gentío, que a 
la salida tributó a las fuerzas una cla-
morosa ovación entre vivas. 
CUEVAS DE ALMANZORA, 20.—Se 
celebraron funerales por las victimas de 
la revolución, con gran asistencia de ñe-
les. La capilla de la Catedral cantó la 
misa de Perossi, y la oración fúnebre 
estuvo a cargo del ex general de los Ca-
puchinos, padre Melchor Frenisa. Pre-
sidieron la ceremonia las autoridades ci-
viles y militares y representaciones de 
Centros oflciales. 
GRANADA, 20—En la Basílica de 
Nuestra Señora de las Angustias se ha 
celebrado el solemne acto de desagravio 
al Señor por las ofensas y sacrilegios co-
metidos en los pasados sucesos revolu-
cionarios y pedir por el bien de la Pa-
tria. E l templo estaba abarrotado de 
heles. 
MALAGA, 20.—En la Iglesia parroquial 
de San Juan, organizados por la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa y Con-
ferencias de San Vicente de Paúl, ae han 
celebrado solemnes funerales por los tres 
padres Paúles y seminaristas muertos 
por los revolucionarios en Oviedo, y por 
las demás victimas. Asistieron todos los 
párrocos y superiores de Comunidades 
religiosas y representantes de las auto-
ridades. Tuvo una alocución fúnebre el 
padre superior de los Paúles. 
VIGO, 20—En La Guardia se han ce-
lebrado solemnes funerales poi las vic-
timas de la revolución. Asistió casi todo 
el vecindario y comisiones de los pue-
blos inmediatos. Presidieron las autori-
dades y cerró el comercio. 
ZAMORA, 20.—En Fuentesaúco se or-
ganizaron solemnes funerales por las víc-
timas de la revolución, a los que acudió 
el pueblo en masa. El clero parroquial 
dejó todo lo recaudado para la suscrip-
ción nacional. A la salida se formó una 
manifestación que se dirigió al cuartel 
de la Benemérita, en el que el párroco 
dió al teniente el pésame del pueblo. 
LEON, 20—En la Iglesia del Salva-
dor, de Palas del Rey, ha terminado, con 
una misa de comunión general, la Sema-
na de oración y penitencia organizada 
para pedir a Dios por España y las víc-
timas de la revolución. La comunión fué 
distribuida a enorme cantidad de fieles 
por el Obispo de la diócesis. E l padre 
jesuíta Lamamié de Clalrac, que ocupó 
la sagrada cátedra, invitó a los fieles a 
celebrar una magna peregrinación al 
santuario de la Virgen del Camino, Idea 
que ha sido muy bien acogida. 
ALCOCER, 20.—Con asistencia de las 
autoridades locales se celebró un ¿o 
lemne funeral por las víctimas de )a 
revolución, asistiendo gras concurren 
cía. La Benemérita fué muy ovaciona-
da a la salida. 
ha celebrado en la Catedral un solemne 
funeral por las víctimas de los sucesos 
revolucionarlos. Presidía en el presbite-
rio la citada autoridad eclesiástica, al 
que acompañaban el rector del Semina-
rlo y el padre Fernando de Santa Tere-
sa, ex provincial de los Carmelitas Des-
calzos. Asistieron una representación del 
Ayuntamiento, bajo mazas, el capitán de 
la Guardia civil, el juez de primera Ins-
tancia y otras personalidades, además 
de numeroso público. Al terminar el ac-
to, la Guardia civil fué acompañada has-
ta el cuartel, entre vítores y aplausos. 
HUELVA, 20.—En la Concepción se ha 
celebrado una misa de comlnión por las 
víctimas de Asturias. La organizó la Ju-
ventud Femenina de Acción Popular. 
SORBAS, 20.—Por suscripción popular 
se han costeado funerales por las vícti-
mas del movimiento revolucionario. A la 
salida se dieron vivas a España y al 
Ejército. 
Por el alma del señor Oreja 
El próximo día 24, a las once de la 
mañana, se celebrará en la parroquia de 
los Angeles una misa rezada por el al-
ma del diputado don Marcelino Oreja, 
asesinado en Mondragón, costeada por un 
obrero tradicionallsta. 
GUADALAJARA, 20.—Se ha celebrado 
en tres parroquias un jubileo dirigido por 
los propios párrocos por la salvación de 
los fieles que han perecido durante los 
últimos sucesos. 
ALICANTE, 20—En Novelda se han 
celebrado funerales por las víctimas de 
la revolución, con asistencia de todas las 
autoridades. A la salida, el numeroso pú-
blico que había asistido formó una ma-
nifestación que acompañó a las fuerzas 
de la Benemérita hasta el cuartel vito-
reándolas. 
VIGO, 20.—En Caldas de Reyes se ce-
lebraron solemnes funerales organizados 
por Unión Regional de Derechas, en su-
fragio de las víctimas de la revolución. 
Asistió el pueblo en masa, que tributó 
una ovación a las fuerzas a la salida del 
acto. 
» * « 
Mañana jueves, a las diez de la ma-
ñana, se celebrará en la capilla del Asi-
lo de Huérfanos del Sagrado Corazón, 
Claudio Coello, 100, un funeral organiza-
do por la Asociación de señoras, en su-
fragio de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas que fueron asesinados en As-
turias. 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a 
f u e r z a p ú b l i c a 
En la Subsecretaría de la Presiden-
cia facilitaron ayer la siguiente lista 
de donativos: . 
Un día de haber del Consejo de Ad-
ministración de la Compañía Transme-
diterránea, 832,10 pesetas; un día de 
habr del personal facultativo y admi-
nistrativo de Obras públicas, de Za-
ragoza, 917; un día de haber de capa-
taces y peones camineros de Obras pu-
blicas, de Zaragoza, 442; S. E. L. Ma-
duro de New York, agente de la Com-
pañía Trasatlántica Española, 1.000; 
Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos, S. A., 200.000; personal de 
la Compañía Arrendataria de Petró-
leos, 3. A. (personal de todas lab ofi-
cinas de España), 10.984,44; jefe pro-
vincial del Catastro Urbano de Sevi-
lla, 39,96; empleados y secretarlo de 
Obras del Puerto de Almería, 286; se-
ñor presidente de la Audiencia provin-
cial de Soria, 57,65; director de Sani-
dad exterior de Sevilla, 94; don Vicente 
Velasco, de Lozoyuela, 5; Sociedad Es-
pañola de Automóviles, S. E . I. D. \.. 
S. A., 5.000; la «Sud América^, Com-
pañía de Seguros sobre vida, 6.000; So-
ciedad General Azucarera, Madrid. 15.000 
kilos de azúcar; Minerva, S. A., 20 pó-
lizas de 1.000 pesetas cada una, para 
que sean adjudicadas - 20 huérfanos 
<> la fuerza operante, menores de diez 
años de edad, y cuyo capital cobrarán 
éstos en su mayoría de edad. 
» • • 
E l Centro general de Pasivos de Es-
paña, establecido en Farmacia, 12, In-
vita de nuevo a todos los pasivos, aun-
que no sean socios, para que contri-
buyan a la suscripción abierta en fa-
vor de la fuerza pública que Intervi-
no para reprimir la rebellón sediciosa. 
Donativos de ropas y muebles 
tólica de la Mujer. Acción P, I 
novación Española, partido ^ ^ 
tradicionallstas han recogido a?r4í̂ i| 
donativos en ropas y efecto nUmt̂ l 
habitantes de Oviedo qUe ^ J 
en la miseria. Entre ayer y h 
varios camiones hacia la caSí4l,|,% 
riana. con vestidos, muebles 11 ^ 
utensilios de cocina, etc A <*«^| 
particulares y comerciantea0ncllo, W 
derá preferentemente a las p» 
la Guardia civil y de las t ^ k ] 
Asalto. De la distribución se ^ A 
rá una Junta de señoras nomh11***! 
Oviedo, y la vlcepresidenta d! n • 
Española. ae R«lotJ 
Auxilio a los sanitaj 
damnificados 
Ha salido para~Ovüdo~lPf, i 
sión designada por Previsión u^ l 
Nacional para llevar a los 21 S A ^ Í 
perjudicados por el movimiento r ^ l 
clonarlo la cifra inicial de 50oon I 
tas con que dicha entidad contrih,1** 
proporcionarles los medios preciiw 
ra rehacer su labor profesional *' 
Dicha Comisión está formada nnr̂ , 
Gcretario de l a ^ l 
Antonio Plga Pascual, presidentL 
Colegio de Madrid; don Leonardo í 
tiérrez Colomer approtô ^ J . . U * 
Farmacéutica Nacional; don Sam "I 
Ruiz Valdés, presidente del Co2? 
Colegios de Odontólogos y del r 
de Madrid, y don Juan Fernán PÉ¿ 
secretarlo del Colegio Médico Vur] 
leño. 
iiBiiiiniiiini 
V I S I T E vd. el CENTRO m 
E X P O S I C I O N E INFOi 
M A C I O N PERMANENTE 
DE L A CONSTRUCCION 
DONDE PUEDE VER LOS PROYECTr»I 
DE REFORMAJNTERIOR̂ pE MADI3I 
C .;rera de San Jerónimo, 32. MADíij] 
'i 3? 
UBEDA, 20. - Organizados por la 
C. y,. D A., se han celebrado hoy Í O 
lemnes funerales por las victimas de la 
revolución en la :glesla de Santa María. 
• | Presidieron las autoridades civiles y mi-
sobre el tema'halneVecYdo á ^ O T 2 ¡ S í f ^ acudieron representaciones 
{entidades de todas Jases, comercio, 
Homenaje al Señor Cid Banca y escolares. Ordenes religiosas y 
fuerzas de la guarnición. El párroco di-
rigió la palabra al pueblo en una ora 
clón fúnebre. A la salida los concurren 
tes aplaudieron y vitorearon a las fuer 
zas armadas. 
Casi repuesto ya de la dolencia que le 
ha aquejado al ministro de Obras pú-
blicas, el sábado próximo Irá a Zamora 
para asistir al homenaje que le tribu 
tarán sus paisanos. Consistirá en la en-
trega d- una artística placa, adquirida 
por suscripción opular en la provincia 
de Zamora. 
También concurrirá el señor Cid el do 
mingo venidero al banquete con ûe le 
obsequiarán en Toro con motivo de po 
ner a una calle de dicha población ei 
nombre del ministro. 
Disponibles gubernativos 
El «Diario Oñcial del Ministerio de 
la Guerra> publica la disposición por la 
que se declara disponible gubernativo 
al comandante de Infantería don Jesús 
Pérez Salas, comisario jefe de loe servi-
cios del Cuerpo de Somatenes de Ca-
taluña, y del Capitán de Infantería en 
dichos Somatenes, don José Guamer 
Vivanco. 
ORENSE, 20. -Hoy se han celebrado 
en la Catedral solemnes funerales por 
las víctimas de Asturias, a los que con-
currieron las autoridades y representa-
clones de entidades, fuerzas armadas y 
numeroso público. Ofició el prelado de 
la diócesis. 
CIEMPOZUELOS, 20. — Costeados por 
el Ayuntamiento se han celebrado so-
lemnes funerales en sufragio de las víc-
timas de la fuerza pública. Presidió el 
Ayuntamiento en pleno, el jefe de línea 
de la Guardia civil y el diputado de Ac-
ción Popular, señor Fernández Heredia. 
Terminado el acto, la concurrencia que 
llenaba totalmente el templo acompañó 
a la Guardia civil hasta el cuartel, don-
de se llenaron varios pliegos de firmas. 
TARAZONA, 20.—Organizado por el 
gobernador eclesiástico de la diócesis se 
Un grupo de señoras de Acción Ca-
N U Ñ E Z H E R M A M 
Señoras . Novedades. Lanerías. SM 
derías. Postas, 15. Sin sucursahl 
L a v e j e z p r e c o z 
l o s a r t r í t i c o s 
Los síntomas de la vejez preccul 
presentan en diferentes formas. En «ni 
empieza con la nt.rofia mnseuln I 
losamlento de las articulaciones; al 
otros, los ríñones duelen sin intínfl 
clón porque funcionan mal, la oriuin 
sucia, rojiza; aparecen los ataquail 
reuma, gota, cólicos nefríticos,'fiĵ B 
o el mal de piedra, consecuenna díJ 
estado uricémlco descuidado, que va t»l 
mando carta de naturaleza y señalaij 
fin de la . viril, comienzo de la vtjH 
expresión de la .ntoxicación lenta del»! 
ganismo por el ácido úrico. I 
SI cuantos VP- sujetos a estas enf*! 
medadcti finieren pvitar consecuenciaílíj 
tales, es preciso seguir sin vHlari 
consejo del m ;ninando comojl 
ventivo en diferentes periodos del * | 
durante unos cuantos días de cada " J 
un poco de Uromll en medio vasooill 
de agua. Siguiendo este sencillo y «í»l 
dable tratamiento purificaréis la sa«W 
se lavarán los ríñones, arrastrando uaj 
la orina el venenoso ácido que es la c | 
sa de infinitos males. 
La siguiente opinión es testiraowj 
gran valor para los enfermos 
Urlcemia: "Me es grato comum»! 
buen resultado obtenido en "tm mjjj 
con el Uromll, habiendo conseguioo • 
un solo frasco que tomé la c.urt"rl 
un eczema artrítico que habí.: I 
beldé a otros tratamientos: 
conseguido un gran alivio en 
res articulares que con frecuenw 
Clínica particular-(Lage) 00 
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Patrocinada por Renovación Española, los días 24, 25 y 26• 
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M U C H A C H A S — S I Q U I E R E N U S T E D E S 
T E N E R D I E N T E S B L A N C O S Y A T R A C T I -
V O S , A L I N S T A N T E 
Empiecen a usar Kolynos hoy mismo. 
Quedarán sorprendidas de la eficacia 
on que esta afamada crema dental lim-
ia, blanquea y embellece la dentadura. 
Se convencerán de que sus dientes to-
¡arán al instante varios matices más 
¡ancos, alcanzando incomparable be-
eza. Empiecen a usar Kolynos hoy 
nismo. Su precio es solo Ptas. 2,9S 
(timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
K O L Y N O S 
fué 
^ . e l S 
"«era? mo 
e: 
S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O ^ d a ^ 
Pernández-Núñez, Abogado, Interventor y Secretarlo de„1',|1^i^ 7.1"^ 
miento de Chamartín de la Rosa. Academia Salamanca. Caru »nea 
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Miércoles 21 de noviembre de 1934 
^ l o f i e d f l t r i b u t a r á h o y u n h o m e n a j e a l E j e r c i t o 
tonal 
., -n ñor las calles de la capital todas las fuerzas. 
0esh [ * \ r L donativos a los heridos y a las familias de 
Se rePf * E l Ayuntamiento ha declarado festivo el d í a 
las v ' ^ ' ^ / f u e r o n recogidas ciento c incuenta y dos a r m a s 
de hoy- Hy*' __ . 
OS 
GOBERNADOR G E N E R A L E S T U V O A Y E R EN UJO Y M I E R E S 
"Popular 
:ido ^ 
OVIEI>0 20. _ A las once de la ma-ne?ado a esta capital el general 
S A mediodía conferenció 
^ • í ^ í f i d e para ultimar el programa u m ^ » l ^ l alcalde Par* . tendrá lu. 
ectos 
e han 
;y h o y W | 
ntes- Se 
;a3 famu¿í 
3n se enea* 
3 nombi^ 
.jelbo111^ consistirá en un desíile 
ItP ^ Amarán parte las fuerzas h-
\**l*n\ T¿v?edo. Han acudido a la 
U^^nrientac iones de las fuerzas 
Sital T v a r i o s puntos de la provin-
S ^ f ,a cuenS minera. Se distribui-
da y de MTO extraordinario a las tro-
Tíos of i^íes y clases se les en-
P ^ L n oergaminos con los emblemas 
tfS^JL Í que pertenezcan. Se ha-
a! Ejército, que tendrá 
lta de ̂ Í £ ft^old^Vh^^^^^^ de" 150 a 
de Í L de los muertos en el cum-
* a- de6 cien pesetas a c 
P ^ ^ í d e su deber. 
^ «ide ha publicado un barfdo din-
' ^ í v e c m d a í o . invitándole a que se 
&0 ^ u mínale V ha declarado festi-
^ • ^ 1 rmafiana, para dar mayor 
f l acto. Invita al comercio a 
33 21 saniUrv,lbrfflantez t„prtíus v al vecindario a que 
,miei*o revSIcerrarsUS pU S o n e s 
de 5 0 . 0 0 0 ^ 1 ^ SUS balCOnOS" 
^ contr iw| Visita del gobernador a 
103 Precisos * 
esional. 




ticipado en la voladura de la Cámara 
Santa. 
Complicado en un asesinato 
Mieres y Ujo 
ornada porj,-
Presidente jg 
l. Leonardo G^J ov^;de"ha es"tado hoy en Mieres 
™ de la u^iiefor V ^ r ^ i t a r aquella zona. Hablan-
' don Santu,|yUJp^ autoridades de allí manifes-
el Consejo Í B * 
y del Coleftl1* ̂ e 
Médico Mafe 
/ v ^ ^ l S r durante su visita ha podido ad-
aún existe un ambiente de 
entre los obreros, y que es 
hacerlo desaparecer. Dijo 
, que mientras no se haya efec-
K , de una manera completa y abso-" 3 S IJI 
^NTRODÜ 
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Juden los trabajos en las minas ni 
[o kw demás sitios. 
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o en "mi 
o conseguidô  
lé ia curación̂  
había sidô  
mtos; 
con el gobernador 
OVIEDO, 20—El gobernador general 
ha celebrado una conferencia con el ge-
Q López Ochoa, que, según nos dijo, 
videra muy fructífera, ya que gra-
Idas a eUa ha tenido la impresión de 
ue conseguirá resolver la situación de 
I provincia. Tengo gran interés—dijo— 
hacer constar que aceptaré cuantas 
gestiones e indicaciones se me hagan 
el mejor cumplimiento de mi mi-
Ses ión de la Gestora 
OVIEDO, 20.—La Diputación, en su 
sión de hoy, acordó conceder cinco mil 
setas para el homenaje al Ejército 
ue se celebrará mañana. También, en-
otras cosas, se trató del asunto de 
suspensiones de empleo y sueldo y 
i la formación de expediente a los em-
pleados de las secciones de obras pú-
blicas y de arbitrios que hayan estado 
nplicados en los sucesos revolucio-
rios. 
Destituciones 
OVIEDO, 20.—Entre las destitucio-
i que parecen seguras del personal de 
Diputación como complicados en el 
novimiento sedicioso, figura el inter-
ntor de fondos provinciales, don Ma-
ne! Ossorio; el administrador del ma-
licomlo de la Cadellada, señor Cimade-
secretario de González Peña, y 
José María Estévez, funcionario de 
Diputación. También parece posible 
ŝuspensión de cuatro inspectores: don 
Thjue Fernández, concejal radical-
sta también; don Luis Cuervo y 
correspondientes a los distritos de 
y Sama. 
Recogida de a r m a s 
l 
iivío en I 
OVIEDO, 20.-Hoy han sido recogi-
Ití̂ n armas y se han practicado 25 
t S 3 1 entre ellas la de un suje-
p̂ellidado Fernández, alias "el Ar-
al cual se atribuye haber par-
OVIEDO, 20.—Ha sido detenido en 
Proaza un joven llamado Lucio Gar-
cía. Residía en Turón y parece que to-
mó parte en el asesinato de don César 
Gómez, empleado de la Hullera de Tu-
rón. Se da la circunstancia de que Gar-
cía había sido colocado en la Sociedad 
por el mismo señor uumez. Después de 
los sucesos revolucionarios, huyó de Tu-
rón y se había refugiado en Proaza. 
Ayer se presentó en esta localidad un 
hijo de la víctima, acompañado de dos 
agentes de Policía. A l encontrarse a 
García, éste se adelantó hacia el hijo 
del señor Gómez para saludarle, y en-
tonces los agentes procedieron a su de-
tención. Más tarde, estrechado a pre-
guntas, confesó su participación en el 
hecho. Además, en su poder se encon-
traron algunos objetos de propiedad de 
don César Gómez. Este García fué el 
que indicó a los asesinos el lugar don-
de se ocultaba la víctima. 
E l que voló la c a j a del Banco 
OVIEDO, 20.—En Carballino ha sido 
detenido Jesús Ferro, del que se dice que 
fué quien voló la caja del Banco de Es-
paña para sacar los catorce millones. 
Intentó suicidarse. 
C a d á v e r identificado 
OVIEDO, 20.—El guardia Vicente 
Planeo, que fué asesinado por los re-
volucionarios, cuando los que le con-
ducían llegaron a Sama, ha sido iden-
tificado en el cementerio de Olloniego 
por el maestro de aquella localidad y 
la señora del médico. Los objetos que 
han servido para su identificacióii han 
sido una cartera con sus iniciales y una 
fotografía que había en el interior. 
S e presentan muchos obreros 
OVIEDO, 20.—En la zona minera de 
Olloniego se presentan muchos obreros 
con propósito de reanudar el trabajo. 
E n breves días se espera que la nomia-
lilad quede perfectamente restablecida. 
Regresa la C o m i s i ó n de Avi lés 
OVIEDO, 20.—Ha regresado a Avi-
lés la Comisión de este Ayuntamiento 
y fuerzas vivas de la localidad que fue-
ron a Lugo p-ra asociarse al home-
naje a las fuerzas del regimiento nú-
mero 12. Hicieron entrega al*jefe de 
dicho regimiento de 5.000 pesetas para 
que las distribuya entre los soldados 
del primer batallón, y de 2.000 para la 
familia del sc'.dado uuerto el día 8 en 
Avilés. 
Detenciones en Cijón 
GIJON, 30.—La Brigada Social conti-
núa practicando registros domiciliarios 
en busca de los eomplicados en el mo-
vimiento. Han sido detenidos elementos 
significados de la CNT, entre ellos el 
secretario general del ramo de alimen-
tación. 
Los Juzgados militares siguen instru-
yendo sumarios. Hoy han comparecido 
varios detenidos, uno de ellos hijo del 
cabecilla del movimiento en Gijón, que 
resultó muerto en los sucesos. 
Sa l ida de licenciados 
L E O N , 20.—Esta noche, en un tren 
especial, salieron 160 soldados licencia-
dos del regimiento de Infantería núme-
ro 26, de guarnición de Salamanca, y 
más de 200 hombres del regimiento de 
Infantería número 21, de guarnición en 
Cáceres. Se elogia mucho el excelente 
espíritu de estos soldados. Los del re-
gimiento de Infantería número 26 se ba-
tieron valientemente contra los rebeldes, 
y actualmente se encuentran prestando 
servicio en la cuenca minera de Sabero; 
los del número 21 guarnecen ahora el 






«na " P r o E c c l e s i a e l 
^ n a " en L a s P a l m a s 
'"enzó ayer con una conferencia 
sobre elJJeato Claret 
í ^ 1 ^ i ^ o 1 ^ 8 , 20—E3ta tarde se ha 
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a cart "'• L a disertación ha es-
^osé ^ "Mistral de Sevilla, 
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da?^.08 del Beat0 Claret-ad a través de ellos". L a con-
muy aplaudida. 






tól ica en Alca lá 
^ H e ^ ^ i ^ B a j o 
^ y doi vlcario general de la 
a dT Apresidente de la Junta 
K^do e,fnA(;Clón Católica, se ha 
S ia 3 ^ tarde con gran concu-
S de i ^ ? de Acción Católica. 
^ disrL gÍStral P ^ u n c i ó un 
2 SObre el significado 
K16 rezó e,q"e se inauguraba. Des-
P»Í oí x-..*1 Santo Rosario para im-
de estas jomadas y se 
«habh-0-011 61 Santísimo 
' Ü Í ^ S i ? 0 1 1 3 1 - T o l e d o ; f e 
egí",j.ejel<* '•«ai». Kes tanro^í . ^ . . . 
- t a s 
1 Cent™ 61 Señor Tabeada do 
del Sporl / el señor Morcillo, 
Católica retanad0 Diocesano de 
Bendj •cion de banderas 
con nW- 20—En Calzada de 
-»J€RA de i 7 T de la ^^dición de 
Cbrado brinÍU!entUd C é l i c a , se 
^ P 4 d o actos. a los que 
^ n t S (Sien dijo la misa de 
de i . D^Pués se procedió 
1 ^Pl'có i bfandera3. E l doctor 
^eron m°Vmes de la Acción 
^ r i i o i "^"J^nas las señoritas 
llch y Ololla Ciudad Val-
K • r a B . 
•f" ' a a H.. a ..n.„,a 
68 Parab^1 " Pasteleria ra bodas y banquetes 
LLEGADA A L I S B O A D E L 
DE LA A. 
D a r á var ias conferencias en la c a -
pital y en otras ciudades 
portuguesas 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—A las nueve de la no-
che ha llegado a Lisboa, en automóvil, 
el presidente de la Junta Central de Ac-
ción Católica de España, don Angel He-
rrera, acompañado de don Nicolás Gon-
zález Ruiz, redactor de E L D E B A T E , y 
don José María de la Torre de Rodas, 
vocal de la Junta Central de Acción Ca-
tólica y secretario de la Confederación 
de Padres de Familia. E l señor Herre-
ra era esperado por el Canónigo don 
Avelino GonQálvez, secretario de la Ac-
ción Católica portuguesa. 
Los viajeros, acompañados del señor 
Gongález, se trasladaron al Palacio Epis-
copal, en donde fué presentado el señor 
Herrera al Cardenal Patriarca, con 
quien sostuvo una larga conferencia. E l 
Prelado ha dispuesto habitaciones en el 
Palacio Patriarcal para el señor Herre-
ra y acompañantes. 
-^Mañana por la mañana se celebrará 
una reunión de propagandistas de la 
Acción Católica en el Palacio Patriar-
cal. Mañana el señor Herrera se tras-
ladará a Coimbra, donde dará una con-
ferencia el día. 22; el 23 hablará el se-
ñor Horrena en Oporto; el 24, en Bra-
ga; el 25, volverá a Lisboa, en donde 
dará tres conferencias, los días 26, 27 
y 28; el 29, en Evora, y el día 30 em-
prenderá el regreso a España.—Córrela 
Marques. 
E l J u b i l e o e p i s c o p a l d e l 
C a r d e n a l M u n d e l e i n 
CHICAGO, 20.—En las fiestas del ju-
bileo episcopal del Cardenal Mundelein, 
se celebrará una grandiosa procesión, a 
la que concurrirán unas diez mil perso-
nas, entre Prelados, sacerdotes y ele-
mentos del Clero.—Associated Press. 
U L T I M A H O R A 
E l d e s a r m e c o n t i n u a r á 
i n t e n s a m e n t e 
Se lleva a cabo de una m a n e r a rá-
pida y eficaz 
Hallazgo en Madrid de u n a ame-
tral ladora y otras var ias ar-
m a s y explosivos 
Esta madrugada, el ministro de la 
Gobernación, al recibir a los periodis-
tas, les dijo que era necesario tomar 
con gran reserva cuantas noticias se 
reciban sobre cambios de calles en al-
gunas localidades. A este respecto di-
jo que el gobernador de Jaén le ha-
bía desmentido en absoluto las noti-
cias circuladas sobre aquella capital. 
E n cuanto a lo que el otro día ma-
nifestó en la Cámara el diputado so-
cialista Alvarez Angulo, dijo el minis-
tro que las noticias que le había tras-
mitido el gobernador de Jaén desmen-
tían en absoluto que del salón de se-
siones de dicho Ayuntamiento se hu-
biera quitado ninguna placa conmemo-
rativa de la República, y que de la 
plaza principal se hubiera arrancado 
otra con el nombre de República, 
dejando al descubierto una inscripción 
en la que se leía "plaza de Alfon-
so X I I I " . Estas noticias, añadió el se-
ñor Vaquero, son totalmente inexac-
tas, puesto que, en realidad, lo ocurri-
do es que del salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Baeza se ha quitado 
una placa con el nombre de algunos 
concejales, y de una plaza del pueblo 
se ha quitado otra que llevaba el nom-
bre de Pablo Iglesias, para sustituirla 
por una con el nombre de plaza de la 
República. 
Después, el ministro de la Goberna-
ción dió cuenta de un telegrama que 
le había trasmitido el gobernador civil 
de Cádiz, señor Armiñán, en el que le 
dice que, como aclaración al telegrama 
tendencioso publicado por un periódi-
co, que en primer término coincide con 
un anónimo recibido por el comandan-
te militar de la provincia, tenia que 
comunicar que el Ayuntamiento de Cá-
diz había acordado restablecer los cla-
rines y maceres, suprimidos anterior-
mente, así como el uso del fajín blan-
co con el escudo de Cádiz en oro y a 
ambos lados de éste los colores nacio-
nales. Agrega el citado gobernador en 
su telegrama que el color blanco del 
fajín no es, en este caso, símbolo de 
Monarquía ni de Berbenes, pues sien-
do ministro de Justicia el conde de Ri-
ela, en 26 de noviembre de 1778, por 
real orden se concedió al Ayuntamien-
to de Cádiz honores de capitán gene-
ral y el uso de uniforme a sus conce-
jales, aquel Municipio decidió adoptar 
dicho color para que el fajín no se 
confundiera con el de los generales del 
Ejército y de la Armada. 
Como ustedes ven, dijo el señor Va-
quero, no pueden ser más falsas ni más 
tendenciosas las noticias que sobre el 
particular han circulado. 
L a recogida de armas 
Después, el ministro de la Goberna-
ción habló de la nota que había faci-
litado la Dirección general de Seguri-
dad sobre el número de armas recogi-
das. Esta nota demuestra—dijo—que el 
desarme no es tan lento con#j algunos 
dicen, sino que, por el contrario, es in-
tenso y eficaz y, desde luego, procura-
remos que sea absoluto y total. 
Como prueba de la eficacia e inten-
sidad'de este servicio, era preciso des-
tacar que el comisario del distrito de 
la Universidad, había comunicado a la 
Dirección general de Seguridad que, en 
irnos desmontes del paseo dé Extrema-
dura, se habían encontrado una ame-
tralladora Lewis, con dos tambores de 
proyectiles; una carabina ametrallado-
ra, como las anteriormente recogidas, 
con dos cargadores de cuarenta tiros; 
una pistola automática, con dos carga-
dores; dos bombas ae percusión y dos 
piezas de fusil; y, además, el jefe de la 
Guardia civr del puesto del Marqués 
de Estella había comunicado también 
que, en un desmonte situado junto al 
asilo de San Ramón, se había encon-
trado, enterrada, una pistola ametra-
lladora marca Royal, con 95 balines. 
Como en la nota de la Dirección de 
Seguridad—agregó el ministro—se ha-
ce constar que faltan dos de las pisto-
las ametralladoras de las que se tie-
nen noticias, con la que se ha encon-
trado hoy, sólo falta una, que también 
ha de aparecer, si es que sus propie-
tarios no se han decidido destrozarla. 
Las últimas palabras del señor Va-
quero fueron para insistir en la efica-
cia del desarme, que ha de continuar 
intensamente nasta que éste llegue a 
ser t->tal y absoluto. 
H a l l a z g o s d e a r m a s y 
e x p l o s i v o s 
Agentes de la Comisaría del distrito 
de la Universidad descubrieron ayer en 
el arroyo Luchi, cerca del paseo de Ex-
tremadura, enterradas a dos metros de 
profundidad y guardadas en unas ca-
jas de madera, las siguientes armas: 
una carabina ametralladora con dos 
peines de 40 cápsulas cada uno; una 
ametralladora sistema Lewis con dos 
tambores de 50 cápsulas cada uno; dos 
bombas de percusión, cargadas, a una 
de las cuales se le inflamó la mezcla, 
i que, afortunadamente, ocurrieran 
desgracias; peines de fusil y una pis-
tola automática con dos cargadores. 
M a c h a d o s e d i r i g e a I t a l i a 
SANTO DOMINGO, 2 0 — E l ex presi-
dente Machado ha salido ayer a bordo 
de un vapor inglés con dirección a Ita-
lia, donde fijará su residencia. 
E l ex presidente se encuentra ya com-
pletamente restablecido de su reciente 
enfermedad intestinal, originada, según 
se afirma, a un tentativa de envenena-
miento de que le hicieron víctima sus 
adversarios políticos. 
D e t e n i d o s p o r f a c i l i t a r l a 
f n g a d e l o s r e v o l t o s o s 
• 
C o n t i n ú a el hallazgo de explosivos 
en diversos puntos de V izcaya 
• 
Han regresado a sus bases las 
fuerzas del Ejérc i to que fue-
ron, a Bilbao 
BILBAO, 20.—Según noticias recibi-
das esta mañana de Eibar, han sido de-
tenidos seis individuos, tres de Bilbao y 
tres de San Sebastián, que se dedicaban 
a facilitar el paso de la frontera fran-
cesa a individuos complicados en los su-
cesos revolucionarios. Disponían para 
ello de un automóvil de la matrícula de 
Bilbao, propiedad del señor García Alon-
so, que conducía el mismo propietario. 
Valiéndose de este medio, han logrado 
facilitar el paso de la frontera a 14 in-
dividuos, entre ellos, tres de los dirigem 
tes del Comité de Eibar y el presiden-
te del Comité de Portugalete y ex alcal-
de de aquella población, Cándido Buste-
jros, de filiación socialista. 
Las detenciones efectuadas ayer su-
man 29. Se cuentan entre ellas la de 
Enrique Fernández, oficial de la secre-
taría del Instituto de aquella población, 
que formaba parte del Comité revolu-
cionario, y era el intermediario del apro-
visionamiento de bombas y materias 
explosivas con destino a aquella pobla-
ción. 
Otra detención importante es la de 
Dimas Gil, anarcosindicalista, que diri-
gió la voladura de un puente, y dos de 
los grupos revolucionarios. Aparte de 
esto, estaba encargado del envase de 
líquidos inflamables en cantidad bas-
tante grande. Otra de las detenciones es 
la de Alejandro Garachano, que tuvo 
escondidas en su domicilio 36 bombas 
fabricadas en la misma población. 
Además fué detenido Salvador Perei-
ra, jefe de grupo armado, y Juan Lla-
nos, que facilitó la evasión de los más 
significados elementos de Portugalete. 
Como consecuencia de las detenciones 
de estos 29 individuos se han efectuado 
otras de bastante importancia en dis-
tintos pueblos de España, Aranda de 
Duero, Medina del Campo, Palencia y 
otras poblaciones donde se habían re-
fugiado algunos de los elementos más 
significados, entre ellos un individuo co-
nocido por Pancho Villa, secretario del 
Comité revolucionario y agente especial 
de contrabando de armas y depositante 
de ellas. 
Regreso de fuerzas 
S c h u s c h n i g g v i s i t ó a y e r 
a l P o n t í f i c e 
E L C A N C I L L E R R E G R E S O P O R LA 
N O C H E A A U S T R I A 
ROMA, 20.—A las once de la maña-
na llegaron al Vaticano el canciller de 
Austria, Schuschnigg, y los ministros de 
Negocios Extranjeros y de Instrucción 
pública, que le acompañan en el viaje. 
E l Papa les recibió separadamente y su-
cesivamente hablando con el canciller 
quince minutos y con los otros dos diez 
minutos con cada uno. Después todos 
juntos marcharon a visitar al Cardenal 
secretario de Estado, Pacelli, con el que 
conversaron un cuarto de hora. 
E l Papa ha conferido la Gran Cruz 
del Ordine Piano al canciller y la Gran 
Cruz de la Orden de San Gregorio al 
mimstro de Negocios Extranjeros.—Daf-
fina. 
Regalo al P a p a 
ROMA, 20.—El canciller austríaco ha 
regalado al Pontífice un gran retrato al 
óleo del difunto canciller Dollfuss. 
E l Pontífice, recibió en audiencia es-
pecial a treinta periodistas austríacos, 
acompañados del canciller.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 20.—El canciller Schuschnigg 
y el ministro de Negocios Extranjeros 
de Austria han salido de Roma a las 
veintidós cuarenta, siendo despedidos en 
la estación por el señor Mussolini, el 
ministro de Educación Nacional, el go-
bernador de Roma y otras autoridades. 
E n los alrededores de la estación la 
multitud aclamó calurosamente a los dos 
gobernantes. 
* * «• 
ROMA, 20.—El señor Schuschnigg y 
el embajador de Francia, señor De 
Chambrun, han celebrado una conferen 
cía a última hora de la tarde en la Le 
gación de Austria. 
E x p o s i c i ó n d e c a r t e l e s d e l 
d i a r i o " Y A " 
BILBAO, 20.—Han regresado a su 
procedencia parte de las fuerzas de Ca-
ballería e Infantería de Vitoria, Burgos 
y Logroño y los Zapadores de Pamplo-
na, que se encontraban en Bilbao con 
motivo del movimiento revolucionario. 
Hallazgo de explosivos 
BILBAO, 20.—En San Salvador del 
Valle han sido encontrados 163 cartu-
chos de sabolita y bajo el puente de San 
Antonio, en Bilbao, dos bombas carga-
das. 
Han sido detenidos cinco individuos 
convictos y confesos de la construcción 
de petardos y de haber hecho armas 
contra la fuerza pública. 
Atracadores detenidos 
BILBAO, 20.—En Gallar ta y cuando 
buscaban a elementos sediciosos la Guar-
dia civil ha procedido a la detención de 
los cinco atracadores del cobrador del 
Banco de Vizcaya en el pueblo de San 
Julián de Musques, y a quien arrebata-
ron 3.675 pesetas. Dos de los detenidos 
llamados Andrés Cubillero y Agustín 
Pérez son también los autores del atra-
co al encargado de la mina Inocencia. 
H o y , p l e n o d e l T r i b u n a l 
d e G a r a n t í a s 
P a r a conocer del recurso de incons-
titucionalidad de la ley c a t a l a -
n a sobre el campo 
Hoy, a las diez y media, se reunirá 
el Pleno de este Tribunal para cono-
cer del recurso de mconstitucionalidad 
material de la ley del Parlamento ca-
talán de 26 de junio de 1933 sobre so-
lución de los conflictos del campo. Man-
tendrá la inconstitucionalidad de ella 
el letrado don Manuel de Bofarull, y 
su constitíicionalidad el ex consejero de 
Justicia de la Generalidad y represen-
tante de aquel Parlamento don Pedro 
Corominas. Resumirá el debate el fis-
cal general de la República. 
mmmw 
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D o s a t r a c o s e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 21.—En el barrio de Santa 
Cruz, tres individuos, pistola en mano, 
atracaron a una señora a la que arre-
bataron el bolso con alhajas y 1.500 pe-
setas en metálico. 
También en la calle del Verde, otros 
tres desconocidos, pistola en mano, 
irrumpieron en una carbonería, de la 
que se llevaron e1 producto de la enta. 
Parece que la Pjlicla tiene una pista 
para dar con estos últimos atracadores. 
C a m p a ñ a e n e l C a n a d á d e 
l a L i g a P r o - d e c e n c i a 
TORONTO, 19.—La organización ca-
tólica "Liga pro-decencia", iniciadora de 
la campaña contra las películas inmo-
rales en todo Canadá, ha invitado a pro-
testantes y judíos a secundarla. L a Liga 
ha confeccionado una lista de los "films" 
permitidos para los niños y de los per-
mitidos para los adultos. 
E l reverendo W. D. Muckle, de la Ca-
tedral de San Miguel, ha pedido apoyo 
para el movimiento que tiende a impe-
dir a la juventud que frecuente espec-
táculos "en los que se revelan las pasio-
nes viles, asesinatos, crímenes de 
"gangsters" y escenas inmorales—como 
las de "cabarets" y lugares de'prosti-
tución—en que aparecen pintados con el 
más crudo realismo aspectos inmorales 
de la vida humana." 
Se i n a u g u r a r á es ta tarde en la 
Unión Mercantil y d u r a r á has-
ta _ e l d í a _ 29 
Esta tarde se celebrará en el salón 
de actos del Círculo de la Unión Mer-
cantil (avenida del Conde Peñalver, 3) 
la inauguración oficial de la Exposición 
de los carteles anunciadores y cabece 
ras presentados al concurso abierto por 
el diario gráfico de la noche "Ya", pró 
ximo a ver la luz pública. 
Los premios anunciados ascienden a 
seis mil pesetas. Está encargado de 
otorgarlos un Jurado que preside don 
Jacinto Benavente y del que forman 
parte, como secretario, don José An-
tonio de Sangroniz, y como vocales don 
Mariano Benlliure, don Manuel Bene-
dito, don Luis Sainz de los Terreros, 
don Pedro Prat Caballi, el presidente 
de la Unión de Dibujantes y don Ma-
riano Matesanz. 
L a Exposición permanecerá abierta 
para el público hasta el próximo día 29. 
E n el acto de la inauguración servirá 
un refrigerio "Perico" Chicote. 
J u i c i o s u m a r i s i m o p o r e ! 
c r i m e n d e T o l o s a 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Presidido por 
el coronel Carrasco, se celebró en la 
Comandancia militar el juicio sumarísi 
mo contra Juan Rojo, autor de la muer-
te en Tolosa de Ismael Sauzo. E l fis 
cal ha calificado el hecho como un ase-
sinato con las agravantes de alevosía, 
premeditación y tenencia ilícita de ar 
mas, y solicita por el primer delito la 
pena de treinta años de reclusión e in-
demnización de 25.000 pesetas a la fa 
milia de la víctima, y por el segundo 
delito, dos años de prisión. L a defensa 
niega las agravantes y aprecia la anor-
malidad del procesado. Pide sea conde 
nado a doce años. E l Consejo se retiró 
a deliberar y dictar sentencia, que será 
enviada para su aprobación a Burgos. 
EL D O C Í O R E 
W O Ü C O DE OVIEDO 
E r a actualmente vicario general de 
la d i ó c e s i s v a s c a 
VITORIA, 20.—Se ha confirmado la 
noticia de haber sido designado para 
ocupar el cargo de administrador apos-
tólico de Oviedo el ilustrislmo doctor 
don Justo de Echeguren y Aldama. E l 
señor Echeguren salió ayer con direc-
ción a Oviedo. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Nacido en la villa alavesa de Amurrio 
en 1886, tiene, pues, cuarenta y ocho años. 
E s de familia modesta. Realizó con las 
mejores calificaciones los estudios de Ba-
chillerato, que incorporó luego a la ca-
rrera eclesiástica, que cursó con extra-
ordinario aprovechamiento en los Semi-
narios de Vitoria y en el Español, de Ro 
raa. Subió por vez primera las gradas 
del altar en 1907. Adeihás de los grados 
de doctor en Filosofía, Teología y Dere-
cho canónico, consiguió en la Universi-
dad de Valladolid la licenciatura en De-
recho. Profesor de Filosofía y luego de 
Derecho canónico en el Seminario de 
Vitoria, simultaneó, con la publicación 
de una obrita de Cosmología y Psicolo-
gía y de un importante volumen de De-
recho público eclesiástico, una gran la-
bor catequística en Vitoria en los pri-
meros años de sacerdocio. 
Es fundador de la Mutualidad Cate-
quística de Vitoria, importantísima en-
tidad, varias veces laureada por el Es-
tado con la "Hucha de honor" y &iver-
sas condecoraciones. 
Notario mayor del Tribunal Eclesiás-
tico, secretario de Cámara y Gobierno 
durante el pontificado del doctor don 
Leopoldo Eijo y Garay (que lo agració 
con una canonjía en la Catedral de Vi-
¡toria), director del "Boletín Eclesiásti-
ico" y de "Preces latinas" en el mismo 
pontificado y en el del doctor Fray Za-
carías Martínez, era actualmente des-
ide 1928 vicario general y provisor de 
¡la diócesis vasca. 
El nombramiento del doctor Echegu-
ren para ocupar el cargo de adminis-
trador apostólico de Oviedo ha sido aco-
gido en todo el país vasco con gran sa-
tisfacción. Se han recibido numerosas 
felicitaciones. 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l a s t r o p a s e n L e ó n 
Con motivo del ü c e n c i a m i e n t o del B a t a l l ó n cicl ista, P a -
lencia le rinde un gran homenaje. Al desembarcar en Ceuta , 
son ovacionadas las tropas que vuelven de la P e n í n s u l a . 
Se celebran brillantes desfiles en Cádiz , Ferrol y Valencia 
L E O N , 20.—Hoy han regresado de 
Ponferrada las tropas del Regimiento 
número 36, de Infantería de línea, que 
guarnece esta capital, y que fueron 
las primeras fuerzas del Ejército que 
entraron en Campomanes y en Vega 
del Rey. En estas operaciones han su-
frido cerca de ciento cincuenta bajas. 
E n la estación estaban el general 
Bosch, que fué jefe de la columna del 
Sur; el gobernador civil y demás au-
toridades civiles y militares y nume-
rosísimo público, que hacia imposible 
el tráfico por los andenes. Varios apa-
ratos de este aeródromo volaron en for-
mación sobre la ciudad y a la llegada 
del tren; el recibimiento fué apoteósi-
co, entre vivas y aplausos. E l desfile 
de las tropas por las calles de la ciu-
dad resultó muy brillante. Los balco-
nes lucían colgaduras y el comercio ce-
rró sus puertas. Desde los balcones de 
la Diputación presenciaron el desfile 
las autoridades. Entre los que habían 
acudido a esperar a las tropas figura-
ba el capitán del Regimiento señor Fer-
nández Navas, que perdió una pierna 
en el ataque a Campomanes, y al que 
el pueblo tributó una gran ovación. 
En el cuartel del Cid dió la bienve-
nida a los expedicionarios el coronel del 
Regimiento, señor Lafuente, quien pro-
nunció una emocionada arenga. 
Después se sirvió a las tropas una 
comida extraordinaria. E l Ayuntamien-
to prepara algunos festejos en home-
naje a los soldados. 
ARANJUEZ, 20.—Se ha celebrado el 
acto de la despedida del soldado. Las 
tropas desfilaron ante el- estandarte, y 
el comandante jefe las arengó patrió-
ticamente. Después se repartieron entre 
los soldados cartillas de ahorro y un ran-
cho extraordinario. 
CADIZ, 20.—Esta mañana, ante el 
monumento de las Cortes de Cádiz, se 
celebró un brillante homenaje al Ejér-
cito, a la Marina y a la fuerza pública. 
Formaron todas las tropas de la guarni-
ción y Carabineros, Guardia civil y fuer-
zas de Asalto al mando del coronel de 
Infantería, señor Herrero. Ante las au-
toridades desfilaron todas las fuerzas, 
que fueron muy ovacionadas, especial-
mente la Guardia civil y los de Asalto. 
Al paso de las fuerzas, se arrojaron nu-
merosas ñores. Presenció el desfile un 
inmenso gentío, que ocupaba las calles 
del trayecto y los balcones y azoteas de 
las casas. 
C E U T A , 20.—A bordo del 'España 
número 5" llegó la batería de Montaña 
que manda el capitán Emilio Ruiz. Di-
chas fuerzas que sofocaron en Asturias 
el pasado movimiento, fueron recibidas 
en el muelle por el general Benito, je-
fes y oficiales de la guarnición, autori-
dades y gran gentío, que aclamó a los 
soldados. Los vítores y aplausos se repi-
tieron al desfilar las tropas por las ca-
lles de la ciudad. 
F E R R O L , 20.—En un tren militar lle-
garon 149 soldados del regimiento 29 de 
Infantería, que tomaron parte en la re-
presión del movimiento revolucionario. 
Se les dispensó un recibimiento triun-
fal y, a su paso por las calles, la mu-
chedumbre ovacionó a las tropas y las 
mujeres arrojaron flores desde los bal-
cones engalanados. E n el Ayuntamien 
to se les agasajó. Estos soldados serán 
licenciados inmediatamente, ya que han 
cumplido sus deberes militares, prorro 
gados por los sucesos últimos. 
Festejos al B a t a l l ó n c ic l i s ta 
ron todos los soldados que han de li-
cenciarse. 
Después comenzó el desfile de varios 
batallones de Infantería e Ingenieros, 
una sección de Carabineros, una com-
pañía de la Guardia civil, otra de In-
tendencia, una sección del Cuerpo de 
Seguridad, de Asalto, una compañía de 
Sanidad Militar, el regimiento de Ca-
ballería número 7, fuerzas del 5.° Re-
gimiento de Artillería, un escuadrón 
de la Guardia civil, una sección del 
Cuerpo de Seguridad y una ambulamña 
montada de Sanidad. Las tropas fue-
ro;; constantemente ovacionadas entre 
vítores a España, a la República y a 
los Cuerpos armados. Resaltó, sobre 
todo, el paso de las fuerzas de la Guar-
dia civil y de Seguridad, en cuyo mo-
mento eran atronadores los aplausos y 
las aclamaciones del público. 
E l día de hoy se ha considerado de 
gala, habiéndose izado el pabellón na-
cional en los edificios militares, y se 
ha puesto en libertad a los presos arres-
tados no sujetos a prc redimiente. Tam-
bién se ha dedicado a las tropas 'ma 
comida extraordinaria. 
VIGO, 20.—El Ayuntamiento de t̂ uen-
teáreas y varias personalidades de la lo-
calidad preparan para el día 25 un ho-
menaje a la Benemérita, a la que harán 
entrega de un pergamino en nombre del 
vecindario. Después se celebrará un ban-
quete popular. 
Preparativos en Madrid 
E l Patronato de las Fuerzas defenso-
ras de España hace público que tiene to-
do preparado para celebrar en Madrid 
un homenaje sin precedentes a. las fuer-
zas armadas. Sólo está pendiente de la 
fecha que el Gobierno tenga a bien se-
ñalar. Todos los que quieran sumarse al 
acto deben dirigirse lo antes posible a 
Villanueva, 21, de nueve a una de la 
mañana y de tres a cinco de la tarde. 
Se is s o c i a l i s t a s j e f e s d e 
e s c u a d r a d e t e n i d o s 
Agentes ae la Oficínr de Información 
y Enlace han detenido y puesto a dis-
posición del juez militar señor Del Pi-
no a los siguientes individuos, de filia-
ciór socialista, que üguraban como je-
fes de escuadra en el pasado movimien-
to revolucionario: 
Francisco López Bueno, L,UIS Mene-
ses Carrasco, Emilio Ruiz de Alejo, En-
rique Bouvilles Sotero, Antonio Sainz 
Pulido y Pedro Nieto del Rey. 
También se encuentra en la prisión 
celular el subdito alemán Gustavo Bher-
mann y Amaro Chimero, ambos recla-
mados también el citado juez mi-
litar. 
1 :% 
F A L E N C I A , 20.—Hoy se han cele-
brado en esta capital solemnísimos ac-
tos en honor del batallón Ciclista, que 
tan heroicamente se ha comportado en 
los últimos sucesos desarrollados en As-
turias. Se aprovechó para ello la oca-
sión del licénciamiento de dos centena-
res de soldados, que llegaron esta ma-
drugada a la capital. E n el paseo del 
Salón se congregaron esta mañana an-
te las autoridades militares y civiles que 
ocupaban una tribuna. E l público llenó 
completamente el amplio paseo. Con-
currieron también al acto las fuerzas 
del tercio de la Guardia civil, que fue-
ron ovacionadísimas, y las del Cuerpo 
de Seguridad. 
E l comandante del regimiento, señor 
Villar, que es jefe accidental del mis-
mo, pronunció una vibrante y patrióti-
ca arenga ante los soldados que iban a 
licenciarse, poniendo de relieve el he-
roico comportamiento que habían teni-
do en Asturias. 
Después, el comandante militar de la 
plaza, señor Ichaso, impuso las conde-
coraciones a las clases y soldados, en-
tre grandes ovaciones del público. 
Por último se celebró un desfile por 
las principales calles de la capital, que 
estaban adornadas con colgaduras. E l 
público aplaudió frenéticamente a los 
soldados del batallón Ciclista y a la 
Guardia civil. 
Durante la celebración del acto cerró 
todo el comercio. A l mediodía se sirvió 
una comida extraordinaria a las tropas. 
G r a n desfile de tropas 
en Valencia 
V A L E N C I A , 2U.—Esta mañana se ha 
verificado en el Paseo de la Alameda 
el homenaje que el pueblo valenciano 
dedica al Ejército y a la fuerza públi-
ca. En dicho paseo se levantó una tri-
buna, en la que destacaban seis «señe-
ras" valencianas, y en el centro, un 
tapiz de flor natural, representando la 
bandera tricolor. A las once men.).s 
cuarto llegaron las autoridades, ^ue 
rueron recibidas con grandes ovaciones 
y «Lo cant del Valencia», interpretad J 
por la Banda Municipal. 
E l comandante general, señor L a a ^ 
Encomienda, jefes de la guarnición, al-
calde, concejales, presidente y gestoras 
de la Diputación, presidente de la Au-
diencia, representación consular, algu-
nos diputados a Cortes y gran núme-
ro de representantes de entidades, re-
vistaron las fuerzas, y tras un punto 
largo del cornetín de órdenes, se guar-
dó un minuto de silencio en memoria 
y homenaje de los que han sucumbido 
en el cumplimiento del deber. 
Seguidamente, el gobernador civil, 
señor Terrero; el alcalde, señor Gisbert* 
y el general señor Llano Encomienda' 
pronunciaron vibrantes alocuciones, qué 
fueron coronadas con estruendosos vivas 
a España, a la República y al Ejérci-
to. Ante las banderas y estandartes de 
los Cuerpos de la guarnición desfila-
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10, Plaza de Herradores, 10. 
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O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los 
veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de 
instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al 
"INSTITUTO REÜS ' 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
GARANTIAS.—En todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en todas 
obtuvimos el número 1, y en las últimas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, ote, etc. Este éxito definiti-
vo se publica con fotografías, números 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos los de-
talles de la nueva convocatoria. 
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F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R R E R A DE ¿ . J E R O N I M O 15 
M U E B L E S 
CAMAS D E M E T A L 
A l m a c e n e s M a d r i l e ñ o s 
Facilidades de pago. <L 
L i N O L E U iVÍ 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasl-
Xfe fi^f?, limpieza Precios de alma-
cén A L M A c t N E S S E R B A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 22361. 
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n a t o de l a L i g a 
PAULINO UZCUDUN EN RIO JANEIRO 
Una nota del señor Ruiz Alonso 
Tiro de pichón 
La U X reunión de Montecarlo 
La Sociedad de Tiro de Pichón de 
Montecarlo ha tenido la amabilidad de 
•nviarnos el programa de su gran con 
curso internacional de tiro de pichón 
que se celebrará del 1 de febrero al 16 
de marzo del año próximo. 
Los premios en metálico ascienden 
a 300.000 pesetas. Se concederán, ade 
más, una medalla de oro y numerosos 
objetos de arte, ofrecidos por el Spór-
tlng Club de Mónaco. 
En la última reunión, la del afio ac 
tual, se distribuyeron medio millón de 
pesetas. Aunque el total de la tempo 
rada próxima se ha rebajado, el Con 
curso se presenta con el mismo inte-
rés. Oportunamente daremos a cono-
cer los detalles más salientes. 
La nueva Sociedad milanesa 
MILAN, 20.—Es un hecho la fusión 
le la Sociedad de Tiro de Pichón de 
Milán y el Grupo de Tiro al Vuelo de 
Jcmpione. 
Ha sido nombrado presidente don 
IDmilio Malaspina. 
Football 
E l campeonato de la Liga 
Próximo el comienzo del campeonato 
'3 la Liga, creemos oportuno y de In-
r̂és recordar cómo se ha confecciona-
) el calendario de la Primera División. 
jr otra parte, numerosos aficionados 
.os piden a menudo los detalles. 
Los distintos partidos se jugarán co-
-io sigue: 
: de diciembre 
F . C. Barcelona contra Arenas Club. 
Madrid F. C.-Betis Balompié. 
Rácing de Santander-Donostia F. C. 
Sevilla F . C.-Athlétic de Mádrid. 
Athlétic de Bilbao-Oviedo F . C. 
Valencia F . C.-Club Deportivo Espa-
¿la 9 
Arenas Club-Valencia F . C. 
Betis Balompié-F. C. Barcelona. 
Donostla F . C.-Madrid FA C. 
Athlétic de Madrid-Rácing de Santan-
der. 
Oviedo F . C.-Sevilla F . C. 
Club Deportivo Español - Athlétic de 
"ilbao. 
>ia 16 
Arenas Club-Betla Balompié. 
F . C. Barcelona-Donostia F . C. 
Madrid F . C.-Athlétic de lú&drld. 
Rácing de Santander-Oviedo F . C. 
Sevilla F . C.-Club Deportivo Español 
Valencia F . C.-Athlétic de Bilbao. 
a 23 
Betis Balompié-Valencia F . C. 
Donostla F . C-Arenas Club. 
Athlétic de Madrid-F. C. Barcelona 
Oviedo F. C.-Madrid F . C. 
Club Deportivo Español - Rácing de 
i mtander. 
Athlétic de Bilbao-Sevilla F . C. 
üa so 
Betis Balompié-Donostia F . C. 
Arenas Club-Athlétic de Madrid. 
F . C. Barcelona-Oviedo F . C. 
Madrid F . C.-Club Deportivo Español. 
Rácing de Santander-Athlétic de Bil-
bao. 
Valencia F. C.-Sevilla F . C. 
• ' de enero de 1935 
Donostla F . C-Valencia F . C. 
Athlétic de Madrid-Betis Balompié. 
Oviedo F. C.-Arenaa Club. 
Club Deportivo Español - F . C. Bar-
lona. 
Athlétic de Bilbao-Madrid F. C. 
Sevilla F . C.-Rácing de Santander. 
a 13 
Donostla F . C.-Athlétic de Madrid. 
Betis Balompié-Oviedo F . C. 
Arenas Club-Club Deportivo Español. 
F . C. Barcelona - Athlétic Club de 
Ibao. 
Madrid F . C.-Sevilla F . C. 
/alenda F . C.-Rácing de Santander. 
i 20 
Athlétic de Madrid-Valencia F . C. 
Oviedo F . C.-Donostia F . C. 
Club Deportivo Español - Betis Ba-
: :npié. 
Athlétic de Bilbao-Arenas Club. 
Sevilla F . C.-F. C. Barcelona. 
Rácing de Santander-Madrid F . C. 
:^ia 27 
Athlétic de Madrid-Oviedo F . C. 
Donostla F . C.-Club Deportivo Es-
pañol. 
Betis Balompié-Athlétic de Bilbao. 
Arenas Club-Sevilla F . C. 
F . C. Barcelona-Rácing de Santander. 
Valencia F . C.-Madrid F . C. 
•) de febrero 
Valencia F . C.-Oviedo F . C. 
Club Deportivo Español-Athlétlc de 
Zladrid. 
Athlétic de BUbao-Donostia F . C. 
Sevilla F . C.-Betis Balompié. 
{ • • • • • • • I 
Rácing de Santander-Arenas Club. 
Madrid F. C.-F. C. Barcelona. 
Día 10 
Oviedo F. C.-Club Deportivo Español. 
Athlétic de Madrid-Athlétic de Bilbao. 
Donostla F. C.-Sevilla F. C. 
Betis Balompié-Rácing de Santander. 
Arenas Club-Madrid F. C 
F. C. Barcelona-Valencia F. C. 
Como de costumbre, en la segunda 
vuelta los mismos equipos, pero con los 
campos cambiados. 
La segunda vuelta no comenzará el do-
mingo siguiente, pues el día 17 de fe-
brero está señalado para el partido in-
ternacional España-Alemania, en Ale-
mania. 
Arenas-Irún 
LAS ARENAS, 20—Mañana, miér-
coles, se jugará en Ibaiondo, el primer 
partido Arenas-Irún, correspondiente a 
la Copa Vasca. 
Madrid-Barcelona 
El domingo próximo se jugará en 
Chamartin un partido amistoso entre 
el Madrid y el Barcelona. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
Esta tarde se jugarán ios partidos 
de los campeonatos del Club de Cam-
po, que se indican a continuación: 
A las tres 
Marín-Harmony contra Alfaro-Chá-
varri. 
E . de los Monteros contra C. de Car-
los. 




A las cuatro 
Avial-Cabeza de Vaca contra Gama-
zo-Maier. 
Vencedor de E . de los Monteros y 
C. de Carlos contra Chávarri B. 
Puente - Harmony contra Chávarri-
Alonso. 
Satrústegui-M. R. contra Satrüste-
gui M. L. 
Manzanos C. contra Manzanos B. 
E l torneo de Wlmbledon 
LONDRES, 20.—Se han celebrado los 
primeros partidos del torneo profesional 
de "lawn tennis", con los siguientes re-
sultados: 
NUSSLEM (Alemania venció a Har-
nea (EE. UU.) 
VINBS (EE. UU.) ganó a Plaa (Fran-
cia). 
TILDEN (EE. UU.) ganó a Maskell 
(Inglaterra). 
Regatas a remo 
E l campeonato de la Gimnástica 
Con gran éxito celebró los campeona-
tos sociales la Sociedad Gimnástica Es-
pañola. E l recorrido fué de mil metros 
con tres boyas. Quedaron campeones 
sociales el equipo compuesto por: 
Luis González, patrón. 
Luis Benito, marca. 
Cándido Seren, segundo. 
Julián Pérez, tercero. 
Joaquín Rodríguez, proel. 
Invirtió en el recorrido 5 m. 56 s. 
Hockey 
Jugadores de la Gimnástica 
La Sociedad Gimnástica Española po-
ne en conocimiento de todos los seño-
res que deseen participar en los pró-
ximos campeonatos (segunda catego-
ría) por esta Sociedad, se pasen por el 
domicilio, Barbierl, 20, el Jueves, día 
22, a las ocho de la noche. 
Ciclismo 
E l entierro de Nicolán 
PALMA DE MALLORCA, 19.—Esta 
tarde se ha celebrado el entierro del 
corredor ciclista José Nloolau, campeón 
de España. E l acto ha constituido una 
E l diputado a Cortes por Granada, se-
ñor Ruiz Alonso, nos envía esta nota: 
"...Y punto final.—He leído la nota que 
con la firma de "Comité Nacional" se 
pretende contestar a la carta abierta 
que, firmada con mi nombre y apellidos, 
di a la publicidad. Quiero cumplir como 
cristiano y como español llegando en mi 
sacrificio hasta donde mi deber me 
obliga. No contestaré por eso a las ofen-
sas recibidas. Me reservo el derecho de 
hacerlo cuando las circunstancias lo 
aconsejen. 
Una rectificación he de hacerles, sin 
embargo, y que servirá como punto final 
—por mi parte—a este asunto. El "Co-
mité Nacional" sabe que no les debo el 
acta de diputado, y Acción Obrerista de 
Granada no ha olvidado—está demasia-
do reciente—que nació cinco meses des-
pués de ser yo diputado y que precisa-
mente quien la hizo nacer es el que hoy 
más que nunca grita con toda su alma: 
"Ante todo, España, y sobre España, 
Dios." 




D E S T R U I S EN ASIDDIAS 
POfi LOS 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy estimado señor director: Con es-
ta fecha mando al señor director del 
periódico "Estampa" la adjunta car 
ta rectificando una Información falsa y 
calumniosa que en dicho periódico fir 
ma Francisco Coves. 
Rogándole, señor director, quiera dar 
cabida en E L DEBATE a estas lineas 
y anticipándole las más expresivas 
gracias, me reitero de usted atento 
s. s., q. b. s. m.. 
Fray Agustín ZULUAGA 
Rector 
Señor director de "Estampa". — Ma-
drid. 
Muy señor mío: En el número 354 del 
periódico de su digna dirección, corres-
pondiente al 27 de octubre de 1934, apa 
rece un articulo o información bajo el 
titulo de "Vírgenes sevillanas" firmado 
por Francisco Coves. 
Dicho articulo, escrito con poquísimo 
respeto a las cosas santas, está además 
lleno de Inexactitudes. 
Sólo me interesa rectificar tres, que 
son, no solamente falsas, sino calumnio 
sas. 
Primera. Es absolutamente falso que 
los religiosos franciscanos misioneros del 
Colegio-santuario de Nuestra Señora de 
Regla posean bodegas. 
Segunda. Es absolutamente falso que 
tales bodegas se las dejara al morir una 
señora muy rica. 
Tercera. Es absolutamente falso que 
los tales religiosos vendan vino. 
Existe, sí, en este pueblecito de Chi-
píona, que tan ricos vinos produce, un 
vino moscatel a quien su propietario, 
don Luis Caballero, ha puesto el nom-
bre de vino moscatel P. Lerchundi, poi 
la veneración que tienen en este pueblo 
a aquel santo misionero. Esto es todo. 
Esperando de la bondad de usted se 
sirva insertar en su periódico esta pe 
queña rectificación de los extremos que 
anteceden, me es grato darle las gra-
cias anticipadas y ofrecerme s. s., q. 
b. s. m.. Fray Agustín Zuluaga (rector;. 
12 de noviembre de 1934. 
El sueldo de los subalter-
nos de Telégrafos 
Recibimos una carta de los subalter-
nos de Telégrafos, en la que señalan lo 
escaso de su retribución, insuficiente pa-
ra una vida decorosa. Actualmente—di-
ce el comunicado—existen en la escala 
2,198 repartidores: de eUos, 601 tienen 
un sueldo anual de 1.7B0 pesetas; 1.029, 
cobran 2.000 pesetas al año; 177, co-
bran 2.500 pesetas, y 296, perciben 3.000 
pesetas anuales. 
Aspiran a que se les señale un sueldo 
gran manifestación de duelo. El féretro | inicial de 2.500 pesetas y quinquenios de 
fué sacado a hombros de compañeros 
del finado. Presidieron el duelo los fa-
miliares del finado, el presidente de la 
Peña Nicolau don Juan Nadal, el del 
Comité regional de la Unión Velocipé-
dica don Rafael Ramls. Asistió también 
el clero. 
Estaban representadas en el entierro 
todas las Sociedades deportivas, calcu 
lándoee que asistieron al sepelio más 
de 20.000 personas. 
Pugilato 
Uzcudun en Rio Janeiro 
RIO JANEIRO, 20. — A bordo del 
«Conté Grande* llegó hoy aquí, de pa 
so para Buenos Aires, Paulino Uzcu 
dun, que boxeará con Camera en aque 
Ha capital. Expresó su esperanza de 
vencer a Primo, recordando que el ex 
campeón Italiano no pudo derribarle a 
tierra en el encuentro de q u i n c e 
4Tound3> que celebraron en Roma. 
Manifestó Paulino que había ya r 
clbldo cien mil pesetas antes de jalir 
de España, y que el resto de lo esti 
pulado le será pagado en Buenos Aires 
cuarenta y ocho horas antes del en 
cuentro. 
A V . C O N D E D E P E N A L V E R , 3 
P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S, 5 
Todos los perfumes de gran lujo, a peso 
C H A D Y 
500 pesetas, sueldo que se disfruta en 
las demás escalas de subalternos del 
Estado. 
Hacen notar asimismo que en la es-
cala del personal de Vigilancia de Te-
légrafos el sueldo mínimo es de 2.500 
pesetas, que resulta escasísimo si se tie-
El total de daños que esta lista 
arroja se eleva a nueve mi-
llones de pesetas 
N o f i g u r a n e n e l l a l o s e d i f i c i o s o f i -
c i a l e s , l o s d a ñ o s a l c o m e r c i o n i l o s 
c a u s a d o s a l t e s o r o a r t í s t i c o 
Los daños causados en la propiedad 
urbana de Oviedo con los desórdenes, 
ascienden a varias decenas de millones 
de pesetas. A continuación damos la pri-
mera lista facilitada por la Cámara de 
la Propiedad de Oviedo. Faltan en ella 
muchísimos edificios particulares y todos 
los oficiales. Tampoco se tasan los daños 
causados en el tesoro artístico de la 
ciudad. Esta primera relación, hecha a 
base de declaración jurada de los pro 
pletarlos, hace subir ya los daños a nue 
ve millones de pesetas. 
El secretario de la Cámara ovetense 
consigna en la carta que dirige al señor 
Sánchez Pacheco, las siguientes frases 
"El aspecto de la población, cuando las 
tropas consiguieron hacer huir a los re 
beldes, a los nueve días de asedio, daba 
pena; pues, aparte de los edificios que 
mados y destruidos por la explosión de 
la dinamita que tenían almacenada en 
el Instituto, se velan todos los comer-
cios desvalijados y las calles llenas de 
ropas viejas que los revoltosos hablan 
dejado abandonadas." 
Añade la carta que de los pueblos co-
marcanos se reciben innumerables re 
clamaciones de Indemnización por daños 
sufridos. 
R e l a c i ó n d e t a s c a s a s 
ne en cuenta que el servicio ha de ha 
cerse especialmente en los días más des-|3o¿;oooyid¿mTdem^núi^¿ro 26. don" Jo 
d e s t r u i d a s 
He aquí la lista de las casas destrui-
das que en dicha relación figuran 
Casas destruidas por incendio.—Calle 
de Argüelles, número 23, doña Emérita 
Moreno Zamora, 75.000 pesetas; Idem, 
id. Id., número 25, don José Pertle 
rra Pérez, 125.000; Idem, id. id., nú 
mero 27, Sociedad Española de Automó-
viles, 150.000; Idem, id. Id., número 
27, don Ezequlel González Espina, 50.000; 
ídem, id. id., número 29, viuda de 
Guillermo Díaz Rodríguez, 45.300; calle 
de Fruela, número 18, don Ulplano Cer 
vero Gutiérrez, 150.000; Idem, id. id., nú-
mero 20, Herederos de Justa Alonso, 
120.000. 
Calle de J . Tartiere, número 2, Banco 
Asturiano, 1.108.400 pesetas; ídem, id. 
Id., número 4, Hijos de Simeón García, 
426.660; Idem, Id. id., número 5, Here 
deros de Arturo F. Busto, 120.000; ídem, 
id. Id., número 6, doña Francisca Suárez 
Eguia, 326.000; Idem, id. id., número 7, 
don F é l i x de Bascarán Egocheaga. 
90.000; ídem, id. id., número 9, Herede-
ros de Manuel García Aivarez, 120.000; 
Idem, id. id., número 10, Herederos de 
Eulogio García López, 300.000; Idem, id. 
Id., número 11, viuda de Pedro Gonzá-
lez Quirós, 74.000; Idem, Id. Id., número 
21, Herederos de Justa Alonso, 60.000; 
Idem, Id. Id., número 23, don Francisco 
Vega Gutiérrez, 33.000; Idem, Id. Id., nú-
mero 25, doña Francisca Suárez Eguia, 
550.000; Idem, Id. Id., número 8, doña 
Pilar Martínez Valdés, 215.000. 
Calle de Jovellanos, número 2, don 
Antonio Fernández Fernández, 100.000 
pesetas; Plaza Catedral, número 9, He-
rederos de Benigno Dorado, 96.500; Idem, 
Id., número 10, doña Concha y Crlstino 
de la Fuente, 40.000; Idem, Id., número 
11, Los mismos, 60.000; calle Rosal, nú-
mero 118, Herederos de Braulia Páez, 
102.000; Idem, de Santa Ana, número 
12, don Hermógenes Vázquez Valdés, 
60.000; ídem, Id. Id., número 14, Herede-
ros de Gaspar García Jove, 20.000; Idem, 
Id. Id., número 10, don Recaredo Argüe-
lles Fernández, 30.800; calle de Mendi-
zábal, número 3, B a n c o Asturiano, 
451.000; calle de San Vicente, Comuni-
dad San Pelayo (Convento) (No existe 
valoración.) 
Calle de Santo Domingo, padres Do-
minicos (convento), 500.000 pesetas; ca-
lle de Urla, número 18, herederos de 
Atanasla Fernández, 500.000; Idem Idem 
número 22, don Eduardo y Pilar Nor-
nlella, 150.000; Idem Idem número 24, 
don Francisco González Argüelles, 
apacibles del año, en los que precisa-
mente, ocurren las averías de las líneas 
Los auxiliares de Agricultura 
i • • 
S d O D f f i O I H H B 
a 
t o d a s m a m 
luda hoymiJirmícaJd&Kp 
Depósito en Madrid: MONTESQULNZA, 16. 
Los auxiliares del ministerio de Agri 
cultura en expectativa de destino nos 
envían una carta en la que señalan que, 
no obstante hallarse desde 1932 en es 
ta situación, las vacantes producidas en 
el Cuerpo de auxiliares se han venido 
cubriendo por personas a las que no se 
ha exigido titulo con postergación de los 
mencionados auxilios. Indican que re-
cientemente se han cubierto unas trein-
ta plazas en el servicio de Crédito Agrí-
cola, sin exigencia de requisito alguno 
Estiman que lo procedente seria cubrir 
tales plazas con quienes se hallan en 
expectativa de destino, y terminan ex-
presando su confianza de que, entera-
dos de esta anormalidad el ministro y 
subsecretario actuales, se pondrá fin a 
ella. 
El nuevo Ayuntamiento de 
Carabanchel Bajo 
CARABANCHEL BAJO, 21.—Ayer se 
constituyó el nuevo Ayuntamiento, inte-
grado por catorce concejales de Acción 
Popular y doce radicales. Ha sido desig-
nado presidente don Joaquín Armengot, 
y ocuparán las Tenencias de Alcaldía 
los señores Casero, Sorlano, Luna, Ca-
bañas, Pando y Alonso. 
Les dló posesión, en nombre del gober-
nador, el diputado provincial don Anto-
nio Antoranz, quien les habló de los 
principios de orden y justicia que Infor-
man la política de los partidos que re-
presentan en el Ayuntamiento. 
Le contestó el concejal obrero, repre-
sentante de Acción Popular, don Je-
sús Luna. 
sé Dauden Escorihuela, 160.000; ídem 
Idem número 28, el mismo, 260.000; Idem 
Idem número 30, herederos de Pruden 
da Pumariega, 141.000; Idem Idem nú-
mero 32, doña Asunción Beltrand, pe 
setas 350.000; Idem Idem número 34, don 
Pedro G. Rubín, 200.000; calle de S. E 
Cruces, doña Josefa Naves, 25.350; Idem 
Idem, la misma, 12.625. 
Casas destruidas por explosión.—Ca 
Ue de Policarpo Herrero, número 8, do-
ña Elvira Alonso Alonso, 32.000 pesetas; 
Idem Idem número 12, doña Asunción 
Díaz, 26.000; ídem ídem número 14, he-
rederos de Braulia Páez, 56.000; Idem 
Idem número 16, hermanos Marlstas, 
249.650; Idem ídem número 18, los mis-
mos, 50.000; calle de Santa Cruz, nú-
mero 12, viuda de Pedro González Qui-
rós, 190.000. 
Casas destruidas por incendio en di-
ferentes Concejos.—Ayuntamiento de 
Lena, don Amallo Fernández Rodríguez, 
6.750 pesetas; Idem ídem, don Primiti-
vo González. 2.200; Idem Idem, don En-
rique Garda Tuñón, 70.000; Aller, don 
Juan Rodríguez Lobo, 20.000; Avllés. 
Calle de Ruiz Pérez, doña Elvira Garda 
Somlnes, 91.050; Avllés. Idem Idem, do-
ña Guadalupe Garda Rovés, 75.000; Avl-
lés. Calle de José M. Pedregal, don Fran-
cisco Arias Martínez, 130.000; Avllés. 
Idem ídem, don Salustiano Martínez Suá-
rez, 100.000; Avllés. Idem ídem, doña 
Sinforosa Menéndez, viuda de Gonzá-
lez, 120.000; Avllés. Marqués de Tever-
ga, doña María Teresa Fernández, 2.000. 
Fueron también destruidos los centros 
oficiales, como Instituto de Segunda En-
señanza y Universidad. Edificios públi-
cos. Delegación de Hacienda, Audiencia 
provincial. Cámara Santa de la Cate-
dral, Palacio del señor Obispo y otros, 
y en esta Cámara se han recibido hasta 
la fecha un millar de declaraciones ju-
radas por desperfectos ocasionados por 
explosiones y bombardeo de bastante 
consideración. 
También fué destruido por incendio 
el teatro Campoamor, propiedad del 
Ayuntamiento. 
V á y a s e a l a p o r r a 
Aquel hombre iba cada día a la ta-
berna, se proveía de un sifón, daba al 
dependiente unas monedas de cobre y 
se marchaba. No hacia jamás gasto en 
el establecimiento, pero no por ello se 
le tenía menos consideración que al 
más distinguido borracho pacifico de 
los habituales. Le trataban como a per-
sona de gran confianza y él sabia me-
recer esta distinción. 
Cuando habla algún cambio en la 
dependencia de la casa, el dueño del 
establecimiento tenía buen cuidado de 
advertir al nuevo servidor que despa-
chase con respeto y amablemente a 
aquel hombre joven. 
Quisieron las matemáticas elementa-
les, pues la discrepancia tuvo su ori-
gen en el punto de vista que sostenía 
el dependiente frente a la tozudez de 
su principal, que aseguraba que treln 
ta y dos y ocho son cuarenta, que el 
sábado fuera despedido el Joven que 
tenía a su cargo el despacho de bebi-
das en el mostrador durante la ma-
ñana y ayer estuviera ocupado su pues-
to por un muchacho despierto, habla-
dor en demasía y muy amigo de dar 
"coba" a los parroquianos. 
Al dueño de la taberna se le olvidó, 
sin duda, hacerle la advertencia reía 
tlva al parroquiano dicho. 
A menudo se llevaba el tal parro 
quiano un sifón sin haber devuelto el 
casco del que le dieron el día ante 
ríor. Ayer entró en la taberna y pí 
dló lo que siempre. Depositó los cén-
timos precisos en el mostrador y fué 
hacia la puerta. E l nuevo dependiente 
le llamó: 
,—Olga, usted. Tiene que depositar el 
valor del casco. 
—Yo no deposito nada. 
—Entonces no se lo lleva usted. 
—Me lo llevo porque yo en este es 
tablecimlento tengo crédito para eso y 
para lo que quiera. Y aquí... 
—Está bien, hombre. No hablemos 
más. 
—No es usted... 
—Que no hablemos más. Devuelva us 
ted el casco y váyase a la porra. 
Y el asombrado dependiente vló có-
mo la Indignación de aquel señor su-
bía de punto vertiginosamente. No sos 
pechaba que las últimas palabras que 
dijo habían ofendido al parroquiano, 
que era guardia municipal del Trá 
fleo. 
Ladrones de ovejas detenidos 
La Guardia civil del puesto de las Pe-
ñuelas ha detenido y puesto a dlsposi 
cíón del Juzgado de Navalcamero a An 
tonlo Díaz Vázquez, de treinta y cuatro 
años, soltero, vecino de Vlcálvaro; Fer-
nando de la Fuente, de treinta y cinco 
años, Jornalero, domiciliado en la calle 
de Luis Mlsson, número 9 (Bellas Vis-
tas); Pedro Barrios Andrés, de velntl 
ocho años, con Igual domicilio que el an 
terlor; Juan Merino Martin, de cuarenta 
y cuatro años, jornalero, domiciliado en 
la calle de Tomás García, número 2 
(Puente de Vallecas), y al vecino de 
Chapinería Francisco Pardo Julián, de 
veintidós años. Todos ellos han sido de 
tenidos por suponérseles autores del ro 
bo de más de den ovejas, de las que han 
sido recuperadas cincuenta, de una finca 
propiedad de don Diego Robles Fernán 
dez, vecino de Chapinería (Madrid.) 
También ha sido puesto a disposición 
del Juzgado Mariano Díaz Martínez, de 
veinticinco años, domiciliado en la calle 
de Tomás Meabe, de Vallecas, dueño de 
la camioneta en que se transportaron 
algunas de las ovejas robadas. Mariano 
dijo que Ignoraba que fuesen producto 
de un robo. 
L e roban su automóvil 
Don Manuel Alcón Vlllalón denunció 
ayer el robo de su automóvil de la ma-
tricula de Madrid 48.597, que dejó fren 
te al Palacio de Comunicaciones. E l au-
tor del robo empleó en llevarlo a cabo 
muy pocos minutos, pues el dueño del 
automóvil lo dejó abandonado únicamen 
te el tiempo que empleó en depositar 
unas cartas en un buzón. 
A t r a c o a u n a s o f i c i n a s 
d e A l i c a n t e 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R n 
P E U C U L A S N U E V A S 
B I L B A O : "La mujer constante" 
El conjunto de la película es agrio, 
pesimista, tristón; sólo al final se sien-
te un poco de optimismo ante la cons-
tancia de la mujer buena y abnegada 
que ha alimentado durante mucho tiem-
po un honrado cariño, sin esperanza de 
obtener correspondencia. 
Se recurre a los conocidos recursos 
más sensacionales y a trucos tremebun-
dos sin reparar en su contenido moral. 
El Incendio, el adulterio, la falsa pa-
ternidad, todo se aprovecha y con ello 
se pretende dotar a la cinta de emo-
ción y dramatismo, con procedimientos 
un poco trasnochados y un mucho des-
acreditados en su larga vida por los al-
rededores del "cinema". 
J . O. T. 
52 representación de !« 
varro y Torrado, Lo, ^««Ü» * 
ordinario éxito (̂ -ifLo,??111**. í * 
VICTORIA (13458) e J*- ^5 
116 representación) Cuo I âo n 
de Cádiz..., de Pemán n*npd» l í & 
do, Ricardo Calvo y 
pesetas). Mañana jueveí ^ 
El mundo rojo, de M HL «L' 
9-934). ® ^néolS 
ZARZUELA (Jovellanos ^ 
na de mayo (lujosa centi; MlO , 
Butacas, a 4 pesetas; ío ̂  <W* 
las tres muchachas (música'^'aft 
adaptada por Sorozábal iiLde ^ 
che y Góngora; la me or & 
tuosa y emocionante (¿^ft.^*^ 
FRONTON JAI-ALAI (AH1 
lefono 16606).-A las 4 TÜ^Xl 
mero, a remonte: Ch 
Los atracadores consiguieron huir 
con cinco mil pesetas 
ALICANTE, 20.—En las oficinas de 
una Sociedad de seguros penetraron va-
rios sujetos con la cara tapada, y ame-
nazando con pistola al jefe y a un em-
pleado, les obligaron a permanecer cara 
a la pared mientras se apoderaban de 
cinco mil pesetas que habla en la caja. 
Después huyeron. 
* * « 
MALAGA, 20.—Nueve desconocidos 
atracaron en el barrio de Palo a una 
familia, apoderándose de una escopeta. 
Después se dieron a la fuga. 
Perecen carbonizados una 
mujer y un niño 
ORENSE, 20.—Esta madrugada, un 
incendio ha destruido la casa propie-
dad de don Manuel Fernández Feijóo, 
en el barrio de Puente Mayor. Los ve-
cinos del edificio tuvieron que ser sa-
cados por las ventanas; pero no se pu-
do evitar que perecieran carbonizados 
Balblna Perelra y un niño de cuatro 
años llamado Francisco Chamoso. Las 
pérdidas son de gran consideración. 
Terrorista detenido en Niza 
NIZA, 20. — La Policía francesa lia 
detenido en esta ciudad a un súbdlto 
checoslovaco llamado Stanlslas VVadid-
las Klss, de gran reputación como te-
rrorista. 
El detenido ha sido trasladado a Pa-
rís, donde se espera que las autorida 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Mandolinata" 
el éxito lírico de la temporada. La me 
jor partitura del maestro Guridi. Enor 
me triunfo de la eminente tiple Felisa 
Herrero, del tenor Casado, de Tereslta 
Silva, de la Galindo, Marcén y Galle-
gulto. Orquesta de 50 profesores. Todas 
las noches y jueves, por la tarde, en el 
CALDERON. 
Español 
Xirgu-Borrás. E l jueves 29, tarde (es 
treno), comedia de magia de Benavente, 
La novia de nieve". Se despacha en 
Contaduría. 
Sagi-Barba 
en "La del soto del Parral" recreará al 
público de FÜENOARRAL con su ma-
ravillosa voz e Inigualada escuela. Hoy, 
a las 6,30. 
Lara 
Uno de los éxitos mayores de don Ja 
cinto Benavente es la comedia que a dia-
rio se representa en LARA, "Memorias 
de un madrileño"; esto es lo real, lo 
efectivo, la verdad. Se despacha en Con-
taduría con tres días de anticipación. 
"El Mundo Rojo" 
drama social del futuro, se estrenará en 
el VICTORIA. Reserve sus localidades. 
María Isabel 
Triunfo rotundo de autor e Intérpre-
tes, "La eme" (120 representaciones, 120 
llenos). 
Cómico 
Viernes, noche, presentación de la com 
pañía Carmen Díaz. Estreno de la co-
media de los Quintero "La risa". Con 
taduría, de cuatro a ocho. 
La centenaria "Luna de 
mayo" 
Fastuosa y alegre, se representa hoy, 
tarde, en la ZARZUELA Butaca, a 4 pe-
setas. 
50 y 51 representación de 
"La mentira mayor" 
en COLISEVM a teatro lleno. Todos los 
días, tarde y noche, 3 pesetas butaca, 2 
pesetas sillones y 1,50 principal. El me-
jor espectáculo para familias. 
"La casa de las tres 
muchachas" 
genial música de Schúbert, llena la ZAR-
ZUELA. La mejor comedia musical. Hoy, 
noche. Mañana, tarde y noche. Teléfo-
no 14341. 
Sagi-Vela 
el ya Indiscutible "divo", triunfa todas 
las noches en el saínete "La del mano-
jo de rosas", de Ramos de Castro, Ca-
rreño y el maestro Sorozábal. 
El "cine" español triunfa 
en BARCELO. Extraordinario éxito de 
"La traviesa molinera". 
"Tempestad al amanecer' 
Vibrante, soberbia, emocionante super 
producción por Kay Francis, Nlls Asther 
y Walter Huston (hablada en castella-
no). Jueves, LAUNA 
Para los infantiles Barceió 
se despacha sin aumento de precios des-
de los miércoles. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Mllagros 
Leal)-6,80 y 10,30, ¡¡Arriba!! (clamo-
roso éxito) (11-11-934). 
e P^P*'™*** Compañía lírica titular) 
in^L156!6?,11*3 butaoa). La chulapona; 
.Vv.̂ ^111101111 -̂ (Grandioso éxito) (18-
11-934). 
CIRCO DE PBICE.—A las 6,30 y 10 30 
grandiosas funciones de circo. Gran com-
pañía y el gracioso circo Liliput con nue-
vos números por los liliputienses. Ulti-
mos días. Butacas, 4 pesetas. Sillas de 
pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30, 10,80, La mentira 
mayor (butacas, 3 pesetas; sillones 2 
pesetas; principal, 1,50 pesetas (27-10-
934}. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca). Menos lobos... (3-11-934) 
ESLAVA (Tel. 10029). Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30, Tú, gita-
no y yo, gitana. (Exito enorme) (10-11-
934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30, Tie-
rra baja (butaca, 3 pesetas); 10,30. La 
sirena varada (butaca, 3 pesetas). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Felipe Der-
blay (butaca, 5 pesetas). 
FUENCARRAL (31204), 6,30, La del 
Soto del Parral, por Emilio Sagi-Barba; 
10,30, éxito de La del manojo de rosas, 
de Ramos de Castro, Carreño y Sorozá-
bal (3 pesetas, tarde y noche) (14-11-934) 
IDEAL.—5,30, Los de Aragón; 6,45 y 
10,45, Paquita la del Portillo o En el que-
rer nadie manda. (Exito clamoroso). 
LARA.—6,30, Madre Alegría (popular, 
3 pesetas butaca); 10,30, Memorias de un 
madrileño (de Benavente). Gran éxito 
(16-11-934). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.30, La eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 122 re-
presentaciones, 122 llenos) (22-9-934). 
TEATRO COMICO (Carmen Díaz).-
Viernes, 10,30, inauguración, La risa (es-
treno), de los Quintero. 
TEATRO CHUECA (compañía Lore-
to-Chicote).—6,30, Diálogo circunstancial, 
des judiciales dictarán su expulsión, por Loreto-Chicote y Los pellizcos: 10,30. 
L A 
tin contra Izaguirre m v ¿uy8«a¿íl 
do, a pala: Villaro e I t í -?6^ 
dariaga y Fuentes. tt¥M 
C I N E S 
ACTUALIDADES—n 
madrugada, continua; bular 1 M 
ta: Segunda lección de golf (J111* >%\ 
peón del mundo Bobby Jone, T 11 ««M 
sabia (dibujo en colores de Wm. ^ 
El cementerio de los b a S ^ 
(emocionante documental 
obtenido en el fondo del mar Vi?*1" 
de información mundial- . cl»? 
Armisticio. El nuevo hidriívi^4 «I 
para 70 pasajeros. UtVion 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10 415 , 
cesa de la Zarda. Marta Esúlfv* M 
da semana (11-11-934.) Slí(m StR»! 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Paz , I 
rra (Madeleine Carroll, Franr>,!?ílH 
(20-11-934.) ncllot Toml 
BARCELO.—6,30 y 10,30- U 
ducclón española La traviesa 
(5-10-934.) 
B E A T R I Z (Teléfono 
10,30: Buenos días (en M p S ^ V ' ' I 
río Argentina), y Una hermanlMf! 
sa. Mañana jueves, 4,30, lnfa«Tn ' M 
Mix (14-3-933.) ntU' h\ 
BILBAO (Teléfono 30796)._4»0sMJ 
La mujer constante. - 31 
CALLAO.-6,30 y 10,30: Mascaradiml 
ga Tachechova) (20-11-934) *I 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,3o- NotJ 
rio Fox (Actualidades). BeautyAnisíl 
en tecnicolor, y El pequeño rev rSÍ 
no 22229 (13-11-934.) '"•I 
CINE BELLAS ARTES.-Continia J 
3 a 1: Noticiario Fox. Charla clneaikl 
gráfica, por Ramos de Castro. PruebuZI 
nuevo material de Incendios del ATJJ 
miento de Madrid. En Barcelona se iíl 
jan al mar 16 toneladas de arma» rtMI 
das. Llega a Cádiz el señor OblnoÉl 
Madrid, de regreso de la ArgentlniM 
rís celebra el XVI aniversario del An»l 
ticio de la Gran Guerra. ActuaUdSI 
Ufa. El marido celoso (dibujos sononál 
Piedras y monumentos del Adriático ni 
ciosa cultural Ufa.) 
CINE DOS DE MAYO.-6,30 y M» 
Ese sinvergüenza de Morán (IJ-Ma) I 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-ul 
y 10,15 (gran programa doble): ÚM 
tlsta Hamelín (dibujo en colores de M 
Disney). Tres vidas de mujer (AnnDw 
rak, Joan Blondell y Bette Davis), ;íl 
maravillosa revista única en su tfm] 
Vampiresas de 1983 (Warren WiUliail 
Ruby Keeler) (5-12-933.) 
CENE GOYA.—6,30 y 10,30: Todo loe»! 
dena (9-5-934.) 
CINE LATINA.—6,16 y 10,16; Aiiil 
Broadway (hablada en castellano), M 
sorpresas del coche-cama (por FlotÉM 
último día, y otras. Jueves: Tempenil 
al amanecer, plena de emoción e Inurnj 
por Kay Francis, Nlls Asther y 
Huson), hablada en castellano (1( 
CINE MADRID (Teléfono 13501).-
ción continua, desde las 5 de la ttdd 
todas las localidades pesetas 1,25: Sob»| 
blo programa doble M. G. M.: Bel 
a la venta (Magde Evana, Phlllip! 
mes y Otto Kruger), y Rosa de_ 
noche (la más alta revelación de' 
Young) (31-7-934.) 
CINE DE LA OPERA (T 
14S36).—6,30 y 10,30: La ciudad de 
tón, por Catalina Bárcena. (Exito 
dioso) (1-4-934.) 
CINE D E LA PRENSA (Tel 
19900).—6,30 y 10,30: El corredor de 
rathon. (Exito inmenso) (16-ll-93t) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 73 
6,30 y 10,30: Un capitán de Cosacos,! 
José Mojica (12-10-934.) 
CINE VELUSSIA (Sección contl 
El misterio del trasatlántico (pon* 
Revista femenina. El valle del MontiJ 
Deportes emocionantes. Entrad» 
(dibujos Betty-Boop). Butaca, un» 
eCÍNEMA ARGUELLES (Tempo" 
de invierno).—6,30 y 10,30; Pasto « 
hurones. 
CINEMA CHAMBERI 'Siempre 
grama doble).—6,30 y 10,30: Murtf» 
oro (Sally Hilere) y Matricula 3o u 
Luguet) (17-2-934). .« 
FIGARO (Teléf. 2S74l).^;f J w 
El guapo (consagración de™}1" 
actor James Cagney) (20-11-934)-
MONUMENTAL CINEMA (TW. 
6,30 y 10,30: Aves sin rumbo (1»̂  
Fugazof y Demare) (2-10-934). 
PALACIO DE LA MUSICA "V 
10,30: La reina Cristina de sue«» 
español) (9-11-954). „ -
P L E Y E L . — 6,30 y 10,30= U 
aventurera (Dolly Haas). Nooue, 
12-933). rv,it»'*l 
PROGRESO.-6,30 y 10,30: Fr»1 J 
de (Franziska Gaal). En sección 
de, la versión original. por í !^ 
magnifica versión doblada en esr-
11-934). _ aTTl¿ 
PROYECCIONES (Euemsarrai, 
léfono 33976).—6,30 y 10,30: 
(con Ralmú, Mary Glory y ^ 
roux) (1-11-934). „„nx * V) y11 
RIALTO (Teléf. 21370---8^ ' 1 
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do que 1 
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¡abatir, más ( 
do, la fi 
1 todo lo que 
¡Cierra la noel 
s, de un 
indonos sin 
_A casita, qi 
-Vamos a ve 
Hf otro. 
Y no sabemos 
cosa que, t 
casi se nos 
Unas gotas a 
man, po 
ce, a pesar 
-; Señorito, lo 
el sereno Al 
N'os acomete 
¡echo. Abrimoi 
oírlo. Sigue ( 
Pero la nlei 
I-Esto es un t 
que ir a 
Cotos.—€ORI 
ROYALTY (Teléf. 34458 
Satanás (por Boris Karlofl y 
gosi) y Caballeros jústicos iwi 
ntinua risa) (SO-i»»*"-,no/v U 
SAN MIGUEL.—6,30 y lO-^. 
mana San Sulplcio d1"^0 
y Miguel Ligero) (20-10-934̂  
TIVOLL-A las 6,30 y fOJ» 
to): Viaje de novios (deiic'"^ 
media por Brigitte Helm y ^ 
jean) (9-5-934). 
* * * 
(El anuncio de los e s p ^ j j ^ 
pone aprobación ni K * 0 ^ * 
fecha entre paréntesis «" ij¡ j, l 
cartelera corresponde « jT & efl 
caclón en E L DEBATE de * cació  e  E  
la obra.) 
B tt B • ü • • • • 
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ón in y L1' ^ 
C i e l o d e n i e v e 
como martes, día inicial 
tai ay6;' poljtica de la semana, 
la activ de ministros hizo desig-
0 ^ alto personal y acordó un 
/ d i e z millones de pesetas pa-
W ^ os gastos en la restaura-
^ o C ^ de la mártir región as-
General un curso de Patología experi-
mental del hígado. 
L a solicitud de inscripción se dirigi-
rá, al doctor Martínez Díaz, Instituto de 
Patología Médica del doctor Marafión, 
de diez de la mañana a una de la tarde. 
Folletos sanitarios, gratuitos 
tiempo casi concedía el 
mañan a t 
f11 (p<>u5 




M m13̂ 0 el auplicatorio para pro 
'^Teodomiro Menéndez. porque, 
* justicia militar, algo debe en-
el asunto, 
definitivamente el Regla-
de la Cámara. Vióse ante el Su-
^ ] recurso del proceso sobre el 
6 de explosivos en la Casa del 
. . y a vueltas de varios asuntos 
5 ^ ^ K r í l i t e parece que se suspendió por 
' ^ ^ n t o . no sabemos si tem-
ente, la venta de carne de ca-
U,,'mosaico de notician, como 
. verse. 
« » » 
^ ia tarde con cielo de nieve. 
^ ganar la calle advierte la por-
con solicitud: 
Señorito, tenga usted cuidado, por-
va a nevar, 
pene, en efecto, el cielo un color 
0 que hemos dado en llamar 
aieve, e Instintivamente subimos el 
jo del gabán, 
^entrar en el café nos recuerda 
amarero la inminencia de una co 
nevada sobre Madrid. 
„pero, ¿has visto el cariz de las nu 
vnos dicen los amigos—. Va a 
una barbaridad. 
Pedimos una bebida callente para 
ibatir. más que el frío, que no es 
ado, la frialdad que nos produ-
todo lo que llevamos oído. 
Cierra la noche y siguen las nubes 
10sas, de un mate sospechoso, ame-
donos sin cesar. 
_A casita, que va a nevar—dice 
a Eg89rth, 
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OPERA (Te!«o»| tólico Femenino 
r c e ^ m ^ ^ 6 0 Cat.ólico Femenino ha orga 
Cuantos Centros y particulares de-
seen recoger el folleto de educación po 
pular sanitaria editado por el Instituto 
Español de Sanidad y Pedagogía, con el 
título "La crianza del niño", pueden ha-
cerlo gratuitamente en la Sección de Pu 
blicaciones de dicho Instituto, calle del 
Espejo, 6. 
Del mismo modo pueden recoger los 
siguientes folletos, editados con anterlo 
ridad: "La salud y la alimentación". "La 
higiene del hogar", "Medicina casera", 
"Educación maternal" y "Educación fí-
sica". 
Las entidades y particulares de pro-
vincias que deseen recibir las publicacio-
nes indicadas deberán enviar el franqueo 
correspondiente. 
L a fiesta de Santa Cecil ia 
-Vamos a ver la nevada del siglo 
lice otro. 
í Y no sabemos si temen o si desean 
cosa que, a fuerza de mentarla, 
isi casi se nos viene encima. 
Unas gotas a la media noche nos 
onan, porque la nieve no com-
ee, a pesar de tanto augurio. 
-¡Señorito, lo que va a nevar!—nos 
el sereno ftl abrirnos la puerta. 
|Nos acomete la última duda junto 
; lecho. Abrimos el balcón con un es-
ilofrlo. Sigue el cíelo color de nie-
Pero la nieve no cae. 
¡-Esto es un timo. Tendremos el do 
que ir a buscarla al Puerto de 
Cotos—CORBACHIN. 
Becas en el Liceo C a 
Los profesores de música de la aso-
ciación E l Pentagrama, como en años 
anteriores, celebrarán la fiesta de su Pa-
trona Santa Cecilia, con una solemne 
función religiosa, a la que concurrirá un 
nutrido coro de voces y de orquesta. 
También se celebrará con este motivo 
un refresco. 
Banquete a don Luis 
de Madar íaga 
E n honor del presidente del grupo 
«Escritores nuevos>, don Luis de Ma-
daríaga, se ha celebrado un banquete 
al que han concurrido medio centenar 
de comensales. Ofreció el homenaje don 
José Ramón Espada, que tuvo frasea 
de elogio para la actuación periodística 
del agasajado. 
Contra un abuso en la 
mayoría de los enfermos, pero no en 
todos, catarro ligero de las víaá respi-
ratorias. También hubo algunas cistitis. 
En los niños aumentaron las bronqui-
tis, pero de poca duración en los ma-
yores, con su gravedad característica 
en los de pecho. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Facultad de Ciencias 
E l Sindicato Español Universitario 
(F . E . de las J . O. N. S.) nos envía una 
nota en que protesta de la actuación de 
algunos catedráticos de la Facultad de 
Ciencias que, sin título oficial de idio-
mas, examinan de estas asignaturas y 
cometen, según nuestros comunicantes, 
múltiples abusos, además de exigir una 
matrícula más cara que en las demás 
asignaturas oficiales. 
Conferencia sobre taquigrafía 
E l próximo sábado en el local de la 
Federación Taquigráfica Española (Jo-
vellanos, 5), don Ricardo Caballero, re-
dactor-Jefe Jubilado del "Diarlo de Se-
siones del Congreso de los Diputados", 
pronunciará una conferencia sobre la 
"Nueva reforma del sistema martlnia-
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taio de las naciones", que explica-
ton Alfredo Serrano Jover. Constará, 
[ocho lecciones: dos en diciembre, cua-
® ^ero y dos en febrero. L a ma-
aia estará abierta, hasta el día 27, 
la Secretaría del Liceo (Hermosi-
« , de diez a una y de cuatro a 
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Según " E l Siglo Médico", durante la 
semana pasada se han iniciado los "es-
tados gripales", es decir, ese grupo de 
procesos que consisten en un malestar 
general, con ñebre hasta 38,5° y en la 
Estado general.—Se extienden aun 
más las altas presiones, que ocupan hoy 
desde las Azores hasta Polonia. Las 
presiones bajas se limitan a un centro 
en Islandia y otro de poca intensidad 
centrado en Sicilia. Por Alemania y 
el País de Gales, el tiempo es de nie 
blas y buen tiempo, poco nuboso, por 
las demás naciones del continente. 
Por nuestra Península se observan 11 
geras precipitaciones por todas las re-
giones, y queda el cíelo muy nuboso, 
excepto por Andalucía, que está semi 
despejado. L a temperatura ha experi 
mentado escasa oscilación. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 8, mínima 3; Alge-
ciras, 14 y 9; Alicante, 16 y 10; Alme-
ría, 15 y 12; Avila, 5 y 1; Badajoz, 15 
y 1; Baeza, 11 y 4; Barcelona, 14 y 7; 
Burgos, 6 y 2; Cáceres, 13 y 3; Caste-
llón, 14 y 7; Ciudad Real, 10 y 0; Co-
rufia, mínima 7; Cuenca, 7 y 0; Gerona, 
13 y 2; Gljón, mínima 7; Granada. 14 
y 3; Guadalajara, 9 y 1; Huelva, 19 y 
6; Huesca, 3 y 1; Logroño, 8 y 2; Ma-
hón, 15 y 9; Málaga, 17 y 9; Melllla, 
mínima 10; Murcia, 14 y 7; Navacerra-
da, mínima 5 bajo cero; Orense, 11 y 
2; Oviedo, máxima 9; Palencia, 7 y 1; 
Pamplona, 10 y 3; Palma de Mallorca, 
mínima 5; Pontevedra, mínima 3; Sa-
lamanca, máxima 9; Santander, 10 y 
8; Santiago, 12 y 4; San Femando, mí-
nima 9; San Sebastián, 10 y 5; Santa 
Cruz de Tenerife, mínima 17; Segovía, 
6 y 1 bajo cero; Soria, 5 y 1 bajo cero; 
Ten. 1, 5 y 3 bajo cero; Toledo, 9 y 3; 
Tortosa, mínima 7; Valenda, 14 v 7; 
Valladolld, 10 y 1; Vlgo, 15 y 8; Vito-
ria, 6 y 1; Zamora, 9 y 1; Zaragoza, 
9 y 1. 
Lluvias recogidas.—Gljón, 9,6 milíme-
tros; Santander, 2; Burgos, 0,2; Tole-
do, 0,3; Cuenca, 1; Albacete, 3; Vito-
ria, 2; Alicante, 0,8: Murcia, 4; Alged-
ras, 2: Málaga, í; Almería, 0,4; Mahón, 
34; Santa Cruz de Tenerife, 7; Mell-
lla, 12. 
Para hoy 
I n g r e s a n o c h o h e r i d o s d e 
O v i e d o e n e l H . M i l i t a r 
^ 
D o s c o m a n d a n t e s , c u a t r o g u a r d i a s 
c i v i l e s , u n o d e A s a l t o y u n s o l -
d a d o d e I n f a n t e r í a 
Todos se hallan graves, y seis es-
tán heridos en las piernas 
Ayer ingresaron en el Hospital MI 
litar de Carabanchel dos comandantes, 
cuatro guardias civiles, uno de Asal 
to y* un soldado de Infantería que re-
sultaron heridos en las acciones habi-
das entre la fuerza pública y los re 
voltosos en la zona Insurrecta de As 
turlas. 
De los comandantes, uno es de Art l 
Hería, don Leopoldo Joffre Jáudenes; 
el otro, don Carlos Silva Rivero, per 
tenece al Cuerpo de Asalto. E l señor 
Jáudenes presenta una lesión en el pe-
cho. E l señor Silva Rivero, que ha su-
frido la amputación del muslo derecho 
por su tercio medio, a consecuencia de 
una herida de arma de fuego en el pie, 
seguida de gangrena gaseosa, se ha-
lla en estado grave. 
Los cuatro guardias civiles heridos 
pertenecen a la Comandancia de Ovie-
do. De ellos, el guardia Saturnino Can-
tera León se encuentra herido de gra-
vedad, con fractura del muslo derecho 
y herida de sedal en el Izquierdo. E l 
guardia Antonio Corredera Pérez su-
fre fractura del fémur Izquierdo y un 
balazo en el muslo izquierdo; se halla. 
Igualmente, grave. E l guardia civil Jo-
sé de Pedro Fontanilla, herido, asimis-
mo, en la pierna izquierda, tiene frac-
turados la tibia y el peroné de la mis-
ma y se encuentra grave. Finalmente, 
el guardia Antonio Moreno Meneos es-
tá herido de gravedad en el brazo iz-
quierdo. E l guardia de Asalto perte-
nece a la fuerza de L a Coruña. Se lla-
ma Antonio López Luna y está heri-
do de gravedad, con fractura de la ti-
bia izquierda. 
E l soldado de Infantería, Bernardo 
Sánchez Lemos, pertenece al Regimien-
to número 26 y tiene fracturado el fé-
mur por el tercio superior. Se halla 
grave. 
Curso elemental de Psiquiatría (Fa-
cultad de Medicina, Atocha, 108).—10 n.. 
doctor Aydlllo: "Oligofrenias (Idiotismo, 
imbecilidad, debilidad mental). 
Instituto Pedagógico Fae (Claudio Coe-
11o, 82).—7,30 t., don Nicolás Marín Ne-
gueruela: curso sobre "La vida pública 
de Jesucristo". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 11).—7 t., sesión científica. 
Otras notas 
W O O D S 
S A S T R E D E SEÍfOBAS. Especialidad en 
toda clase de abrí tros Conde Xlquena. 6. 
Modelos parisién al alcance de todas las 
M A D A M E L A F O N T A I N E 
liquida su colección de trajes y abrigos 
en CAPITOL, Teléfono 11956. Para dar 
paso a su próxima exposición de trajes 
de noche. 
E l j u e z e s p e c i a l m a r c h a 
m a ñ a n a a C á d i z 
A s u r e g r e s o , s e g ú n h a a n u n c i a d o , 
a d o p t a r a d e t e r m i n a c i o n e s 
d e i m p o r t a n c i a 
Ayer mañana los periodistas acudie-
roi) .ii Palacio 't .justicia paru entre 
•'.n i;l ]U02 especKn sefini M«i 
cón, quien, como er- sabido, ha llegado 
a •Mblhiij procedente de Barcelonu. tí 
señor Alarcón manifestó que las diligen 
cías llevadas a cabo S*. la capital cafa 
lana habían revestido gran interés y s 
encontraba satisfecho dH resultado »h 
s mismas Arregó qu^ la declaración 
de Azaña fué muy amplia y hubo dt 
Invertir en ella dos días. Un periodista 
le-preguntó si, como consecuencia de ta 
les diligencias, se deducirían determini-
ciones ludicialcp de importancia "ín la 
marcha del sumario. El señor Alare-.i 
repuso que, en efecto, asi lo creía, pen. 
que estas determinaciones no las adop 
tará en manera alguna ftasia despi-
de su regreso de Cádiz, capital a la q» e 
piensa marchar el Jueves para practica i 
all también algunas diligencias de <<v 
portañola. Un periodista preguntó al se-
uor Alarcón si se había dictado auto de 
proce3amiento contra Azaña, y el juez 
especial respondió que él carece de fa-
cultades parí adoptar "Sta determln. 
ción. 
L a acusación contra Azaña 
C o n c u r s o d e a r t í c u l o s 
s o b r e S i c i l i a 
Por nuestra parte, podemos asegurar 
que, en caso de llegarse al procesamien-
to del señor Azaña, habría que deducir 
testimonios y enviar éstos a las Cortes 
para que ellas formularan la oportuna 
acusación. Sabemos también que la de-
claración prestada en Barcelona por el 
ex ministro señor Nicoláu d'Olwer no 
revistió importancia para la marcha del 
sumario. E s probable que el señor Alar-
cón le interrogara acerca de ciertos 
acuerdos del Consejo de ministros en la 
época en que él ocupaba la cartera de 
Economía, relacionados con el alijo de 
armas. No sería extraño que el señor 
Nicoláu d'Olwer hubiera negado la exis-
tencia de estos acuerdos, por lo menos 
en las reuniones ministeriales a las que 
él asistió. 
Declara un vocal del Consorcio 
L a s E x p o s i c i o n e s d e c e r á m i c a y r e f o r m a i n t e r i o r 
Hoy serán inauguradas con asistencia de varios ministros 
y de la Comisión gestora municipal. Van a ser armados los 
guardias municipales. L a Comisión de Ensanche vota pese-
tas 250.000 para urbanizar los accesos de la Plaza de Toros 
U n a i n i c i a t i v a d e l a U n i ó n de M u n i c i p i o s e n f a v o r d e A s t u r i a s 
Dos Exposiciones de carácter muy dis-
tinto se inaugurarán hoy con la asisten-
cia del Gobierno y de la Comisión ges-
tora de Madrid: la de la Escuela de Ce-
rámica, que ha traído en sus grandes 
acuarelas la luz, los tipos y la indumen-
taria portugueses, y la de los grandes 
proyectos de reforma interior de Madrid 
L a primera será, a las doce, en el Patio 
de Cristales del Ayuntamiento, y la se-
gunda, a las siete y medía de la tarde, 
en la Carrera de San Jerónimo, 32. De 
ambas tiene ya extensa noticia el lee 
tor. 
Armamento de los guar-
dias municipales 
Han comenzado las reuniones de los 
tenientes de alcalde con el señor Sala-
zar Alonso. 
—En la de hoy—nos decía éste—he-
mos tratado muchos asuntos de verda-
dero interés; entre otros, los referentes 
al situado de los puestos fijos de venta 
callejera, y la determinación de las zo-
nas de venta ambulante. Cada teniente 
de alcaide informará respecto a las de 
su distrito, para que la Comisión de Po-
licía urbana haga su propuesta al Ayun-
tamiento. 
Se ha tratado también de la conve-
niencia de fortalecer la autoridad de la 
Guardia municipal, y concretamente, de 
su armamento. Son estos asuntos que 
me preocupan y conozco especialmente, 
pues dicté sobre ellos alguna disposi-
ción cuando desempeñé el cargo de mi-
nistro de la Gobernación. 
Se harán pagar las multas 
Finalmente se trató en esa reunión 
de la necesidad de hacer cumplir las 
sanciones pecuniarias que las autorída-
Ayer mafiana roemé deCaractón .1 ^ t ^ ^ ^ 
Se ha convocado un concurso para 
premiar los tres mejores artículos pu-
blicados en periódicos o revistas no Ita-
lianos que hablen de la naturaleza, his-
toria, arte y cultura de Sicilia, o de las 
manifestaciones artísticas y deportivas 
que se desarrollan en aquella reglón y 
que pongan de relieve los atractivos tu-
rísticos de dicha isla. 
Los aspirantes enviarán antes del 15 
de abril de 1935 tres ejemplares del pe-
riódico en que se haya publicado el tra-
bajo, al Ente Primavera Siciliana, Via 
Stabile, 119, Palermo, con indicación del 
nombre, apellidos y dirección del autor 
del artículo. 
A los tres mejores artículos se con-
cederán, por orden de méritos, premios 
de 3.00, 2.000 y 1.000 liras italianas, 
respectivamente. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Martes 20 de noviembre de 1934) 
La vuelta de los socialistas al Parla-
mento ocupa la atención de «A B C». 
Recuerda que el partido socialista "es 
el que ha hecho la revolución, organi 
zándola para que fuese como ha sido: 
brutal y afrentosa. Los demás grupos, 
comparsas y ojalateros, no han puesto 
en ella nada positivo. Y esta revolución 
ha Ido contra la soberanía nacional 'ou 
tra las Cortes." Pregunta: "Y a qué 
vuelven los socialistas? ¿A defender 
justificar ante las Cortea la revolución 
que les ha fracasado contra ellas? ¿A 
qut las Cortes, ofendidas primeramente 
con las propagandas amenazadoras 
más ultrajadas luego con el atentado, 
les voten acuerdos generosos para los 
criminales de la revolución? ¿O tal vez 
a revolverse en campañas calumniosas 
contra los Tribunales y los agentes de la 
represión?" Y deduce: "Las Cortes hau 
votado la declaración de su incompatibi 
lidad moral con los organizadores e in-
ductores de la salvajada, y no podrán 
decorosamente desdecirse del acuerdo 
L a presencia de los socialistas en las 
Cortes tiene semblante de reto, sí no 
van—y suponemos que no—a suscribir 
las condenaciones que ha fulminado la 
Cámara y que no alcanzan sólo a loa 
encarcelados y a los fugitivos." 
"Ahora" se muestra preocupado por 1 
problema catalán: " E l problema más 
grave para España, que exige de cuan 
tos dirigen la vida pública o Influyen en 
elle un tacto mayor." "Como el estado 
de guerra—dice—tendrá que levantarse 
pronto, el aparato ortopédico que pre-
para el Gobierno es el conté: ' - en el 
proyecto de ley presentado en . el Parla-
mento. Lo que tiene de peor este pro-
yecto es el nombramiento de una Comi-
sión encargada de dictaminar en un pla-
zo harto perentorio sobre los servicios 
traspasados. Esto es entrar a fondo en 
el problema, y para ello ni basta una 
Comisión ni es éste el momento. Eso es 
una verdadera revisión del Estatuto, y 
la revisión hay que acometerla por el 
Parlamento y con las pasiones más en-
calmadas." E l Estatuto es el punto ne-i-
rélgico: "Fué un grave yerro político 
aprovechar el 10 de agosto de 1932 pa-
ra acelerar el otorgamiento del Estatuto, 
con amplificaciones no previstas; y seria 
incidir en la propia equivocación utili-
zar el 6 de octubre de 1934 para acabar 
con el Estatuto. Precisamente la labor 
que urge es la decantación de lo qu»1 
constituye la verdadera aspiración :a 
talana y separarla de esa otra espuma 
de ambición, de irregularidad, de revo-
lucionarismo, con que muchos pretenden 
disfrazar aquélla para utilizarla en sus 
reprobables aventuras. Tan absurdo era 
apechar que la Generalidad rebelde re-
presentaba a Cataluña como creer que 
el sentimiento catalanista ha desapareci-
do por ensalmo." "Un nroblema viejo. 
nvenenado, no se puede resolver milv 
grosamente ni con nueva pedrea de fra-
ses.» ¡De acuerdo, colega! 
'Diario de Madrid" rodondea su ata-
que a los Jurados mixtos: "La concilia-
ción y el contrato colectivo son las OP 
sobre que se asientan las institucío 
nes paritarias en la mayoría de los pal 
sea civilizados, y desde luego en todos 
los democráticos. Quienes presiden Ji-ldante de que dió tantas pruebas». Co 
chas instituciones—por lo común, fun- mo consecuencia: «No hay más Repú 
blica que la descrita por el señor Man 
ra, con palabra emocionante y emoci( 
cionarios de carrera y, en especial, ma 
gistrados—o no realizan funciones de 
arbitraje o, cuando las realizan, es a 
instancia y con conformidad de obreros 
y patronos." Los Jurados mixtos espa 
ñoles, en cambio, "con su maravillosa 
combinación de un presidente obrerista 
que, de acuerdo con los vocales obreros, 
dispone de la mayoría y en nombre del 
Estado concede a sus colegas cuanto íes 
viene en gana, no los habría resistido 
ninguna economía de organización un 
poco perfecta y alambicada. Los ha re-
sistido una parte de nuestra producción 
—si bien quedando prácticamente Invá-
lida—porque España es un país de pe 
queñas explotaciones que se encogen y 
se acomodan a leus situaciones más pre 
carias." Por lo tanto, concluye, "es pre 
ciso que nuestros gobernantes y nues-
tros partidos conscientes y patriota» 
vean esto con claridad y comprueben 
que los Jurados mixtos españoles son un 
caso único en el mundo de la democra-
cia y una irresponsable falsificación da 
las instituciones paritarias.» 
«El Sol», «La Libertad» y «El Libe-
ral» hacen hoy el balance del año de vi-
da de las Cortes. ¡Claro está que para 
los tres ha sido un año perdido! Y anee 
el hecho de la C. E . D. A. en el Poder, 
colaborando con los radicales, y la ame-
naza, para ellos, de otra etapa con el 
señor Gil Roblea en la cabecera del ban-
co azul, reaccionan así: 
Para «El Sol» «sería prueba de pre-
visión inteligente» que el jefe popular 
agrario «intente unirse al señor Le-
rroux para que el republicanismo his-
tórico del je'e radical y las huestes que 
le siguen refuerce su partido y le dé 
un marchamo político aceptable dentro 
del régimen, y la de que al mismo tiem-
po facilite la formación de un partido 
republicano de izquierda templada en 
quien se pueda depositar la pesada car-
ga del Poder cuando a la C. E . D. A. le 
llegue la hora de dejarlo». 
«La Libertad», después de nablar de 
«descoco y falta de pudor», sin duda mi-
rándose a sí misma, sienta esta con-
clusión: «P r nuestra parte, después de 
afirmar que, políticamente, no nos ciee-
mos incompatibles con nadie y que den-
tro de la República caben toda ciase 
de matices, queremos agregar que no 
se nos alcanza por qué clase de medios 
dentro de la legalidad republicana, pue-
de alcanzar el Poder una agrupación de 
extrema derecha como a C. E . D. A.» 
Pero es «BU Liberal» el que bate el 
«record», y afirma que, «salvo lo que al 
orden público se refiere, el año ha sidn 
completamente estéril», y, preaentándo 
se en un nuevo avatar, que habrá lie 
nado de asombro a sus lectores, si éstos 
son capaces de asombrarse de nada, cin-
ta las glorias de don "Jguel Maura E l 
último discurso parlamentario de don 
Miguel ha embobado al órgano... de lo 
que ustedes quieran, basta el punto que 
lo calific. de «modelo de ponderación 
de juicio». 5f es que «se va logrando la 
personalidad parlamentaria del ilustr-
jefe de los conservadores a medida que 
va reposándose la Impetuosidad desbor 
nada, que ha impresionado a cuantos re-
publicanos la oyeron.» Aunque está «im-
presionado» apostamos a que pronto 
cambiará el disco. 
« * « 
Para «La Nación», la vuelta de los 
socialistas al Parlamento es prueba de 
que se está «en plena comedia». «Ni las 
Incompatibilidades morales ni la diso-
lución de los Sindicatos revolucionarios 
tienen efectividad > y «todas las aguas 
—las turbias—vuelven a sus cauces 
hasta tal punto que dentro de pocos 
días, un espectador de buena fe podrá 
decir, ingenuamente, que aquí no ha pa-
sado nada». 
«Aquí no ha pasado nada», clama, 
también, «El Siglo Futuro». Aquí todos 
nog conformamos con que no pase na-
da.» «¡Nada! Un par de sujetos han 
pagado con sus vidas la montaña de 
crímenes de sus envenenadores, mien-
tras éstos son tratados con todo el con-
fort de la juridicidad y siguen cobran-
do del Tesoro nacional. ¡Y nada más!» 
Según «La Epoca» «no es lo grave la 
actitud de los socialistas». «En defini-
tiva lo grave de todo esto no c que 
haya gentes interesadas en afirmar que 
aquí no ha pasado nada, ni que loe so-
cialistas, tras de los oportunos tanteos, 
decidan recomenzar públicamente su la-
bor, estimando que han mejorado sus 
posiciones para un futuro combate y 
acrecentado sus probabilidades de vic-
toria por la experiencia adquirida. Lo 
grave es que tras de lo pasado todo esto 
pueda hacerse. Lo verdaderamente gra-
v es el diagnóstico que habrá que for-
mular del estado de una sociedad donde 
tales cosas fueran posibles.» 
«Informaciones» denuncia la nueva 
maniobra de los enemigos de España: 
«Como los delegados o censores espon 
táñeos extranjeros que vinieron estos 
días pasados a España para investigar 
la conducta de nuestras autoridades, tu 
vieron que marcharse apresuradamente, 
bien que indemnes, y no pudieron per 
petrar la misión que traían, nuevamen-
te se pone en movimiento la máquina so-
cialista y masónica que maneja el ber-
gante de Vandervelde, uno de los far 
santos Internacionales más repugnan 
tes que intrigan en Europa, buscando el 
modo de conseguir el propósito hostil 
a España que la anima. Y esta vez anun 
cía que mandará a España dos aboga-
dos que intervengan en los procesos in-
coados contra Teodomlro Menéndez y 
Largo" Caballero, para evitar que loa 
jueces civiles o militares españoles que 
los instruyen y han de sentenciarlos co-
metan Iniquidades. L a sola enuncia-
ción de ese propósito es una insolencia y 
un ultraje a nuestra nación, a nuestros 
magistrados, a n iestros hombrea de de-
recho. Y no digamos a nuestro Gobier-
no, porque semejante osadía no se tie-
ne sino con respecto de los países sal-
vajes o sumidos en la abyección y en 
la anarquía». Y termina su coníenta-
rio- «Esta gente anda buscando que se 
la dé una lección severa, y será la-
mentable que por complacencias incon-
juez especial señor Alarcón al general 
de Artillería de la Armada, don Ma-
nuel Vela, que desempeñó el cargo de 
vocal en el Consejo de Administración 
del Consorcio de Industrias Militares. 
Según nuestras noticias, el juez espe-
cial concede grtm importancia a las 
manifestaciones hechas por el señor 
Vela. 
Diligencias en la cárcel 
Por la tarde el señor Alarcón se tras-
ladó a la Cárcel Modelo, r^n objeto de 
efectuar unas diligencias de interés. 
Una de ellas consistía, según nuestras 
noticias, en interrogar nuevamente al 
er director general de Aduanéis, señor 
Berenguer, para ampliar las manifesta-
ciones que anteriormente hiciera éste. 
También se proponía el juez tomar de-
claración al .Jrector del periódico so-
cialista de Oviedo,' «Avance», Javier 
Buen., que ha llegado procedente de 
Asturias reclamado por el juez espe-
cial. 
Auto de procesamiento 
nombrarán dos agentes ejecutivos de 
multas, ya que así lo exige el presti-
gio de la autoridad. 
Tenemos noticia de que se va a esta-
blecer en todas las Tenencias de Alcal-
día el sistema de juicio de faltas, con 
la asistencia del multado, antes de ha-
cer firme y ejecutiva la decisión. 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, se reunió el alcalde con el delegado 
del Gobierno en los canales del Lozoya, 
señor Garrido Juariati, y los señores 
Alvarez Villamil y Lorite. Se trató de 
las obras que van a Iniciarse inmediata-
mente en aquéllos. 
Intervención en la Empre-
E l juez especial ha comunicado el 
auto de procesamiento al doctor Carlos 
Gutiérrez Zabalet-, en cuyo domicilio 
de la avenida Menéndez Pelayo se en-
contraron cuatro fusiles ametrallado-
ras y ocho tambores correspondientes 
a los mismos. 
L a causa que se seguía contra el ci 
tado doctor por un juez militar ha sido 
enviada al juez ^ñor Alarcón, para 
que éste la incorpore a la que ge ins-
truye con motivo de los sucesos revolu-
cionarios. 
El expediente sobre el alijo 
E l ministro de la Guerra ha remitido 
al juez especial, en cuyo poder obra ya, 
el expediente administrativo que con mo 
tívo del alijo de armas Instruyera por 
orden del Gobierno el general Fanjul 
Como consecuencia de tal expediente, es 
muy probable que el Juez especial esti 
me conveniente deducir testimonios de 
particulares. 
E L D E B A T E PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
cebibles para dejar entrar aquí Inde-
seables, se llegue a violencias que po-
drían evitarse sólo con prohibir el acceso 
a nr.'sstro paíg a quien viene osadamen-
te a ultrajarlo». 
«La Voz» continúa afónica, y «Heral-
do de Madrid» chilla desaforadamente 
contra el propósito de una ley de Pren-
sa eficaz. E l , para vivir, necesita liber-
tad, muchísima libertad... L a ley le 
asfixia. 
sa de Casas Baratas 
A la sesión del viernes se ha pre-
sentado una proposición de los conce-
jales de Acción Popular en la que se 
pide que se ejerza la intervención en 
la Empresas de casas baratas que de-
termina el Convenio firmado con esa 
Empresa. 
— L a señora de Bastos ha sido de-
signada ponente para estudiar el ré-
gimen interior del Colegio de la Pa-
loma. 
Hacia la solución de los ac-
cesos de la Plaza de Toros 
L a Comisión de Ensanche ha vota-
do ya la consignación necesaria para 
realizar la urbanización de la calle de 
Julián Marín y dar salida así a la 
circulación de carruajes procedentes 
de la plaza de Toros, ya que en el 
nuevo proyecto de accesos se encami-
na hacia dicha calle la salida de ve-
hículos. L a cantidad consignada es de 
250.000 pesetas. 
Según añadió el señor Sánchez Pa-
checo, vocal propietario de la Comlalón 
de Ensanche, ae ha acordado también 
la urbanización de las callea del Mar 
quéa de Mondéjar y Nueva del Este, 
cuyos presupuestos respectivos son de 
165.000 y 154.000 Ptas. para facilitar el 
acceso a la nueva Cárcel de Mujeres. Fór 
manae tales barrizales con las prime 
ras lluvias que días atrás quedó atas 
cado en ellas un coche celular. 
Todas las obras referidas ae ejecu-
tarán con economías logradas en el pre 
supuesto del Ensanche. 
Acordóse también—omitimos otras 
obras de menor Importancia—la urgente 
urbanización del paaeo del Molino, situa-
do Junto al Puente de la Princesa. Par-
te de él corresponde al Ensanche y otra 
al Extrarradio. Con economías obteni-
das de uno y otro se ejecutarán las 
obras, que importan 400.000 pesetas. 
El Matadero rechaza va-
Matadero, aunque sanas, habían pasa-
do de la edad legal. Trátase de anima-
les ya "jubilados" y dignos de muer-
te más heroica en las Plazas de To-
ros. 
L o s M u n i c i p i o s d e t o d a E s -
p a ñ a , e n f a v o r d e A s t u r i a s 
L a Unión de Municipios Españolea 
nos ruega la publicación de la siguien-
te nota: 
«La renovación municipal a que se 
ha viato compelido el Gobierno a cau-
aa del movimiento revolucionario, ha 
dejado al Consejo directivo de esta en-
tidad reducido a cinco representantes 
de municipalidades, de los veintisiete 
que integran este organismo. 
Ello impone una labor de reorgani-
zación de dicho Consejo, que se está 
efectuando cbn toda actividad, a fin de 
que celebre su primera reunión en «1 
próximo día 3 de diciembre. 
Será objeto de estudio preferente la 
proposición del Ayuntamiento de Irún, 
secundada por innumerables Municipios 
eapafloles, para buscar una forma de 
acudir en socorro de Asturias. 
L a Unión de Municipios Españoles, 
que ha acogido la nobilísima iniciativa 
del Ayuntamiento guípuzcoano con el 
máximo interés, hará llegar a todos los 
Ayuntamientos de la Península el eco 
dolorido y generoso de este requeri-
miento fraternal, en forma que dé re-
sultados efectivos para aquella hermo-
sa región, hoy desolada. 
Otra nota destacada tendrá la re-
unión. Vacante la presidencia de la 
Unión de Municipios Españoles, que os-
tentaba don Pedro Rico, se proveerá 
este cargo que, siguiendo una tradición 
ininterrumpida en este organismo, re-
caerá en el presidente del Ayuntamien-
to madrileño, don Rafael Salazar Alon-
so, quien, además de sus altos mereci-
mientos políticos, tiene una relevante 
personalidad en las actividades admi-
nistrativas, ya acreditada en su labor 
ministerial y periodística, y en los Con-
gresos de la entidad que va a honrarse 
con su presidencia. En la misma re-
unión se recogerá los vibrantes anhe-
los de la mayoría de los Ayuntamien-
tos españoles en relación con la ley de 
Coordinación sanitaria. 
También se tratará de la unificación 
del carnet de identidad, qué ha de aus-
tituir a la cédula personal con la tar-
jeta electoral y el carnet minero de 
que se habla actualmente, a fin de 
simplificar la Identificación personal, 
evitando complicaciones a loa ciudada-
nos y gastoa innecesarios a los Ayun-
tamientos.» 
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" S t a n d a r d " 
8, 10 y 10 HP. y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
'1 •? H 
ríos caballos, por viejos 
Loa últimos días no se ha puesto a 
la venta carne de caballo. Según nlies-
tras noticias, "las reses" enviadas al 
<5 H £2> Y SU DINERO CON 
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A r b o l e s f r u t a l e s 
i " C a « a 
* M a r i a n o 
U r i o 1 " 
(Nombre comercial 
registrado) 
S A B I Ñ A N (Za-
ragoza) 
Grandes viveros de 
árboles frutales, de 
ornamento, s o m 
bra, rosales, etc. Pi-
dan catálogo. 
1 3' 
A l m a c e n e s d e l a 
C A D A D I A M A S A C R E D I T A D O S 
A l f o m b r a s , T a p i c e s , C o r t i n a s 
8,26 Tapices centro habitación, tamaño 120 X 160. 
12,60 Tapices terciopelo, preciosos dibujos, 120 X 160. 
10.25 Portlers paño bordados, diversos estilos. 
18,90 Portlers tapicería, gran duración. 
15.26 Juego de cortinas paño, bonitos bordados. 
1,96 Metro cordelillos ingleses para alfombrar. 
M a n t a s y E d r e d o n e s 
7,60 Mantas lana, tamaño camero, buena calidad. 
4,26 Mantas lana, para cunita, cenefa color. 
5,40 Mantas lana gris, tamaño camero. 
1240 Mantas lana, para matrimonio. 
8,50 Edredones ñnos, colores lisos. 
4,50 Cuadrantes satinet, rellenos de mlraguano 
P i e z a s d e t e l a 
20,00 Piezas para seis sábanas, tamaño camero. 
30,90 Piezas para seis sábanas, tipo seml-hilo. 
38,25 Piezas para siete sábanas de matrimonio. 
18,00 Piezas con 20 metros, tela fina, ancho 80 cms. 
20,50 Piezas con 20 metros, tela fuerte, práctica. 
4,76 Piezas con 5 metros, opal, fino colorido. 
A l m a c e n e s d e l a 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
La correspondencia, a nombre 
P u e r t a d e l ^ o l 
P O R S U S P R E C I O S B A R A T O S 
C o r t e s d e A b r i g o y V e s t i d o s 
1 3 3 Cortes de abrigo, bonitos estilos moda. 
22,50 Corte de abrigo angorina, ñnos colores lisos 
27,50 Corte de abrigo, paños nevados muy nuevos 
32,50 Corte de abrigo, nudos gruesos, colores lisos 
10,50 Corte de vestido lana, diversos estilos. 
18,00 Corte de vestido angorina, moderno colorldc 
F e l p a s y A s t r a k a n e s 
6,25 Metro Bretsuar, para chaquetas y adornos 
13,90 Metro Bretsuar, para abrigo, ancho 130 cnis 
¿o'*!! . íeíro astrakán seda. negro y colores, 130 cms. 
¿2,M) Metro felpa Marabú, para abrigos niño 
f « ?íeíro pana^ estampadas. especial para" batas 
4,25 Metro otomán estampados, para kimonos. 
D i v e r s o s a r t í c u l o s 
íf'SS PañCV Para ama 0 nlñera' Z*™ abrigo. 
^n for™eS 1?na• negro y colores. clase buena. 
. ? fs Canela gamuza, mucho abrigo. 
2 m é.b/igl?Ít0S forma sastre, tamaños pequeños 
. r S gamitas para niños, tamaños pequeños. 
12,50 Pijamas franela pañete, para caballeros 
P u e r t a d e l S o l 
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L a C a s a d e ! P u e H o r e c u r r e c o n t r a u n a s e n t e n c i a 
P o r é s t a se c o n d e n a a d i s o l u c i ó n a c u a r e n t a y c i n c o A s o -
c i a c i o n e s s o c i a l i s t a s . A n t e e l S u p r e m o i n f o n n a r o n a y e r l o s 
r e c u r r e n t e s y h o y lo h a r á e l f i s c a l 
Como se recordará, en la madrugada 
del 18 de octubre, el Tribunal de Ur-
gencia decretó la disolución de "cuaren-
ta y cinco" Asociaciones de la Casa 
del Pueblo, como consecuencia del ha-
llazgo en ella de varios depósitos de ar-
mas y explosivos. 
En la propia sentencia resultaron con 
denados Wenceslao Carrillo, Rufino Cor-
tés, Rafael H e n c h e, Pascual Tomás, 
Agapito García Atadell y Juan. Gómez 
Egido a un año de prisión menor y pe-
nas accesorias, por el delito de tenen-
cia de sustancias y aparatos explosi-
vos. Por la tenencia ilícita de depósito 
de armas se les condenó también, en 
unión de Giordano Bruno, a "dos" años 
de prisión menor, accesorias y 1.000 pe-
setas de multa. 
El fallo, por lo que se refiere a la 
disolución de las Asociaciones, decía tex-
tualmente: "Decretamos la disolución de 
las cuarenta y c i n c o Asociaciones 
que constituyen la comunidad de co-
propietarios de la Casa <|pl Pueblo, 
como c o m p r e n d i d a s en el artícu-
lo 42 de la ley de 8 ie abril de 
1932 y 8.° de la ley de 11 de julio 
de 1894. Se alza la suspensión judicial, 
decretada en este proceso, de las restan-
tes Asociaciones profesionales a que se 
refiere el auto del Juzgado instructor." 
También, en la propia sentencia, se 
decretaba la absolución de diez destaca-
dos directivos socialistas. 
Contra tal resolución del Tribunal de 
Urgencia, el fiscal y las representacio-
nes de los condenados interpusieron los 
recursos de casación por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley, que se 
han visto ayer ante la Sala segunda del 
Tribunal Supremo. 
El fiscal señor Romero de Tejada, a 
quien el presidente otorgó en primer 
término el uso de la palabra, se remi-
tió a los argumentos de su escrito, que, 
naturalmente, no conocemos. Sin em-
bargo, como los recursos son de los lla-
mados gemelos, y a la vez de recurren-
te es recurrido, tendrá que Informar ex-
tensamente cuando lo hayan hecho los 
abogados. 
A las once comenzó su informe el se-
ñor Jiménez Asúa. Denunció primera-
mente las que, a su juicio, constituían 
irregularidades de procedimiento, y so-
bre todo la denegación por el Tribunal 
de práctica de nuevas diligeneias soli-
citadas por los defensores en el juicio 
oral, cuando algunos testigos afirmaron 
haber visto luces misteriosas por los 
tejados de la Casa del Pueblo y que 
una cancela estaba abierta durante «1 
período de clausura. 
Destacó a continuación el recurren-
te posibles infracciones de preceptos 
substantivos que darían lugar a la ca-
sación por infracción de ley. De este 
tipo juzgaba el letrado - la denegación 
por el Tribunal de la declinatoria pro-
puesta por los abogados en favor del 
Tribunal Supremo, ya que, según mani-
festaron entonces, debió ser procesado 
el diputado Hernández Zancajo, a quien, 
por su investidura, no podía juzgar una 
! Sección de la Audiencia. 
El segundo motivo de casación que 
I expuso, lo fundó en que los procesados 
'fueron condenados por la responsabili-
dad dimanante de la que debió corres-
ponder a la entidad moral, Casa del 
Pueblo, y los hechos probados de la sen-
tencia recogen, en cambio, que las ar-
mas y explosivos los tenía la Junta. 
Trató de demostrar el señor Jiménez 
de Asúa, a continuación, que fueron 
incorrectamente apreciadas las pruebas 
en lo que respecta a la tenencia de las 
armas y explosivos, y en el quinto moti-
vo de casación discurrió sobre la fa-
cultad que la ley de 8 de abril de 1932, 
en el número tercero de su artículo 42, 
confiere a la autoridad judicial para de-
cretar la disolución de Asociaciones. Se-
gún aquel precepto es requisito indis-
pensable que las Asociaciones faciliten 
a sus socios medios para delinquir, y, a 
juicio del recurrente, no quedó suficien-
temente probado que la Casa del Pue-
blo facilitase a sus asociados las armas 
y los explosivos. 
Terminó pidiendo el señor Jiménez de 
Asúa la casación de la sentencia. Sus 
compañeros de estrado, Vidarte, I£uñoz 
de Zafra y Maeso, se adhirieron, sim-
plemente, a lo manifestado por su com-
pañero. En vista de la hora—era la 
una—, el presidente suspendió la sesión 
hasta hoy, a las diez de la mañana. 
El señor Romero de Tejada, en nom-
bre del Ministerio fiscal, se opondrá a 
los razonamientos que acabamos de ex-
poner. Ni argumentos ni competencia 
le faltarán para ello. 
Acusación retirada 
En la Sección cuarta de la Audien-
cia provincial se celebró ante Jurados 
el juicio oral seguido contra Vicenta 
Chavarria, acusada de parricidio frus-
trado por haber agredido a su espo-
so, a quien clavó un cuchillo en el 
cuello. La representación del ministe 
rio fis«al solicitaba en sus conclusio-
nes provisionales la pena de doce años 
de reclusión, y el abogado defensor, se-
ñor Sainz de los Terreros (don Juan 
Manuel), pedía en las suyas la abso-
lución. 
Después de practicadas las pruebas, 
hábilmente dirigidas en apoyo de sus 
tesis por el defensor, el fiscal solicitó 
la suspensión del juicio por unos mi-
nutos, y al reanudarse retiró la acu-
sación, siendo puesta en libertad la pro-
cesada. 
L a i n s p e c c i ó n d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s a g r í c o l a s 
E L PERSONAL DE AGRICULTURA 
A E L L A S DESTINADO 
Publicado en la "Gaceta de Madrid" 
de 16 de octubre último la resolución 
Idd concurso de plazas de ingenieros 
agrónomos convocado por la Dirección 
general de Comercio y Política Arance-
laria para integrar en Servicio oficial 
de Inspección, Vigilancia y Regulación 
de las Exportaciones; en consecuencia 
con lo que determina el artículo 6.° de la 
orden de L" de septiembre anterior, dic-
tada por el de Industria y Comercio en 
cumplimiento del decreto del mismo De-
partamento de 21 de agosto del presen-
te año; se declara con fecha 31 de octu-
bre próximo pasado, supernumerarios, 
sin sueldo y con derecho a ocupar la 
primera vacante de su categoría que se 
produzca en el Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, por el turno de reingreso a 
los señores siguientes: 
Don Manuel Blasco Vicat, consejero 
inspector general del Cuerpo de Inge-
nieros Agrónomos. 
Don Domingo Hernández Martín, jefe 
'de primera clase, y de la Sección Agro-
nómica de Cádiz. 
Don Carlos Cremades Jiménez de No-
tal, jefe de segunda clase, director de 
la Estación de Horticultura y Jardine-
ría de Aran juez. 
Don José María Valla Mas ana, inge-
niero primero, director de la Estación 
de Viticultura y Enología de Reus. 
Don Vicente Rivadeneira Villasuso, in-
geniero primero, afecto al Instituto de 
Reforma Agraria de Málaga. 
Don Eduardo López Gutiérrez, ingenie-
ro segundo afecto a la Estación de Hor-
ticultura, Sericícola de Murcia. 
Don Rafael Font de Mora, ingeniero 
segundo, director de la Estación de Ce-
realicultura, Arrocera de Sueca. 
Don Bernabé Bou Bono, ingeniero ter-
cero afecto a ¡a Estación Naranjera de 
Burjaaot. 
Don Luis Lassa Vega, ingeniero ter-
cero afecto al Catastro en Palencia, y 
don Francisco Gofii Lecea, ingeniero 
tercero, afecto a Ensayos del Cultivo del 
Tabaco. 
Peritos agrícolas del Estado 
Notas agrícolas y mercados 
F i r m e z a e n l o s p r e c i o s 
d e l o s t r i g o s d e A r a g ó n 
En Castilla, por el contrario, se 
acusa tendencia a la baja 
E L M E R C A D O ^ E VINOS, 
EN C A L M A 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron 
aprobados los siguientes opositores: nú-
meros 5.017, Francisco Fernández Gran 
de Luengo, 30; 5.025, Consuelo Barreiro 
Rey, 35,35 ; 5.034, María del Carmen Ló-
pez Nieves, 33,33; 5.036, Juan Roza Al-
menara, 33; 5.039, José de Porras Cor-
tés, 30,35 ; 5.047, Salvador Carballo Gon-
zález, 30,70 ; 5.049, José Arés Fernández, 
32,70; 5.055, Modesto Huertas Llórente, 
35; 5.056, María de los Angeles Cambro-
nero, 30; 5.057, Antonio de la Torre de 
Rodas, 33,35 ; 5.062, Julio Labrato Fer-
nández, 36,35. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio, que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actuar, que no 
hayan sido llamados, así como los com-
prendidos entre los números 5.064 al 
5.111, ambos inclusive, para la práctica 
del oral, que se verificará hoy, día 21, 
a las nueve menos cuarto de la. maña-
na, en el ministerio de Hacienda. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.-—Relación de opositores que, exa-
minados durante los días 12 al 17, inclu-
•ives, del corriente, se hallan en condi-
ciones de pasar al segundo ejercicio: nú-
meros 865, José María Comas de Arge-
• B niiiiiBiiiniiiifliinw 
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ROPA DE CASA 
5, ESPOZ Y MINA, 6. 
SOBRINO - Rosalía Castro, 7. (Antes 
Infantas). MADRID. 
mir; 866, Javier Lirio Boada; 871, An-
tonio Peregrín Rodríguez, y 872, Floren-
cio Relaño loarán. 
Segunda vuelta: números 2, Guillermo 
Jiménez González; 32, Carlos Valenciano 
Gayá, y 91, Antonio Galindo Manrique. 
Se convoca a examen de segunda vuel-
ta, para el día 22 del corriente, a los 
opositores comprendidos entre los núme-
ros 223 al 515, ambos inclusive. 
La mujer en las oposiciones.—Por una 
orden del ministerio de Justicia se deses-
tima una instancia en la que se solicita-
ba la admisión de las mujeres a las opo-
siciones a las carreras fiscal, judicial y 
secretarios judiciales. 
Becas para estudiantes de Derecho.— 
La Fundación Ureña anuncia dos becas 
para alumnos oficiales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Central. 
Están dotadas con 2.000 y 1.500 pesetas. 
Los aspirantes han de tener aprobado, 
por lo menos, el primer curso; han de 
justificar su pobreza y que tienen rea-
lizados los estudios de Segunda enseñan-
za y de Facultad en Madrid. 
Las becas son anuales, pero pueden 
reiterarse. Las solicitudes han de pre-
sentarse en la Secretaria de la Facultad, 
de once a doce y media, en el plazo de 
veinte dias, a contar desde la publica-
ción de la convocatoria en la "Gaceta". 
E l ingreso en la escuela de Policía.— 
Recibimos una carta escrita en nombre 
de los aspirantes al ingreso en la Escue-
la de Policía, en la que se señala la in-
justicia que supondría permitir la entra 
da en este Centro sin oposición ni con-
curso a los "escamots" que han estado 
al servicio de la Generalidad, solución 
^ue parece propugnada por el Gobierno, 
En este, carta se indica que si es ne-
cesario ampliar las plantillas del Cuer-
po de Vigilancia debe convocarse un con-
curso y oposición adecuados, pero nun-
ca abrir un portillo en beneñcio de quie-
nes, en gran parte, han traicionado a 
España. 
Asimismo, y por el mismo motivo, se 
declara con fecha 31 de octubre próxi-
mo pasado, supernumerarios, ski sueldo 
y con derecho a ocupar la primera va-
cante de au categoría que se produzca 
en el Cuerpo Pericial Agrícola, por el 
tumo de reingreso, a los señores si-
guientes: 
Don Francisco Payró Cerdá, perito 
agrícola del Estado Mayor de tercera 
clase, afecto a la Sección Agronómica 
de Alicante, 
Don Antonio Manzano Ríoboo, ídem, 
ídem, principal de primera clase, afec-
to al Catastro. Don Juan Jiménez Tari-
fa, ídem, ídem, principal de segunda, 
afecto al Catastro. Don Guillermo Quin-
tanilla Cartagena, ídem, ídem, princi-
pal de segunda, afecto al Consejo Agro-
nómico. Don Luis Chomet Gómez, Idem, 
ídem, principal de segunda, afecto a la 
Estación Naranjera de Levante (Burja-
sot). Don Joaquín Romero Salanova, 
ídem, Idem, principal de segunda, afec-
to a la Sección agronómica de Castellón. 
Don Manuel Brescanet Cabero, Idem, 
Idem, primero, afecto a la Sección agro-
nómica de Palma de Mallorca. Don José 
Díaz Ferrer, Idem, Idem, primero, afec-
to a la Sección agronómica de Almería. 
Don José Márquez Forest, Idem, Idem, 
primero, afecto a la Sección agronómica 
de Gerona. Don Joaquín Pérez del Pul-
gar, Idem, Idem, primero, afecto a la 
Estación agronómica de Huelva. Don Jo-
sé del Noval Ayala, Idem, ídem, prime-
ro, afecto a la Sección agronómica de 
Las Palmas. Don Salvador Peyró Sastre, 
Idem, Idem, primero, afecto a la Esta-
ción de Agricultura de Villena. Don José 
María Callís y Tomer, ídem. Idem, pri-
mero, afecto a la Sección agronómica de 
Gerona, y don Antonio Alonso Gutiérrez, 
ídem, Idem, primero, afecto al Instituto 
de Reforma Agraria. 
E s c a s a s o p e r a c i o n e s e n e l 
m e r c a d o d e v i n o s 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 20.—En to-
da esta importante zona productora de 
la región, están totalmente paralizadas 
las operaciones comerciales en la venta 
de vinos y alcoholes. 
Existe ansiedad por conocer el resul-
tado de las gestiones que acerca del mi-
nistro da Hacienda y en el Parlamento 
están realizando los diputados vitiviníco-
las para que se aplace la aplicación del 
Reglamento de alcoholes, con el fin de 
estudiar la implantación de un régimen 
a fondo de este problema. 
BARCELONA, 20.—Almendras.—IJan 
descendido los precios de las almendras 
en este mercado, especialmente en los 
almendrones. No obstante, tenemos no-
ticias de que la exportación viene reali-
zándose bien. Se cree que la baja la han 
producido los constantes arribos de al-
mendrones de Ibiza que entran en el 
puerto de Tarragona, y que permite que 
algunos comerciantes los mezclen con 
almendra mollar de aquella provincia, 
para poder salir así de sus compromisos. 
Trigos.—La situación de este mercado 
sigue siendo desanimada, efectuándose 
solamente las compras indispensables 
para el suministro de las fábricas de ha-
rina. 
Castilla, que a primeros de semana 
había rehusado ajustes a precios bastan-
te elevados, ha aceptado órdenes estos 
últimos dias a límites mucho más infe-
riores. En cambio Aragón se muestra 
firme en su cotización y cada día pide 
más precio. 
Vinos . — Persiste encalmadísimo el 
mercado de vinos, con precios flojos y 
tendencia a la baja, por ser muy reduci-
da la exportación, contribuyendo a ello 
la política de contingentes seguida por 
el Gobierno francés a causa de la abun-
dantísima cosecha habida en Francia y 
Argelia. 
* * * 
Aceites.—De oliva: Corriente, bueno, 
a 171; superior, a 179; clase fina, a 210; 
extra, a 220. 
De orujo: Verde primera, d« 118 a 
115; segunda, de 100 a 105; amarillo, 
primera, a 122; segunda, a 105; fermen-
tado, a 87. 
De linaza: Crudo, a 166; cocido, a 
173; incoloro, a 190. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria 
de 96/97°, a 264,50; de residuos vínicos 
de 96/97°, a 260; de vino de 96/97°, a 
265; desnaturalizados de 88/90°, a 
140,50; aguardientes de caña de 75 , a 
210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 6 a 7; segun-
da, de 5 a 6. Todo pesetas los 40 kiloí 
sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 39 a 
39 32; Castellón, de 39 a 39 Mata-
fera añeja, de 36 a 36 %; Mallorca, de 
36 a 36 %; Ibiza, de 31 a 31 ^ . Precio.i 
en reales por 42 kilos. 
Almendras.—Mallorca, propietario sin 
trozos, a 300; escogida, a 310; larguo-
ta, a 310. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 50; Mollar, 
a 110. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 53 a 55 pese-
tas los 100 kilos. 
Alubias.—Castilla, selectas, de 124 a 
125; corriente, de 114 a 115; Mallorca, 
de 78 a 79; Valencia, de 85 a 100; Prat, 
de 95 a 100, Todo pesetas los 100 kilos. 
Arroz.—Bomba, de 115 a 120; Calas-
parra, de 125 a 130; selecto, de 58 a 59; 
matizado, de 56 a 59; Eenlloch cero, de 
54 a 55. Todo pesetas los 100 kilos. 
Avena.—Extremadura, de 34,50 a i<5 
pesetas los 100 kilos. 
Azafrán.—Selecto, a 200; superior es-
tado, a 190. Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 150 a 152; tercia-
do, de 152 a 154; centrifugo remolacha, 
de 155 a 157; quebrado claro, de 160 a 
162; blanquillos, de 165 a 167; granitos 
superiores, de 167 a 169; plaquetas, de 
199 a 201; cortadillo, de 206 a 210. To-
do pesetas los 100 kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 104; extra, a 
100; primera, a 96. Todo pesetas los 50 
kilos. Las tripas, a 425 los 40 kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 620 a 
630; Balao, de 600 a 610; Fernando Poo, 
primera, de 380 a 390; segunda, de 360 
a 370; tercera, de 340 a 350; cuarta, de 
320 a 330; Caracas, primera, de 665 a 
675; segunda, de 600 a 610. Todo pe-
setas los 100 kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 835 a 845; 
Lomberry, de 765 a 775; Puerto -Ileo, 
caracolillo, de 830 a 840; Yauco, espe-
cial, de 845 a 855; superior, de 815 a 
825; Hacienda, de 785 a 795; Caracas, 
descerezado y similares, de 825 a 835, 
trillados extra, de 755 a 765; Puerto 
Cabello, de 735 a 745; Java Robusta, 
de 690 a 700; Palembang, de 660 a 670; 
pasillas, de 640 a 650. Todo pesetas los 
100 kilos. 
Canelas.—Ceylán, extra, a 10,75; pri-
S e v u l n e r a e n C a s t i l l a l a 
t a s a d e t r i g o 
Se paga de cuatro a seis pesetas 
por bajo del precio mínimo oficial 
Desconcierto en el mercado de 
harinas 
VALLADOLID, 20 E l tiempo y la 
sementera.—Ha vuelto a llover durante 
la presente semana y las tierras tie-
nen -a sazón suficiente para una bue-
na temporada. La sementera puede des-
arrollarse bien, y lo que hace falta es 
que loe hielos no sean demasiado inten-
sos hasta que loa trigos adquieran algu-
' •• fortaleza. 
Los mercados de trigos 
Ha visitado ya esta provincia el 
Inspector designado por la subsecreta-
ría del ministerio de Agricultura, para 
adquirir informes directos acerca de 
la marcha actual de los mercadeo de tri-
gos en esta región. Visitará también di-
cho inspector las provincias de Sala 
manca, Zamora y Palencia. Y en todas 
ellas ha de serle muy fácil apreciar iue 
no rige la tasa oficial en los precios de 
los trigos desde hace tiempo. Puede que 
ya no sea tan fácil comprobarlo. Quie-
nes la vulneran, toman de antemano to 
das las precauciones para librarse de 
responsabilidades. Pero aon hechos evi-
dentes que se vende el trigo entre 44 y 
46 pesetas el quintal, sin saco y en pun-
tos de venta, según calidades; es de-
cir, por bajo del precio tasa en 4 o 6 
pesetas. Ahora mismo ofrece el nego-
cio una situación lamentable, peor toda 
vía que en la semana anterior. La ofer-
ta sigue siendo abundante y la demanda 
se muestra muy retraída, en cepera de 
que los precios bajen más todavía. 
En esta plaza, los fabricantes «se va-
len» con las pequeñas operaciones de 
detalle, en las que pagan por la misma 
unidad de peso mencionada, de 45 a 
45,50 pesetas, tamb'én sin saco. 
Harinas y salvados 
Existe verdadera confusión y evi-
dente desconcierto en el mercado de 
harinas. Cada productor vende como 
puede, dentro de precios muy competi-
dos, y la demanda es eacasa. La situa-
ción, más floja que en la septena pre-
cedente. Los salvados siguen firmes y 
solicitados. 
Cotizan en esta plaza: harinas selec-
tas, a 63 pesetas; extras, a 60; Inte-
g/alej, de 57 a 58; salvados tercerillas, 
de 38 a 42; cuartas, de 30 a 32; comidi-
llas, a 27; anchos de hoja, a 28, todo 
por 100 kilogramos, con saco y sobre 
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La recau 
Parado también el mercado cente-
nero y lo ofrecen los cosecheros de li-
neas de Avila, Segovia y Falencia, a 
32,50 pesetas; los de línea de Salaman-
ca, a 34, todo por quintal métrico, sin 
saco y en lugares de procedencia. 
Cereales de piensos 
Siguen manteniendo la tónica ani-
mada y fuerte del mercado. La ceba-
da ha flojeado un poquito, pero, en cam-
bio, se sostienen bien los otros, y loe ye-
ros están en plaza. 
Se pagan: cebada del país, a ra pe-
setas; avenas, a 30; algarrobas, en me-
dida del campo y estaciones inmediatas, 
a 38,25; yeros, en línea de Ariza, a 36, 
todo por quintal métrico, sin saco y en 
puntos de origen. 
mera, a tí,'•>'); segunda, a 9,75; tercera, 
a 9,60; cuarta, a 9,45; Quilling, a 8,60; 
Rasuras Ceylán, a 7. Todo pesetas el 
kilo. 
Cebada.—Urgel y comarca, de o9 a 
40 pesetas los 100 kilos. 
Ganado.—De procedencia gallega: Ter-
nera, de 3,40 a 3,55; buey y vaca, de 
2 a 2,40. Carne en canal (precios de ta-
sa fijados por el Ayuntamiento): Vacu-
no mayor, a 2,85; ternera, a 3,75; lanar, 
a 3,50; cabrío, a 2,50; cabrito, a 6,50; 
cerdo país cebado, a 3,70. Todo pesetas 
el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 190; me-
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de 54 
a 105. Todo pesetas los 100 kilos. 
Guisantes.—Extranjeros, de 90 a 95 
pesetas los 100 kilos. 
Huevos.—Ampurdán, a 120; Mallorca, 
a 112; Mahón, a 120; Ibiza, a 80; Villa 
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COMPAÑIA TRASATlANTId 
S E R V I C I O D E L MES D E N O V I E M B R E DE 1934 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor HABANA saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 ^ 
viembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27 para Habana y Veracruz, escauu»* 
New York al regreso. 
Próxima salida, salvo variación, el 25 de diciembre. .oní/ll 
LINEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-t"^ 
El vapor MARQUES DE COMILLAS saldrá, salvo variación, de/T^Tíí 
20 de noviembre, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (Iva.) el 22, de 
para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo ('^''7^ 
Puerto Cabello (fva.). Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Crisiooiu. 
Próxima salida, salvo variación, el 20 de diciembre. «.«friRRlCO' 
EXTENSION AI. MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CAMAfli" 
CUBA-MEJICO . ejiíl 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá de Barcelona, salvo varl*?r£yr 
diciembre para Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.), MáJaga, taa / , 
de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y Mgjgli' 
LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORIÍ-CUBA-CENTllu^ 
El vapor MAGALLANES saldrá, salvo variación, de Barceiony.ieDCia y * 
(fva.). el 16 de noviembre, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de yai ^ aj 
cante (fva.) el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa "Y^U, 
Vlgo (fva.) el 22 para New York, Habana. Puerto Barrios (fva), 
(fva.) y Cristóbal. t, 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H "Cine" sonoro. Orquesta, ° U 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantiene 
tradicional de la Compañía. mbinade' 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios coro 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceii, o, 
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C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
mediodía; se queda en Puteaux, donde tiene la fábrica, 
o se sienta a la mesa de cualquier restaurante próximo 
a la oficina central, que tiene su sede en París—pues 
trabaja en los dos sitios—, a fin de ganar tiempo. Sus 
jefes lo aprecian mucho y la labor que realiza en su 
cargo tiene la estimación del gerente de la Empresa, 
hombre nada contentadizo, por eierto; todo parece pro-
meter que Jorge so hará un brillante porvenir. 
-Un sol pálido desgarraba apenas la bruma otoñal y 
ponía una claridad difusa en las perspectivas sumergí-
jos en la niebla. Pero Pascual no aspiraba en aquel mo-
mento a establecer de una mirada llena de avidez ese 
contacto con París tan deseado por los viajeros que 
llegan a la gran urbe cosmopolita procedentes de pro-
vincias; no pensaba en París, ni mucho menos, y el as-
pecto que pudiera ofrecer la ciudad le tenía sin cuida-
do; en cambio, examinaba con atención, en la penum-
bra del carruaj|, el perfil de la joven, que emergía de 
un abrigo de piel de tono oscuro. 
Como estaba más delgada, como el óvalo del rostro 
se había afinado, los ojos parecían mucho más grandes; 
Pascual observó su color glauco, de í gua muerta, es-
tancada. De las pupilas de Martina, que evitaban con 
el mayor cuidado encontrarse con las d« su tutor, ha-
blan desaparecido los acerados reflejos que tan expre-
sivas las hacían, como si aquellas luces que acostum-
braban a destellar se hubieran extinguido; bâ o la mi-
rada atenta y escudriñadora del señor Bauduen, Mar-
tina se sintió confusa, llena de turbación; un leve car-
mín tifió la palidez de sus mejillas, y llegó un instante 
en que temió perder el dominio de ai misma, a pesar 
de que nunca la había abandonado; rehízoee en seguida, 
se mclinó hacia la portezuela del coche para inquirir 
a través del cristal y anunció: 
—Ya estamos cerca, tío; vamos a entrar en nuestra 
calle, en la calle de Paaay. Me gusta mucho este barrio, 
por el que tengo una gran simpatía... Figúrate que 
nuestro cuarto—completamente nuevo, como verás—te-
nía colocado en los balcones un cartel que decía: «No 
tiene vistas a la calle», advertencia nada atractiva, cier-
tamente, para muchas personas, que lo habla conde-
nado a permanecer desalquilado eternamente. ¿Qué te 
parece? El aviso produjo en mi el efecto contrarío que 
en los demás; nuestros balcones dan al Sena, que fué, 
precisamente, lo que me hizo decidirme... Supongo que 
tú no le tendrás ninguna prevención al rio parisino y 
que aceptarás nuestra hospitalidad, ¿no es cierto?... 
Está dicho, te instalaré en un saloncito... 
El chófer frenó de pronto, y la joven señora de Dro-
court echó pie a tierra, aventurándose luego, seguida 
de su acompañante, por el amplio portal. Desde la en-
cristalada cabina del ascensor que los llevaba al sép-
timo piso, contempló Pascual la horrible edificación mo-
derna—laurillo, cemento armado, viguetas, lunas y Hie-
rro forjado—, dotada de todo el «confort» de los edifi-
cios que se construyen con arreglo al estilo de la épo-
ca y de toda la superfealdad que los caracteriza. Lle-
gados la meseta de la escalera correspondiente al 
piso, Martina abrió una puerta y reanudó su monólogo: 
—Entra, tic. La sirviente se ha ido a hacer la com-
pra, pero ha debido de prepararte un «breakfast» con-
fortador. ¡Tengo la sospecha vehemente de que te es-
tás muriendo de hambre!... ¿Sí? Pues ahora mismo 
vas a acallar el apetito... Dame tu gabán..., tus guan-
tes... y ei sombrero... ¡Ajajá! 
L a dueña de la easa colocóle todo sobre un perchero 
niquelado que amueblaba el minúsculo recibimiento; 
después cogió de un brazo a Bauduen, para guiarlo, v 
lo condujo a través de las estancias. 
En la alfombra de moqueta de color gris que cubn.-i 
el suelo quedaron amortiguadas las pisadas del mutila-
do, como si éste temiera despertar un eco con el rui-
do acompasado de su pierna ortopédica. Las miradas 
de Pascual iban de las paredes, revestidas con telas ie 
colores discretos y uniformes, a los cortinajes, de tonos 
sobrios; de los muebles, aencillos, pero de indudable 
elegancia y buen gusto, a las amplias balconadas de 
forma semicircular. 
Del salón verde pasaron al dormitorio azul y de é^te 
al cuarto de fumar, para llegar, por último, al comedor 
de níquel y "caoutehouc". Sobre la mesa habla prepara 
do un servicio, vajilla de loza oscura y cristalería dt 
color de amatista. 
Entre aquellos muebles demasiado fríos, frivolos; en 
medio de aquella desnudez impuesta por la moda y 
bañada por la luz descolorida que el rio reverberaba, 
Pascual experimentó una sensación de abandono, de 
desolación, a la que se mezcló, agudizándola, la nostal-
gia que le producia el recuerdo de la casa risueña y 
del sol deslumbrante que había dejado en Mians, y que 
muy pronto volvería a ver nuevamente. Martina con-
tinuaba hablando sin dar tregua a su verbosidad. 
—Con el escalfador eléctrico, los huevos pasados por 
agua estarán en tres minutos. Puedes sentarte ya a la 
mesa... Mientras los tomas se irá colando el café gota 
a gota, para que esté reconcentrado; crema de ca 
fé, como a mí me gusta... ¡Prueba este jamón, que es 
exquisito! ¡Y esta mermelada de naranja! Constituye 
uno de mis platos preferidos desde que la comí en ca-
sa de unos amigos ingleses cuando estuve en Lon-
dres... De sobremesa me darás noticias... 
—SI..., si..., gracias... 
Pascual Bauduen se limitaba a aprobar cuanto su 
ex pupila decía. Desde que llegara a París apenas ha-
bía despegado los labios; algunos monosílabos eran su-
ficientes para animar a Martina a proseguir su ininte-
rrumpida charla. Percibía el runruneo de las palabras, 
sin comprender del todo el verdadero sentido que en-
cerraban... ¿Pero es que la propia Martina escuchaba 
lo que decía? Hablaba sin cesar porque le tenía miedo 
al silencio; éste era el secreto de su verborrea... tSe 
necesita tanta confianza, tanto abandono, tanta ternu-
ra para afrontar el silencio en determinadas ocasiones: 
Mientras Martina le servia con obsequiosidad subra-
yada por los más lindos gestos, el señor Bauduen se 
absorbió en la muda contemplación de su tenedor. 
¿Dónde diablos habían ido a buscar aquel tridente de 
mango cuadrado, horribie, y de metal blanco? ¿Mo 
le había regalado a su pupila una docena de cubiertos 
de plata maciza que, sobre su valor intrínseco, tenían 
el de ser recuerdo de familia? 
Pascual levantó la cabeza y buscó la mirada de la 
joven, que le huía siempre. 
'—¿No utilizas los cubiertos que te regalé, nena? 
Martina volvió hacia otro lado el rostro, rojo como 
una amapola, con el pretexto de añadir agua a la -.a-
fetera. 
—Te diré—respondió—; el servicio doméstico está 
malisimamente en París, y para ahorrarnos contra-
tiempos hemos decidido depositar en la caja de un Ban-
co todos nuestros objetos de valor; allí están seguros. 
La razón era plausible y parecía convincente; sin 
embargo, al señor Bauduen no le satisfizo por com-
pleto. 
—¿Y los muchos caprichos artísticos, algunos de in-
discutible mérito, que recibiste de tus amigos como 
regalos de boda?—inquirió mirando en todas direccio-
nes—. No veo los bronces, ni las porcelanas, ni las 
tatuillas de tierra cocida... Hay entre ellas verdaderas 
preciosidades... 
—Es que no he tenido tiempo todavía de desembalar 
todas las cosas... Son detalles, por otra parte, que no 
urgen... Hoy apenas se ponen cacharros sobre los mue-
ao 
bles, lo que resulta muy práctico, porque s ^ ^ ^ 
traordínariamente el arreglo de la casa"'ĵ piafl*1 
andar por las mañanas con el plumerito . 
polvo de cacharros, muñecos y «bibelot3>" ximó»1 
Disipada toda turbación, Martina se ap 
mesa para servirle el yantar a su tutor. 
—Aquí tienes ya los huevos, que ^ ^ e í » 
fresquísimos—dijo—. ¿Queman? Pues éĉ e ^te* 
para que se enfríen... Yo voy a untarte 
pan, como lo hacía antes... ¿ i tu^^t 
Su voz tembló un poco al pronunciar 
labras; cuando iba a coger el pan del c *5 
sobre el aparador, Pascual le asió la man 
vimiento rápido. 
—Dime..., pequeña...—inquirió—, ¿er 
¿Te sientes feliz en tu matrimonio?••• 
La mirada insondable de Martina P ^ & 
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io soy. i" nube. . —¿Dichosa?... ¡Pues claro que 
naturalmente! ^ jíec 
La joven señora de Drocourt desasióse ^ ^ 
y mientras Pascuai, preocupado visibleme 
cascarón de uno de los huevos, se puso 
das y largas rebanadas de pan. 
—¡Pero apenas comes, querido tío e¿í je 
sin duelo, que hay para todos!... Y no 
los honores a este vino de Borgoña, 
bebe en París. 
Desde el comienzo de la comida, J<*J¡p ; 
anfitrión, rodeaba a Bauduen de atenc 
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honda emoción Je aquella hora de lIl ^ 1 ' b 
Una sirviente Joven y peripuesta—r ^ ^ c « ^ ^ s; 
ba su ama—deslizábase continuamente 
comedor y viceverse, sin hacer rui 
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F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
a c u e r d o c o m e r c i a l 
F r a n c i a 
-^¡nnes comenzaran en 
enla r e c a u d a c i ó n d e T a b a c o s 
» lleeadas de Londres 
^^nombramiento de una Co-
I b r f de venir a España para 
i<Iueb más práctico de incre-
V e f ^ o comercial hispan» 
<nren a primeros de diciem-
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
„ IAS neírociaciones comer 
^ S a n c ^ a . pues el acuerdo vl-
ooD. . a últimos del ano en curso 
^ fechas se quiere dejar nor-
. la situación. 
^sos sectores de nuestra eco-
Sotados por estas negocia-
jüás t"0*'. ,_ ij^^^rt /ino han he-algún tiempo que han he 
público9 v sificar su 
se disponen gUs deseos y 
actuación en estos días. ^ T p r M oficiales, según nuestras 
V VYIXI realizado ya algunas ges-
-'' «iás oara llegar más rapida-
PHn¡TO de los objetivos buscados. 
«I10? en ios centros finan-
el lunes Aponía aye 
que la visita realizada ^ nuestro embajador ̂ enEspa-
r'á.rls al ministro francés de Ne-
1 Granjeros, tenía precisamente es-
'¿las gestiones comerciales. 
L a dimisión de Flores 
Interior « «• 
de 60 UOU .... 
de 25 000 .... 
de 12 500 ... 
de 5.ÜÜÜ ... 
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600 
G v H ie 100 a 2üC 
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de 
Exterior 4 * 
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.unota oficiosa del Consejo de mi 
i íSbrado ayer se da cuenta de 
^ ¡ d o admitida, a Instancia su-
i. írmUión del señor Flores de Le-
cargos de consejero del Es-
!eennd Banclde España y en el Mo-
¿¡¡o de Petróleos. 
La recaudación de T a b a c o s 
V i 
sudación de Tabacos sigue acu 
, k marcha satisfactoria que hasta 
venía reflejando, 
cifras publicadas, la diferencia 
.̂ respecto al año 1933 ha sido en 
íeve primeros meses de este ano 
1,̂ 12 pesetas. E l mes en que el al-
hí mayor es el de enero y el de 
nr baja, el de abril, con 155.315 pes_e-
[nenos que en el mismo mes del ano 
de los últimos meses es más 
«rtante, puesto que se refiere a épo-
«que ya se había dejado sentir en 
1 influencia del alza de los precios 
la comparación de este año con 
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[Total + 7.631.850,12 
Los aceites vegetales 
en Argentina 
Industria de los aceites vegetales 
'Argentina ha alcanzado en los úl-
! años un desarrollo notable. Duran-
\ las 39 fábricas que trabajaron 
ron 182.803.371 kilogramos de se-
i J el rendimiento de aceite obte-
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'Succión de aceites vegetales ha 
Lt„; Progresivo. E n 1924 se 
1 411 k&s- de semillas y se 
Wi17-134 k&s- de aceite; en 
•̂ 0.122 kgs. y 22.719.340, respec-
, g en 1931, 150.018.693 y 30.473.864, 
lW;•.81xexp ê8ado,' arriba. 
feE 6n de aceites comestibles 
tf^uao dablemente en los últi-
N o s d e M a d r i d 
DE GANADOS 
^ del día 20 de noviembre.) 
J no vTJ163 e impresiones del 
varían de las últimamente 
^ ^ - V ^ ' 318; ter-• ^ares , 622; cerdos, 395. 
U06 eras recibidas, 224; 
Inercado—Terneras, 
U7oCániaras—Ternera3. 6S0: 
^ T e l e f ó n i c a N a -
^ de E s p a ñ a 
e,T1bolsado:600 millones 
^ p e s e t a s 
^143 accu«diciembre Próximo 
' í ^ e r o i'3 ?.refc.,:entes. P̂eset con-Ü TOA' un dividendo a ^ '.»0, ya deducidos to-
' •* eíectuará 
i t ^ Q ge "7? en lo3 Bancos que 
de c S ^ 1 ^ Corpora-
U r í ^ ^ s k eAdito - Hispano 
" - ^ L p8? T\*:;:iBll,1|»iii«iiiiBmi 
A s 7* U M Hortaleza, 47 
J Ü , L A ¿ Q U E z 
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Madno 1868 a % 
Exprqps. 1909 8 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V Mad 1914 
- 1918 8 % .. 
Me1. Urb 8 U, 
Subsuelo 8 U 
- 1929. 8 % .. 
Int. 1931 8 




Prensa. 6 % 
C. Emisiones 
Hldroirráflca - fl «. 
H. Ebro 6 % 1930 
Tmsatl. 6 % "'n m 
Idem Id Id nov 
Idem Id. 8 % 1926 
Idem Id 8 <K 1928 
Turismo. 8 * ... 
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Cédulas 
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1 0 2| 6 0 
bocal, 0 % 
- 8 «A % 
intemro-v 8 ^ 
— 8 % 
O Local 6 V. 1932 
— 8 U 19.12 
Efec Extrnnterott 
E argentino ... 
Marruecos 
Céd. arerentlnaa .. 
— Costn Rice 
Aoclone» 





E de Crédito .... 




Rio de la t?lata . 
Guadalaulvlr 
C Eleetra A ... 
- - B 
H. Española, C . . . 
f. c. 
í. P 
Chade. A B C ... 
Idem f. a 
Idem f. p 
Menpemor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias.. 
Hlf. portador ... 
Idem f. c 
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C Naval Planea» 
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C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
Accione* 




Cataluña de Gas 
Chade. A B C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial 
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Asland ordln ... 












Norte 8 % L * 
— - ! • 
— - 8." 
— - 4.» 
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— mo. 8 % .. 
Valen. 6 % % .... 
Prior. Berna. 8 % 
Pamplona 8 
Asturias 8 % I.« 
- - 2.» 
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C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Accionen 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V. 
B Vlzcava A 
F. o. La Robla .. 
Santander Bilbao 
F. o. Vaaconeedos 
3 5 Eleetra Vleseo 
36 H Española 
H Ibérica .. 
U. B. Vizcaína 
Chades 
Setolazar noro 
Rlf portador . 
2 5 Rlf nom 
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C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
Antr. Día 20 
S % perpetuo .... 
— amortlzable.. 
Banco de Francia 
Crédit Lvonnals. 
Soclété Qénérale.. 
París-Lvón - Med. 
Mldl 
ÜrleAns 
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Minas de Sesr» . 
Trasatlántica .... 
F . c. de Norte 


































Francos suizo* . 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas . 
- danesas.. 
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Idem t a 
Idem, t. o 
- Cédulas 
Eüpan. Petróleos, 
ídem, í. c „... 
ídem. f. p 
Explosivos 
Idem t. o. .... 
idem, í. p 
Idem en alza . 
Idem en bala 
Obli racione» 
tUüercnt:. ütóc . 
iüem, laai 
ij-aa Maond 6 1 
a EüDauoia .... 
— sentí L> 
-tuulfc tt * 
^tíviUaua V.* ... 
10.- .., 
Antr. Día 20 
50| -
iii. ikUtaru. o'fo 
- 6 % 1923 .. 
tdtíiu i-á'Ai t % 
ídem XiOtí 6 % 
..U-J-JJ Itíó* (a % 
i «ieiómua 6 U % 
ttil A 0 % 
- B 6 % 
- C 6 % 
¡á. Poníerrada 6 % 
Norte. I.» 
~ i ' 
- e.» 
A Imán.-Val. 8 % 
Asturias. 8 % L* -
- a.» 
Alaaaua 4.60 % ... 
Huesctt-Cant.. 4 % 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B a %, 
Valencianas 8,80. 
AJÍ can te L* Ü %. 
& % A (Ariza) ... 
4.60 % B 
4 % O 
4 9fc D .IMIBW— 
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5 % F -trr......1 
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Metro 6 % A 
Idem 8 % B 
ídem 8,60 % O ... 
M Tranvías 8 %. 
Azuc sin estam. 
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— - 1931. Idem 6 % % 
mt. preí. 
E de Petró 8 %. 
Asturiana 1919 
- 1920 . 
- 1926 .. 
- 1929 
Peñarrova « % .. 
MONEDAS 
Francos m&xlmo . 
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L a atracción máxima del mer-
cado la constituyen los Fondos 
públicos. ¿Qué hará, en defini-
tiva, el ministerio de Hacienda? 
Los precios topes han sido su-
perados con creces. E l "record" 
lo bate el Interior: de 67,75 a 
69,75, dos enteros en dos días. 
Por cierto que en la serle E se 
registra el cambio de 68,75, pe-
ro acababa de hacerse a 69 en 
la F . E n una misma Deuda tres 
tipos diversos y con un ente-
ro de diferencia. 
Los Bonos oro reflejan la con-
trapartida de días atrás: cuan-
do el abandono de las demás 
Deudas, en ellos se posaba la 
atención; ahora, la atención se 
va a las otras Deudas y los Bo-
nos quedan olvidados. 
Alicante, pr imera 
hipoteca 
Se asegura que está ya redac-
tado el anuncio de amortización 
de las obligaciones Alicante, pri-
mera hipoteca, que aparecerá 
un dia de éstos en la "Gaceta" 
Y para las Córdoba-Sevilla. 
Ayuntamiento de 
Sevil la 
Las obligaciones del primer 
empréstito del Ayuntamiento de 
Sevilla, único que se cotiza en 
la Bolsa de Madrid, a pesar de 
estar los otros también admiti-
dos a cotización, han adquirido 
estos días una actualidad inte-
resante. Con frecuencia se oyen 
pregonar en el corro. Hace 
unas semanas a 49 estaban com-
pletamente abandonadas. Subie-
ron a 50, se hicieron el lunes 
a 54, e inmediatamente pidieron 
a 56; y a este cambio subió tam-
bién el dinero. 
L a explicación es muy clara: 
la reciente disposición que au-
toriza al Ayuntamiento sevüla 
no para emitir un empréstito, 
y que es de suponer normaliza' 
rá el pago de todos los atra-
sos. 
Hay que tener en cuenta que 
estas obligaciones rentan un 6 
por 100, y que hace unos años 
se cotizaban en nuestra Bolsa 
con prima. 
Valores raros 
No es que sean raros los va-
lores a que nos referimos, sino 
que es rara su cotización en 
estos últimos tiempos en nues-
tra Bolsa. 
De esta clase de valores hay 
en la actualidad algunos que 
se vocean diariamente: tal es el 
caso de Acumuladores Tudor, 
Standard, Ayuntamiento de San-
tander, Arrendataria de Fósfo-
ros, Andaluces y otros cuantos. 
Esto da Idea de que el mo-
vimiento en la Bolsa en las úl-
timas Jornadas es algo mayor, 
aunque el volumen de negocio 
realizado no sea extraordinario 
T a b a c o s 
Asistimos desde hace unas se-
manas a una reacción fuerte y 
constante de acciones de Taba-
cos: en la semana pasada, de 
207,50 a 214,50; el lunes cerra-
ron ya a 216,50; ayer, a 217. 
La explicación que se da es 
el alza que experimenta la re-
caudación de Tabacos, según el 
fras conocidas. E n el pasado 
mes de septiembre la recauda 
clón experimentó un alza de 
229.908 pesetas sobre el mismo 
mes del año anterior. 
Para los nueve primeros me-
ses del año en curso, el alza ha 
sido en total de 7,6 millones de 
pesetas, en relación con la mis-
ma época del año precedente. 
E l efecto psicológico que es-
tas cifras pueden producir se 
refleja, a juicio de los comen-
taristas, en el corro. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tudor, 104; Standard, 83; Obligacio-
nes: Lecrín, segunda, 99; H. Española, 
A, 91; serle B, 88; Bonos Duero, 103,75; 
Rif, 1932, 98; Valencla-Utlct, 50,50; Azu-
careras, 6 por 100, 90,50. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 554, 553, 552, 
551, 550, 549, 548; en alza, 566. Fin pró 
xlmo, 553, 555, 553, 551. 
Alicantes, fin corriente, 208,50; fin pro 
ximo, 209,50. 
Nortes, 265,50; fin próximo, 266,50. 
Rif portador, fin próximo. 289; fin co 
rrlente, 287. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Fin corriente: Explosivos, 555, y que-
dan a 556 por 555; en baja, 550; en al-
za, 560; Nortes, 266, y quedan a 266,75 
por 265; Alicantes, 209, y quedan a 210 
por 209,50; en baja, 208,50. Fin próximo: 
A l i c a n t e s , 209,75; Explosivos, en al-
za. 568. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 265,75 
Alicantes, 209. Explosivos, 553,75. Cha 
de, 356; Rlf portador, 287,60. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 257 dine-
ro; Alicantes, 210; Explosivos, 556,25; Rlf 
portador, 278,75; Chades, 354. 
« * « 
BARCELONA, 20. — L a tendencia del 
Bolsín de hoy. ha sido de repetición de 
cambios. Los Nortes cerraron a 53,15 di-
nero; Alicantes, 41,80 operación; Anda-
luces, 13,15 operación; Filipinas, 300 pa-
pel; Colonial, 45,85 papel; Explosivos, 
110,75 papel; Chades, 354,50 operación; 
Minas Rif, 57,25 dinero. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del día 20) 
Banque de París 875 
Eanque de l'Unlón 404 
Soclété Genérale 1.010 
Soclété Générale Electricité.... 1.185 
Peñarroya m 
Ríotlnto 930 
Wagón Lits 68 
Etablissements Kuhlmann .... 470 
Electricité et Caz du Nord ... 401 
Suez Nouveaux 187,50 
Nord i . i s i 






BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 20) 
Continental Gummiwerke 1SS 
Berllner Kraft & LIoht 139 
Chade Aktlen A-C 212 
Gesfürel Aktlen 106 
A. E . G. Aktlen 26 
Farben Aktlen 135 
Harpener Aktlen 102 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ges 70 
Reichsbank Aktlen 148 
Hapag Aktlen , 28 
Siemens und Halske 137 
Siemens Schuckert 92 
Gelsenkirchner Bergbau 56 
Rheinische Braunkohle 212 
Bemberg 136 
Elektr. Licht & Kraft 116 
BOLSA D E ZÜRICH 
(Cotizaciones del día 20) 
Chade serie A-B-C 753 
Serie D 148 
Serie E 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 150 
Donau Save Adrla 40 
Italo-Argentina 98 
Elektrobank 505 
Motor Columbus 185 
I . G. Chemle 448 





BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del di» 20) 
General Motors 30 
U. S. Steels 35 
Electric Bond Co 7 
Internat. Tel. & Tel 8 
Consol Gas N. Y 21 
Pennsylvanla Rallroad 22 
Baltimore and Ohio 14 
Anaconda Copper 10 






























Buenos Aires 25,20 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 10 1/4; Brazillan Traction, 11 1/8; 
Hidro Eléctricas securitles, ord., 4 18/16; 
Mexlcan Llgth and power, ord., S 7/8; 
idem id. Id., pref., 4 8/4; Sldro, ord., 8 1/2; 
Primitiva Gaz of Balres, 11 8/4; Electrl-
cal Musical Industries, 30 1/2; So fi-
na, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 6 
por 100, 107; Consolidado Inglés, 2,60 por 
100, 90 3/4; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 99; 5,50 por 100, Barcelona Traction, 
60; United KIngoom and Argentino 1933, 
Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
78 1/2; Mexlcan Traraway, ord., 1/2; 
Whltheall Electric Investments, 21 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; 
Midland Bank, 69 3/4; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; ídem id., 4 por 100, de-
bent., 84 1/2; City of Lond. Electr. Ligth., 
ord., 39; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 37 1/2; 
ídem id., deferent., 9 1/4; ídem Id., 7 por 
100, pref., 33 3/4; East Rand Consolida-
ted, 25 1/4; idem Prop Mines, 52; Union 
Corporation, 6 15/16; Consolidated Main 
Reef, 3 5/16; Crown Mines, 13. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 20) 
Cobre disponible 27 5/16 
A tres meses 27 5/8 
Estaño disponible 228 11/16 
A tres meses 228 13/16 
Plomo disponible 10 1/2 
A tres meses 10 5/8 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 30 











tres meses 24 
NOTAS INFORMATIVAS 
Parece que las alegrías que se espe-
raban para el primer día de la semana 
se habían demorado para esta segunda 
sesión. 
E l aspecto del mercado es mucho más 
favorable, sobre todo en el sector de 
Fondos públicos, en el que se advierte 
dinero para varias clases y los cambios 
son muy superiores a los antecedentes 
y muy por encima de los precios topes. 
E n el terreno industrial hay de todo, 
pero en general está el corro de especu-
lación más flojo que el lunes. L a flo-
jedad, sin embargo, no aparece a pri-
mera vista, porque hay en el corro una 
viveza y un vocerío que dan sensación 
de entusiasmo. Y , efectivamente, al ce-
rar la sesión se notan mejores posicio-
nes en los corros y mayor solidez en 
toda la Bolsa. 
Los Fondos públicos tienen mucha 
mejor cara: se Intensifica el rumor de 
que el Impuesto del 6 por 100 no es 
llevado a la práctica y el mercado to-
do recobra vida; el sin impuesto ron-
da ya la par; el Interior supera el cam-
bio de 69, aunque Incldentalmente se 
hacen a 68,75 en la serie E ; tiene tam-
bién dinero el 8 por 100; en cambio, el 
4,50 por 100 y el con Impuesto de 1927 
siguen ofrecidos. 
Abandonado el grupo de Bonos oro, 
que tiene papfel a 237 y dinero a 236,50. 
Para valores municipales prosigue la 
impresión menos boyante con que em-
pezó la semana: a 84,50 hay papel pa-
ra las Villas nuevas y ofrecidas las de-
más clases, aunque con dinero en Vi-
llas de 1918 y 1919. 
Sale dinero para ambas clases de Cé-
dulas, que se benefician de la situación 
general. 
* * * 
A última hora de la tarde hay papel 
para acciones del Banco de España. 
Siguen firmes las Hidroeléctricas Es-
pañolas: a 158 por 157,80; en Alberches, 
43 por 42 y a 42,50 dinero do liquidación; 
para Guadalquivir, papel a 94 por 93; 
en Electras, B, dinero a 133; para Men-
gemor, papel a 128 por 126. 
De Telefónicas preferentes, papel a 
106,70, y en ordinarias, papel sobre la 
par con dinero a este cambio. 
Minas del Rlf portador abren a 287 
por 283, alejados papel y dinero, y cie-
rran ofrecidas a 286,50; al contado, 287 
por 285. Se oye dinero en nominativas. 
E n Campeas, papel a 122 y dinero a 
121,50; "Metros", papel a 122 y dinero 
a 121. 
« * « 
L a especulación, floja en todos sus va-
lores representativos. Los "ferros" tie-
nen alguna efervescencia, pero su situa-
ción es menos firme que el dia anterior. 
A pesar de ello. Alicantes mejoran su 
tendencia al cerrar: abren a 209,50 por 
208,50, llegan a 208,75 papel, y quedan 
ofrecidos a 209,25, fin próximo; a fin co-
rriente, dinero a 207,25. E n Nortes ha-
bía a fin corriente papel a 267 por 264 
dinero, y cierran a 266,50 papel. 
E n Explosivos, a primera hora, ha-
bía dinero a 551, a fin corriente, y a fin 
próximo cierran a 555 por 554. 
De Petrolltos, nada de particular. 
Para Obligaciones ferroviarias, papel 
y flojedad. 
VAIX)RES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 207,50, 207,75 
t e m p o r a l d e m a d e r a s 
C o n c l u s i o n e s d e l a A g r u p a c i ó n F o -
r e s t a l y d e l a I n d u s t r i a M a -
d e r e r a d e E s p a ñ a 
Convocada por la Agrupación Fores-
tal y de la Industria Maderera de Es-
paña se celebró ayer por la mañana, en 
el salón de actos de la Cámara Oficial 
de la Industria de la Provincia de Ma-
drid, una Importante reunión, a la que 
asisMeron gran número de representacio-
nes inlvltadas a ella para tratar princi-
palmente de conseguir la derogación del 
régimen de admisión temporal de ma-
deras similares a las del país. 
A las doce y media dló comienzo la 
reunión, ocupando el estrado los señores 
don Jesús Martínez Correcher, que pre-
sidia; don Octavio Elorrleta y don Mi-
guel Capella. 
E l secretarlo dló lectura a las nume 
rosas adhesiones recibidas, y a continua-
ción hizo uso de la palabra el presiden 
te, que hace historia de las vicisitudes 
que han pasado hasta conseguir celebrar 
esta reunión. Explica el motivo por el 
cual han sido convocados, que es la gra 
ve situación por que atraviesa la produc-
ción maderera del país, y termina ma 
nifestando su deseo de que se resuelva 
por medio de medidas de protección, pa-
ra evitar mayores perjuicios a la rique-
za forestal de España. 
Seguidamente Interviene el diputado 
por Burgos don Tomás Alonso de Armi 
ño, que ofrece todo su apoyo y el de sus j 
compañeros para la labor que hay que | 
realizar cerca de los Poderes públicos. 
E l presidente de la Agrupación Fo-
restal pide a los diputados que asisten 
a la reunión que, para mejor aunar los | 
esfuerzos en beneficio de la riqueza fo-
restal, formen un grupo en el Parla-
mento, lo más numeroso que sea posi-
ble, de diputados representantes de las 
provincias que sufren actualmente las 
consecuencias de esta crisis. 
Los señores marqués de Lozoya, Igual, 
Alonso de Armiño y Cuartero prometen 
comenzar dentro de unos días las gestio-
nes preliminares para la constitución de 
dicho grupo forestal. 
Don José Heras, propietario de Balsain 
(provincia de Segovla,) manifiesta su opi 
nión de que el Estado se perjudica por 
ser el monte de Balsain propiedad del 
mismo y no poder cobrar la contribución 
que le pagaría el propietario. 
L a s conclusiones aprobadas 
F U M E 
et 
i * 
C I G A R R I L L O S 
V I R G I N I A 
UnilMllüHliiKa.üüaüil'HJil̂  M 
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D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
CAVA BAJA, 4. 
im a • &!?,>) c! ss B u'̂ mmmM 
UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA E S C O G E R • 
Pida c a t á l o g o a'ia fábrica de Molino 
Víctor GRUBERI" 
APARTADO 4 5 0 
B i L B A o m m 
E l secretarlo da lectura de unas con 
dusiones que serán presentadas hoy al 
ministro de Industria y Comercio, y en 
las que se hace constar que el nuevo 
acuerdo complementarlo del Convenio 
Comercial con Francia, debe desaparecer 
el extremo, en el que, por vez primera 
en España, se señala la posibilidad de 
establecer la admisión temporal de ma-
deras en régimen de contingente. A tal 
fin debe tomarse en consideración el in-
forme elevado por la Cámara Oficial de 
la Industria de Madrid a ese Departa-
mento ministerial. Que Independientemen-
te de esto, y atendiendo a los escritos 
elevados por la Agrupación Forestal y 
de la Industria Maderera de España y 
la Cámara Española de la Madera, se 
derogue el decreto del ministerio de In 
dustrla y Comercio del 19 de julio del ac-
tual y disposiciones que lo complementan, 
pues se basa desde un principio en un 
error, que es el de que "compromisos In 
ternacionales obligan al Gobierno espa 
ñol a establecer el régimen de admisio-
nes temporales en contingente", pues no 
preceptúa en modo alguno la obligación 
de fijar dichos contingentes y mucho me-
nos establecer la admisión temporal de 
maderas. 
Finalmente, se pide que se dicten otras 
disposiciones, tales como el establecimien-
to del contingente de importación para 
las Cajas de la partida 112 del Arancel, 
como defensa contra el "dumping" ex-
tranjero. 
Tras leves rectificaciones son aproba-
das las conclusiones, y se levanta la se-
sión a las tres de la tarde. 
Notas bursátiles 
La "Gaceta" de ayer publica la orden 
de Hacienda que hace extensiva la re-
ducción de los tipos de interés a los prés-
tamos sobre valores y créditos persona-
les y mercancías, pero con excepción de 
los valores Industriales. 
Consejo de E s t a d í s t i c a 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den, por la que se aprueba el Reglamen-
to del Consejo de Estadística. 
Negocio bursá t i l 
BU negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la sesión de ayer, 
excepto dobles, fué el siguiente: 
Lunes 
•IIIIBilWlilIHI •UiUHIBMiifi. 
T I N r e j 
C L P A J A R O : 
A Z U L : 
4 
4 
1 2 0 HERMOSOS GOIDRES: 
L O S M A S S O L I Ó O S 
Y B R I L L A N T E S 
i VENTA EN DROGUERIAS 
DEPOSOO: (allcdel Prado. IB 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
mmmm 
Valores del Estado y 
Tesoro 3.42T.700 
Otros efectos públicos 
españoles 













Idem id. extranjeras. 
Obligaciones y bonos 












Unico articulo que 
sin T E R T R hace 
desaparecer l a s 
CANAS. 6,26 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por mar 
yor: Galle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en to-







Total 4.376.9O0 4.479.400 
ploslvos, fin corriente, 550 y 552; fin pró-
ximo, 554 y 555. 
IMPRESION D E B I L B A O 
BILBAO, 20.—La jornada de Bolsa de 
hoy ha sido pobre de rendimiento como 
la anterior. En valores de renta fija, la 
Impresión es algo más halagüeña en 
cuanto a orientación que la de ayer 
Las Obligaciones siguen consolidando 
también s u Impresión favorable. En 
Bancos, los Vizcaya retroceden diez pun-
tos y los Bilbao no modifican su tipo úl-
timo. 
No hay negocio en Ferrocarriles. E n 
Eléctricas sólo se cotizan las Ibéricas, que 
repiten su cambio anterior. En Mineras 
se contratan Rif, portador, con pérdida 
de tres puntos. E n Siderúrgicas, los Al-
tos Hornos sufren un quebranto de en-
tero y medio y los Mediterráneos pier-
den un duro. H 
E n el sector de valores varios, los Ex-
plosivos vuelven a quebrantar doce pun-
í l s penSnaJld0 demanda a la cotización. 
Las Papeleras aunque no contratadas 
dan la Impresión de firmes. 
de d í ^ d i ^ d e VeíSe' 61 gruP0 de valoreS 
Rnltin v, V , ^cnuueumo en 
y 208; fin próximo, 208,50, 208,75; Ex- cierre es de cTerta^eM^.11 general ^ 
¡ D i r e c t a m e n t e d e l f a -
b r i c a n t e a l c o n s u m i -
d o r ! L o s a p a r a t o s d e 
3 0 0 , 4 0 0 y 5 0 0 p e s e -
t a s , a l p r e c i o ú n i c o 
de 2 2 5 p e s e t a s 
C o n t a r j e t a d e g a r a n t í a 
p o r seis meses 
Quien tenga necesidad de adquirir un 
magnifico aparato debe visitar inmediar 
tamente la colección de receptores de 
cinco/siete válvulas para corriente uni-
versal y todas las ondas: extracorta, cor-
ta, normal y larga, que, por delegación 
de la International Sellinch Organlzation 
Company, de New-York y otras varias 
fabricas asociadas, acabamos de poner a 
la venta directamente al público, al des-
concertante 
P r e c i o ú n i c o d e 2 2 5 p t a s . 
entregando con cada aparato tarjeta qu« 
le garantiza, con válvulas incluidas du-
rante seis meses. Advertimos al comer-
cio, revendedores y representantes qu« 
no hacemos descuentos, ni admitimos co-
^boradores de ningún género: NUES-
TROS APARATOS S E V E N D E N S(> 
LOS y cada uno que sale de casa es el 
mejor propagandista. A provincias en-
viamos catalogo gratuito, y en Madrid 
damos pruebas a domicilio a cuantos laa 
soliciten. 
BOLSA D E LA RADIO, Alcalá. 87.— 
Teléfono 61036. 
M i é r c o l e s 21 de noviembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V ^ 
CRONICA DE SOCIEDAD 
P o r los marqueses de Monteagudo, 
y para su hijo don Pedro S a n t o s - S u á 
rez y Girón, ha sido pedida la mano 
de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a del 
C a r m e n Sanz. 
L a novia, sobrina de los s e ñ o r e s de 
Sanz (don Gregorio), pertenece a co 
nocida famil ia m a d r i l e ñ a , y el novio 
es el hijo p r i m o g é n i t o de don Leonar 
do S a n t o s - S u á r e z y Jabat , m a r q u é s de 
Monteagudo, mayordomo de don A l -
fonso, caballero de la Orden de Mal -
ta , y de d o ñ a Matilde Girón y M é n -
dez, de la casa ducal de Ahumada, y 
son sus hermanos: I n é s , casada con 
Carlos Creus y Vai l lant; Pepita, A ñ i -
la , Candelaria, Isabel y Matilde. 
L a boda t e n d r á lugar el d ía 5 del 
p r ó x i m o febrero. 
— E l p r ó x i m o d ía 26, fiesta de ios 
Desposorios de la Virgen, se ce l ebrará 
en la capil la del Palacio Episcopal , 
bendecida por el Obispo, doctor E i j o , 
y en la mayor intimidad, a las once 
y media de la m a ñ a n a , la boda de la 
encantadora s e ñ o r i t a Teresa de U r q u i -
jo y Landecho, h i ja de los marqueses 
de Urquijo. con el joven a r i s t ó c r a t a don 
F e m a n d o Morones y C a r v a j a l , m a r q u é s 
de Grigní , hijo de la condesa viuda de 
Asalto. 
= H a sufrido, con felix éx i to , una im-
portante o p e r a c i ó n quirúrg ica , la s e ñ o -
r a d o ñ a M a r í a de los Dolores Mart í -
nez del Campo y M o n t e r o - R í o s , espo-
sa del ex diputado a Cortes y cap i tán 
retirado don Diego de Saavedra y G a i -
t á n de A y a l a . 
= D o n Mateo M a r í a Cabeza de V a c a 
y Ruiz-Soldado, m a r q u é s de Valdeca-
flas y de Fuente Santa, ha cedido es-
te ú l t i m o t í tu lo a su encantadora hija 
mayor, Matilde Cabeza de V a c a y G a -
rret, cuya p r ó x i m a boda con el inge-
niero don Franc isco Benjumea y He-
redia, hijo de los condes de Guadalhor-
ce, anunciamos para en breve. 
San Clemente 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo_ la 
marquesa de Villaainda, s e ñ o r a de Piñal , 
nacida Escobar y Buiza y señorea Cami-
no y P a r l a d é y Tassara. 
Viajeros 
H a regresado a Madrid el encargado 
de Negocios de Cuba, s eñor Pichardo, que 
fué a Santander a saludar al nuevo emba-
jador de aquella Repúbl ica , doctor Céspe-
des, pasajero del vapor "Mexique". 
A c o m p a ñ a al ilustre d ip lomát ico—que 
l legará a Madrid en la primera quincena 
de diciembre—su señora d o ñ a L a u r a Ber-
tini. dama muy distinguida, perteneciente 
a una noble familia italiana. 
—De Biarri tz . el m a r q u é s de Villada-
rias; de L a s Arenas, el m a r q u é s de Zuya. 
Necro lóg i cas 
Ayer fa l lec ió en Madrid el 'joven L u i s 
F e r n á n d e z Sánchez , hijo de nuestro que-
rido c o m p a ñ e r o don Miguel F e r n á n d e z 
"Peñaflor". 
Desde h a c í a tiempo sufr ía una enfer-
medad en la garganta, que ha ido con-
sumiendo su organismo de tal manera 
que no ha podido resisitir la doloros ís ima 
operac ión , sobrellevada con res ignac ión 
ejemplar, que se hizo necesaria para in-
tentar salvar su vida. 
Dedicado constantemente a obras de 
Apostolado y de una manera especial a 
la Catequesls y Juventud Catól ica de su 
parroquia de San Mart ín , muere a loa 
veinticinco años , dejando tras sí una 
gran labor y sinceros afectos. 
A todos sus familiares, y de una ma-
nera especial a nuestro c o m p a ñ e r o y ami-
go "Peñaflor", enviamos la expres ión de 
nuestro sincero pésame . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que murió el m é -
dico, f a r m a c é u t i c o y ex diputado a Cor-
tes don R a m ó n Sáiz de Carlos. E n su-
fragio de su alma se ce lebrarán duran-
te varios d ías misas en varios puntos. 
— E n Madrid se ap l i carán sufragios 
por laa almas de los miembros falleci-
dos de la A s o c i a c i ó n de Santa R i t a de 
Cas ia . 
—Ayer fa l lec ió en Madrid don Alejan-
dro de la Fuente y Pérez . L a conduc-
c ión del c a d á v e r desde la casa mortuo-
ria, B a i l é n , 39, a la Sacramental de San 
Justo, se verif icará hoy a las cuatro de 
la tarde. 
— E n San S e b a s t i á n ha fallecido don 
L u i s Heintz y Lol l , fundador del Colegio 
de Nuestra Señora del Pi lar . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: " L a Pa labra" .—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio .— 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a var iada .— 
13,30: " E n la Alhambra", "Tercera sui-
te inglesa", "Reverle", " E l cabo prime-
ro".—14: Carte lera . Cambios de moneda. 
M ú s i c a variada.—14,30: "Casse N o í s e t -
te".—15: " L a Palabsa". M ú s i c a var iada . 
15,30: "Thais", "Lagarteranas", " R a p -
sodia cubana", "Czardas n ú m e r o 2".— 
15,50: Noticias.—16: F i n de l a e m i s i ó n . 
17: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . M ú s i -
c a ligera.—18: "Moras, morltas, mo-
ras", "Ecos de l a parranda", " L a vi l la-
na".—18,30: Cotizaciones, " L a Pa labra" . 
"Célebre gavota", " L a vaquerita".—19: 
" L a s Facul tades de F i l o s o f í a y Le tras , y 
de F a r m a c i a " . "Courante", "Sonatina en 
la", "Invocac ión" , " T e m a variado".— 
19, 45: " E l Instituto de F í s i c a y Q u í m i -
ca".—20,15: " L a Palabra" . "Reverle", 
"Pavana", "Allegro brillante", "Recuer-
dos de la Alhambra", "Mazurca", " F a n -
danguillo", "Andaluza", " E l Vito".—21: 
" L a e s c e n o g r a f í a s e g ú n los e s c e n ó g r a -
fos".—21,30: Rec i ta l de canto: " E l p a ñ o 
moruno", "Seguidilla murciana", "Pobre 
John", "Espera", "Te quiero, dijiste...".— 
22: " L a Pa labra" . "Sombra blanca", "Có-
mo son las mujeres", "Mira. . .", "Moru-
cha". Rec i ta l por "el negro Aquilino". Se-
l e c c i ó n de p e l í c u l a s sonoras. M ú s i c a de 
baile.—23,45: " L a Palabra".—24: C a m -
panadas de G o b e r n a c i ó n . Cierre de la 
e s t a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).14,30: S i n t o n í a . "Mallorca", "Ro-
manza s in palabras", "Los mocitos del 
barrio", "Czardas", "Canción canaria", 
"Serenata Polichinela", "Impresiones 
e x ó t i c a s " . Noticias de Prensa.—15,30: 
F . E.—17,30: S in ton ía . Concierto de B a n -
da.—18,30: C h a r l a musical.—18,45: Pe-
ticiones de radioyentes,—19: Noticias de 
Prensa . M ú s i c a de baile.—19,30: F . E . — 
22: S i n t o n í a . Rec i ta l flamenco.—22.30: 
" E s t a m p a s del pasado", "Gente de plu-
ma".—22,45: M ú s i c a de C h o p í n — 2 3 . 3 0 : 
M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre . 
Radio Central . Madrid (Provinc ia) . 
(200 metros; 0,2 kilowaltios; 1.500 k i -
lociclos.—12: M ú s i c a var iada y retrans-
misiones del extranjero.—3,30: M ú s i c a 
de baile.—4: "Kat iuska" .—5: Informa-
ción.—5,15: M ú s i c a ligera. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra".—8: Campanadas horarias 
de l a Catedral . Discos.—8,20: " L a P a -
Santoral y cultos 
D I A 21. Miércoles .—La P r e s e n t a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a en el Templo.—Santos 
Alberto, oh.; Celso, Clemente. Demetrio, 
Honorio, Eutlquio, Esteban y Heliodoro, 
mrs.; Gelasio, p.; Mauro, ob.; Rufo y 
Columbano, ab., cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Pre-
s e n t a c i ó n de Nuestra Señora, con rito 
doble mayor y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna. — San M a r c o s 
Evangel ista . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujerea pobres, costeada por 
d o ñ a Antonia y doña Franc i sca Arráiz 
de Conderena. 
Cuarenta Horas (parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel) . 
Corte de Mar ía .—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha y San Anto-
nio de la Florida. De la P r e s e n t a c i ó n , 
iglesia de las N i ñ a s de L e g a n é s . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
santo rosario y visita a la S a n t í s i m a Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de la Medalla Milagro-
sa: A las 6,45 t., expos ic ión , es tac ión , ro-
sario, s e r m ó n , don Enr ique Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva, salve. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . 
Novena a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa: A jas 6 t., expos ic ión, esta-
c ión mayor, rosario, s ermón, don R a m ó n 
Molina Nieto, ejercicio de la Novena, re-
serva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Cuarenta Horas) .—A las 8. expo-
s i c i ó n ; a las 10. misa solemne. Por la 
tarde, a las 5,30, novena solemne a Nues-
tra S e ñ o r a de la Medalla Milagrosa, con 
s e r m ó n a cargo de don Diego Tortosa. 
B a s í l i c a de la Milagrosa.—Por la tar-
de, a las 6, novena a Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa, con expos ic ión , 
rosario, s ermón , R . P. Diez, superior de 
los P P . Paules de Málaga, reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — A las 10, misa cantada. 
Iglesia de San J o s é y Nuestra Señora 
de la Paz (O'Donnell).—A laa 5 t., so-
lemne novena a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa, predicando don An-
drés de L u c a s Casia. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—8, misa c o m u n i ó n ; 6 t , nove 
na a Nuestra S e ñ o r a de la Medalla Mi-
lagrosa, con s e r m ó n a cargo de don Car-
los J i m é n e z Lemaur. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela).—Retiro mensual para las Asocia-
clones del Santuario. A las 10 m., y por 
la tarde, a las 5,30, m e d i t a c i ó n y plá-
tica. L a d ir ig irá el R . P . Rector. 
Templo Nacional de Santa Teresa ( P í a 
za de E s p a ñ a ) . — M i s a s de 6 a 10, y a las 
11. A las 8, misa especial a Santa Tere-
sa, por E s p a ñ a . 
* * « 
(Es te per iód ico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
de Ja Catedral . Servicio m e t e o r o l ó g i c o 
12: S e c c i ó n femenina. — 13: Discos.— 
13,30: I n f o r m a c i ó n teatral y cartelera. 
Discos.—14: " L a Palabra". S e c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a . D i á l o g o c ó m i c o . Actua l i -
dades teatrales y musicales. Bolsa de 
Trabajo .—15: S e s i ó n rad iobenéf i ca .—16: 
" L a Palabra".—18: P r o g r a m a del radio-
yente.—19: B o l e t í n Quincenal Sanitario. 
19,30: Cotizaciones. P r o g r a m a del radio-
yente.—20: Discos. Resumen de Prensa . 
Discos.—21: Campanadas horarias de la 
Catedra l . Servicio meteoro lóg ico .—21 ,05: 
Notas de sociedad. " L a Veu del Vespre". 
Cotizaciones.—21,10: "Mi viejo amor", 
"Don L u c a s del Cigarral" , " E l Dictador", 
" L a calesera".—21.30: "Confidencias", 
"Gavota de la obertura en re", "Danza 
eslava", " L a gruta de Fingal".—22: I n -
f o r m a c i ó n desde Madrid. Radioteatro. 
"Los intereses creados".—24: " L a P a l a -
bra".—De 1 a 2 (madrugada) : P r o g r a 
m a organizado para los oyentes de ha-
labra". Discos.—9: Campanadas horarias bla inglesa. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los cursillistas de 1933.—Recibimoa la 
nota que sigue: "Conscientes del deber 
impuesto, seguimos laborando en pro de 
la s a t i s f a c c i ó n de nuestras justas aspira-
ciones; nuestro silencio, en cuanto a pu-
blicidad se refiere, es debido, no a la fal-
ta de entusiasmo, sino a circunstancias 
especiales que no son precisas mencio-
nar. E l d ía 15 del actual visitamos al se-
ñor ministro, a c o m p a ñ a d o s de los dipu-
tados don J o s é María Blanc, don Santia-
go_ Gual lar y don Manuel Pedregal. E l 
señor Villalobos ratif icóse en cuantas pro-
mesas nos había hecho, a s e g u r á n d o n o s 
que en breve s e r í a m o s complacidos y re-
conociendo el absurdo que se había co-
metido con nosotros al eliminarnos en el 
ú l t imo ejercicio, idént ico al primero tan-
to en su fondo como en su forma. 
Ahora bien, si t ené i s presente que el 
beneficio que se consiga ha de redundar 
en favor de todos, lóg ico es que contri-
buyá i s para alcanzarlo. Adhesiones y 
cuotas, a J o s é Ochoa, Meléndez Valdés . 
n ú m e r o 3.—Por el Comité Central , Josó 
Ochoa." 
F e d e r a c i ó n de los Maestros Catól icos 
Españo le s .—A la F e d e r a c i ó n Catól ica de 
los Maestros E s p a ñ o l e s , domiciliada en 
Madrid (Claudio Coello, 32), acuden Aso-
ciaciones de maestros solicitando su fe-
derac ión y muchos maestros adhir iéndo-
se al movimiento que. en defensa de la 
clase, ha emprendido, con todo entusias-
mo, para hacer valer sus derechos, igno-
rados hasta la fecha por los ministros de i 
Ins t rucc ión pública. 
E l Magisterio de provincias se va dan-j 
do cuenta de que. para que los compa | 
ñeros de Madrid puedan actuar con fru I 
to en la consecuc ión de sus derecho?, 
necesitan el apoyo constante y conforta-
dor de los de provincias. De esta manp 
ra la op in ión verá t a m b i é n que la inmer. 
sa m a y o r í a de la clase no ea revolucio-
naria, como alguna parte de la Prensa, 
equivocadamente, lo ha dado a entender. 
De los 55.000 maestros que hay actual-
mente en E s p a ñ a , sólo unos 5.000 es tán 
afiliados a la U. G. T . y otras Socieda-
des afines; loa restantes, abrumadora ma-
yoría, han permanecido fieles, laboran-
do en pro de la infancia y de la Patr ia . 
?irir'IUIIiniiHlB!ll!|;il!ini;!IBI|II|||l|!llini!¡lia!||!lBi!| 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
11N 0 L E ü 
A L F O M B R A S - S A L I N A S 
Carranza. 5. Te l é fono StW» 
L a P r i m i t i v a A s o c i a c i ó n de 
S a n t a R i t a de C a s i a , estable-
c ida c a n ó n i c a m e n t e en l a igle-
s ia de C o n c e p c i ó n de C a l a t r a v a , 
de M a d r i d (ca l le de A l c a l á , 2 9 ) , 
c e l e b r a r á e l d í a 22 del a c t u a l 
h o n r a s f ú n e b r e s a las diez y 
c u a r t o de l a m a ñ a n a y a las seis 
y m e d i a de l a tarde por el a l m a 
de todos sus asociados difuntos. 
L a J u n t a de gobierno r u e g a 
l a p u n t u a l a s i s t e n c i a de los se-
ñ o r e s asociados e i n v i t a a los 
devotos de la S a n t a a los expre-
sados actos rel igiosos. 
( A . 7 ) 
t 
E L S E f í O R 
DON ALEJANDRO OE LA F0EN1F 
y PEREZ 
Adorador nocturno y ca-
ballero del Pi lar , doctor 
en ciencias f i s i c o m a t e m á -
ticas. 
FALLECIO E L DIA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 1934 
Habiendo rocihldo fodos los San-
tos Sacramentos y la bendic ión do 
S u Santidad 
R . L P . 
Su esposa, doña María Dolores 
Viejo; sus hijas, María del Mila 
gro y María Dolores; hermane-
pol í t icos , sobrinos, primos y demn-
familia 
S U P L I C A N una oración 
por su alma. 
L a c o n d u c c i ó n del cadáver se ve-
rificará hoy miérco l e s 21, a las 
cuatro de la tarde, desde la casa 
mortuoria, Ba i l én , 39, a la Sacra-
mental de San Justo. 
E l funeral se ce lebrará el jue-
ves 22, a las once, en la iglesia pa-
rroquial de San Andrés . Se apli-
c a r á n t a m b i é n por su alma las mi-
sas de los d ías 22, 23 y 24, a las 
ocho, en la citada parroquia. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nun-
cio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
««Jo v * ^ 
E L 
t 
S E Ñ O R 
Glic inas de Publicidad R . C O R T E S . 
Valverde, 8, 1.°. T e l é f o n o 10905. 
D. LUÍS HEINTZ 
Y LOLL 
F u n d a d o r d e l C o l e g i o d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s -
t i á n e l d í a 2 0 d e n o -
v i e m b r e d e 1 9 3 4 
a los 6 6 a ñ o s de e d a d 
D e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n de 
S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
A L P A R T I C I -
P A R a s u s a m i s -
t a d e s t a n d o l o r o -
s o a c o n t e c i m i e n -
t o , s e l e s s u p l i c a 
u n a o r a c i ó n . 
' t 
D O N L U I S F E R N A N D E Z Y 
Congregante de Nuestra Señora del Buen Conselo 
L u l a Gonzaga, socio de la Adorac ión Nocturna v H F*AI, 
Conferencias de San Vicente de Paul , de la JuvenH ^ 188 
tó l l ca de S. Mart ín , abogado y redactor de Prensa \ s i0*" 
H A F A L L E C I D O E L 2 0 D E N O V I E M B R E D P , 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C H A M E V T n c 9 ^ 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 8 ^ U 
R . 1. P . 
Su director espiritual, Rvdo. P. Manuel Cereljo (merciwi 
padres, don Miguel F e r n á n d e z Peñaf lor . director de Pre iW4?0^ Bn, 
y d o ñ a E n c a r n a c i ó n S á n c h e z R o d r í g u e z ; sus hermanos Mari ^ i a t 
de María D.m del Olvido y Fuensanta de Jesús , R e l i ' g i o s a / ü 
Instituto de María Inmaculada (ausentes), doña Josefina don T ^ de 
J o s é Miguel y don Jaime; hermana polít ica, doña Rosario T 1 1 , ^ 
sobrinos, t íos , primos y d e m á s parientes izqui^' 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan 
darlo a Dios y asistan a l entierro on eacoil»eii 
cará hoy miérco le s , a las once de ¿ mnR86 Vertfi 
de la casa mortuoria, Pizarro, 14 a| ana, 
de la Almudena. ' * ^ment^; 
E l funeral que se ce lebrará el día 22 del actual, a las di 
m a ñ a n a , así como las misas que se d irán hoy en la Buena TV ^ -
las ocho y media y nueve, a las nueve y media, once, once ^ a 
y doce en la parroquia de San Martin; capilla del Santuario^ me<ii<¡ 
sario, a las seis, y a las ocho de la m a ñ a n a en la capilla DH J ^ 
Centro Cultural Catól ico, y a las seis del d ía 22 en la expresadl ^ 
de Nuestra Señora del Rosarlo, y el rosario que se rezará dn S í 
novenario, a las cinco de la tarde, en la iglesia de la Buen/^6 e! 
s e r á n aplicados por el descanso de su alma. 0icha 
Los e x c e l e n t í s i m o s señores Nuncio de Su Santidad y Qhi 
Madrid-Alca lá han concedido indulgencias en la forma acostu™!!0 ir 
No se reparten esquelas. E l duelo se despide en el cementerio 
com0 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
DON RAMON SAIZ DE CARII 
F a r m a c é u t i c o , m é d i c o y e x d i p u t a d o a Cortes 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 2 2 D E N O V I E M B R E D E 1926 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u v iuda , h i j a s , h i jo s p o l í t i c o s , nietos, hermanos , hermanos pn 
l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a . 
R U E G A N a s u s amigos se s irvan encorné 
d a r su a l m a a D i o s N u e s t r o S e ñ o r . 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren e l j u e v e s 22 del actual y la 1 
novena de l a M i l a g r o s a por l a tarde en l a p a r r o q u i a de la Concep-
c i ó n , las m i s a s del mismo d í a en las ig les ias del Colegio de Jesús 
M a r í a ( J u a n B r a v o ) , e n H ú m e r a ( M a d r i d ) , D e h e s a del Madriga; 
( T o l e d o ) , S a n t a M a r í a del C a m p o ( C u e n c a ) , Padres Escolapios 
de M o l i n a de A r a g ó n , cap i l la de N u e s t r a S e ñ o r a de la Murta 
( A l c i r a ) , en V e n t a de M o r o y L a s M o n j a s ( V a l e n c i a ) ; las del25 
en S a n A n d r é s de los F l a m e n c o s y en el S a n t o Cr i s to de la Salud, | 
s e r á n a p l i c a d a s por el e terno descanso de s u a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n concedido indulgencias en la fo 
m a a c o s t u m b r a d a . 
••B,'S : 3!!11BII 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y A S 
Q E £ 3 
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y P A P E L E T A S D E L MONTl 
C a r r e r a San Jerónimo, 9, en» 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 ,60 ptas. 
C a d a p a l a b r a m á s 0 ,10 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de timbre. 
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LA Casa Orgaz. Compra y ' « ^ L ¡0 
oro. plata y platino, con P " ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, 8. A-, Peligros, t. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
Publieltas, S. A., P i Margal!, 9. 
Librería Fernando Fe . Puerta del 
Sol. 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado 
Consulta: tres-siete. 
Cervantes. 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, úl t imas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1913). Preciados. 50. principal. (S) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, dt. 
terminación personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales, divorcios, asun-
tos judiciales. Marte. Hortaleza, 116. T i -
léfono 44523 (Inglés, francés) . (5) 
I N F O R M E S particulares, comerciales. His-
panla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi 
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcén, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
•ito dorado vitrinas Calle Recoletos. 4. 
(3) 
J L K ) I J 1 U A C I O N comedores, despacbos. al-
cobas, armarios, espejos Traspaso local. 
Legan itos. 17. (20) 
>íOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
P O R embargo, magníficos muebles sin es-
trenar, alcobas, comedores, despachos, 
tresillos, camas doradas, armarios, reci-
bimientos. Desengaño, 12, primero. (2) 
O C A S I O N . Sillones Morris, 50 pesetas; li-
brerías talladas estilo español, 50 pese-
tas. Alcalá. 87. entresuelo. (T) 
M A R C H A . Armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. ' 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencárral , 21. entresuelo. (5) 
S O L O dos días, piso completo, varios mue-
bles: máquina coser escribir, comedor, 
colchones lana, etcétera. Marqués San-
t a Ana, 30, segundo derecha. W 
A R M A R I O luna. 50; cama dorada. 35. E s -
trella. 10. (V) 
A L M O N E D A : juego alcoba plateado, otras 
camas metal, armarlos. Francisco Na-
vacerrada, 8. Vil la Antoñita. (9) 
MADRID-Par l s . Liquidamos, pocos días, 
grandes rebajas, riquísima instalación, 
mostradores, lunas, muebles, aparatos 
luz, estanterías, divisiones, Infinidad. 
Desengaño, 25. (3) 
\ L M O N E D A elegante, tresillos, despachos, 
comedores, recibimientos, otros. Avenida 
Toros. 8. (3) 
D E S P A C H O arte español. 390. hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja , 8. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja , 3. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
P A R T I C U L A R vende muebles, objetos de 
época. L a gasea, 24. (16) 
R E A L I Z O tresillo, lámpara, bargueño, cua. 
dros, porcelanas, broncés, infinidad ob-
jetos. Goya, 34, bajo. ( K ) 
V E N D O comedor, despacho español, buró, 
recibimiento, tresillo, armarlos, camas, 
percheros, sillones, lunas para modistas, 
otros. Columela, 4. (5) 
P O R traslado, vendo todo piso, alcoba, 
despacho, comedor, camas, sillas, arma-
rlos, todo seminuevo. Pez, 18. (5) 
P A R T I C U L A R , marcha extranjero, sun-
tuoso comedor nogal, varios muebles. Al-
berto Aguilera, 64. Í4> 
A T E N C I O N . Camas a 30 pesetas. Puente. 
Pelayo. 31. ( V ) 
D E S P A C H O español. 300; burean. 100. E s -
trella. 10 Matesán (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella. 10. (V) 
N O V I O S : Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
C O M E D O R modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos Estrella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada. 50; turca. 18. 
Estrella, 10. (V) 
A L M O N E D A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos. 13. (8) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna. 22, portada naranja (8) 
M L ' E H L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (6) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
A L M O N E D A verdad, últimos d ías : tresi-
llos, tapices nudo, cortinas, porcelanas, 
lámparas, bargueños, salones, muebles 
antiguos, magnifica colección cuadros, 
precios rebajados. Principo Vergara. 12. 
Diez-una, tres-siete. (2) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (8) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño. 400 pesetas. Riscal. 6, (6) 
O F I C I N A lujosa, económica, teléfono, as-
censor. Principe, 14, segundo. (3) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles . 30928. (5) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos. In-
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
A L Q U I L A S E plsito lujosamente amueblado, 
económico. Teléfono 40150. (8) 
E X T E R I O R , amplio, todo confort. Medio-
día, 325. Avenida Pablo Iglesias. 58. (2) 
S E arrienda concesión ambigú Importante 
c inematógrafo . Pueden conocer pliego 
condiciones en "Alas". Empresa Anuncia-
dora. Carrera San Jerónimo, 3. (3) 
B A J O , exterior. Dos Hermanas, 9, junto 
teatro Pavón. (10) 
B A J O , propio industria, comercio, con vi-
vienda. Arango. 4. (10) 
PISOS desde ó duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe. 14. segundo. Villoría. Teléfono 
15816. (3) 
A L Q U I L O tienda, tres huecos, cueva, tie-
ne vivienda, toldos, muestras. 110 pese-
tas. Pilar Zaragoza. 6. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado, gran confort. 
Teléfono 47140. (9) 
D E S E O piso Mediodía, cerca "Metro", sie-
te habitaciones, calefacción, gas, grati-
ficaré bien portero g quien proporcione. 
Escribid: Ñuño. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
N A V E propia Industria o garage, muy ba-
rata. Carretera del Este. 37. (T) 
S E alquila plsito amueblado para señora 
o caballero. Guzmán el Bueno, 19, bajo 
Izquierda: horas de 10 a 5. (T) 
H O T E L , calefacción. Alto Perdices alqui-
lase. Castellana. 10. Teléfono 50234. ( E ) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro Mudanzas v guarda-
muebles Goya 66 t (21) 
C E D O propio oficina, despacho, parte en-
tresuelo. Pl Margall. 20602. (3) 
C A S T E L L A N A . 72. Hotel, amplís imas sa-
las soleadas, a propósito consulado, aca-
demia, colegio. (A) 
N E C E S I T O tienda espaciosa, sitio céntri-
co. Alcalá. 36. Optica. Teléfono 10497. (A) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriai\p Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
E X T E R I O R , confort. Alberto Aguilera, 11, 
segundo centro derecha. (T) 
S E alquila piso todo lujo, tres cuartos ba-
ño, calefacción central, gas. General 
Arrando, 13. (T) 
P I S O lujosamente decorado, familia sin ni-
ños, 23 duros. Hermosilla, 125. ( E ) 
A M P L I O local, espléndida vivienda, 45 du-
ros; Interior, sin estrenar, 13. Modesto 
Lafuente, 36. ( E ) 
M O D E R N I S I M O S , grandes, soleados, cale-
facción central, gas, 52 a 60 duros. Mo-
desto Lafuente. 36. ( E ) 
A R T E A G A , pisos todos precios, hospeda-
jes, habitaciones. Hortaleza, 22, segundo 
izquierda. (3) 
A L Q U I L O para industria, garage y piso 
principal. Ercl l la , 44 moderno. Razón: 
Juanelo, 20, segundo: 2 a 4. Teléfono 
71229. (2) 
T I E N D A espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
S E desea hotel buena orientación, jardín, 
garage, próximo centro, económico. E s -
cribid: Sastrería Ligero. Toledo, 101. (6) 
P I A N O S para baile y estudio. Salud, 8. 
(T) 
C E D O aulas para clases preparatorias. San 
Felipe Neri, 2. Teléfono 26995. (A) 
A L Q U I L O alcoba caballero, con, sin. Pre-
ciados, 42, segundo. (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A M U E B L A D O , calefacción central, gas, 
baño, económico. Ayala, 95, esquina Al-
calá. (5) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas, principal 250. Castelló. 49. (2) 
I N F O R M A C I O N diaria desalquilados. PI 
Margall, 7. 27707. (V) 
A L Q U I L O bonito hotel, dos plantas, todo 
confort, espléndidas terrazas, garage, jar-
dín, diez minutos de Madrid. Razón: te-
léfono 23542. (8) 
C A L E F A C C I O N central, gas, teléfono. Me-
diodía, queda un segundo, seis habitables. 
Iblza. 19. Retiro Autobús 5. (T) 
A L Q U I L O hotellto barrio Salamanca, cale-
facción, baño y jardín. Informes: Hotel 
Metropolitano. (T) 
N E C E S I T O piso céntrico, calefacción, seis 
habitaciones Independientes. 45326. (V) 
D E S E A R I A plsito exterior. 125 pesetas, cer-
ca Cuartel Montaña. Razón: Chinchilla, 
4. portería. (5) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, calefaclón. ascensor, baño. (A) 
C U A R T O . 60; ático, 85. Ercl l la. 19. Nueva, 
ascensor. (2) 
D E S P A C H O , céntrico, bien amueblado, to-
do servicio, teléfono, ascensor. 22543. (V) 
N E C E S I T O piso bajo, amplio, con tienda 
a gran piso bajo conveniente, venta mue-
bles y vivienda amplia. Apartado 289. (9) 
P I S O amueblado, calefacción central, to-
do confort, dos cuartos baño. 1.100 pese-
tas. Teléfono 52747. (T) 
P R E C I O S O cuarto 13 duros Vnrgus .* (2) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo 20 
Teléfono 61598. (6) 
\ Al X H A L L . coche inglés d« m á s calidad 
Barceló. 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros m á s barato 
Barceló. 16. np\ 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad papi-
dez, economía, Barceló, 16. ( j ) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos 
Barceló, 15. 
C A M I O N E S "Latll- , modelos gasolina, acel 
te pesado. Barceló, 15. ¡y) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas' E s -
cuela Automovilistas. Nlceto Alcalá Za-
mora, 56, (2j 
B E D F O R D . camión Inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 16. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, llquldanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha. 37. (3) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
; j N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ardid Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. <5) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo 7 
Teléfono 74000. (20) 
O C A S I O N . Coches grandes y pequeños 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardlñas. 89. (5) 
U L C A L C H U T A D O S Badal^, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. V l u . 
des. Alcántara, 57. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfoso 2643. (2) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. I n -
var. Alberto Aguilera, 18. (Jj> 
S E vende "taxi", seminuevo, siete plazas, 
toda prueba. Navas de Tolosa, 5, tercero 
Izquierda. (A) 
F O R D 29, roadster. Inmejorable estado, 
calzado. 56625. (A) 
P A R T I C U L A R , F ia t 11 caballos, conduc-
ción, seis ruedas, perfecto estado, 2.500. 
Ronda Segovla, 7 (vinos). (4) 
POR defunción vendo Fiat, 17 H . P.. sie-
te plazas, buen uso, modelo 30. Garage 
"Los Angeles". Gaztamblde, 14. (16) 
F I A T 521, conducción, buen estado, bara-
to. Garage Electron. Delicias, 23. (T) 
P A R T I C U L A R , Chrysler 75, siete plazas, 
división, perfecto estado. Forras. 82: ma-
ñanas . (T) 
C H R Y S L E R pequeño, como nuevo, cuatro 
puertas, por traslado, vendo baratísimo. 
Claudio Coello, 14, portería. 59413. (5) 
F O R D , ocho cilindros, 1934, como nuevo. 
Santa Engracia, 34. tercero Izquierda. 
(A) 
P E U G E O T 201, seminuevo. Claudio Coe-
llo, 53. (g) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Lui sa Fernanda, 21. Cubier-
tos. 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia v eco-
nómica Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro. 12,60. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera. 23. (6) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos. consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. Jun-
to bulevares. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
P R O F E S O R A Marta Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardlñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta 12. (6) 
C O M P R A S 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 7206S. ( T ) 
I t I B L l O T E C A S . libros anuguos. encuader-
naclones antiguas. Vindel. Plaza Cortes 
10- (21) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, obje-
tos, pisos enteros, ropas diplomáticos, 
condecoraciones, porcelanas, alfombras, 
cristalerías, pago inmejorablemente. Te-
léfono 57398. Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
planos, libros, máquinas , plata y porce-
lanas. Hidalgo. 74330. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (X) 
C O M P R O , pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneraa. ( j ) 
P A G O Insuperablemente trajes, muebles, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquina coser. Te 
léfono 59852. Andrés. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. P la-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15667. (3) 
C E P I L L O de grueso. Velázquez, 101. E s -
cribid: A. Pérez. (2) 
M U E B L E S , pisos, objetos, máquinas co-
ser, escribir, oro. Teléfono 60056. (8) 
M O T O R E S , maquinarla talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
C O M P R O muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831, (2) 
oro. piara y pmuuu, w- r j , p 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. » , 
fono 11626. -¿¡j 
COMPRO muebles, cuadros, K 
glanos, plata, oro. Teléfono 337»^ • 
COMPRO ropas, mueble», P^ÍJSJI 
taduras usadas, plata, oro. « S T f l 
da clase de objetos usados. { 
léfono 70422. 
PAGO oro ley 5,70 ? IÍ 
exacto. Venta de alhajas oaJJ 
Doldán. Preciados. 34. entren 
fono 17353. 
P A R T I C U L A R compro m u e b ^ 
letoa arte, libros. Teléf-.no 
COMPRO máquinas escTri,bJ!L ^ert» 
empeñadas. Enrique LOP621 
CONSUL 
A L V A R E Z Gutiérrez C o n - ^ . ^ ¡ * ^ % ^ 
rías, blenorragia Preciados, 
siete-nueve. , 
E M B A R A Z O , menstruación. 
tulta. Contesto provincias. 
U R I N A R I A S , venéreo, f ^ p * * » ^ 
Consulta particular, cinco 
taleza, 30 
I I A C I O . M & 3 ^rroírla. ^ a ' 
enóreo. ¿ ^ ' f ^ ^ S e á ^ i rrea, sexuales. CUnlca nU,* * 
que Alba. 10: 
vinciaa correspondencia, ^ f l j l 
MARIA Carmen Beraadez^ j , | 
83. Teléfono 529o8. 
Francés , alemán. 
A L V A R E Z . Magdalena. ^ 
dentaduras, precio módico 
tls. Teléfono 11264. 
Derecg, 
rúan Lit:"'i~ - , cor'—-f r «^fc,». ^"zai 
,ca aprenderán ni por ^JJao 53670. 
xdemla Begoña. d l ^ e r d a d e ^ 
5alna. les " . ^ ^ a í ^ . ^ S ^ V s ^ 
C O R T E , aprendizaje 
Fernández de la P"* 
recha. F . Estrada. 
P R O F E S O R .católl?fIéf0no francés. Avisos: t e l é i s . j . ^ 
G R A N Academia ^ ¿ 0 % ^ 
pierdan tiempo cortan 
nunca a —A''riía 
Aca i  
bilbaí . 
confección de nai^v 
das de París E ^ ^ t o . ^ 
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to izquierda. ^ T i ^ l U 
M O N S I E U B p r a d l . ^ llgr0s. 
francés e Inglés. Pe • 
15997- noersí1»-,)̂  , . J U A K I A mecanos-t;. 0^ 
dad. Aritmética, Gram 
Atocha, 87. iDglés «n»** 
L O S mejores 
profesores ^ j ó D p ^ : 
bUrtad. oposiciones ^ ^ 
Seguridad I n f i d a ^ 
Fuencárral , 59, eUL 
Pal larés , 4. 
' Corre 
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' 92- T e ^ Derechos c iv i l , adminis-
o»BAcl0^ vr Muñoz R a m ó n . Sa-
SrC01"^0' (24) 
. mpcanografia, or tograf ía , 
L*i**KFlh l i belas. Señor i t a Bur . 
feS 6. P" -e r0 i z a - e r d a ^ d e 
f»'10 D0oT elemental francés prepara 
-lrfEsoBAn bachillerato, económica, do-
^ l ^ T l \ e r ^ . Covarrubias. 17. ter-
S S l ^ S Señorita Joaquina. (T) 
^de rec^ - domicilio, Gram&-
Jrft*011 1 ^ 1 taquigraf ía , or tograf ía , 
' S í ^ t ^ f ' p r e p a r a c i ó n , todo 10 pe-
^ji t i íO fi^de p E B A T E 44.966. ( T ) 
I ^ H ^ n i a r e s , económicas, MagU-
IÍBEs P bachillerato y peritajes, 
^do. comf/ Nogueras. Calle Recoletos, 
i f ^ ' J - T e j ó l o 55321. (T) 
I j i s<?jna • , a p repa ra r í a tardes bn 
| Í s T B f o CcuItPura gePnerPaI pr imaria pre 
• ^ ^ d í c o s Rodríguez San Pedro. 
Jlrto derecha 
deret-""-
un sacerdote, da clases piano, 
|íPVÍ>- cault^reCho, bachillerato, comer-
T^íono 60473. I *• Te!!o0A francés enseña r áp idamen te , 
I r » " ^ - 0 ^ niños, método rápido, precios 
• Várga?e n ^ é ' f o n o 23619. (2) 
'orofesora P r i m e r a _ e n s e ñ a n z a , 
fey^arciso Serra, o. principal 
X. a abierta para clases gratul-
uTBlCl L A grafía (enseñanza , ve-
S ^ S l l I n s t rucc i6° ' T v ' ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Je romin" , l a gran revista para nlfios, publica todoa los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
I 
— V a m o s a o í r l a " r a d i o " , v e r á s . — V e r e m o s s i l a P o K c í a p u e d e c o n m i g o . — P a r a q u e n o f a l t e d e t a l l e . 
— G n r r r . . . J r r . . . g g g g . . . " E s t a c i o n e s d e 
k P o l i c í a , a t e n c i ó n : Es n e c e s a r i o d e t e n e r 
a u n l a d r ó n c o r p u l e n t o , a q u i e n a c o m p a ñ a 
s i e m p r e u n g a t o n e g r o " . 
i i m m m i i i i w f i i m i i i n m i i m i i i i i i i m i i m i m 
^ 7 Profesora (Londres), expenmen-
IP^ 'cr^cial iza, enseñando r áp ldamen-
V - ,eAspeaC Señoritas y niños. Conversa-
K u e l l y ¿ a r q u L Cuba». 25. (4) 
¿JESOBA taquigrafía. 5 pesetas mes. 
"'cír0»* católica. Primera enseñanza , 
l í ^ l nráctica, colegio, escuela, leccio-
^ o g o Escriban: Santa Engracia, 
f/,'Señorita Palacios. (T) 
" , Lecciones por profesora diplo-




l^ida Teléfono 51292. 
I ^Zennx Ütulada católica, sin preten-
1 * 2 S c í S , garantizada ofrécese 
1 S nifloi, colegio, coaa aná loga . P M -
1 í d o í 21- Sanatorio muñecas . (2) 
l - . v r r s (Parle) lecolonoe. p reparac ión 
' ^ I c l o n M (casa-domicilio), precio, mo-
g £ Monsleur Séverin. l l ennoBl l l a 
j Boderno. ; 
LíPtKACION Marina mercante y Ma-
K T I C M por jefe» Armada. Pérez- Iz -
¡Edo. Alberto Aguilera. 46. « g u n d o 
í le 10 » 12 mañana. ' ' 
IMOFESOBA francesa ofrécese niño», ««-
1 toriU« lecclonea fransaleea. eapafiol. 
Wéfono 12983. (V) 
íCLESA titulada (Londres), misa New. 
- Margall, 11. W> 
E S P E C I H C O S 
•IABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antidiabético. Oayoso. Far-
J nacia. (T) 
llOMBKlC^'A Peiletler. Purgante Infanti l . 
1 opulsa lombrices. 20 céntimoa. (V) 
llK Pellelier. Evita estreñimiento, conges-
UoDPs, hemorroides. 16 cént imos . (V) 
||08 cualidades tiene lodasa Bellot. tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutr ición, siendo tó-
nico fortificante para los l infát icos. Ven-
ta farmacias. (22) 
.rCHAS enfermedades de la piel provie-
nen d« vicios de la aangre. se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo Xo-
dua Bellot. Venta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
Oí bonita subasta de sellos de Correo 
"léreo. "Filatelia". Espoz y Mina, 14. En-
trada Ubre. (V) 
F I N C A S 
hmpra-venta 
i propiedad, üarr io Sala 
manca, buenas condiciones. Hato»: To-
rrijos, 33. portería: 10 a 12 (T) 
NEGOCIO seguro, comprando magnifica 
toca en Andalucía para parcelarla. Per-
«ma tenga dos millonea y medio pesetas 
Pira esto, escriba: Apartado 1.255. (T) 
CAPITALISTAS quieran inven i r cantida-
dea oscilando entre uno y tres millones 
comprando fincas rúst icas diatintas pro-
nncias para parcelarlas. Apartado 1.255. 
8) 
•INCAS "rüstioiB. urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villaa. pisos amueblados, 
«minlstraclones "Hispania". Oficina ia 
maa Importante y acreditada. Alcalá. 60 
mndando Palacio Comunicaciones). (3) 
ü^NDl(íSA üncSi Est ica valor dos ml-
üonej véndese 400.000 pesetas. Celenque. 
'• Anuncios. o j 
D*' .Solar esquina, 46 metroa facna-
Seĉ 1 Fermín Galán. 60. Puente Va-
X̂DO flacas Madrid, bien situadas, al 
1 6, 7, 8 y 9 % libre. Apartado 1.250. 
(2) 
^ S ^ ' d^ndo íacllldades. hoteiito dos 
p3 í ^ ñ ' en Emente del Berro, c á m . 
S i a f Crlbld: Núñ0- Carretas, 3. Con-
^ m S r t ? ^ ' ventaa. Permutas. Ad-
Uía S í f » v ^ 3 ' AntiB™- V acredi-
íro-5eirTTt7illafranca- Génova. 4: cua 
^nL ^\&r céntrico 40 X 30 metros. 
P1^ hahtf̂ l1110 hotel todo confort, am-
telu ¿ p i o n e s , facilidades pago. Cas-
C0MPuo fi amarün- (A) 
D a ^ 0 ^ , ^ s t í c a s . exclusivamente 
IXCAS Teléfono « U S . (V) 
^ «n Ma'rtlif ¿0PPr0 y cambio por ca-
^adnd. Brito. Alcalá. 94. Madrid . 
ŜOO pesel"6/1- , Hotel Bellaviata vendo 
^Ke S ' alclu110- calefacción, baño, 
Om.!: reléíono 56387. (T) 
;o, bleno cinco P** 
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P A B T I C U L A B alquila habitaciones, pen-
sión completa, 10 pesetas, confort Ve-
lázquez esquina Goya. Teléfono 55872. 
(T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones ñospedejes . Preciados, 33. (5) 
PENSION, cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. P e í , 20, se-
gundo. (5) 
JUNTO Veterinaria, señora distinguida, 
a c e p t a r á tres, cuatro, establea, seriedad. 
I n f o r m a r á n : Preciados, 52. Anuncios. (5) 
PENSION Internacional, gran hab i t ac ión 
para dos amigos, baño, calefacción, te-
léfono, 6 pesetas. Pieza Santa Ana. 17. 
(5) 
B U E N A habi tac ión, económica cocina, ca-
sa tranquila. Cardenal Cisneroa, 84. (8) 
A D M I T O huAspedes, matrimonio, amigos, 
teléfono. Montera, 44. eegundo izquierda, 
(5) 
PENSION SU Grao, confort, exteriores fa-
miliares, aguan corrientes, calefacción, 
abundante comida, económica. Preciados 
(6) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort. desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundea. (5) 
HOTEL Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa, 8 pesetas. Dato, 8. 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, confort, 
a estable, formal. Goya, 58, tercero. 
(T) 
CEDO habi tac ión dos amigos, baño, telé-
fono. Arenal, 8, segundo. (V) 
NECESITO habi tac ión confortable, cén t r i -
ca, para despacho. Gómez. Preciados, 33. 
Pensión. (T) 
F A M I L I A a d m i t i r í a huésped, completa 4.50, 
buen trato. Colón, 6, primero derecha. 
(16) 
R E S I D E N C I A Hogar. Famil ia distinguida, 
caballeros estables, matrimonios. Pav í a , 
2 (Plaza Orlente). (5) 
HUESPEDES, d i r í janse Sagas ta, 24. se-
gundo isqulerda. Teléfono 80026. (T) 
B E S T A U B A N T Montañés , pens ión ; cubier-
tos desde 2,60. Abonos. 66; hospedaje, 8; 
habitaciones, 2,60. Fuen carral, 12. (10) 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriore», precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes, o, principal. (6) 
ESTUDIANTES, funcionarlos, su pensión 
ideal Carrera San Je rón imo, 35, primero 
derecha. Económica , trato excelente, n in-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño. (T) 
PENSION familiar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
RESIDENCIA Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mil ia distinguida. Pav ía . 2 (plaza Orien-
te). . (6) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, segundo. Pens ión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
M A T R I M O N I O , amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(6) 
KINOS. Santa Engracia, 5 (plaza Santa 
B á r b a r a ) . Magnífica habi tac ión matr imo-
nio, entresuelo, confortables habitaciones, 
terraza. Individuales, precios sumamente 
económicos propaganda. H a l l recibir, as-
censor, calefacción, baños, teléfonoa. (T) 
SEÑOBA alquila exterior, alcoba, gabine-
te, preferible matrimonio, pensión com-
pleta 7 peaetaa. Lista, 72, tercero izquier-
da. (T) 
A L Q U I L O habi tac ión matrimonio y dos se- [ F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
ño ra s . P a r d i ñ a s , 12, primero. (T) y particulares. Principe, 14. segundo. V i 
ADMITO uno, dos, económico, confort. San- l lor la . ( j ) 
ta Engracia, 96. esquina Abascal. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, amigos, eemsrieU. 
Luna, 18, primero derecha. (g) 
A L Q U I L O babltaoionee, Oaanpomaaee 10 
entresueJo dereoha. Hay teléfono. ' (S) 
H A B I T A O I O N M estertores amigos 4.60 
3. «ompleta, tres platos, poietre; baño, te-
léfono. Ar r íe te , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , habitaotonea matrimonio, 
caballeros, s eñor i t a s . Santa Mar ía Cabe-
za, 6, segundo centro. íV) 
PENSION Santa Ana, confort, j a rd ín . Z i / -
bano. 8. (5) 
G A B I N E T E , confort, caballero estable. Ra-
z ó n : Goya, 64, portero. (8) 
PENSION, dos amigos, cinco pesetas. Ge-
neral Pardiflas. 48 moderno. (T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro'5 Goya. (T) 
E N El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
4,60. incluido el v ino) . (T ) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le t e r í a . ( V ) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 62. Descuentos. 21333. (S) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid . P a -
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confortabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal . (16) 
í?14^ n e ^ f ; Flncas rús t i cas , urbanas, 
utié^o S^V0110111^1 Fuencarral, 33! 
^ 0 v S ^ ' José Marla Ortiz de So-
C0lcPaoy Vlllanova. (T ) 
^ o r ^ ^ ^ ^ ^ n t o siete por cien-
^dr ld A a Jín m,ll6n' situada cen-
>1SCAS o Apartad0 205. (T) JÉ ISC  r : Ftt i Q  ^ 
permuta, adminis-
»Ü ToWjo8 l ^ ^ d o - Ernesto H ida l -
vr-̂ entarlB^*?11611161118 Por l iquidación 
u ^ d . PreotAo Várenos sitio m á s sano ÍT13' eein. K"14̂ 11.08 
^ E W c i a ^ ^ " « i m o a . R a z ó n : San. 
«cent ; .xí , ^ u n d o derecha: de 3 
^ c S l t * * 5 í N t a z o ^ 6 T!eiIlana- v ^ t a parcelas. 
• ^ fr^Ua ;nt™e"sualidadea reducidisi-
^ m a r d ^ V ? ^ rebaJada8. Oficinas 
Z Í E c l T O o". de 4 a 9- (6) 
ter»- R6d. ía ^ k i lómetros Madr id 
«oüenas. Hortaleza. 80: 2 a 6. 
S1}0 ««lar c v , 
í t o T ^ Med Í>H,0' esS,uina Joaqu ín Ma-
2?' 5.000 D l^ d ^ y Saliente 18.20 por 
5 ¡ C W Ru Jac, l ldad€3 pago. Oca-
^ B^cJ0 ^ a 60 000 duros o c o i 
^e-aueve Serrano. Eduardo Dato. ^ D o tlUeve-
^ é f ^ S l & n ' d o Salamanca. dos facha 
«ojí00 53670 0 10 renta Integra t  i t  
(2) 
^ r f ^ I ^ C ^ j o t e l cerca Madrid, 7 ^ 
. ^ a t r o o ^ ^ todos de¿^S- Indiquen ú l t imo 
• I'rensa 
t d o s ^ ' n 8 - I i  l t i  
0 M ñ 25 detalles. Carmen. 16. N ú -
(2) 
F L O R E S 
^ t ^ B - P'antaa y JS nú: u 
«« r.t::.,; ,,. . VI 
§ A H I P O T E C A S 
f ^ r f o ' ^ P r ^ ^ - . ^ . para Ban-
& buenTcSe la3 P r Í m " a Ulpo-
& 1 0 3 . EsptHK- . adnd ; no trato «.884. t-scrib1d: D E B A T E n ú -
' 4nual M H • ( T ) 
' ^ Primero.1,^ ^incins. Hor-
ero' ^ - a 3. s e ñ o r ü r t u -
.(V) 
í emardo . 
VARA estable casa particular señoras so-
las, inmejorable sitio, sol, Mediodía, con-
fort, mobiliario nuevo, toda pensión 7.60. 
Escr ibid: D E B A T E 44955. (T) 
E X T R A N J E R A desea en famil ia distingui-
da, habi tac ión exterior, desayuno, cena, 
calefacción, baño , teléfono. D E B A T E nú-
mero 44.964. (T) 
SE cede hab i tac ión . A l c á n t a r a , 34, segun-
do letra G. (T) 
F A M I L I A admite huéspedes , todo confort, 
precios módicos, t r anv ía , "Metro" Queve-
do. Bravo Muri l lo , 26, cuarto derecha. 
(T) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabinete, 
alcoba, confort. 36098. (T) 
A D M I T E S E estable, confort. Lope Rueda, 
23, tercero izquierda. ( T ) ' 
PENSION, estables, desde 6 pesetas, as-
censor, confort, comida abundante, casa 
católica, solvente. Cañizares , 5, princi-
pal. (T) 
F A M I L I A honorable oede gabinete todo 
confort. Infantaa, 30, segundo Izquierda 
Teléfono 23771. (T) 
E S T A B L E pagarla diez pesetas en fami-
lia, casa todo confort, cén t r ico . C. A . C. 
Atocha. 73. Continental. (6) 
G A B I N E T E independiente, económico. Doc-
tor Cortezo, 13. (7) 
H A B I T A C I O N exterior, confortable, con, 
sin. uno, dos, únicos. Glorieta Delicias, 
10, tercero C. (T) 
HOTEL Barrera. Dos amigos, exterior, ca-
lefacción, 7 pesetas. Atocha. 96. (T) 
P A B T I C U L A B , dos gabinetes, confort, ma-
trimonio, caballero. Vlr ia to , 1, tercero 
centro izquierda. (E) 
PENSION completa, confort, económica, 
soleada. Lagasca, 6, tercero. (T) 
A caballero serio, estable, cedo lujosa ha-
bitación, calefacción, baño , teléfono, vis-
tas Sol, 16 duros. R a z ó n : Prensa. Car-
men, 16. (2) 
SEÑORA formal, con n iño pecho, desea 
pensión en familia, casa honorable, con-
fort, barrio Argüel les , Quevedo, San Ber-
nardo, pago adelantado. Escriban condi-
ciones: Meléndez Valdés, 59, cuarto cen-
tro. (2) 
PENSION Málaga . Alcalá, 8. Gabinetes 
matrimonios o amigo», confort. (2) 
A B T E A G A faci l i ta hospedajes. Hortaleza, 
22, segundo Izquierda. (3) 
S E Ñ O R I T A empleada casa puesta, confor-
table, desea señora , s eño r i t a para v iv i r 
en. familia, económicamente . Escr ib id : X . 
Valverde, 8, buzón. (10) 
A D M I T I R I A huéspedes en familia. Rai-
mundo F e r n á n d e z Villaverde. 87, entre-
suelo F . (10) 
SEÑORA distinguida desea pensión par-
ticular honorable, calefacción, baño, as-
censor, buenas comunicaciones, precios 
módicos. Carretas, 3. Continental. Luisa. 
(V) 
E N familia, uno, dos amigos, hertnoaa ha-
bi tac ión. Goya, 82. Serrano. (V) 
PASEO Recoletos. 14. Hab i t ac ión , aguas 
corrientes teláifono, baño , calefacción. 
(V) 
S E Ñ O R I T A empleada desea hospedaje, ca-
sa, señora sola o matrimonio edad úni-
co huésped. 37097. Carretas, 8. Continen-
ta l . (V) 
H A B I T A C I O N amplia dos personas, tre-
ce pesetas, con. 23S60. (A) 
H A B I T A C I O N interior, dormir, dos ami-
gos. Carmen, 20, principal . (2) 
DORMITORIOS exteriores, dos amigos. 
Dato, 10, primero 2. (5) 
SEÑORA cede habi tac ión independiente, 
confort, único. General Porlier, 15, terce-
ro centro derecha. (16) 
HOTEL Gibmltar . Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones 
cuatro pesetas, con b a ñ o privado, siete 
pesetas. (16) 
TENSION Narbón . Todo confort, t rato es-
mcrad í shno . Aguas corrientes, matrimo-
nio, amigos, pensión completa desde oche 
pesetas. Conde P e ñ a l v e r , 8. Gran Vía. 
(16) 
A L Q U I L A S E bonita habi tac ión , todo con-
fort, con, sin. Velázquez, 55, tercero B. 
Mar t ínez . (Tj^ 
CONFORTABLE pensión particular, exte-j 
ñ o r e s . Rafael Calvo, 12, primero. "Mor 
t ro" Chamber í . (T) 
H A B I T A C I O N confort. General Pa rd iñas , i 
COMIDA abundante, aguas corrientes, co-
modidades, desde siete pesetas. P i Mar-
gall, 7. á t icos . ( i ) 
E X T R A N J E R A ofrece habitaciones solea-
das, espléndida vista, confort. P l Mar-
gal!, (») 
P A R T I C U L A R pensión todo confort. Ra-
fael Calvo, 12, primero Izquierda. "Me-
tro" Chamber í . (T) 
PENSION L a Perla. Dos, tres amigos, ma-
trimonios, seis pesetas. Cruz, 26, pr inci-
pal derecha. (T) 
CEDO gabinetes, con, sin. Alcalá , 92, ter-
cero. Baño . (T) 
P E N S I O N Luisa Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagaata). (2) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. ( A ) 
CEDO habi tación, confort, señora , señor i -
ta. Ferrar, 61. ( A ) 
S E Ñ O R A honorable ofrece inmejorable pen-
sión a matrimonio, elegante dormitorio, 
confort, a seis pesetas. Teléfono 44073. 
( A ) 
F A M I L I A , gabinete dormir, baño, calefac-
ción, ascensor. Conde Aranda, 5, primero 
izquierda. ( A ) 
C O L I N D A N D O Gran Via , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 
J U N T O Tlvol i , oasa soleada, moderna, gran 
confort, señora distinguida, ofrece habi-
tación. Teléfono 61309. ( T ) 
PENSION confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. ( A ) 
E L E G A N T E habi tac ión exterior, único, ca-
ballero, señor i t a formal, todo confort. A l -
oa lá , 146 duplicado, entresuelo izquierda. 
No preguntar por te r í a . (4) 
P A R T I C U L A R desea estable, confort. Cas-
telló. 35, cuarto Izquierda. (4) 
F A M I L I A honorable alquila hab i t ac ión . 
Hortaleza. 48. principal izquierda. (4) 
L A B O R E S 
V A I N I C A S , bordados, Incrustaciones. Ca-
rrera de San Je rón imo , 88. ( V ) 
"DIBUJOS a mi gusto" ( t amaño natura l ) . 
Pedidlos asi. L ib re r í a s , m e r c e r í a s . (6) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
P E L E T E R I A . Tallar de Barrase. Arreglo 
y confección de'toda clase de prendas de 
peletería. Rosa l ía de Castro (Infantas) , 
14. entresuelo izquierda. Teléfono 21891. 
(T) 
L I B R O S 
COMPRAMOS libros, novela». L ib re r í a El 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (6) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leo-
nardo Figueras. Librer ía Santos. Carre-
tas, 9. (T) 
32, segundo. 88, 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Sucursal 3. Bravo Muri l lo , 
54. Teléfono 41734. Esta Sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia de ma-
deras, precios l imi tadís imos, rapidez en la 
entrega. (3) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máqu inas escribir Insu-
perables. Portables,' nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (S) 
l .TICOPISTA "Triunfo", para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morcil , 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
A L L E R E S reparac ión toda ciase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
3 C A S I 0 N . Las mejores m á q u i n a s SInger. 
garantizadas. Cava Baj^, 26. (V) 
_ XDERWOOD, como nuevas, 560 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400. 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA parlsienat Admite géneros . Gus-
* to, arte; precio módk-K 1, Gravina, se-
gundo. ' 
' v X E T E R I A . Confecióri reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, d-ísde peseta. Tí-
CARRERA de San Je rón imo, 38. Vainicas, 
bordados, incrus tac ión , jerseys, pull-over, 
swaters. (V) 
SOMBBEBOS señora , ú l t imos modelos, 
arreglos, 5 pesetas. Any. Apodaca, 13. 
(5) 
J A N S E N , modista. Hechuras. 20 pesetas. 
Goya, 82, principal. (T) 
TERESA, ex oficiala modisto, mucha p r á c -
t ica ; confección trajes abrigos, 20 pese-
tas. Plaza Manuel Becerra, 2, principal 
derecha. Teléfono 60880. (2) 
PBECISASE ayudanta adelantada modis-
ta. Olid, 6, pr imero: 2 a 4. (T) 
CEDO gabinete padre e hi ja o dos amigos. 
Caballero Gracia, 18, tercero centro. (3) 
SE ofrece modista económica a domicilio. 
Ayala , 64. (T) 
MODISTA a domicilio, 3 pesetas. A l t a m i -
rano, 4, cuarto derecha. (2) 
MODISTA acreditada va domicilio, econó-
mica. R a z ó n : teléfono 14908. (6) 
MODISTA señoras , nlfios; vestidos, 10; 
abrigos, 12. Teléfono 78668, (S) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Duque de A lba 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido «a oaaMta do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretafia Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
A L M A C E N E S Reneses venden ia tiplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
CAMA bronce, grande, 65 pesetas. Puente. 
Pelayo, 81, (V) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especia'Ista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 6. (T) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 124.712, por "Una disposición de 
conexión para hornos de inducción de 
alta frecuencia con rectificadores mani-
obrados por rejillas", concederla licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Sch-
leicher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
LOS concesionarios de las patentes a p a -
ñólas que se detallan, e s t á n diapueatos a 
conceder Ucencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al a r t ícu lo 89 de la 
Ley del Ramo. (4) 
68.044. Rlgg. "Un procedimiento perfeccio-
nado para extraer el azufre de los m i -
nerales de sulfuro de cinc". (4) 
33.818. Barbaron. "Un dispositivo de arras-
tre de la magneto de arranque para mo-
tores de explosión". (4) 
IM.OW. Humpbris . "Perfeccionamientos en 
prensas y demás m á q u i n a s para ejercer 
presión". (4) 
104.622. Société du Graarut A Oie. "Un sis-
, tema de entaponado e cierre pera bote-
llas, caja», botes, tarros y d e m á s reci-
pientes por el eatilo". (4) 
124.587. Mauser ."Pistola de t i ro ráp ido o 
de repetición a u t o m á t i c a " . (4) 
115.SS1. Hl lngworth Carbonization Company 
Limi ted . "Perfeccionamientos «n lea ins-
talaciones para la carbonización de la 
hulla y materiales análogos". (4) 
115.964. Wil l iams. "Perfeccionamientos en 
la refinación del plomo en pasta o en 
barras". (4) 
116.268. Perrand. "Tubo virolado de pared 
recta, obtenido mediante extensión de la 
pared". (4) 
116.336. W l l d A Oompony Limited. "Perfec-
cionamientos en la faorioación de tejidos 
de punto". (4) 
120.960. Bi l l i te r . "Un procedimiento y su 
aparato especial correspondiente para la 
deposición electrol í t ica de metales". (4) 
121.872. Marconi's. "Perfeccionamientos en 
los circuitos de vá lvu l a s t e rmolónicas" . 
(4) 
124.636. Mauser. "Pistola de tiro ráp ido" . (4) 
126.315. The Cold Metal Procesa Company. 
"Un procedimiento perfeccionado y su 
aparato especial oorrespondiente para el 
laminado en callente de flejes o t i ras me-
tá l i cas" . (4) 
120.316. The Cold Metal Procass Conapony. 
"Perfeccionamientos en la reducción de 
cuerpos metál icos" . (4) 
C3.42S. West. "Mejora en el tratamiento de 
loe minerales sulfurosos de plomo". (4) 
I N F O R M E S : Clarke Modet A C.» Agencia 
General de Patentes y Marcas. A. lca l i . 
61. Madrid. í4) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral. 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tea. manicura. Servicio esmerad í s imo. (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa vis i tar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
P E L U Q U E R I A señoras . Hortaleza, 43, en-
treauelo. Permanentes completaa, 10 pe-
setea; ondas al agua. 2; marcel, 1; corte 
pelo, 0,75. (5) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . Se gra t i f icará al que entregue 
a l portero de Villanueva. 4, un roaanu 
perdido el domingo, día 18. Es poaible 
que se extraviara su un " taxi" avenida 
P i Margal l o Palacio de la Múaica . ( T ; 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Vi l lo-
r ía . Principe, 14, segundo. (3) 
D I S P O N I E N D O de a lgún capital, preciso 
colaborador disponga de 12.000 peaetas 
para negocio de grandes rendimientos, 
indispensable sea persona seria y solven-
te. Escribid: D E B A T E 44,975. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arr ie ta . 9. (5) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
500-1,000 mensuales haciéndonos clrcularea.' A M A seca desea colocación para niños. Co-
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar . : lumela, 13. Señores de Lorente. (T) 
.SOCIO capitalista, señora , caballero, apor 
te 2.000 pesetas, perc ib i rá anualmente 
1 1.500 como consejero, m á s beneficios, ne-
gocio serio, lucrativo. Apartado 697. (T) 
G R A N taller pele ter ía . Arregla abrigos, to-
! da clase pieles. Precios ba ra t í s imos . La 
J Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios^. 
" I M P E R M E A B I L I Z ACION Stabel" para 
prendas y tejidos. Cartagena, 9. Teléfo-
no 56648. (8) 
SOCIO con 1.000 pesetas, negocio en mar-
cha, administrado por el mismo. Jefem. 
Alcalá . 2. Continental. (2) 
«•'LORA. Diplomada P a r í s . Manicura, pe-
dicura, masaje facial, rayo violeta, de-
pilación ; a domicilio. Teléfono 27662. (A) 
PAGO muchís imo, objetos, oro, aunque es-
tén empeñados . Montes. Voy domicilio. 
Teléfono 60056. (8) 
SORPRENDENTES curaciones ráp idas , 
e l ec t romagné t i cas , hipnosugestivaa. To-
das enfermedades, t ambién crónicas . Doc-
tor Ea tévez . Urquijo, 31. (5) 
BOTA Kat iuska gran moda. Señora, 38 pe-
setas; niños. 28 pesetas. Trea Cruces, 9. 
Pl Marga l l . H6) 
V E N T A S 
CUADROS, an t igüedades , objetos do arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rretes. Echegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoraa de ocasión a 
plazos. Móstoleü. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria. 
rorr i jos , 2. Casa las camas. 123) 
grafa, secretaria, cargo aná logo . Refe- ' ( i A L E R l A s Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
renclas. Escr ibid: E L D E B A T E número I dros decorativos, cuadros colecciones, 
44 ggg CJ^ | cuadros Museos, cuadros religiosos. VtXr 
., ' " „ * ' posiciones permanentes. (T) 
SE ofrece cocinera. Parroquia de la Con- r , ., 
cepción. quiosco de flores. Goya. (T) -'OLDOS, lona8,_ saquer ío^ Imperial . 6. te-
OFRECESE señor i t a cajera, t aqu imecanú-
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333 (5) 
PARA llevar admin i s t rac ión Imprenta ca-
tólica, necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Truji l los, 1. Publlmer. (V) 
F A L T A onduladora agua, marcel. J aén , 1, 
Pe luque r í a ("Metro" Alvarado) . (T) 
A G E N T E relacionado en productos del cer-
do, aceites y chocolates p r imer í s imas 
marcas en sociedad, deseamos. Escribid 
con amplia in ío rmac lón a Al imentac ión . 
Apartado 12.145. Madrid. (3) 
100-160 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madr id . (3) 
NECESITAMOS representantes venta cro-
nómet ros , condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 164. San Sebas t i án . (V) 
DESEASE persona relacionada «ons t ruo-
oión, contratar aecensores, comisión. Te-
léfono 86640. ( T ) 
NECESITO muchacha buenos informes, se. 
pa guisar. CasteUÓ, 64. ( T ) 
AGENTES deseamos nombrar en todos loe 
pueblos, con sueldo y comisión. Apartado 
9.107. Madrid . (T ) 
H A C E N fal ta ayudantes de tapicero. Colu-
mela, 8, TalUr. (T ) 
MODISTA muy buena domicilio. Silva, 80. 
principal Izquierda. (10) 
C H I C A Joven para todo. Barquillo, 16, p r i -
mero izquierda. (E) 
B O L E T I N católico necesita propagandista. 
Hermosilla, 38, bajo: cuatro-seis. (2) 
DESTINOS públicos para licenciados E jé r -
cito. Auxil iares Seguridad, repartidores 
Telégrafos, guardas forestales, alguaciles 
Juzgados y Audiencias, porteros, orde-
nanzas ministerios. Concursos generales, 
creación cuerpo subalterno del Estado. 
"La Patria", diario nacional, remite re-
laciones vacantes. Suscr ipción 6 peaetas 
trimestre. Redacc ión : Santa Engracia, 24. 
(8) 
C A M I S E R A domicilio, hago y arreglo ca-
misas, pijamas, calzoncillos. Teléf. 84789. 
(8) 
NECESITO colaborador-propagandista, bien 
relacionado Bancos, sociedades, para re-
vista financiera. Escr ib id : Grandvallet. 
Gobernador, 83. Madrid. (11) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 83. Telefono 
13603. (6) 
P A R A negocio establecido falta adminis-
trador, asociado, disponga 10.000 pesetae. 
sueldo fijo 260, m á s comisión. San Agus-
tín, 7. po r t e r í a . (6) 
F A L T A buena bordadora bastidor. Rober-
to C u t r o r i d e , 9, cuarto. t i l ) 
NECESITO cocinera joven. Duque Sexto, 
14. (28) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, ins t i tuc ión católi-
ca, proporciona servidumbre informada. 
57280. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, «unas, nodrizas, 
e tcé te ra . Ofrécense informadas. Catól ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (6) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. Principe, 14. se-
gundo. (3) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
A D M I N I S T R A D O R especializado «n fincas 
urbanas, deseando ampliar au organiza-
ción, ofrécese, con toda clase de garan-
t ías y referencias. Dir ig i rse : Número 
6.865. Apartado 911. (D) 
B O B D A D O B A joven, domicilio, muy p r á c -
tica, Josefina Pérez . Vallehermoao, 32, 
cuarto centro. (V) 
COCINERA, repostera. Claudio Coello, 48. 
F r u t e r í a . Teléfono 54894. (A) 
OFBECESE asistenta, muy trabajadora, 
informadlslma. L lamen: 31672. (A) 
OFRECESE asistenta muy trabajadora, 
informadlslma. Plaza San Ildefonso, 3. 
(A) 
MECANICO ajustador, perito agrónomo, 
montador, motores eléctricos, católico, 
acrisolada honradez. R a z ó n : señor Zori-
ta.. Castelló, 39. Hotel . 50192. (5) 
C O N T A B L E se ofrece fijo o por horas. 
Acep ta r í a cualquier otro trabajo de ofici-
na. Referencias a sa t is facción. Guerra. 
Eduardo Dato. 9. Teléfono 11616. (A) 
OFRECENSE para porteros señora o ca-
ballero, inmejorables informes, sin hijos. 
Ayala. 104, bajo derecha. (T) 
S E Ñ O R I T A educada colegio monjas, pocas 
pretenaiones, colocariase casa médico, clí-
nica, cosa aná loga . Eacrlbid: A . G. Pre-
ciados, 58. Anuncios. (5) 
C A B A L L E R O católico, gran cultura, sol-
vencia moral, material, ofrécese adminis-
trador, cosa aná loga , darla clases prepa-
raciones. Teléfono 61399. (T) 
I N D U S T R I A L retirado aportarla despacho, 
cooperación personal, acaao algunas pe-
setas, a negocio conveniente, aceptarla 
ASOCIAR!AME señora o aeñori ta , perso- admin i s t r ac ión , gerencia, representac ión . 
na formal, disponga poco capital, explo-
tar Invento, único, 500 diarias rendimien-
to Escribid al D E B A T E n ú m e r o 46.258. 
(T) 
F I N C A S urbanas Madr id y valores cotiza-
bles en Bolsa convierto en renta v i t a l i -
cia y compro nudas propiedades y usu-
frutos de los indicados valores. Apartado 
1.262. (2) 
R A D I O T E L E F O N I A 
REPARACIONES radio, electricidad. Ta-
lleres: Lista. 88. Teléfono 51554. (A) 
B A D I O "Jorsa", superheterodino america-
no, onda corta y larga, la maravi l la de 
la temporada, sensibilidad, selectividad y 
sonoridad m á x i m a s , cinco v á l v u l a s con 
rendimiento de ocho. Distribuidor exclu-
sivo para E s p a ñ a : Orueta. Abada, 13. 
Madrid . (4) 
S A S T R E R I A S 
CT) ñense pieles. Bola, 13. 
Escr ibid: Manrique. Montera, 15. Anun 
cica. (16) 
rBOPOBCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
E X gerente sociedad sinónima, 86 años , ba-
chiller, perito mercantil, certificado estu-
dios técnicos, dotes organización, varios 
idiomas, perfecto conductor mecánico, 
ofrécese para gerente. Jefe contabilidad, 
ventas, administrador, secretario entidad, 
particular, g a r a n t í a s moral, económica, 
referencias Inmejorables. Escribid: Va l -
demara. Preciados, 68. Anuncio.". (6) 
".'RECESE señor i t a extranjera, f rancés . 
,1 lemán, inglés correctamente, bastante 
español , mecanograf ía , stenografla, tra-
ducciones, pretensiones modestas. Inme-
jorables referencias. Escr ib id : G. G. 
Anuncios Macho. Sevilla. (V) 
OFRECESE asistenta sabiendo cocina y 
costura. Libertad, 11. t <T) 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-1 OFRECESE profesora t i tulada, da clase 
clos moderados 
• Retiro. 
^STRERIA plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, t (2) 
SASTRERIA. Hechura traje, g a b á n , fo-
rros seda. 45 pesetas. Colón. 13, entresue-
, ' ' " (10) « F R E C E S E cocinera y doncella, señor i t a 
' wenhnr» tralP sn, ¡ francesa, alemana para niños . Centro Ca. SASTRERIA F f 1 ^ 6 1 ^ ^ 7 « ¿ f m d o 1 Eduardo Dato. 25. 26200. (T) bán 65 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
¥ (24),' OFRECESE portero librea, informado, ca-
sado, sin hijos, p rác t i co calefacciones, 
reléfono 21249. (T / 
'KECESE buena onduladora domicilio. ! 
Teléfono 13665. (T) 1 
Alcalá, 107. Frente al 
( V ) 
corte, confección domicilio. Teléfono 51419 
(T) 
CALEFACCIONES todoa sistemas, repara-
clones, reformas, arreglos, montador téc-
nico, calefactor económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
S ASTRERIA Lozano, Plaza Angel, 17. He-
chura traje, gabán , desde 60 pesetas. Con 
géneros , 100 pesetas. Trabajo esmeracu-
simo, w 
E N F E R M E R A sanatorio, guardias, enfer-
mos, particulares. Pr ínc ipe Vergara, 89, 
segundo. 51848. (9) 
S I R V I E N T A desea alocarse cocina, sin 
pretensiones, buenosinformes. Bravo Mu-
ri l lo , 8, p o r t e r í a ; no teléfono. ( E ; 
OFRECESE cocinera inmejorablemente i n -
formada. Barquil lo, 27. (E) 
A D M I N I S T R A D O R de varias casas, con 
g a r a n t í a s , ofrécese para otras. Teléfono 
19910. (2) 
CONTABLE-corresponsal, m a ñ a n a s , tar-
des, excelentes referencias, módico. Es-
c r ib id : P. M . L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
OFBECESE asistenta diaria, sin pretensio-
nes, buenos Informes. Colonia San Anto-
nio. Santa Rita, 2. bajo derecha. (E) 
OFBECESE joven ayuda c á m a r a o asis-
tente, inmejorables informes. Lis ta Co-
rreos. José . A lcáza r San Juan. (10) 
O F B E C E S E ama cria para criar su casa. 
Teléfono 28226. (5) 
O F B E C E S E ama primeriza, buena leche. 
Palma, 46, por te r ía . (8) 
OFBECESE chófer primera, católico, sin 
pretensiones, dlaa. meses, buenas refe-
rencias. Teléfono 67214: de 3 a 6. (5) 
E X jefe do contabilidad, muy práct ico , se 
ofrece por horas. Garc ía Panadero. Ge-
nerad Porlier. 32, tercero. (4) 
A L E M A N A , correctamente f rancés , inglés, 
español , culfura general, colocariase en 
familia seria, donde la neoesiten para es-
tudiar y practicar y no para diver t i r los 
discípulos, Madrid o provincias. Referen-
cias. Escr ib id : Rex. N ú m e r o 345. Pl Mar-
gall , 7. (4) 
UECISO despacho instalado, económico, 
céntr ioo. solo u otra persona, t a m b i é n 
aceptarla cooperación eoonómlca desarro-
l lar negocio. Representaciones. Escr ibid: 
señor Medina. Montera, 18. Anuncios. (16) 
OFBSCBSE ama de orla, joven. R a z ó n : 
Humilladero. 20 moderno. (16) 
T A Q U I M E C A , sabiendo Inglés, f rancés y 
español . Teléfono 87968. (V) 
J O V E N solo, culto, aceptarla trabajo. Es-
c r ib id : Luis . Postas, 23. Anuncios. (V) 
O F B B C B S E sirvienta para todo. Informas. 
Santa L u d a , 4. (8) 
SK ofrece donoeUa formal, sableado obli-
gación. Fuencarral, 78, tercero dereoha. 
(8) 
S E Ñ O R A catól ica, sola formal, ofrécese 
regentar casa señora , sefior, sacerdote. 
Escriban: Rosa l ía . Fuencarral, 68. Anun-
cios. (8) 
O F R E C E S E s eñora formal y sola, sabiendo 
cocina. Benifioencia, 2. (8) 
A L U M N O úl t imo año ingeniero, serio, o i r é , 
cese tardes profesor, administrador, a n á -
logo. Treea. Apartado 12.146. (8) 
T R A S P A S O S 
¿ Q U E R E I S traspasar vuestros eetabled-
mientos? Acudid Vi l lo r í a Principe, 14. 
segundo. (8) 
SE traspasa pensión llena por ausencia. 
Informes: teléfono 20260. (6) 
TBASPASO fer re te r ía por no poderla aten-
der. D a r á n r a z ó n : teléfono 52063. (T) 
A M P L I O local. Red San Luis, propio cual-
quier industria, reducidís imo precio. Cen-
tro Comercial. Principe, 18. (V) 
E S P L E N D I D O local, esquina Sol. Centro 
Comercial. Pr íncipe , 18. ( V ) 
C A R N E C E R I A cént r ica , mercer ía , inmejo-
rable, local dos huecoa. Antón Mar t ín . 
Centro Comercial. Principe, 18. (V) 
CUATRO conocidísimos cafés-bar , dos i m -
portantes pe luquer ías . Centro Comercial. 
Principe, 18. ( V ) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento, 
dea huecoa, todo nuevo. Teléfono 34634. 
(5) 
CONEJAR moderno con 100 hembras, viaje 
urgente, véndese barato. A r t u r o Soria, 
600. Ciudad Lineal . (A) 
C A C H A R R E R I A , vivienda, poca ren ta v a 
lor género . Teléfono 83213. ( T ) 
TRASPASO b a r a t í s i m a tienda-portal, bue-
nas condiciones. Principe, 26. (11) 
PENSION aguaa corrientes, cént r ica , con-
fortable, urge. Facilidades. 21747. ( V ) 
TRASPASO cualquier precio buen local, 
ins ta lac ión . J e rón imo Quintana, 2. ( V ) 
URGENTISIMO. Hermoalaimo bar, imposi-
bilidad atenderlo, ba ra t í s imo . R a z ó n : 
Barcelona, 12. Vinoa. (V) 
TRASPASAMOS por ausentarse dueños, 
bar grandes rendimientos. Ricardo Gon-
zález. Montera, 16. ( A ) 
TRASPASO pensión ac red i t ad í s ima , cén-
trica. Escr ibid: Fona. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 
T I E N D A modas, acreditada. Junto Gran 
Vía, traspaso por cesación, sin interme-
diarlos. Teléfono 24544. (8) 
V A R I O S 
.JORDANA. Condecoraciones, banderas, ca-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
, .MADRES! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños . Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Trea Cruces, 
9, P l Margall . (16) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
18 pesetas. Teléfono 60488. (T) 
M U D A N Z A S desde 16 peaetas; camionetas. 
Teléfono 40668. (2) 
SUCIEDAD financiera con importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 28, principal. (8) 
S E V I L L A . Afortunada loter ía plaza Nue-
va (Adminis t rac ión 11). E n v í o a toda Es-
paña . (V) 
o \ D U L A D O R A a l agua maroel, domicilio 
1,50. Teléfono 60056. (5) 
"ASA J iménez . Aparatoa fotográficos, cine-
matográficos, objetivoa, alhajas, relojea, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
tas ía . Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquil lo. 15. (T) 
SOMBBEROS señora , caballero, reformo 
tiño, l impio. Valverde, 3. (g) 
VIAJES Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informe» y che-
ques: Banco Germánico . Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (5) 
i 'OR 25 pesetas t e n d r á contenida su her-
nia con el aparato Crespo. Ortopédico 
del Inst i tuto Rubio. San Joaqu ín , 10. Ma-
dnd. . (22) 
CHOCOLATE con nueces, avellanaa y al-
menaras una peseta paquete. Manuel Or-1 
tiz. Preciadoa, 4. ^ , 
• - iMPIEZA pisos, econóiiiicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 3609L (E) i 
léfono 16231. Maurid. Re ito muestras. 
(T) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CAMAS turcas, somier^, en fábrica desda 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
A N T 1 G Ü E D A L i . s , cuatUoti. grabados, l i -
bros, objetos vi : na. Vinde!. Plaza. Cor-
tes, 10. (21) 
P I E L E S a 0,50. Liciue;- guánacos , locas, 
cualquier precio, " IÍOÜ it:ilianns". Cava 
Baja, 16. (7) 
P IANOS, au top íanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felpillas para portales. Mitad pre-
cio. Rosa l í a de Castro. 34. Teléfono 28681. 
(10) 
TUBOS, vigas, chapas,' depósi tos hierro, 
ocasión. Marugan. General Ricardos, S. 
(7) 
TRAJES, gabanes, seminuevos, caballero 
vendo económicamente . Núñez Balboa, 9, 
bajo Izquierda. (3) 
L I Q U I D O muebles de pensión y de estilo; 
enseres do bar y tres embocaduras tea-
t ro de t isú . Todo mitad precio. Torrijos, 
60, hotel. (8) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Muri l lo , 
48. L a Higiénica . (5) 
V E N D O armonlum semlnuevo, tranapositor. 
General Ricardos, 28 moderno. (T) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro, co. 
locados. Cruz, 21. Teléfono 48446. Tato. 
(2) 
PIANOS. Alqullanse ba ra t í s imos . Casa 
Fuentes. Arenal, 20. (3) 
U R G E N T I S I M O . Radiogramola Diana, se-
mlnueva, barata. Velázquez, 24, por te r ía . 
(3) 
OCASION, cocina gas, esmaltada, cuairo 
kornil los, horno, depósi to agua, seminue-
^a. San Agus t ín , 7. (5) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero se 
l iquidan. Leganltos, 1. (20) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17168. (24) 
POLIGRAFO La Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. V i to r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Oran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
J A U L A S metá l i cas para conejas, desde 44 
pesetas. Manuel Oneto. General Zabnia, 
43. 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla. ttftÉ 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8) ^3) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta plazo», 
reparaci /.es perfectas. Casa Morell . Hor-
taleza, IV. Tienda. (21) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a Navarro. También 
admite géneroa. Arenal, 10, principal. (5) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (-'3) 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
los dos caros, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazca, alquileres. Aeolian. Conde 
P e ñ a l v e r , 24. -') 
AUTOPIANOS, precios bara t í s imos . Con-
tado, plazca. Oliver. Victoria, 4. (3) 
G R A N expoaiclón Banco Benéfico, Ventas 
comis ión toda clase objetos, útiles a r t í s -
ticos. Almoneda permanente. Tranaacc io-
nes directas. Grandes ocasiones. I n v í t a n -
se regiones para exposición arte, indus-
t r i a regional. Eduardo Dato, 21. Madr id . 
Teléfono 17626. l3) 
P I A N O 400 pesetas. Huertas, 37, primL-ro: 
de 9 a 1. ( T ) 
O R I G I N A L E S camas modernas, somtu.er 
americano. Horas de 10 m a ñ a n a 4 tarde. 
Velázquez, 110. . ( T ) 
P A R T I C U L A R , comedor, recibimiento es-
pañol . Santa Engracia, 142. (iO) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, l imi i ia -
barros. Inmenao surtido. Muy barait». 
Pez, 18. Teléfono 25646. ilO) 
COMEDOR moderno, despacho español , 
m á q u i n a escribir Royal. seminueva, Sin-
ger, secreter. Hermosilla, 87. (5) 
SALDO l á m p a r a s , a r a ñ a s , v i t r ina dorada, 
tapiz nudos, ba rgueño , concha, objetos 
regalo. Serrano, 49, cr ia ta ler ía . (5) 
P I A N O hermoso. 300. Jacinto Benavep e, 
2 (Puente Toledo). (5) 
CANARIOS flautas, prppios salón, blancos, 
amarillos. Diego León, 36, principal. (3) 
C A N A R I O S blancos, azules naranja, ama-
rillos, desde 17 pesetas. Fomento. 19. (5) 
REGISTRADORA, 1.800 pesetas. Banco Be-
néfico. Eduardo Dato. 21. i V ) 
P I A N O nuevo, buena marca, barato. Ci iu-
rruca. 27. por te r í a . >V) 
A L M A C E N de las mesas, camillas, las m á s 
baratas de Madrid. B á r b a r a Braganza, 
11. ( V ) 
D E R R I B O Caballerizas: vendo buena ma-
dera, varios largoa, 0,38 por 0,30, chupas 
cinc, puertas cocheras, otros materiales; 
todo ba ra t í s imo . ( V ) 
T R E S I L L O moderno, bara t í s imo, urge ven. 
ta. Aipalá, 148. entresuelo Izquierda. ( T ) 
C A N A R I O S blancos, Isabela, plata, gran 
novedad Isabela oro, amarillos, desde 20 
pesetas. Depósi to a lemán . Pez, 21. Con-
fitería. (8) 
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A R R O J A R L A C A R A I M P O R T A 
La vida es el espejo en que la socie-
dad se ve. Todo lo que hay de bello o 
de repugnante en la vida no es más qu 
R O N D A N D O , por KHITO 
existieran, el marxismo quedarla con 
las raices al aire y su medro se haría 
imposible; si se las combatiera con te-1 
la fiel imagen de lo que, bello o repug-¡són y eficafcia, el marxismo no pasaría 
nante, hay en la sociedad. Y cuando en 
el espejo de la vida se refleja algo que 
es deforme o que nos parece repulsivo 
—tal, por ejemplo, la revolución—no 
imputemos la culpa al espejo. Que, co-
mo en el verso clásico, arrojar la cara 
importa. Es decir, importa apartar la 
vista del espejo y ponerla en la socie-
dad. 
Frente a la revolución no son admi-
sibles las posturas de tolerancia. Se 
está con la revolución o contra ella. No 
caben términos medios. Pero toda revo-
lución es un hecho histórico de sobrado 
volumen para que nos limitemos a con-
finarle en una adhesión o una repulsa. 
Vencedora o vencida, la revolución abre 
i i largo capítulo de meditaciones y en-
señanzas. Sobre todo, cuando ha sido 
vencida. Porque suele ocurrir entonces 
que los vencedores de la revolución—y, 
más que ellos, los que se benefician prin-
cipalmente con la victoria—sólo perci-
ban las responsabilidades de los venci-
dos. Pero toda revolución—en particu-
lar, si perseguía fines más vastos que 
el de una simple mudanza política—es 
un hecho social, un hecho que la socie-
dad refleja en el espejo de la vida y 
que, por consiguiente, en la sociedad so 
M formado rntes de ser imagen que el 
espejo refleja. 
Sin duda ha de ser difícil—acaso im-
posible—que el mundo logre la elimi-
j-ación absoluta de las revoluciones. El 
espíritu del mal vivirá entre los hom-
bres hasta la consumación de los si-
glos. Esta vida es posible camino de 
perfección para el hombre; pero no es 
la perfección. Y sus imperfecciones han 
de ser siempre los dominios del espíritu 
del mal, que hasta en el reino de la 
Perfección suma quiso ver triunfante 
la bandera de la rebelión. E l hombre y 
sus obras son el palenque donde sin ce-
sar combaten el bien y el mal. La par-
tida terminará indefectiblemente con 
la victoria del bien, que será cuando 
Dios diga su última palabra; pero, mien-
tras rl hombre no haya pasado, la porfía 
no cesará. Y he aquí por qué parece 
difícil—quizá imposible—que la revolu-
ción deje de retoñar en el mundo. 
Mas, cuando se habla del espíritu del 
mal, hemos de cuidar de no verle sólo 
en sus manifestaciones más expresivas 
y directas. El mal no suele estar del to-
do fuera de quienes lo detestan. La re-
volución no es hija solamente de sus 
partidarios, y, con frecuencia, éstos no 
hacen sino aprovechar los materiales 
que les pone en las manos la misma 
sociedad que luego le condena. Salimos 
ahora, en España, de una revolución. Es 
la obra—se dice—del marxismo. En 
efecto, su obra es. Pero, ¿solamente de 
él? El marxismo es una teoría que pro-
cura hacerse práctica. Como teoría, es 
falso e iluso; pero arranca de realida-
des ciertas y sobre ellas opera. Si no 
de ser una doctrina impotente. ¿ Se hace 
eso? Se hace por algunos, por los 
más, no. 
Miremos de frente al problema. Y, 
si queremos tener de él una represen-
tación gráfica, tendamos nuestra vista 
—más la de los ojos del alma que la de 
los ojos del cuerpo—sobre una de estas 
grandes urbes, fastuosas y misérrimas, 
a la vez, en que todos los aspectos y 
los contrastes de la sociedad en que vi-
vimos, están de manifiesto, y sin que 
los busquemos, nos salen al paso. ¡Cuán-
ta riqueza y cuánta miseria! A lo lar-
go de las avenidas espléndidas, de los 
edificios suntuosos,' de los grandes al-
macenes, de los locales lujosos para so-
laz y recreo, entre el bullicio y la des-
preocupación de muchas gentes que no 
sienten el aguijón de la necesidad de 
hoy o la inquietud del mañana, ved la 
carrera cubierta por el ejército de los 
miserables y adivinad la legión de los 
infelices, que ni aun ánimo tienen para 
dejar el cubil de su desamparo. Y, le-
vantándoos sobre los palacios que dan 
grandeza a la traza de la gran ciudad, 
id contando los circuios de hambre y 
pobreza—las barriadas cada vez más 
miseras—que están como acechando, 
con ojos de cm famélico, el fausto y 
la vida del cogollo de*la prócer capital. 
Medid, comparad y, luego, decid si no 
parece que hemos borrado de nuestras 
almas la huella de Cristo. 
¿Empezáis a percibir los contornos 
del problema? Si quisiérais llegar a la 
entraña de él, no será preciso que va-
yáis al tugurio donde rasca su podre 
el desventurado, ni que os asoméis a 
la vida del hermano vuestro, que tal 
vez se sintiera feliz si tuviese como 
renta segura de su trabajo lo que 
gasto de tocador en algún «boudoir» ele-
gante o dispendio que se va en el hu-
mo aromático de «regalías» habaneras. 
Bastará con que echéis la cuenta del 
tiempo y del esfuerzo que aplicáis a 
amar al prójimo como a vosotros mis-
mos. Una cuenta en que siempre hay 
superávit para .vosotros y déficit para 
aquel amor. Algún dia, déficit pavoro-
so para vosotros al presentaros la cuen-
ta Dios. Y, en esta vida, déficit tam-
bién para la sociedad, a la que, de vez 
en cuando, pidiendo el saldo con violen-
cia, pasa la cuenta la revolución. En 
las resultas de ese déficit, es donde el 
marxismo provee sus cajas de recluta 
y sus arsenales. En resumidas cuentas, 
su proveedor es la sociedad, que luego 
quiere hacer añicos el cristal en que 
la revolución se refleja. Y todo—¡ah, 
pero apenas hemos dicho un poco de 
esto!—, porque no nos decidimos a ha-
cer la única revolución salvadora: la 
revolución moral a que nos está Inci-
tando Cristo desde hace veinte centu-
rias, v no hay duda: o ella, o la otra. 
Oscar PEREZ SOLJS 
E x p l o s i ó n e n u n a f á b r i c a N u e v o 
d e e x p l o s i v o s 
BUENOS AIRES, 20.—En una fábri-
ca clandestina de explosivos, de Ban-
fiel, se ha producido una explosión que 
ha destruido por completo el Inmueble. 
A consecuencia del accidente han pe-
recido tres personas y han resultado 
heridas otras 12, la mayoría de ellag de 
gravedad. 
L o s ú l t i m o s r o m á n t i c o s 
—¡Ay, señorito Paco: otra vez parao' 
él ascensor! Lo siento que tenga usted 
que subirse tanta escalera. ¡El dichoso 
ascensor: ca lunes o ca martes, lo mis-
mo! Está hecho un cascajo, según di-
cen los que vienen a arreglarlo, y co-
mo el dueño no quiere «sacudirse» las 
pesetas pa instalar otro nuevo... 
—Bien: «haremos piernas» escalera 
arriba—repuso Paco Lora, encendien-
do un cigarrillo, y añadiendo: Olga, 
Nati, ¿hay vecinos nuevos? Me ha pa-
recido ver caras nuevas. 
—SI, señor: los del segundo centro. 
Como usted no para en casa, no se ha 
enterado de que hace un mes se des-
alquiló ese piso, donde vivía un coman-
dante con su señora y una cufiada. Por 
cierto que la cuñada, soltera, a pesar 
de que debía de tener ya los cincuenta, 
iba al «óleo» y de corto y con mele-
na... El ¡«caos»! 
—Y las vecinas que hay ahora, ¿quié-
nes son? 
—Una viuda con tres hijos: dos pe-
queños y una chica de dieciocho años: 
se la habrá usted encontrado en la es-
calera, seguramente, porque tienen us-
tedes las mismas horas, ella de bajar 
a la callo y usted de venir. 
—No hago memoria... ¡Ah, sí, ya sé 
quién os! Efectivamente: nos hemos 
encontrado en la escalera varias veces: 
es alta, rubia y parece muy tímida. ¿ Có-
mo se llama esa señorita? 
—Creo que Matilde. 
—También el nombre es bonito. 
La portera sonrió, con una sonrisa 
maliciosa. 
—Se azora, la mar, cuando le ve a 
usted... 
—¿Y por qué? 
—Debe de ser porque como baja 
tan de trapillo a esa hora, que es cuan-
do va a por la cena... 
—¿A por la cena? Pero... ¿va a la 
compra esa señorita? 
—¡Natural que si! Buenos están los 
tiempos, señorito. En ca casa se arre-
glan como pueden. Donde esa señorita 
no tienen servidumbre: la madre guisa 
y la hija ayuda a los quehaceres y baja 
a lag tiendas, cuando vuelve de no sé 
qué oficina donde está colocá de meca-
nógrafa. 
—¡Qué pena!—exclamó Paco Lora, 
evocando el interesante perfil de la ve-
cinita. 
La portera sonrió de nuevo. 
—¡Ay, señorito Paco, señorito Paco, 
que me parece que le está a usted dando 
«demasiada pena»...! 
—¿Qué quiere usted decir?... 
—Nada, señorito, nada... Que ¡cuidado 
con esa... «pena»! 
—¡Ah, ya! No hay cuidado... Soy «in-
yulne>-able». 
Y despidiéndose exclamó: 
—Hasta luego o hasta mañana. 
—Adiós, señorito.; 
Paco Lora remontó los 110 escalo-
nes que habia que subir hasta el sexto 
piso, introdujo una llavecita inglesa en 
la cerradura de una de las puertas que 
correspondía a uno de los interiores, y 
a los pocos minutos so halló en un des-
pacho y ante la mesa llena de libros 
y papeles. Ese aposento, con una al-
coba, un cuartito obscuro, el recibi-
miento y la cocina, constituían la vi-
vienda de Lora, que había alquilado 
hacía dos años este pisito, donde tra-
bajaba y dormía solamente. 
La portera subía todas las mañanas 
a las once: le despertaba, dejaba jun-
to al lavabo un gran puchero de agua 
se Iba, para volver a subir 
I 
M E S A R E V U E L T A 
El centenario del estreno de "Don Alvaro", o "La fuerza del 
sino". Sathaniel juega una mala pasada a unos estudiantes. 
Una anécdota de tiempo de Luis XV 
El autor de 
cribe: 
"Don Juan Tenorio" es-1cuenta mil duros de renta).—¡Cuando 
Chilín Casalta vea a mi "grand-danois", 
LOS SOCIALISTAS.—¿Qué hacer? ¿Entramos hoy? ¿Mañana? 
—Daremos otra vuelta a la manzana. 
c r u c e r o j a p o n e s 
M a t u s k a , c o n d e n a d o a i a 
ú l t i m a p e n a 
BUDAPEST, 20.— Después de una 
deliberación que ha durado más de una 
hora y media, el Tribunal de Budapest, 
ante el que se ha visto la causa con-
tra Matuska, el «descarrilador» de tre-
nes, ha dictado el fallo, por el que se 
condena al procesado a la última pena. 
E l Tribunal ha reconocido a Matus-
ka como autor de veintldCs asesinatos 
y de catorce tentativas de asesinato. 
Como otras veces, Paco Lora, con los 
codos sobre la mesa y la frente apo-
yada en las palmas de las manos, se 
abismó en sus pensamientos, contem-
plando las cuartlllae, en cuya blanca 
tersura resbalaba la luz del portátil. 
«Yo necesito, se decía Paco Lora, la 
comedia o la novela, que me destaque 
de la mediocridad, que me saque del 
anónimo, y me «llene» de gran público; 
necesito lograr la «firma» conocida y 
valorada... que es el supremo anhelo 
de una muchedumbre de escritores co-
mo yo, que, oomo yo, sueñan con la po-
pularidad, con la fama y con la gloria 
¡Sí; hay que vencer, hay que «llegar»! 
Y no solamente en la literatura, que, 
al fin, no es más que... ensueños, sino 
en la vida, suma de realidades, tristes 
o encantadoras, según el lado de que 
caemos en ella y... la vivimos. En «mi» 
hora futura de éxitos, de triunfos, co-
mo novelista o como autor dramático, 
mujeres excepcionales por su belleza, y 
algunas no sólo hermosas, sino con for-
tuna, vendrán a mí, como dicen que 
saben de ellas todos los grandes escri-
tores populares muy leídos, muy oono-
fcldos y muy admirados. ¡Ah!, cuando 
yo sea como uno de ellos, habrá lle-
gado para mi el momento de casarme; 
pero, eso si, de casarme con una mu-
jer espléndida de belleza, de talento 
y... rica. ¿Entretanto? ¡A trabajar y 
a evitar... un enamoramiento absurdo: 
a evitar enamorarme de una de esas 
pobres muchachas, como la vecina que 
me encuentro en la escalera: mucha-
chas muy bonitas, algunas de grandes 
méritos, inteligentes, pero... que no po-
seen más que eso y un corazón. Y, la 
verdad, casarse así se queda para los 
héroes de las novelas, ya que aun sien-
do la vida la novela de cada uno, no 
conviene «escribirla» como las otras se 
escriben, en un plan de puro arte y de 
idealismo... 
Presenciaron ia botadura más de 
20.000 personas 
YOKDSUYA, 20.—El Emperador y 
los miembros del Gobierno Japonés nan 
asistido a la botadura del nuevo cru-
cero «Fufuya», de 8.600 toneladas. 
La ceremonia fué presenciada por una 
muchedumbre de más de 20.000 per-
sonas. 
Inmediatamente después de celebra-
do el lanzamiento, comenzaron los tra-
bajos para colocar la quilla de un bu-
que porta-aviones. 
"Don Alvaro" fué el primero 
que, cual pirata velero, 
cruzó la española escena, 
y navegó a toda vela. 
El hizo el revuelto mar 
del romanticismo hervir..." 
En el mes de marzo del próximo año 
de 1935 hará un siglo que se estrenó el 
popularísimo drama. 
El parnaso español está obligado a en-
galanarse en el día de centenario tal. 
Benavente, los Quintero, Pemán, legata-
rios espirituales, sucesores en la inspi-
ración, hacederos anímicos del duque de 
Rivas, deben ser intérpretes de la ad-
miración, del amor a las glorias patrias 
que hacen sentir la tragedia del indiano 
sin ventura; la musa que inspiró el cua-
dro de la casa de Juego no es hetero-
génea de la musa que produjo la esce-
na del asesinato en "La noche del sá-
bado"; la posada de Homachuelos, el re-
parto de la sopa a los mendigos y la 
venta en que ocurre, "Mal de amores" 
muestran aire de familia; la unción con 
que el Padre Guardián del convento de 
los Angeles recibe a doña Leonor de 
Vargas palpita en "El divino impacien-
te". 
¡Benavente, Quintero, Pemán! ¡Noble-
za obliga! ¡Sed el portavoz del estro 
hispano! 
Y la aguerrida Arma de Caballería no 
puede estar ociosa cuando se trata de 
glorificar a su coronel don Angel de Saa-
vedra, orgullo de sus escuadrones. 
Y la grandeza de España, a quien el 
de Rivas honró. 
Y... ¡los ex presidentes del Consejo de 
ministros! ¡Que no en balde el duque, 
soldado y poeta, cuando la revolución 
de 1854, presidió el fugaz Gabinete «de 
las cuarenta horas"! 
Todos, todos, que, como dice un inspi-
rado vate contemporáneo: "la buena ma-
dre enaltece al hijo que le dió fama". 
Sathaniel juega una mala pa-
R e s t o s d e u n h i d r o a v i ó n 
E l DEBUTE • A l f o n s o x i . 
MELBOURNE, 20—En la playa de 
Wacata Bay, las olas han arrojado loa 
restos de un hidroavión. 
Las autoridades han ordenado la 
apertura de una encuesta, pero se tra-
ta, seguramente, de un hidroavión de 
pasajeros que desapareció a mediados 
del pasado mes de octubre entre Ho-
bart y Melboume. 
E l aparato llevaba 13 pasajeros. 
sada a unos estudiantes 
Cuentan que "una vez", de Juro que, 
caso de que haya ocurrido, habrá sido 
una vez sola, Sathaniel discurría por 
un claustro de cierta Universidad. 
Un centenar de Juristas del futuro se 
disponía a entrar en un aula. 
Iban a oír una lección de Derecho in 
temaclonal. 
¡La quinta de las de aquel dia! Cada 
una de a sesenta minutos. 
Al maldito no se le ocurrió cosa peor 
que embargar el pensamiento de los le-
trados en agraz, para que, distraídos, no 
atendieran a la explicación del maestro 
Dueño de todas las mentes estudian-
tiles, ¡qué infernal la mueca que hizo, 
qué diabólico el gesto que puso! 
"Bcce" lo que dijo el catedrático, "et 
ecce» lo que, mientras tanto, estuvieron 
pensando los estudiantes: 
El catedrático.—Cúmplenos hoy tratar 
de la representación consular... 
El alumno Sancho Ansúrez (tiene cin-
2 iiajaiiiiiB.: 
Por efecto de la alimentación actual, el estreñimiento es pa-
decimiento generalizado muy especialmente en las ciudades. Un 
régimen vegetariano corrige el estreñimiento, pero no siempre 
sustituye una alimentación completa. 
Sin ningún régimen puede regularizarse la función intestinal. 
El Agar-Agar, previamente tratado por el mucilago de la semilla 
de lino, suple por completo la falta de jugo intestinal, causa de 
este padecimiento. Con estos dos productos vegetales, uno del 
i montañas gallegas, se prepara el famoso 
Meses después, Paco Lora estrenó 
con fortuna en un teatro de Madrid y 
creyó Jubiloso que «su» hora triunfal 
habla llegado. Sin embargo, aquellas 
mujeres lindas y millonarias, no apa-
recían... Por fin, al cabo de algún tiem-
po. Lora recibió una postal femenina, 
pero era de una cuarentona histérica, 
sin un céntimo, y... con mías ganas 
enormes de casarse. Un mes después le 
trajo el correo una carta perfumada y 
escrita con letra a la moda, carta cu-
yo sobre rasgó el escritor profunda-
mente emocionado. La carta decía: 
-fAdoro el teatro. Usted puede ayudar-
me. Ayúdeme. Soy agradecida». Paco 
Lora desencantado, comprendió, hizo un 
gesto de repugnancia y... rompió la 
carta en trozos menudos; «aquello» no 
era lo que él habría soñado. 
Por último se entrevistó una tarde 
en el Retiro con una tercera admira-
dora que le había citado misteriosa-
mente, y que al verle exclamó: "¡Có 
mo! ¿Pero es usted el autor de esa 
comedia tan deliciosa, tan estupendísl 
ma? Me lo había figurado... distinto. 
¡Qué desilusión! ¡Ay, perdone: desilu-
sión, no; he querido decir...!" Aquello, 
claro está, resultó lamentable, doloro-
so y... ridículo, y Paco Lora, desilu-
sionado y amargado, se fué a su ca-
sa, diciéndose cien veces por el cami-
no: "¡Soy un idiota, un iluso y un po-
bre hombre! La vida es nuestra no-
vela más bella sabiéndola vivir no es 
cribir! 
Y esa misma noche volvió a encon-saliente, y oor la tarde y hacer la cama, dando un 
karrido al cuarto. También la portera trarse en la escalera a la vecinita, que 
STlavaba y planchaba la ropa. llevaba en una mano un paqueU y en 
X o m A { k ( b e A c a / n A a 
conocido y utilizado por miles de personas, las que en todo mo-
mento pueden atestiguar los notables efectos de este inofen-
sivo Laxante. 
£1 LAXANTE BESCANSA — en comprimidos — no tiene el 
menor sabor, aun cuando se masticasen, que para mayor como-
didad se tragan enteros; no precisa dieta ni hora determinada. 
El LAXANTE BESCANSA es único. Sus especiales propieda-
des le hacen extenderse mundialmente. 
¡P teganóe a tus a m ^ m i I 
se queda bizco!... 
El catedrático.—... depositarios de la 
fe pública... 
E l alumno Pepe López.—La Flora es-
tá "majareta" por mí, y Trini ya está 
«mosca», y yo ¡«rifao»!... 
E l catedrático.—Las cruzadas fomen-
tan la institución consular y también la 
han caria... 
E l alumno Homobono Bueno—Tam-
bién ha sido "pata" que los dos pobres 
viejos se hayan puesto malos a un tiem-
po; esta tarde, si tía Eladia no me da 
el dinero, empeño toda la ropa, menos 
la puesta, tomo una ^tercerola» y al 
pueblo a verlos... 
E l catedrático.—... y ya vimos que en 
Roma, el "prétor peregrinus"... 
E l alumno Perfecto Resabido.—Con lo 
que están hablando estos dos besugos 
que tengo al lado, no he podido coger lo 
del régimen de capitulaciones; gracias 
a que este señor es muy amable y se lo 
preguntaré cuando salgamos... 
E l catedrático.—... y deben desapare-
cer los cónsules honorarios... 
E l alumno Faquito Gandul.—No vuel 
vo a jugar al chapó con Florestán; como 
le toque salir, ¡a morir los caballeros' 
Con el "truco" del doblete, coge la ca-
rrera de en medio, y de paloteo caen 
los otros dos... 
Kl catedrático.—... nacimientos, natu-
ralizaciones... 
La alumna Edelmira Quiero mío.— 
¡Cuánto me mira ese "nuevo" del banco 
de delante; tiene un diente de oro...! 
El taquígrafo (que ha de entregar el 
texto de lo explicado).—¿Cómo tradu-
cir para mañana todo lo que este hom-
bre está diciendo? En fin, "fusilaré" de 
cualquier libro!... 
E l alumno Simplicio Sábelotodo.— 
¡Haberme birlado ese percebe de Char-
cosalta la presidencia de la N. E . U. P. 
(Iniciales que podrían significar no es-
tudiamos una palabra, según interpreta 
un lector malicioso); por supuesto, en 
la primera sesión, no le dejo ni aprobar 
el acta! 
E l catedrático.—... «el exequátur»... 
La alumna Aurora Rosado.—¡Se ma 
está clavando una ballena del corsé, y 
este hombre no lleva trazas de aĉ fcar 
El alumno Perfecto Claro.—¿Estaré 
"pez", que no "camelo" nada de lo que 
dice el profesor? ¡Como no me reco-
miende "a todo meter" don Máximo... 
El catedrático.—... y el Jefe de todos 
los cónsules... 
E l alumno Casimiro Trapisonda. No 
puedo olvidarme de lo que me ha di-
cho la patrona: Casimirito, confío en 
que este mes no se retrasará usted co-
mo el pasado. ¡Pues no confíes, "so 
buitra"!... 
El catedrático.—... y la extraterrito-
rialidad... 
E l alumno Basilio Malcomponer.—No 
le faltaba a Lolita para ponerse idiota 
sino que a Ramiro le hayan destinado 
a Húsares. ¡Pues si cree que yo voy a 
insistir!... 
A la puerta del aula dialogan dos be-
deles, cuyas cunas debieron de mecerse 
cabe el Miño, a Juzgar por su acento; 
uno de ellos dice gravemente: 
-Lu que el país ha menester es lu 
que le hace falta; y el "módulu" de aca-
bar cun la enseñanza libre es suprimir-
la. Voy a dar la hora. 
Lo hace. 
El catedrático.—El dia próximo, des-
pués de resumir lo dicho hoy, expondre-
mos la legislación vigente. Hasta el dia 
próximo. 
Y piensa (se ha de advertir que es no-
vel; aún no lleva un año en el profe-
sorado), me parece que hoy >î n apro-
vechado el tiempo. 
E l emborronador de estos renglones 
sabe que aquellos de sus lectores que 
hayan cursado en las Universidades pen-
sarán: ¡Vaya una transcendental reve-
lación la que se haoe en este articulo! 
Todo lo que dice pasó, pasa y pasará 
siempre! ¡El articulista debe de ser el 
emperador de los páparos! ¿Habrá can-
didez como la suya? 
Y el infrascrito responde que, mucho 
mayor que su candidez, incomparable-
mente mayor, es la de suponer que cien 
mozos, de tres a cinco lustros, van a es-
cuchar con recogimiento religioso, van 
a oír con atención exquisita, van a in 
teresarse, con sentidos y potencias, por 
cuatro o por cinco discursos diarios, ca-
da uno de los cuales dure una hora 
¿Qué fiel cristiano, por entusiasta que 
sea de la oratoria sagrada, oye "todos 
los días" cinco sermonea de a hora ca-
da uno? 
¿Qué Tribunal de Justicia oye "todos 
los días", acusaciones y defensas duran 
te cinco horas? 
¿Qué Parlamento oye, "todos los 
días", discursos durante cinco horas 
¡Ah! Y, además, hay que estudiar en 
casa... 
Una anécdota de tiempo 
Cartas fiIológ¡c¡( 
Me pregunta un sÜtoTn. 
rida por la patria y f ^ Z ^ í í , , 
Juan de Mata, fundador^ 
tarios, y sobre los origen^ l ^ V 
den. Poco puedo yo d U Í dc 
del dominio público lUe ^ * 
San Juan de Mata vino ai 
la villa de Fancon de ift 
año 1160, de familia Uust ! 
Su padre, Eufemio de v \ 
vió a la célebre Universidad le «fc 
luego a la de París. mereCiene>í 
su provechoso estudio y si, ^ fe 
virtud, la estimación de 
y profesores, distinguiéndSí'Hs 
mente el maestro de aquel e8p*ĉ  
cente Lotarlo Romane^ PonS1"6 ^ 
go con el nombre de InooPT,«rn<* ^ 
Antes de doctorarse ^ S , 1 ^ 
cuya ciencia fué más tard? ^ k 
volvió al lado de sus padi¿Pr,S 
sado del ruido del mundo ^ c * 
una pequeña ermita próxlina T6"1 
con. Luego pasó a París d L ^ 
bió el grado de doctor en T ^ I RÍ«-
En un bosque del territorio 'í!?1 
prende la diócesis de Meaux ^ 
a Grandelu, vivía un santí 
llamado Félix de Valoia, y 
Juan de su virtud, fué en su bu11 
halló y ambos anacoretas viJ!¡* 
aquella soledad consagrados a h * 
tencia y a la oración. 
Atraídos por la santidad de « w. 
ermitaños, gran número de diapS1 
acudió para ejercitarse a su^íl,ll, 
la práctica de la virtud y sometí5 
su guía y consejo. Con estos S i 
los formaron una comunidad 
Resolvieron los dos santos miiA. 
a Roma. Inocencio m aprobó la* í 
religión: la Orden de la Santísima ? 
nidad para redención de cautlvoi 
San Juan de Mata murió el 21 de *. 
ciembre de 1213. Tenía entonces «2 
ta y un años. 
Todo esto lo sabrá perfectan 
mi corresponsal. Ahora bien: ¿Han; 
go publicado sobre el Monasterio d» 
Avingaña, fundado en Lérida por! 
Santo ? Nada que conste en la obra k 
Muñoz Romero. Pero vea mi buen % 
rroco el "Espasa", articulo "Serós" ^ 
del Archivo de Medinaceli. 
hacerlo objeto de búsqueda el día ^ 
M. HERRERO-GABCU 
pueda. 
Un "auto" se lanza soln 
del Rey de Rumania 
N o se s a b e t o d a v í a s i se trata de 
u n a t e n t a d o 
PARIS, 20.—El periódico "Le Jon-
nal" reproduce un despacho de Londra 
relatando que anteanoche, cuando pia-
ba en automóvil por una de las prlua 
pales calles de Bucarest el rey Canl 
de una bocacalle salió otro coche a gre 
velocidad sin hacer caso alguno de lu 
señales luminosas. 
E l segundo automóvil se predpltéi 
toda marcha sobre el del Ifionara, k 
que hizo creer a los testigos oculans 
que se trataba de un atentado. 
Felizmente el conductor del cociü 
real realizó una hábil maniobra y e 
rey Carol resultó Ileso, aunque el aafr 
móvil sufrió grandes desperfectos. 
La Policía tuvo que hacer grandes» 
fuerzos para evitar que el público 
chara al conductor del coche CÍUSKC 
del accidente. Fué detenido y ahora * 
está llevando a cabo una informacii 
para conocer sus antecedentes. 
^LAS, EMPRESA ANUNCIADORA 
.s « H « -«..a. k M • B B;'ia:i!iBii;ii|:iiiiB!iiiiai.i;<B:i;:iaiiii:B:;iiB:!iilB' 
la otra un capacho de hule negro. La 
muchacha se puso todavía más colo-
rada que otras veces. 
—Pase señorita... Suba primero. 
¿Me permite que la ayude? Lleva us-
ted tantas cosas y hay tanta escale-
ra... sin el ascensor—le dijo Lora, afec-
tuoso y galante. 
—Gracias—balbució ella, echando a 
correr escaleras arriba. 
Lora sonrió y comenzó a subir detrás 
de ella. En uno de los decansillos ha-
lló un pequeño envoltorio en el suelo: 
eran... unos filetes como obleas. "La 
cena", pensó Lora. ¡Pobre muchacha, 
pobres gentes!" 
Luego, en su piso y en su despa-
cho, Paco Lora meditó largo tiempo, 
dejándose mecer en espíritu por el re-
cuerdo de la vecinita y pensando: "Es 
tan sencilla, tan humilde, tan ingenua, 
tan interesante, tan digna de ser fe-
liz. ¿Por qué no hacerla dichosa ca-
sándome con ella? ¿Por qué no "vi-
vir" la novela de mi vida, como lo quo 
soy: un poeta, un sentimental? ¿Qué 
soy, en realidad, más que eso?" 
Y Paco Lora, encarándose con una 
estrella, que la veía a través de los 
cristales del balcón, y que parecía una 
lágrima de plata, sonrió y murmuró: 
"Mañana he de decidirlo. Le diré: Ma-
tilde, es usted la elegida de mi cora-
zón. ¿Quieres que comencemos "nues-




M e n d i e t a p i e n s a d i m i t i r 
Q u i e r e s e r c a n d i d a t o e n l a s e l e c -
c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
LA HABANA, 20.—Se anuncia que el 
presidente Mendieta ha declarado que 
desea dimitir y presentar su candidatu-
ra a la presidencia por el partido na-
cionalista. 
MACHADO, \ ALEMANIA 
LA HABANA, L . -Informaciones de 
carácter particulat anuncian que el ex 
presidente Machado tiene la intención de 
embarcar en breve con rumbo a Ale-
mania. 
de Luis XV 
Al alborear un día de nieve de enero 
de 1771, en uno de los palacios de 
Luis XV, terminaba una fiesta parecida, 
según unos cronistas, á las orgías de 
Roma imperial; semejante, según otros, 
a las del Renacimiento en Florencia 
(bien que si el Renacimiento y Roma se 
parecen tanto, los dos tendrán razón); 
en riquísima carroza amaranto, en la 
que se emplazan grandes faroles argén 
tados, salen el duque de Orleáns y el 
príncipe de Soubise. La escasa luz de 
la aurora alumbra las polícromas ves-
tiduras de los próceros. La nieve arre 
cía. Al lado del carruaje suntuoso pa-
san dos frailes descalzos. Están aterí 
dos de frío. Los desnudos pies, amora-
tados; las capuchas, caladas; las ma-
nos, ocultas en las amplias mangas de 
los pardos hábitos. 
El de Orleáns mira a los frailes, alza 
hasta los ojos el embozo de su capa de 
seda grana, y dice: 
—¡Pobres de estos hombres si lo que 
creen no es verdad! 
El de Soubise aspira un polvo de ra-
pé, y replica: 
—¡SI, pobres de ellos si no es verdad; 
pero pobres de nosotros si lo es! 
Alfonso BETORTILLO Y TORNOS 
meo EMBAJADOR BRíSliEi 
RIO DE JANEIRO, 20.-E1 enM 
dor del Brasil en Madrid, don LuU* 
Guimares, ha sido designado pw» «* 
tico cargo cerca de la Santa Sede. 
ÜP mapa de la 
española 
A y e r e m b a r c ó eri C á d i z el 
e n c a r g a d o de levantarlo 
Cádiz, cor- ••' 
equipo íormado Ayer embarcó avionetas, un fc4i 
miembros del Instituto p ^ ^ i » 
la Marina y de la Avtócién 
que ha de permanecer cmc° ttfe 
la Guinea española para " 
mapa de aquella zona. p-Hciü' 
Este viaje se realiM. a rLnl»i * 
la Inspección general de ^ 
acuerdo con otras ^ f ^ l 
cas, entre ellas la Socledaa , 
ca Nacional, que han aP**1^ i» 
cesidad de levantar el ^ P * ^ gs!* 
nea. Para llevar adelante^»»^ 
sa se 'ara uevo.i o.^—.rg0 a«-_ ha solicitado el conCU^; 
Sección cartográfica de ^ 
Iglesias al Amazonas, a ' treBajiii<J 
rán estos trabajos de e ^ 
eficaz. E l equipo que/liado » ^ 
para la GuSea está fonn̂ 0 wjo» 
de dicha Sección cartograj 
dirección del J e f e d e j ^ ^ ^ 
— ^ T % ^ l ^ G o ^ 2 J , o 
E x p o s i c i ó n 
B i l b a o ^ e n O » 1 0 ^ 
En el ministerio de Eŝ do 
litado la siguiente note- ^ « 
"En los primeros diaf d0 en ^ 
tubre último se ha cele^ ÍC1ÓD ^ ^ 
inauguración de "na expoŝ  ^ 
del pintor español G°?^niogei>',a 
los ¿alones del "KuBstfo^0 í ^ 
dad artística de gran 
Tanto el numerosísimo ^ 
sita aquélla como la Pren* 
la capital, han ^dicado 
gios al espíritu creadór, ^ 
colorido del gran P»nt:or'fgdior 
trabajos expuestos por e» 
s o b r e j e r w ^ , 
Don Francisco P f̂ tonr;nS (^¡5 
la Universidad de G ^ f c o ^ J Í 
ha dado en La Ha^nriedad J L ^ 
organizada por la b°.El hoJ^1 
España, sobre el tema refleja 
fiol y el hombre ^ 
la pintura del 
Al acto asistió numerô  ¡antí aplaudió al conferenc^^ 
también al mismo « 
fia en La Haya. 
